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Irta : Szalai T ibor
Az Intézetre háruló tervfeladatok teljesítése érdekében 31 geoló­
gus és 26 segéderő végzett átlagosan 4 hónapos felvételt, egyesek 
azonban 8 hónapon át dolgoztak terepen. A szakmai utánpótlás elő­
segítésével arra kell törekednünk, hogy a terepmunka időtartama 
csökkenjen és szakembereinknek az elmélyülő, belső anyagfeldol­
gozásra és továbbképzésre több alkalmuk nyíljék. Ennek hiánya 
egy idő múlva a tudományos színvonal csökkenésére vezethet.
Reambulációs felvételek a következő területeken folytak :
D una—Tisza köze (Sü m eg h y  J ó zsef) ;  Budapest környéke 
(Sz e n t e s  F e r e n c ) ; Romhány környéke ( J a n tsk y  B él a ) ; Recsk 
környéke (Mezősi J ó zsef); Fóny, Regéc, Boldogkőváralja környéke 
(B em  B oleszláv) ; Bodrogköz (H e g ed ű s  Gy u la ) ; Cserehát (R eich  
L a jo s).
Országunk rendszeres újrafelvételének vonalán elértük, hogy 
hegyvidékeink minden területrészéről van immár újabb földtani 
térképünk.
A hároméves terv nyersanyagszükségletének megfelelően az 
alábbi célkutatásokat végeztük :
Öntödei homok (Díszei, Helesfa, Bükkösd és Vasas vidéke) ; 
üveghomok (Nyirád, Fehérvárcsurgó) ; talkum (Felsőcsatár) ; kaolin 
(Füzérradvány) ; bentonit (Bánd, Mád) ; magasabb magnézium­
tartalm ú dolomit (Bükk, Budai-hegység, Vértes, Bakony, Keszthelyi­
hegység) ; tűzálló agyag (Felsőpetény, Romhány) ; trasz (Sáros­
patak környéke) ; kvarcit, aplit és pegmatit, fluorit (Velencei­
hegység).
A  nem ércek  c so p o rtjáb a  ta r to z ó  an y ag o k  k u ta tá s á t  Sü m e g h y  
J ó z se f , F ö ldvári A ladár , M ihá ltz  I stván , Sz e b é n y i L a jo s , 
B artkó  L a jo s , F eren cz  K á ro ly , P á lfa lv y* I stván , F r it s  J ó z se f , 
J a n t sk y  B é l a , H eg ed ű s  Gy u l a , M é h e s  K álm án , J a sk ó  Sá n d o r , 
Z im á n y i L ászló , Varga Sarolta és Szalai T ibor  vég ez ték .
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Az egyik bükkszéki kutatófúrás mintái közt H eg ed ű s  Gy . 
jóminőségű fullerföldre bukkant. Sz en tes  F. budapestkörnyéki 
vizsgálatai során Rákoscsaba és Nagytarcsa között bentonitot 
talált.
Vasérckutatás céljából részletes felvételt végzett Rudabánya 
vidékén B alogh K álmán  és P antó  Gábor , Magyaregregy vidékén 
iF j. N oszky  J e n ő , Fóny—Regéc vidékén B em  B oleszláv  és Szalai 
T ib o r .
A barnakőszénkutatás nézőpontjait figyelembevéve végzett rész­
letes felvételt a Bányászati Kutatási és Mélyfúró N. V. megbízásából 
Sc h r ét e r  Zoltán  a Sajóvölgyi-medencében és a Bódvavölgytől 
К-re eső területen. J askó  Sándor Ózd környékén, V igh  G yula  a 
Mátraalján, i f j . N oszky  .Jen ő  Komló környékén.
Az országépítéssel kapcsolatban megnövekedett vízszükséglet 
kielégítését számos vízügyi szakvéleménnyel támogattuk. A Schréter  
Zo ltá n , sü m eg h y  J ó z se f , Sz e b é n y i L a jo s , Majzon  L ászló , F erencz 
K ároly , N oszky  J e n ő , H e g ed ű s  Gy u l a , B alogh K álm án , B em 
B oleszláv , J a n tsk y  B él a , R eic h  L ajos  és Szalai T ibor készítette 
szakvéleményeket jó eredmény kísérte.
Dorogon a vízveszélyes hegységszerkezeti síkok nyomozását 
Szen tes  F eren c  végezte. V en ko v its I stván  karsztosodott területek 
leszivárgó csapadékvizének összetételét vizsgálta, s ezenkívül a 
Mackóbarlang, a ziribári Macskalyuk s a Szelimbarlang részletes 
térképét készítette el. Sü m eg h y  J ózsef az Országos Szőlészeti és 
Borászati Intézet megbízásából a Balaton környékén agrogeológiai 
felvételt végzett.
Számos alkalmi szakvéleményt adtunk különböző nyersanyagok 
felkutatására vonatkozólag. Foglalkoztunk ezenkívül foszfortartalmii 
barlangi üledékek kérdésével is. Radioaktív nyersanyagokra vonat­
kozó kutatás a Mecsekben folyt (Szalay Sándor és F öldvári Aladár). 
Őslénytani gyűjtést végeztek : Sz ö r én y i E r zsébet  Zirc környékén ; 
K ovács L ajos  a Mecsek-hegységben ; P álfalvy  I stván  Egerben 
és Füzérradványon.
A mélyfúrási laboratórium összesen 1137 rétegmintát vizsgált meg. 
Elkészült továbbá a tárolt fúrásminták nyilvántartása is (1070 
mélyfúrás).
A műszaki geológiai osztály (Z im á n y i L ászló , E mszt M ih á ly ) 
a szigligeti balatonfenék-fúrások mintáinak, valamint a dömsödi 
szivattyútelepről származó mintáknak szemszerkezetét és vízát­
eresztőképességét határozta meg. Megvizsgáltak 6. db traszmintát is. 
50 hajdúszoboszlói fúrási minta fajsúlyát és térfogatsúlyát határozták 
meg a Geofizikai Intézet számára. Vizsgálta az osztály a kecskeméti,
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a siómenti, sajópéteri, lovászi és mindszenti talajkutató fúrások 
anyagát is.
Vegyilaboratóriumunk (Csa já g h y  Gábor , F ö ld v á rin é  Vogl 
Má r ia , V arga  Sarolta) 111 érc-, 91 dolomit-, 91 víz-, 62 fluorit-, 
6 agyag-, 2 bauxit-, 2 üveghomok-, 14 öntödei homok-, 1 földgáz-, 
17 mészkő-, 7 trasz-, 4 baritm intát vizsgált meg, valamint 15 szilikát- 
és 6 tőzegelemzést végzett. Színképanalitikai vizsgálatok történtek 
titánra, krómra és nikkelre, 10 szerpentin és 10 porfirmintán.
(A laboratóriumok külön jelentésben is beszámolnak munká­
jukról.)
Megkezdte intézetünk az ország területén található nyers­
anyagok nyilvántartásának elkészítését is.
Hozzákezdtünk az intézeti múzeum kitakarításához és 1949. 
december 21-ére — Sztálin generalisszimusz 70. születésnapjára — 
befejeztük a háború folyamán kiürített kiállítási anyag vissza­
helyezését.
Megindítottuk házilag sokszorosított kiadványunkat, a »Földtani 
Szakirodalmi Szemlén-1, amely a könyvtárunkba érkezett szakköny­
veknek, különlenyomatoknak, valamint külföldi folyóiratok cikkei­
nek jegyzékét, továbbá egyes cikkek ismertetését tartalmazza,
* * *
A Lengyel Földtani Intézet meghívására Szarai T ibor  és B em 
B oleszláv  más szaktársakkal együtt lengyelországi tanulmányúton 
vett részt. A kiküldötteknek útjuk során alkalmuk volt a lengyel 
újjáépítés és nyersanyagkutatás eredményeit tanulmányozni és a 
szakmai együttműködés szorosabbá fűzése céljából geológus-csere 
létesítését javasolták.
* * *
Könyvtári jelentés az 1849. évről
Egyes m unka  Folyóirat
V étel ..............................  49 db. 2.927'28 F t  133 db. 11.30T38 F t
A jándék  .........................  56 » 616 '—  » 17 » 5 5 0 '—• »
Csere ..............................  127 » 553'90 »> 557 » 11.277 '—  »
H ivata lbó l .....................  66 » 410 '—- » 19 » 165 '—- »
Összesen .......................... 298 db. 4 .507T8 F t 726 db. 23 .29F 38  F t
Összes gyarapodás : 1024 db. 27.800'5Ö forint értékben .
Vitaülések
1949. február 21. Mé h e s  K. : Sugárzásmérések a Soproni kristályos­
pala hegységben.
P eth ő  J .  : A Soproni-hegység legradioaktívabb területe. 
B u d in csev ics  A. : A kőzetminták laboratóriumi ki­
értékelése és a méréstechnikai problémák felvetése.
T ari L. : A készülék elvi működésének ismertetése, a 
külföldi fejlődés irányai.
1949. március 4. K ovách A. : A tűzállóipar nyersanyagszükségleté­
nek ismertetése.
1949. március 31. J ugovics L. : A Tapolca-környéki bazaltbányászat.
COMPTE RENDU DIRECTORIAL SUR L’AN 1949.
Par T. Szalai
Pour accomplir les devoirs prescrits par le plan de l’Institut, 
31 géologues et 26 auxiliaires ont exécuté les levés qui duraient, 
généralement, 4 mois. C’est par le moyen de la facilitation du per­
fectionnement des nouveaux spécialistes que nous avons l’intention 
de diminuer la durée des levés pour que les spécialistes aient plus 
de possibilité d’approfondir les recherches et de s’instruire.
Des levés réambulatifs ont été exécutés dans les territoires 
suivants : l’Entre-deux-fleuves Danube-Tisza (J. Sü m e g h y ), les
environs de Budapest (F. Sz e n t e s ), les environs de Romhány 
(B. J a n tsk y ), les environs de Recsk (J. M ező si), Csereiiát 
L. R e ic h ), Regéc-Fóny (B. B em), Bodrogköz (Gy . H e g e d ű s ).
Conformément aux besoins de matière première du plan trien­
nal, nous avons exécuté les recherches spéciales suivantes : sable 
de fonderie (dans les environs de Diszel), sable de verrerie (Nyirád, 
Fehérvárcsurgó), dolomie riche en magnésie (dans les montagnes de 
Bükk, Vértes, Bakony, Keszthely), argile réfractaire (Felsőpetény), 
fluorite (dans la montagne de Velence).
Aux fins de la recherche de minerai de fer, des levés détaillés 
ont été exécutés par: K. B alogh  et G. P antó  dans la montagne 
de Rudabánya, J. N oszky  dans les environs de Magyaregregy, 
J. B em  dans les environs de Regéc et Fóny. C’est en tenant compte 
des points de vue de la recherche de houille brune que les levés 
détaillés ont été exécutés par : Z. Sc h r ét e r  dans le bassin de la 
vallée du Sajó et dans le territoire à l’Est de la Bódva, §• J askó 
dans les environs de Ózd, Gy . V ig h  aux bords de la Mátra, 
J. N oszky  dans les environs de Komló.
C’est par de nombreuses expertises hydrologiques que nous avons 
tâché de contribuer à satisfaire aux besoins d’eau, agrandis en con­
nexion avec la reconstruction nationale. E. V en k o v its  a examiné 
la composition des eaux de précipitation qui se filtrent dans les ter­
ritoires karstiques.
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Invités par l’Institut Géologique de Pologne, T. Szalai et 
B. B em  ont participé, ensemble avec autres confrères, à un voyage 
d'études en Pologne. Au cours de leur voyage, les délégués avaient 
l’occasion d’étudier les résultats de la reconstruction et delà recherche 
de matières premières polonaises et, pour rendre plus étroite 
la collaboration des spécialistes, ils ont proposé l’échange mutuel 
des géologues.
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ОТЧЁТ ДИРЕКТОРА О РАБОТАХ ЗА ГОД 1949
Т и б о р С а л a il
В интересах выполнения плановых заданий, данных Инсти­
туту, 31 геологами и 26 вспомогательными рабочими силами в 
среднем была произведена четырехмесячная съёмка. С развитием 
профессионального дополнения мы будем стараться об умень­
шении периода съёмок, чтобы предоставить специалистам больше 
возможностей для углубленного исследования и повышения 
квалификации.
Реамбулационные съёмки были произведены на следующих 
территориях : область между Дунаем и Тиссой (II о ж е ф
ИГ ю м е г и), окрестность Будапешта (Ф е р е и ц С. е н т е  ш), 
окрестность Ромханья ( Б е л а  Я н т ш к и ) ,  окрестность Речка 
(И о ж е ф М е з ё ш и), Черехат (Л а й о ш Р е й х), Регсц-Фонь 
( Б о л е с л а в  Б е м ) ,  Междубодрога (Д ь ю л а X е г е д ы ш).
В соответствии с потребностью трехлетнего плана в сырье, 
были проведены следующие разведки : формовой песок (окрест­
ность Дисела), песок для производства стекла (Ньирад, Фехер- 
варчурго), доломиты с повышенным содержанием магния (горы 
Бюкк, Вертеш, Баконь, Кестхельские горы), огнеупорная глина 
(Фельшепетэнь), флуорнт (горы около Веленце).
Подробные съёмки для разведки железной руды были произ­
ведены К а л м а и о м Б а л о г о м  и Г а б о р о м П а н т о м 
в Рудабаньяских горах, К и ё м  Н о с к и м  в окрестности 
Мадьарэгредья, Б о л е с л а в о м  Б е м о м в окрестностях Ре- 
геца и Фоня. Г. уделением особого внимания точки зрения раз­
ведки бурого угля, подробные съёмки были произведены 3 о л- 
т а н о м  III р е т е р о м в бассейне долины реки Шайо и на 
территории, лежащей на восток от реки Бодва, Ш а н д о р о м  
Я ш к о м в окрестности Озда, Д ь ю  л а В и г о  м у подошвы 
гор Матра, Е н ё м Н о с к и м в окрестности Комла.
Удовлетворение потребности воды, повышенной в связи со 
строением самой страны, было поддержано нами целым рядом 
гидрологических экспертиз. И ш т в а н о м В е н  к о в и ч о м
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было проведено исследование осадочных вод закарстованных 
областей.
На приглашение Польского Геологического Института Т и - 
б о р С а л а и и Б о л е с л а в  Б е м  вместе с другими колле­
гами, приняли участие в учебной поездке в Польшу. Во время 
поездки делегаты имели возможность изучать результаты поль­
ской перестройки, как и разведки на сырье и с целью углубления 
профессиональной кооперации предлагали осуществление обмена 
геологов.
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ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 
AZ 1948— 49. ÉVI PESTKÖRNYÉKI FELVÉTELRŐL
Irta : Sz en tes  F eren c
Az újrabejárt terület határai a Duna balpartján : északon Vác, 
a Naszál, Nézsa, Csővár, Galgagyörk ; délen Pesterzsébet, Pestszent- 
lőrinc, Maglód ; keleten Verseg, Kartal, Galgahévíz, Dány.
1. Az É-on felszínre bukkanó alaphegységrögök karai és nóri 
dolomitból, nóri és raeti mészkőből állanak. A triász alaphegységet 
mélyfúrások is elérték: Őrszentmiklóson 911.5, a Városliget I.-ben 
810, a Városliget Il.-ben 1139, a Margitsziget III.-ban 200, Bugyinál 
232 m mélységben. A nehézségi izogamma-térkép is jórészt az alap- 
hegység-rögök helyzetét tükrözi. Számos töréssel szabdalt, kiemeltebb 
és mélyebb pászták váltakoznak, amelyek egyenetlenül lejtenek az 
Alföld felé. A felszínen levő rögök diapir-szerűek ; az őket köpeny- 
szerűen övező oligocén rétegek kiillőszerűen hajlanak szét.
Az alaphegységhez .számíthatjuk még az alsó-kréta bauxilot és 
festékföldeket (Nézsa), a középső-eocén széntelepes rétegsort (Kósd), 
a felső-eocén mészkövet és márgát, valamint a hárshegyi homok­
követ (utóbbiak az építőipar anyagai).
2. Rupéli emelet.
a) Frissen kékesszürke színű, Clavulina szabói tartalmú agyag, 
kevés homokos közbetelepüléssel. Vékonyhéjú makrofaunájuk a 
neritikumra utal, s a penci sötétszürke és zöldes agyag-közbetelepülé- 
sek is a part közelségét mutatják. A Naszál környékén, Nézsa-Cső- 
vártól DNy-ra, Rádtól és Penctől É-ra, Őrszentmiklós környékén 
kerülnek felszínre.
b) A jól rétegzett, barnásszürke, kemény, sarkos törésű, olykor 
homokos-limonitos konkréciókat és homokkő közbetelepüléseket is 
tartalmazó felsö-rupéli homokos-meszes agyag Rádtól É-ra, Püspök­
szilágy környékén, Őrszentmiklós és Vácrátót között kerül fel­
színre. Rád É-i szélén, Püspökszilágynál és Kósd D-i szélén homo­
kosabb kifejlődésűek. A vácbottyáni Várhegyen még több a homok­
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tartalmuk és már sok katti íoráminifera is megjelenik bennük. 
А Репс melletti Barina-pusztán szénnyomokat is tartalmaznak.
Ismerjük a rupéli agyagot a kósdi szénkutató fúrásokból, a 
460.75 m-től 1000.45 m között földigázt adó csomádi fúrásból. 
A Városliget 1.-ben 235 m, a Városliget II.-ben 546 m vastag a rupéli 
rétegsor, s az előbbi 676 m mélységben ugyancsak volt földgáz. 
A földigázas és sósvizü rákospalotai fúrás 395 m-ben tárta  fel a rupéli 
agyagot. Az őrszentmiklósi Viczián-féle téglagyárnál telepített I. 
sz. fúrás 233 m mélységig, а III. sz. fúrás pedig 879.05 m-ig haladt 
rupéli agyagban ; itt földigázt tártak  fel, a 448.82 m mélységű, 
templom előtti fúrás azonban csak sósvizet szolgáltatott. A Margit­
sziget I. 113.82, а III. fúrás 94 m-ig haladt rupéli rétegekben.
Terepen a rupéli rétegek részletesebb taglalása nehéz, a szét­
választás csak a mikrofauna részletes feldolgozása alapján sikerülhet.
3. Katti emelet. Kőzettani kifejlődése alapján 3 szintre tagol­
ható :
a) Slíres, foraminiferás agyag, kevés homokos közbetelepüléssel. 
A rupéli agyagtól gyakran csak mikrofaunájukkal különböznek. 
Kicsiny, vékonyhéjú kövületeik nem ritkák. Mikrofaunával a vác- 
dukai Annahegyen, Micipusztán, a váchartváni Vácharaszt-pusztán, 
a penci Szügyi-pusztán, a kisnémediLajoshegyen, a vácdukai Bükkös­
hegyen, a vácbottyáni Várhegyen, Váctól É-ra a Gombás-hegyen 
lehetett kimutatni e szintet.
b) A fedőben következő jól rétegzett agyagmárgák között már 
gyakoriak az 5 — 10 m vastag homokköpadok. E szintet szegényes 
mikrofauna mellett a növénylenyomatok gyakorisága jellemzi.
c) A jelső-katti homok, kavics aránylag kisebb kiterjedésű, de 
igen jellegzetes képződmény. (Репс, Menyecske-hegy, Petényi-hegy, 
Aranyhegy, csővári Mocsolya erdő, püspökhatvani Mocsárkavölgy, 
püspökszilágyi Báthori-forrás ; csörögi vasútállomás, Vácbottyán 
Ny-i szomszédsága, Veresegyház és Csornád téglagyár gödrei, Vác, 
rákosszentmihályi Annatelep.)
4. Burdigálai emelet. Az anomiás kavicsos homok, a pecten- 
tartalmú homokos kavics és márgás konglomerátum a felső-burdigálai 
emeletbe sorolhatók. Legészakibb előfordulásuk a Csörögi-szőlőkben, 
az Öreghegyen és a Pokolvölgytől nyugatra található, kavicsaik 
valódi deltaképződmények. Csornádtól nyugatra a volt Hosszú­
major feletti tetőkön, a Juhászhalom tetején, a Hosszúvölgy felső 
szakaszán az Őrszentmiklósra vezető útig, Őrszentmiklós és Veres- 
egyháza között találjuk feltárva. Vácbottyántól délre ismét nagyobb 
elterjedési!, s talán ide sorolhatjuk a Püspökszilágynál, a Mulató­
hegy tetején található kavics egy részét is. Váchartyántól délre, 
Csornád DNy-i szélén, a Magashegyen, Hátulsóhegyen, a Disznó­
hegytől északra, északnyugatra találjuk ezeket a báziskavicsokat. 
A fóti Somlóhegy ÉK-i oldalán, a mogyoródi Bodzás-dűlőn és Csík­
völgyben, Cinkotától ÉNy-га, Mátyásföldtől északra, Rákosszent- 
mihályon a Caprera fürdőnél, a zuglói Telep-utcában, a vasút és a 
Palötai-patak kereszteződésénél is ismerjük őket. Budapesten a 
kőbányai sörfőző telepek és a téglagyárak fúrásaiban, s a Ferenc- és 
József-körúti mélyműveletekkel tárták fel e partmenti képződ­
ményeket. Az egykori part Pestújhely—Városliget—Üjpest vonalán 
lehetett, az itteni fúrások ebben a szintben már terresztrikumot 
mutatnak.
5. A helvéti emeletnek két szintje különíthető el kőzettanilag.
a) A briozoás durvamészkő és meszes homok legjobban a fóti 
Somlóhegy gerincén tanulmányozható. Homokos, tufás, pados szirt- 
mészkövek vannak itt ; az átmenet a fekü és a fedő felé fokozatos. 
Mogyoród táján márgásabbak, homokosabbak a rétegek. A váckis- 
újfalui Várhegy környékén is megtaláljuk őket kavicsos homokok 
társaságában. A káposztásmegyeri vízmű északi, harmadik alagútja 
a Szentendrei-sziget felé zöldes-kékesszürke agyagot tárt fel, amely 
kövületei alapján a burdigalai emelet végére, a helvéti elejére helye­
zendő. Felette szürkésfehér dacittufa települ. Megvan ez az agyag a 
Rákospatak dunai torkolatánál is. Ebbe az emeletbe szokás helyezni 
a rákosszentmihályi nagy kavicsfejtő anyagát is. A Városliget és a 
Nyugati-pályaudvar között agyagos-homokos rétegek, Újpest, Pest­
újhely, Főt fúrásaiban neritinás homok, csillámos, foraminiferás 
slir képviseli még e szintet. Tarka fáciesváltozatossága élénk tagolt- 
ságú partra utal.
b) Már az előbbi rétegek is tartalmaznak vulkáni tufát. Fót és 
Mogyoród között a fedő felé vastag andezit-kavicsos és - tufás sorozat 
fejlődik ki, amely riolittufába megy át, gyakran keresztrétegezéses, 
tengeri homok közbetelepüléssel. A riolittufa finomszemű, horzsa- 
köves, részben szárazföldi képződmény ; egy része azonban tenger 
alatt rakódott le és bentonitosodott, így Nagytarcsa és Rákosliget 
között. Megvan a riolittufa Főttől északra, Rákosszentmihály és 
Budapest határán is, kisebb vastagságban a Városliget és Nyugati- 
pályaudvar közötti fúrásokban, az alsógödi Dunaparton. A Mogyo­
ród-környéki tufa, vegyi összetétele és kötőképesség-vizsgálata sze­
rint, traszcement készítésére alkalmas.
A Cserhát miocén vulkánosságának eredménye a galgagyörki 
nagy andezit sztrátóvulkán is, utóvulkáni jelenségekkel, viaszopállal. 
A Cserhát és Börzsöny közötti összefüggést tartja  fenn az a hosszú, 
kettős, andezittelér sorozat, amely a váckisújfalui Várhegytől és 
Püspökszilágytól, kisebb megszakításokkal, Csörögig és Váedukáig 
követhető.
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6. A tortonai emeletnek mészkő-, homok- és agyagíáciesét ismerjük. 
Felszínen az úgynevezett »lajtamészkő« található Kőbánya és Rákos 
állomás között, jellegzetes tufacsíkokkal. Budapest belterületén és 
Pestújhely fúrásaiban kövületes agyag és homok képviseli.
7. Szármáti emelet. Ikrás mészkővének felszíni előfordulását 
ismerjük északon Galgagyörk, délen Rákos—Kőbánya környékén. 
Utóbbi helyen fokozatosan fejlődik ki feküjéből és azzal látszólag 
konkordáns. Nyugat felé a Józsefvárosig, túlnyomóan zöldesszürke 
agyag. Csepelszigetnél mélyebb, agyagos-homokos kifejlődése felett 
települ a meszes rétegsor. A homokos agyag legészakibb ismert elő­
fordulása Angyalföldön van, vastagsága a Ganz-Vagongyárnál 173 m.
8. A pontusi emelet két szintre osztható :
a) Az alsó pontusi emelet pl. a keleti meóti-emeletnek felel 
meg. Galgagyörk községben és attól délre sok Melanopsis fossi- 
lis MART.-ot tartalmazó, kavicsos-homokos rétegek tartoznak ide. 
Délebbre csak egyetlen helyen ismerjük : Kőbányán, a sertés- 
hizlaló telep »Eigel«-kútjában, ahol kékes agyagos-homok képvi­
seli. A csepeli fúrások csak szórványosan tárták fel. Pest keleti 
határán a Veresegyház, Mogyoród, Cinkota, Kőbánya környékének 
szferosziderites, veresrozsdás, kavicsos-homokos terresztrikuma sorol­
ható még ide.
b) Felső pontusi-emelet. A Congeria partschi- és C. ungula caprae- 
szint homokos agyagja található : a Roheim-telep és Szada között, 
Rákos, Kőbánya, Pesterzsébet, Cinkota, Csömör, Mogyoród-Juhállás 
határában, Váckisújfalu és Galgagyörk között.
A Congeria balatonica-szint változatos kifejlődésű. Erdőváros- 
téglagyár környékén például meddő agyaggal kezdődik. A Conge­
ria triangularisos, C. rhomboideás és Prosodacna vutskitsis fácieseket 
széttérképezni nehéz. Galgamácsától délre, Erdőváros—Szada — 
Roheim-telepen, Kimbán, Margitahegyen tudjuk kimutatni. A vác- 
kisújfalusi Várhegyen és Galgagyörktől keletre közvetlenül andezitre 
települ.
8. Levantei emelet. Fedő felé a rétegsor mind homokosabb (Unió 
welzleri D u n k ., Planorbis cornu B ro n g n J  ; erre Pécel, Isaszeg, 
Gödöllő, Aszód, Valkó határában terresztrikus és fluviatilis képződ­
mények települnek, mastodon faunával. A gödöllői vasúti bevágás­
ban a márgás rétegek mésztartalma 35 — 64%, homoktartalma 
0 — 13% között változik. A keresztrétegzett homokkő mésztar­
talma 38—46%. Magasabb szintekben, Pécel felé több kis mészkő­
réteg található, amelyek végül is egységes, helyenként 10 — 15 m 
vastag mészkőszintté fejlődnek. Ebben a pliocén beltó utolsó marad­
ványát látjuk, amelyet rendszerint vörösagyagos málladék kísér. 
A levantei emeletbe helyezhetők a Csömör, Mogyoród, Rákos-
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keresztur, Rákos, Pestszentlőrinc határában levő lepelkavicsok és 
legidősebb Duna-kavicsok, amelyek észak felé Galgagyörk határán 
túl is követhetők. A kavicsfejtőkben szép tundrajelenségek figyel­
hetők meg.
10. Pleisztocén. Homok, lösz, felette átfujt homok, dunai terrasz- 
kavicsok. A fellegvári terrasz 150 m tszf. magas, városi terrasz 110 m. 
A Galgának és nagyobb mellékvizeinek is két terraszuk van.
Hegységszerkezeti áttekintés
Budapest környékén a harmadkori beltengerek, illetve beltavak 
szélén állunk, s így érthető az előbbiekben részletezett igen változatos 
parti kifejlődés. Ismételt féloldalas epirogenetikus emelkedést és süllye­
dést tükröznek vissza ezek a képződmények. Hegységképző mozgások 
ismételten megnyilvánultak : az eocén-oligocén határán, az oligocén- 
miocén határán, a miocén-koron belül az andezitvulkánosság idején 
(a helvéti és tortoni emelet határán), a miocén-pliocén határán, 
valószínűleg a pliocénen belül és pleisztocén határán is. Ügy látszik, 
hogy erőhatás szempontjából az idősebb hegységmozgások jelentősebbek, 
mint a fiatalabbak ; a harmadkor vége felé pedig az epirogenetikus 
mozgások kombinálódnak (legalább is itt a partokon) az orogene- 
tikusokkal (szinepirogén, ill. szinorogén mozgások). Az egyes fázisok­
ról részleteket alig tudunk, mert a szögdiszkordanciák feltárásban 
alig láthatók ; legtöbbször csak eróziós, denudációs diszkordanciát 
figyelhettünk meg. így ma már összetett kép áll előttünk, és nem 
látszik helyesnek, hogy ebből a képből egyes jelenségeket (például a 
fiatalkori mozgásokat) külön hangsúlyozva, a többiek rovására 
kiemeljünk. Valóban megfigyelhető, hogy az idősebb mozgásoknál 
más geomechanikai hatások érvényesültek, mint a fiatalabbaknál. 
A Budai-hegység és a dunabalparti triász-hegységrögök között 
elterülő szinklinórium kezdetben közel ÉN y—DK tengely mentén 
boltozódott. Viszont a legfiatalabb mozgások erre éppen merőlegesen 
az Alföld pereme csapásában, É K —DNy irányban préselték meg a 
rétegeket. Az alaphegységhez közeledve az előbbi, az Alföld felé az 
utóbbi irányok figyelhetők meg jobban. Fontos ezt hangsúlyozni 
szénhidrogén-kutatás szempontjából, mert ott, ahol kétféle préselő- 
dés kereszteződik, jó olajcsapdák keletkezhettek. így érthető, hogy 
többféle — alapvetően különböző — hegységszerkezeti felfogás 
mellett is kitűzhetünk olyan pontokat, melyek mindenképpen szén- 
hidrogén felhalmozódására alkalmasnak mondhatók, mint például a 
kisszentmihályi, mogyoródi, gödöllői szerkezetek.
É-ról D-nek haladva a következő szerkezeti egységeket különböz­
tethetjük meg :
1. A Naszál és Csővár-i rög triász-eocén alaphegysége diapir- 
szerüen emelkedik ki és döfi át az oligocén rétegeket, azokat körkörö­
sen megemelve. 2. A fenti kiemelkedés előterében helyezkedik el a 
penci szinklinális. Az erősen összetört szinklinális peremén a rupéli, 
közepén pedig a katti rétegek helyezkednek el. 3. Tovább délre követ­
kezik a Nógrádverőce—Csörög—Vácduka—Váchartyán—Vácegres 
irányában húzódó boltozat, amelynek 50 km hosszú, emelkedésekkel 
és süllyedésekkel váltakozó tengelye DK felé az Alföld alá süllyed. 
A Kósd és Kisnémedi között sejthető boltozat ennek a nagyobb 
szerkezetnek előredője lehet. 4. Tovább D-re méginkább brachianti- 
klinálisokra bomlik szét a boltozat, amely Őrszentmiklóstól a Gödöllő— 
Valkó közötti erdőben folytatódhatik. 5. A csomádi és a mogyoród — 
pusztaszentjakabi boltozat Isaszeg környékéig nyomozható. 6. 
Rákospalota, Sikátorpuszta, Rákosszentmihály környékén ismét 
kiemeltebb szerkezet van, amelynek legszebben kialakult brachianti- 
klinálisa a már 40 év óta kinyomozott kisszentmihályi boltozat. 7. 
Kőbánya, Vecsés, Üllő ismét egy bonyolult szinklinálisban ülnek. 
Csupán Bugyi környékén, az eltemetett triász-hegység felé emelked­
nek ismét feljebb az oligocén-rétegek.
A Kárpátok hegyláncán belül előforduló szénhidrogén-telepek 
nem egységes felépítésűek. A palócföldi szerkezet az erdélyi típusú 
boltozatoktól nagyon eltérő. A délzalai boltozatok felépítése ugyan­
csak más, mint a keletalföldi típusé. Budapest környékén ismét 
mások a viszonyok. A Naszál és a bugyi-i szerkezet között elterülő 
szinklinóriumban jól felismerhető szerkezeteket találunk, s úgy 
látszik, ez a peremi teknő a Középhegységek mentén végig nyo­
mozható
A fentebb vázolt szerkezet és az ismert jelentékeny szénhidro­
génnyomok alapján, a részletvizsgálatokon alapuló próbafúrások 
mélyítése indokoltnak látszik.
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COMPTE RENDU DES LEVÉS EXÉCUTÉS 
AUX ENVIRONS DE BUDAPEST EN 1948— 49.
Par F. Szen tes
Les formations du territoire levé sont : le soubassement est 
formé par des mottes de dolomie et calcaire du Triasique supérieur 
dont la surface est couverte, par endroits, d’une série de couches 
de bauxite crétacée inférieure et celle de gisements de charbon éocènes 
moyens. Des argiles sablonneuses à Clavulina szabói, argiles calcaires 
rupéliennes ; cette série est bien connue par des forages mais elle ne 
saurait être classée à la surface. Au-dessus de celles-là, il se trouvent 
des argiles à Schlier et à foraminifères, marnes, graviers cattiens et du 
sable cailleux à Anomia puis des graviers à Pecten et du conglomérat 
burdiyalien. L ’Helvétien est représenté par le calcaire grossier à Bryo­
zoaires et, par endroits, par le tuf rhyolithique bentonitifié. Le Leitha- 
kalk tortonien à raies tuffeuses passe graduellement au calcaire à 
structure de frai sarmatien. Le Pannonien inférieur s’est évolué 
en sable cailleux à Melanopsis fossilis M a rt , et en cailleux rougeâtre 
terrestre. L’argile de l’horizon à Congeria partschi et C. unguia caprae 
du Pannonien supérieur est très répandue à la surface. L ’horizon 
à Congeria balatonica montre une évolution variée et l’on ne peut 
pas distinguer ses faciès à la surface. Des couches minces de cal­
caire sont intercalées dans l’horizon supérieur de la série de couches 
du sable terrestre et fluvial levantin. Voici les formations pléisto- 
cènes : sable de la couche inférieure, loess, sable soufflé, graviers 
de terrasse danubiens.
Tectonique. Les formations du territoire témoignent une évo­
lution variée littorale dont l’étendue a été définie par une élévation 
épirogénétique unilatérale. L’investigation des effets des mouvements 
orogénétiques réitérés est très difficile ; la discordance érosive et 
celle de dénudation sont leurs manifestations. Il est impossible de 
séparer les effets des phases différentes, mais celles anciennes 
paraissent plus considérables. Les directions des mouvements anciens 
(NO-SE) et de ceux jeunes (NE-SO) se creusent. Au croisement
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des plissements de différents âges, on peut espérer de trouver des 
réservoirs de pétrole.
Sur la base des observations de surface, l’on peut tracer les con­
tours de sept unités structurales (cinq anticlinaux et deux syncli­
naux). L’investigation par des forages d’essai de quelques-unes d’elles, 
au point de vue de la recherche d’hydrocarbures est bien motivée,
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОТЧЁТ О СЪЕМКАХ, ПРОИЗВЕДЕН­
НЫХ В ОКРЕСТНОСТИ ПЕПГГА В 1948— 1949
ГОДАХ
Ф е р е н ц С е н т е ш
Образованиями территории, о которой были составлены кар­
ты, являются следующие : коренные горы состоят из верхне­
триасового доломита и известняковых глыб ; на поверхности 
коренных гор в некоторых местах залегали нижне-меловый бок­
сит и свита средне-эоценовых пластов с залежями угля. Рупель- 
ские песчаные глины и известковые глины с ClavuUna szabói 
Hantk. свита которых хорошо известна из бурений, проведен­
ных на этой территории, а на поверхности не расчленяема. Над 
ними залегали каттийские шлировые глины с фораминиферами; 
мергели, гравий и будригальский гравийный песок с аномиами, 
а затем гравий с пектенами и конгломерат. Гелъветский ярус 
представлен грубым известняком с мшанками и местами забен- 
тонированиым риолитовым туфом. Тортонский лейтовский из­
вестняк с полосами туфа постепенно переходит в сарматский 
икристый известняк. Нимений паннон развивался в форме гра­
вийного песка, содержащего Melanopsis fossilis Mart, и ржаво­
красного гравийного террестрика. Песчаная глина верхне-пан- 
нонского горизонта с Congeria partschi и С. Unguia саргае на по­
верхности широко распространена. Горизонт с Congeria balato­
nién имеет разнообразное развитие, но фации его на поверхности 
не отделяются. В верхнем горизонте свиты левантийских терре- 
стрических и флювиальных песков встречаются тонкие слои из­
вестняка. Плейстоценовыми образованиями являются : подстиль­
ный песок, лёсс, нанесенный ветром песок, дунайский террасовый 
гравий.
Структура гор. Образования территории указывают на 
разнообразное прибережное развитие, распространение которого 
обусловливается односторонным эпирогенетическим поднятием. 
Воздействие неоднократных горообразующих движений трудно 
выявить, оно обнаруживается только в эрозионной, денудацион­
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ной дискорданции. Разделить воздействие отдельных фаз невоз­
можно, но более значительными являются более древние. Направ­
ления более древних (СЗ—ЮВ) и более молодых (СВ—ЮЗ) 
движений пересекаются. У скрещивания двух складок можно 
надеяться на наличие ловушек нефти.
На основании наблюдений, произведенных на поверхности 
возможно было очертить семь структурных единиц (пяти анти- 
клипалей и двух синклиналей). Проведение разведочных бурений 
на некоторых из них является обоснованным.
Légende de la carte ci-jointe :
La position (les touches levantines dans les environs de Budapest
1. H olocène (rive gauche du  D anube). 2. P léistocène su p é rieu r (rive 
gauche du D anube). 3. P léistocène in férieu r (g rav ier du  D anube). 4. L evan tin  
supérieu r (graviers). 5. Calcaires de la  fin  du  P o n tién  e t  leu r h a u te u r  au-dessus 
du n iveau  de la  m er. 6. Les lignes de n iveau  de couches à 50 m . des calcaires 
de la  fin  du  P o n tién . 7. T races des m ax im u m s g rav im étriques.
Легенда к прилож енной карте 
Положение левантийских пластов в окрестности Будапешта
1. Голоцен (левое побереж ье Д у н ая ). 2. В ерхний плейстоцен (левое 
побереж ье Д у н ая ). 3. Н и ж н и й  плейстоцен (гравий  Д у н ая ). 4. В ерхне­
левантийский гравий . 5. И звестн яки  конца понтического я р у с а  и их  высота 
над  уровнем м оря. 6. 50-метровые горизонтали  известняков  конца пон­
тического яруса . 7. Л и н и я  следов гравитационны х максимумов.
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PESTKÖRNYÉKI 
LEVANTEI RÉTEGEK
HELYZETE
Dr. S Z E N T E S  F E R E N C
1%9.
IV
ni
3 m
4
5 Л
7 е«в®**а
JELKULCS
HOLOCÉN DUNA BALPART
UJPLEI5ZTOCÉN DUNA BALPART
ÓPLEISZTOCÉN DUNA KAVICSA
FELSŐ LEVANTEI KAVICSOK
PONTUSVÉGI MÉSZKÖVEK ÉSAZOKTSZF MAGASSÁGA
PONTUSVÉGI MÉSZKÖVEK 50-rç. RÉTEG SZINTVONALAI
C-
GRAVITÁCIÓS MAXIMUMOK NYOMVONALA
/
/
/
/
/
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гADATOK AZ ESZTERGOMI-MEDENCE KÖZÉPSŐ­
EOCÉN KŐSZÉNKÉPZŐDMÉNYÉNEK ISMERETÉHEZ
Irta : Szőts E n d r e
1949 nyarán részletes bányaföldtani felvételt végeztem a csol- 
noki X III. és XIV. akna műveleti területén, melynek során a középső 
eocén kőszénképződmény felépítéséről részletesebb adatokat gyűj­
töttem.
А X II., X III. és XIV. aknák területén a középső-eocén kőszén­
képződmény alsó részét csak a mélyfúrásokból és a jelenleg víz alatt 
álló X II. akna földtani szelvényéből ismerjük. Itt is megfigyelhető, 
hogy a középső-eocén alsó részének finomszemű foraminiferás agyag- 
márgája felfelé elhomokosodik. A kőszénképződmény alsó részében 
édesvízi mészkő, mészmárga és agyag váltakozik vékonyabb homok- 
és homokkőrétegekkel. Ezek itt csak vékony telepeket zárnak 
magukba. A bányavágatok csak a középső-eocén kőszénképződmény 
magasabb részét tárták fel a fejtés alatt álló telepekkel.
Ez a magasabb szint uralkodóan durvaszemű — gyakran kavi­
csos — kvarchomokból álló rétegsor. A kőszéntelepek a mintegy 
30 m vastag rétegsorban édesvízi, elegyesvizi és tengeri eredetű 
kőzetektől kísérve egymástól nagyobb távolságra lépnek fel.
A telepeket kísérő elegyesvizi, barnakőszenes agyagból a hányóról 
a következő fajokat sikerült begyüjtenem : Arca sp. (mudioliformis 
D e s h .-Iioz közelálló alak), Sphenia hungarica P a pp  K., Cyrena sp., 
Meretrix sp., Laevicardium (T r.) sp., Brachyodontes (Вт.) corrugalus 
(B r o n g n .), Neritina n. sp., Polynices pasinii (B a y .), Melanopsis sp., 
Melanatria fornensis (Z it t .), Melanatria auriculata (Schloth .) var. 
hantkeni M u n .-Ch a lm ., Zebina n. sp., Mesalia elegantula (Z it t .), 
Pyrazus focillatus (D e  Gr e g .), Cantharus (P .) brongniarti (D’Orr.), 
Cylichna sp. A miliolinás-molluszkumos márgából ugyaninnen kikerül­
tek: Miliolinae div. sp. gyak., Cyrena sp. (közepes alak) gyak., Lae- 
vicardium (Tr.) sp. pagyobb alak a Tr. pannonicum Va d . alak­
köréből (elég gyak.), Meretrix sp. (gyak.), Brachyodontes (B r.) corru- 
gatus (B r o n g n .) gyak., Neritina n. sp. gyak., Melanatria auriculata 
(Sc h lo th .) var, hantkeni M u n .-Ch a lm . elég gyak., Melanatria
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fornensis (ZiTT.) ritka, Bayania melaniaeformis (Sch lo th .) vár. 
striatissima (Z it t .) ritka, Zebina n. sp. (rendkív. gyak.), Ampullina 
perusta (D e f r .) ritka, Ampullina vulcaniformis (Op p h .) elég gyak., 
Tijnípanotonus calcaratus (B r o n g n .) ritka, Pyrazus focillatus (D e 
CxRe g .) ritka, Cantharus (P .) brongniarli (D’Orb.) ritka Cylichna sp. 
ritka, Marginella sp. ritka, Marginella sp. igen ritka. A kőszéntele­
peket fedő homok a X III. lejtakna alsó szakaszán van feltárva. 
A homok teljes vastagságában nem figyelhető meg itt sem, mert 
vető vágja el és a »felső-oligocén«, fekvő homokkőkonkréciós, kövület­
mentes, agyagos homokot hozza be (»kövületmentes homok és homok­
kő« R o zlo zsn ik — Sc h r é t è r — R o th). Utóbbi feltárt legalsó részén, 
a középső-eocén barnakőszenes homok görgetegeit tartalmazza. Ez 
bizonyítja, hogy az »infraoligocén denudáció« itt lehatolt egészen a 
középső-eocén készénképződményig s a legmagasabb középső-eocén 
telep a X III. lejtakna területén nincs is meg ennek következtében.
Az »infraoligocén denudáció« alatti mélyebb térszín azonban 
teljesebben megőrizte a középső-eocén rétegsort. így a közeli fúrások 
némelyikében megvolt a középső-eocént lezáró, jellegzetes nummu- 
linás-ortofragminás mészkő. Az átmenet a kövületmentes homok­
ból utóbbiba itt meszes, homokos agyag és laza, meszes homokkő 
közvetítésével történik, melyről rétegtani-őslénytani szempontból 
közelebbit nem tudunk.
Az ótokodi területen a kövületmentes homok felett mollusz- 
kumdús, durvaszemű, kemény homokkő következik. A rátelepülés 
jó feltárásokban megfigyelhető a dorogi Kőszikla Ny-i kúpjától D-re 
és DNy-ra fekvő homokgödrökben. A faunában az uralkodó szerepet 
a Meretrix hungarica (H a n tk ) és Ostrea supranummulitica Z it t , 
játssza. Mellette elég gyakori a Meretrix vilanovae (D e s h .) is. Tokod 
felé nyugatra nummulinás, lazább-keményebb, meszes homokkő 
közvetítésével szintén a nummulinás-ortofragminás mészkő a középső 
eocén legmagasabb tagja. A középső-eocén kőszénképződményt 
magábazáró kövületmentes homok-homokkősorozatból, felfelé foko­
zatos, átmeneti tagokat találunk tehát a nummulinás-ortofragminás 
mészkőbe. Rétegtani hézagról, különösképpen diasztrófikus réteg­
megszakításról, diszkordanciáról szó sincs. Nincs értelme tehát, 
hogy a nummulinás-ortofragminás mészkövet az alatta fekvő középső­
eocén rétegektől elválasszuk.
Az esztergomi viszonyokhoz hasonlókat ismerek Lábatlan vidé­
kéről is. A vasútállomástól közvetlen nyugatra eső homokgödörben 
jó feltárása van a kövületmentes homoksorozatnak. Több, körülbelül 
2 m vastag barnakőszénnyomokat is tartalmazó, homokos agyag- 
pad szakítja meg a sokszor durvakavicsot is tartalmazó homokot. 
A feltárt rétegeket molluszkumos, homokos agyagmárga zárja le.
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Utóbbiban jómegtartású molluszkumokat tartalmazó nagy, meszes 
homokkőkonkréciók fekszenek réteg mentén. Uralkodó fajok bennük 
az Arnpullina perusta (D e f r .), Globularia incompleta (Z it t .), Can- 
tharus (P.) brongniarti (D ’Or b .) et var. zitteli (Szőts) valamint Tellina- 
féle kagylók.
A középső-eocén kőszénképződményt kísérő édesvízi és elegyes- 
vízi rétegek legjellemzőbb molluszkuma — a Melania hantkeni 
(O p p e n h e im ).
E z t a fa jt  legelőször m ag a  H a n tk en  em líte tte  a n ag y k o v ács i 
középső-eocén kőszénképződm ény  édesvízi ré tegeiből. U g y an ek k o r 
ScHAFARZiK az  esztergom i, azonos sz in tbe  ta r to z ó  édesvízi m észkő­
ből Melania ductrix (Stä c h e) aff. elnevezéssel em líti. L e írá sa  és faj 
elnevezése Op p e n h e im -íó I szárm azik . Sajnos, Op pe n h e im  áb rá ja  
igen rossz (ro sszm eg ta rtású  kőbele t áb rázo l to rz í to t t  ra jzb an ). 
E n n ek  v o lt az  eredm énye, hogy  a késő b b i szerzők ez t a jellegzetes 
f a j t  fé lre ism erték . (RozLozsNiK-nál többszö rösen  Melanatria n. sp. 
néven  szerepel, KuBACsi<Á-nál sz in tén  Faunus (Melanatria) n. sp. 
n éven .) Op pe n h e im  le írása  azo n b an  a jó  m eg ta r tá sú , h é ja s  példá­
n y o k ra  ta lá ló .
Tényleg ez a faj a Melania escheri ősének tekinthető a hozzá 
igen közelálló Melania ductrix (Stä ch e) (az isztriai a. eocén »cosinai« 
rétegekből) és a Melania alpina-wal (a nyugatalpi k. eocén rétegek­
ből) együtt. Kérdéses, hogy a három eocén alakot önálló fajnak 
tekintsük-e.
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CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES 
FORMATIONS HOUILLÈRES ÉOCÈNES MOYENNES DU 
BASSIN DE ESZTERGOM
P a r  E . Szőts
Dans le Bassin de Esztergom, à la limite de Csolnok et Dorog, 
la formation houillère de l’Éocène moyen, contient des gisements 
de houille qui méritent l’exploitation. L’auteur étudie l’occurrence 
de Csolnok dans les ouvertures des mines.
Les couches marines et celles d’eau douce-mixte, lesquelles 
suivent l’allure des gisements, contiennent une faune riche en Mol­
lusques. C’est la Melania hantkeni Op p h . qui caractérise les couches 
d’eau douce-mixte et qui était méconnue par les auteurs antérieurs 
dans les diverses occurrences.
Cette espèce se trouve, dans la formation houillère de l’Éocène 
moyen, dans les environs de Lábatlan, Kösd, Nagykovácsi, Solymár 
aussi, et ainsi elle peut être considérée comme le fossile conducteur 
de cette formation.
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ДАННЫЕ К СВЕДЕНИЯМ О СРЕДНЕ-ЭОЦЕНОВЫХ 
КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИИ ЭСТЕРГОМ- 
СКОГО БАССЕЙНА
Э н д р е С ё ч
Средне эоценовое каменноугольное образование эстергом- 
ского бассейна в окрестностях Чолнока и Дорога содержит за­
лежи каменного угля, заслуживающие отбойку. Автор проводил 
исследование чолнокского месторождения в горных обнажениях.
Пресно-мешанноводные и морские пласты, сопровождающие 
залежи, содержат богатую фауну моллюсков. Характерной фор­
мой пресно-мешанноводных пластов является Melania hantkeni 
О р р h. которая в разных месторождениях до сих пор была не 
правильно оценена авторами.
Этот вид встречается также в средне-эоценовых каменно- 
улогьных образованиях окрестностей Лабатлана, Кошда, Надь- 
ковачи и Шольмара и таким образом может быть рассмотрен, 
liai; »руководящая форма« этой формации.
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A VELENCEI-HEGYSÉG
APLITJAI ÉS KERÁMIAI FELHASZNÁLHATÓSÁGUK
Irta : J a n tsk y  B éla
A Velencei-hegység aplitjainak részletes földtani és kőzettani 
leírását V e n d i. AbADÁR-nak a Velencei-hegységről írt monográfi­
ájában találjuk meg (1.). A szerző 200-nál is többre becsüli a gránitot 
átszelő telérek számát, figyelmen kívül hagyva az egészen jelenték­
teleneket. A telérek csapása általában ÉK-DNy-i, vagyis beleesnek 
a hegység fő csapásirányába.
Kőzettani szempontból az aplitokat két főcsoportra osztja : 
panidiomorf szemcsés és porfiros kifejlődéséi aplitok, melyeken belül 
több típust ír le.
Az aplitokat főleg kerámiai felhasználhatóság szempontjából 
vizsgáltam meg, amivel karöltve természetesen azok összehasonlítása 
is feladatom volt és így egyes újabb adatok birtokába juthattam .
Ha a hegység aplitjainak földtani helyzetét, megjelenési körül­
ményeit, szerkezetét és kémiai összetételét tekintjük, akkor a hegy­
ségben valóban a V e n d l  A. által ismertetett kétféle aplitot kell meg­
különböztetnünk. Az első a rózsaszínű, jellegzetes aplitszerkezetü és 
összetételéi kőzet, amely állandó kifejlődésű, önálló megjelenésű és a 
hegységben egyenletesen elosztva található. Ásványi elegyrészei min­
dig üdék, a biotit a normális aplitokra jellemző arányban van jelen.
A másik csoport a fehér porfiros aplitok csoportja. Ezek sárgás­
fehér vagy zöldes, avagy halvány fehéres-rózsaszínűek és sohasem 
üdék. Mind a szín, mind az üdeség hiánya kőzettani összetételük és 
keletkezésük függvénye. Ezek a gránitporfir-telérek közelében vagy 
azokkal együtt jelennek meg, főleg azokon a helyeken, ahol a gránit­
ban a biotitok elbontottak. A földpátok erősen szericitesedettek és a 
kőzet utólagos átváltozások nyomait viseli. A mikroszkópi vizsgálatok 
igazolják az aplitok utólagos átalakulását. Az elsődleges földpát- 
beágyazások egyes telérekben teljesen szericitté alakultak át, a biotit 
hasonlóan elbontott, a kvarc pedig reszorbeálódott. Ez a reszorbció 
egyes telérekben olyan nagyfokú, hogy az eredeti nagy kvarcbeágya­
zásokból már csak legömbölyödött apró szemek láthatók, melyeket
sugarasan elhelyezkedő, másodlagosan kivált kvarckoszorú övez. 
Az alapanyag szferolitossá, granofirossá, kriptokristályossá vált és 
csaknem kizárólag kvarc- és szericitből áll. Szélsőséges esetekben 
kvarcbeszüremkedés, apró erek keletkezése tapasztalható. Ez az 
átalakulás a biotitos gránitporfirokból a kriptokristályos alapanyagú 
fehér aplitokig különböző telérekben, részleteiben pedig hosszanti 
és függőleges irányban egyazon telérben is folyamatosan követhető. 
A sor befejezését a párhuzamos szerkezetű aplitok jelzik, amelyekben 
a fluidálisan elhelyezkedő kriptokristályos kvarc- és szericites sávok 
a nagy kvarcszemek maradványait körülfolyva idézik elő a porfiros 
párhuzamos szerkezetet. Ezek színe egész zöldesbe megy át és csak­
nem kizárólag szericites kvarcból állanak.
A porfiros aplitoknak az eredeti kőzet összetételétől, továbbá a fel­
hozott új anyag összetételétől függően különböző irányú és erősségű 
elbontása, majd elkvarcosodása jól megfigyelhető a folyós magmás 
fázistól a pneumatolitos (turmalinos) és hidrotermális fázisig. Ennek a 
folyamatnak részletes leírása, a különböző kőzetszerkezetek genetikai 
taglalása, az egyes kőzettípusok egymásközötti összefüggésének 
megállapítása, vagyis petrológiai kiértékelése meghaladja kapott 
feladatom kereteit, és így ennek ismertetése az egész hegység újból 
való feldolgozásának keretébe tartozik. Ezúttal csupán az aplitok 
kerámiai felhasználhatósága szempontjából fontos eredmények köz­
lésére szorítkozom.
Az aplittelérek eloszlását tekintve azt látjuk, hogy azok egyes 
helyeken igen sűrűn járják át a kőzetet. Ilyen területek : a Kisfaludi- 
puszta és Kanászház környéke, a Zsellérek legelője, Pákozdtól 
Ny-ra a Karácsonyhegy és a Suhogó közötti rész, Pákozdtól K-re 
a Belső szőlők területe és végül Pákozd —Sukoró között a D-i irány­
ban benyúló Mélyszegnek a tó felé eső része.
Intenzív aplittermelés szempontjából ezek a területek jöhetnek 
számításba. Kerámiai célra legmegfelelőbbek a csekély vastartalmú 
aplitok, tehát felhasználhatóságukat elsősorban a kémiai elemzés 
dönti el. A szériát jelenléte kedvezőtlen, mivel a kőzet olvadáspontját 
emeli; ezt viszont csak kőzettani vizsgálat árulja el. Annak eldön­
tésére, hogy a rózsaszín vagy fehér aplitok között kell-e keresni a 
fejtésre érdemes minőséget, hasonlítsuk össze a kémiai elemzések 
eredményeit. Ebből a célból felhasználtam V en d u  A.2, S z in y e i- 
Me r s e 1 elemzését, a Varga Saroi.ta által készített 8 elemzés ered­
ményeit és ezek NiGGLi-értékeit.
A székesfehérvári községi fejtőben ma is fejtés a latt álló aplit 
elemzése válogatott minőségű darabból készült, vagyis olyanból, 
amilyet onnan kerámiai célokra szállítanak. A többi átlagmintának 
tekinthető.
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Ha a NiGGi.i-értékeket Összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy Si02^ 
ben leggazdagabb az Ördöghegy (Sukorótól D-re) D-i részéről szár­
mazó, gyengén zöldes színű aplit, ennek azonban yastartalma magas. 
Utána Si02-ben legdúsabb a székesfehérvári fejtőben fejtett aplit, 
majd a Kanászhegy (a Kisfaludi-pusztától É-ra) és a székesfehérvári 
szőlőkben a Donát-kápolna alatt található fehér porfiros aplit. Vas­
tartalom szempontjából legelőnyösebb ez a kőzet. Utána a székes- 
fehérvári községi fejtőben fejtés alatt álló következik. A kanászhegyi 
fehér aplit vastartalma már lényegesen nagyobb. Al20 3-tartalom 
szempontjából, ami itt csaknem kizárólag a földpát-tartalmat jelenti, 
e két kőzet egymással teljesen egyező.
Ha az összes adat középértékét vesszük figyelembe, akkor 
azt látjuk, hogy a rózsaszínű aplitok Si02-tartalm a kisebb, A120 :1- 
tartalma közel egyenlő, az fm-érték (ami itt csaknem kizárólag Fe- 
tartalm at jelent) pedig közepes és állandó a fehér aplitokhoz viszo­
nyítva, amelyek kovasav-tartalma valamivel nagyobb, al- és fm- 
értékei azonban ingadozók. Ezeknél a másodlagos átalakulás, amit 
valószínűleg túlhevített vízgőz idézett elő, helyenként együttjárt az 
Fe elszállításával, avagy egyes helyeken lerakásával. Míg a rózsaszínű 
aplitok Fe-tartalma biotitból származik, addig a fehér aplitok Fe-tar- 
talmát az elválási lapok limonitos bekérgeződései adják.
Kerámiai célokra legmegfelelőbbnek a Donát-kápolna alatti 
fehér aplitot (alapanyaga granofiros, szferolitos, igen kevés szeri­
eddel), másodsorban pedig a székesfehérvári községi fejtőben fejtés 
alatt álló aplitot kell tartani. Harmadik helyen következik a Kará­
csony-hegytől Ny-ra levő aplitkúp (10 m széles) halvány rózsaszínű 
aplitja és a Mélyszeg üde, élénk rózsaszínű, turmalinos aplitja.
A fejtési és szállítási viszonyokat mérlegelve, továbbra is a 
jelenlegi fejtés folytatása célszerű. Az aplitokon kívül egyes helyeken 
az elkvarcosodott gránit és a gránitporfir is számításba jöhet. Ezek 
felkutatása igen nagy körültekintést igényel, amire a hegység rész­
letes térképezése során kerülhet majd sor.
A hegységben található pegmatittelérek olyan vékonyak és 
olyan gyorsan kiékelődnek, hogy fejtésükre nem lehet gondolni.
I r o d a l o m :
1. Vendt A . : A V elencei-hegység geológiai és p e tro g ra fia i v iszonyai.
A M agy. F ö ld t. In t. É v k ö n y v e , 1914. X X II . k.
2. Földvári A. : A m olibdén V elencei-hegységi elő fo rdu lásának  te le p ta n i
viszonyai. M. Áll. F ö ld t. In t. É v i Je l. Beszám oló a v ita ü lé sek rő l. 
IX . k. 1— 6 f. p. 39., 1947.
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LES APLITES DE LA MONTAGNE DE VELENCE ET LEUR 
UTILISATION CÉRAMIQUE
P a r  B. J a n tsk y
Conformément aux constatations d’A. V e n d l , les aplites de la 
montagne de Velence peuvent être réparties en deux groupes. 
1° aplites roses, à grains fins, à biotite, 2° aplites blanches porphyriques. 
Le premier groupe est d’une évolution caractéristiquement aplitique 
et apparaît uniformément réparti au territoire. Les occurrences 
du second sont connexes à des filons de granite porphyrique, et l’évo­
lution différente des aplites est le produit des procès multiples (mag­
matiques, pneumatolitiques, hydrothermales) d’altération. A l’inté­
rieur d’un seul filon, l’on peut observer toutes les phases de la silici­
fication du granite porphyrique.
Au point de vue de l’applicabilité céramique, il n’y a aucune 
différence importante dans le contenu moyen de FeO et de séricite 
des deux groupes. (Voir le tableau analytique.) Le contenu en fer 
du premier groupe est connexe à la biotite et uniformément réparti, 
dans le deuxième, on trouve de Fe20 3 réparti inégalement, concentré 
le long des fissures.
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АПЛИТЫ ГОР ВЕЛЕНЦЕ И ИХ ГОДНОСТЬ К УПО­
ТРЕБЛЕНИЮ В КЕРАМИКЕ
Б е л а  Я н т ш к и
В согласии с установлениями А л а д а р а  В е н д л а ,  автор 
разделяет аплиты гор Веленце на две группы : 1. розовые, мел­
козернистые биотитовые аплиты, 2. белые порфировые аплиты. 
Первая группа имеет постоянное, характерное развитие и появ­
ляется на территории в равномерном распределении. Вторые 
месторождения его связаны с жилами гранитопорфира и явля­
ются результатом неоднократных процессов преобразования (маг­
матического, пневматолитового, гидротермического) разнообраз­
ного развития аплитов. Внутри одной жилы можно наблюдать 
все стадии окремнения гранитопорфира.
Что касается годности к употреблению в керамике, между 
двумя группами с точки зрения среднего содержания окиси 
железа и серицита существенных различий нет (см. аналитическую 
таблицу). Железосодержание первой группы связывается с биоти­
том и равномерно распределено, в другой группе Fe20 3 нахо­
дится в неравномерном распределении и концентрируется вдоль 
трещин.
Légende de la carte ci-jointe :
Les filons aplitiques île la montagnes cle Velenee
1. A plite rose. 2. A plite  blanche. 3. L im ite  de la  m asse g ran itiq u e . 4. 
L im ite  des séd im en ts neogènes.
Легенда к прилож енной карте 
Анлитовые '.килы гор Нелеице
1. Розовы й аплит. 2. Б елы й  аплит. 3. Г раница гран и та  и связанны х 
с ним пород. 4. Граница молодых третичны х осадков.
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A VELENCEI HEGYSÉG
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JELENTÉS AZ ÉSZAKI-BAKONYBAN 1949-BEN 
VÉGZETT BÁNYAFÖLDTANI FELVÉTELRŐL
Irla : Bertalan Károly
A Bakonykoppány, Csőt és Pápateszér községek közé eső fel­
vételi terület Ny-i folytatása előző évi munkaterületemnek. Ezzel a 
Bakony É-i lábához támaszkodó, pannóniai dombvidékkel föld­
tanilag eddig K och A., T a eg er  H., Sch r éter  Z. és Strausz  L. 
foglalkoztak.
Az É-i Bakony legidősebb képződménye a Bakonykoppánytól 
ÉNy-ra felszínre bukkanó karni emeletbeli raibli márga. Apró Cardita- 
szerü lenyomatokat, foraminiferákat és ostracodákat tartalmaz. 
Másik kicsiny kibúvása az ugodi szőlőktől Ny-ra van.
Felette raibli mészkő települ, majd a felső-triász rétegsort fő­
dolomit és dachsteini mészkő zárja le. Jura és kréta tengeri üledékek 
nincsenek a területen. A kréta időszak szárazföldi képződményének 
nyomait degradált bauxitszerű anyagok képviselik ; kisebb felszíni 
elterjedésük erős lepusztulással magyarázható. Bauxitszerű agyagot 
a terület D-i folytatásában, a Vörös János-séd völgyében láttam. 
A Bécsikút-árokban terra rossa-szerű vörös agyag található.
Középső-eocén mimmulinás mészkő csupán Szűcs és Fenyőfő 
között fordul elő, helytálló volta azonban itt is kétséges. Ettől 
eltekintve, a Fenyőfőtől az ugodi Hamuházi-kútig terjedő körülbelül 
12 km hosszú szakaszon, nem találunk a felszínen eocén képződ­
ményeket, görgetegeik azonban a hegység lábához támaszkodó 
fiatalabb (pliocén, pleisztocén) kavicsban általános elterjedésűek. 
Ezekben az alsó-eocén alveolinás mészkőgörgetegek a leggyakoribbak, 
tehát feltételezhető, hogy ezen a szakaszon az alaphegységnek a 
felszínen lévő területéről az eocén rétegsor teljesen lepusztult. A hegy­
ség lábánál, a harmadkori üledékek alatt a mélyben, legalább is a 
keményebb alveolinás mészkő által megvédett alsó-eocén rétegek 
sértetlenül meglehetnek. Esetleges kőszéntartalmuk eldöntésére né­
hány kutatófúrás lemélyítését javasoltam.
A pliocén csillámos, homokos aggaggal és finomszemű homokkal 
kezdődik és konglomerátum-padokat tartalmazó kaviccsal zárul.
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Utóbbiak az alaphegység közelében ujjszerűen benyúló, kiékelődő 
lencséket alkotnak a homokokban és abráziós eredetűek lehetnek. 
A fiatalabb kavicstól csak nehezen különböztethetők meg. Csóttól 
К -re mangánnyomokat figyeltem meg a pannóniai kavicsban. 
Kövületes pannóniai képződmény Csóttól ÉK-re, Bakonytamási 
D-i faluvégén, Pápateszér ÉK-i szélén és a pápateszéri téglagyárnál 
fordul elő. A téglagyár fejtőgödre alsó pannont tár fel, a többi elő­
fordulás valószínűleg fiatalabb és a Congeria ungula caprae szintnek 
felelhet meg. A pannonban helyenként fellépő földes-fás barnakőszén­
előfordulások jelentéktelenek.
A pleisztocént főleg futóhomok képviseli, valódi lösz csak 
Bakonykoppánynál mutatkozik. A pleisztocénben a pannóniai 
kavicsok egy része is feldolgozódott, elválasztásuk nehézségbe 
ütközik.
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COMPTE RENDU DU LEVÉ DES GITES MÉTALLIQUES 
DANS LE BAKONY SEPTENTRIONAL
Par K. B erta lan
Dans la région pannonienne des collines qui s’appuient contre 
le pied de N du Bakony, au pied des formations triasiques supé­
rieures, le calcaire éocène moyen à Nummulina ne se trouve qu’en 
vestiges menus. Mais l’éboulis de calcaire à Alveolina de l’Éocène 
inférieur, fréquent parmi les graviers plus jeunes, prouve l’étendue 
plus vaste des formations éocènes. Au pied de la montagne, le cal­
caire à Alveolina pouvait protéger les membres plus profonds de 
Г Éocène contre la dénudation et ainsi la prospection du groupe des 
laies de houille recouverts est bien motivée dans cette secteur.
ДОКЛАД О ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОИ СЪЕМКЕ, ПРО­
ИЗВЕДЁННОЙ В СЕВЕРНОМ БАКОНЬЕ В 1949 Г.
К а р о л ь  Б е р т а л а н
В паннонском холмистом краю, опирающемся на северную 
подошву гор Баконь, у подошвы верхне-триасовых образований, 
средне-эоценовый известняк с нуммулинами встречается только 
в небольших лоскутах. Нижне-эоценовые известняковые гальки, 
часто находящиеся в более молодых гравиях, указывают на боль­
шое распространение эоценовых образований. У подошвы гор 
известняк с альвеолинами защищал более глубокие члены эоцена 
от разрушения, таким образом разведка на группу пластов, содер­
жащих покрытые залежи угля, в этом участке является обосно­
ванной.
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KÖVÜLETGYŰJTÉS A GAJA-VÖLGYBEN ÉS DUDÁKON
Irta : Szö rén y i E rzsébet
A gyűjtést Bakonynánán kezdtem el a Gaja-völgyben. Erről a 
lelőhelyről N oszky  (1) ad pontos térképet. A feltárás a hegyoldalban, 
a Gaja-patakkal párhuzamosan haladó út mentén fut végig. Faunát 
részben törmelékből, részben robbantással az orbitolinás mészkőből 
és a glaukonitos márgából gyűjtöttem. A világos drapp, tömött, jól 
rétegzett és nagyon szívós orbitolinás mészkő a Prém-malomtól 
К -re, mintegy 200 m-nyire bukkan elő és vagy 200 m-en keresztül 
követhető. Kevés kövületet és főkép kőbeleket tartalmaz. Exogyrák, 
pedertek, brachiopodák kerültek elő gyér számmal. Ennek, a kétség­
telenül zoogén eredetű mészkőnek a korát N ószky  apti-albai-nak 
veszi és vastagságát 15—20 m-re becsüli. Mészégetésre használják.
A glaukonitos márga részben közvetlenül az orbitolinás mész­
kőre, részben egy sötétszürke, homokos, kevés glaukonitot tartal­
mazó mészkőre települ. A nagyjából K — Ny irányú feltárás a rétegek 
csapását követi. Legaljában durva tapintású, középszürke, homokos 
mészkövet találtunk, mintegy 2 —5 m vastagságban, amelyből 
csak egy cápafogtöredék került elő. Ez a mészkő sötétszürke, homokos, 
kissé glaukonitos, csaknem kövületmentes mészkőbe megy át. Erre 
települ konkordánsan egy alig 40—50 cm-es, erősen glaukonitos réteg, 
melynek átlagos vastagságát N oszky  2 m-re becsüli. Kőzettani 
szempontból nem homogén. Kisebb-nagyobb tömör darabok soro­
zatából áll. A keményebb részek közti teret laza, erősen glaukonitos 
márga tölti ki. Kövületekben nagyon gazdag, többszáz tüskebőrűt és 
cefalopoda-töredéket gyűjtöttem belőle. A kövületek főképpen a 
laza, glaukonitban gazdag márgarészekben találhatók. A glaukonit- 
tartalom növekedését a nagy tömegben rothadó szerves maradványok 
redukáló hatásával lehet magyarázni (2). A glaukonitizáció redukciós 
folyamatában vas és kálium halmozódhatik fel, ezek esetünkben az 
alaphegység permi homokköveinek biotitjából származhatnak. Csa- 
já g h y  szerint glaukonitos szintünk csekély káliumtartalma miatt 
kitermelésre nem érdemes.
A faunában főképpen iszapos fenéket kedvelő, vékonyhéjú tiiske-
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bőrűek, tiirrililesek és nyíll Lengerben úszó ammonitesek találhatók 
legnagyobb számmal. Néhány csigát és egyetlen kagylót gyűjtöttem 
még. Nagy egyedszám mellett a fajok száma kicsiny. A tüskebőrűek 
közül leggyakoribbak a Holaster-ek (új fajok), gyakori a Catopygús 
cylindricus D esor  és Hemiaster minimus A g a ssiz . A szabályos 
sünök nagyon ritkák, mindössze egy Peltastes-1 és egy Cidaris-iélét 
találtam. Ammonitesek közül néhány igen szép, pirites héjú Stolic- 
kaja dispar példányt sikerült gyűjtenem. A kövületek megtartása 
általában rossz. Sok a töredékes példány, amelyek már beágyazás 
előtt, az erős vízmozgás következtében törtek össze. Ezt a kövületek 
helyzete is bizonyítja, például ammonites héjdarabka szélébe echi- 
nida-héj ágyazódik. Az echinida-vázak többnyire szájnyílásukkal 
felfelé, a réteglappal párhuzamosan feküsznek, úgy, amint az az ár­
apály zónában lenni szokott.
Dudaron is gyűjtöttem, a szénbánya hányóján. A talált kövü­
letek a molluszkumos-nummulinás, márgás homoknak nevezett, kövület­
ben nagyon gazdag rétegből származnak. A hányóra kidobott 
kövületek azonban kiégnek, szétmorzsolódnak, így a legnagyobb 
gondosság mellett sem lehet őket az enyészettől megmenteni. E fauna 
példányai héjas voltuknál fogva jelentősek. (Az itt előkerült alakok 
nagy része más lelőhelyről csak kőbél formájában ismeretes.) A héjak 
színesek, főkép a Velates schmideli Ch e m n . példányai mutatnak 
halvány drapp alapon barna rajzolatokat (zegzugos vonalak, vagy 
pontozások).
Innen a következő fajokat határoztam meg : Aequipecten tchi- 
hatcheffi A r c h ., Septifer eurydices B a y ., Chama sp., Crassatella sp., 
Pectuncnlus sp., Corbis maior B a y a n , Modiola sp., Cerithium chaperi 
B ay an  Turritella? carinifera Lk , Natica? sigaretina Lk . Velates 
schmideli (Ch e m n .), Natica ( Ampullina) perusla D e f ., Turritella 
tokodensis H a n tk e n  in coll., Scaphander jortissii B ron g nia rt  Tro- 
chus sp., Echinolampas ? alienus B it t n e r , Euspatangus sp. Az echi- 
nidákigen ritkák és rosszmegtartásúak.
I r o d a l o m:
1. N oszky J .  : A datok  az É -i B akony  k ré ta  képződm ényeinek  ism eretéhez.
2. J u n  Ich i Takahashi : Synopsis of the  g lauconization  1939. p. 503.
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COLLECTE DE FOSSILES DANS LE VAL GAJA ET À
DUDAR
Par E. Szö rén y i
Dans le Val Gaja de Bakonynána, au gisement de fossiles du 
calcaire aptien-albien d’J. N oszky , j ’ai recueilli quelques Exogyra, 
Pecten et Brachiopodes. Dans les couches particulièrement riches 
en glauconie de la marne à glauconie qui gît au-dessus de celui-là, 
j’ai recueilli une riche faune d’Echinides et Céphalopodes. Malgré la 
grande quantité des individus, celle des espèces est petite. Les Ho~ 
lasters (nouvelles espèces) sont les plus fréquents, le Catopygus 
cylindricus D esor  et le Hemiaster minimus A gassiz ont fréquents. 
Les Echinides régulaires sont rares ; je n’ai trouvé qu’un exemplaire 
de Peltastes et un du Cidaris.
A Dudar, sur la halde de la houillère, j ’ai recueilli des restes 
fossiles à test mais inconservables. Ceux-là se trouvaient dans la couche 
fossilifère du sable marneux à mollusques et nummulines de Sz ő ts . 
(Voir la liste de la faune dans le texte hongrois.)
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СБОР ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ В ДОЛИНЕ ГАЯ И В ДУДАРЕ
Э р ж е б е т С о р е н и
В баконьнанаской долине Гая, в местонахождении окамене­
лостей в аптиенском-альбиенском известняке с орбитолинами, 
открытом Е я ё м Н о с к и м ,  я собрала немного Эксогир, Пек- 
тенов и Брахиопод.
В рыхлых, особенно богатых глауконитом пластах отложен­
ного над ним глауконитового мергеля я собрала богатую фауну 
Эхииид и Цефалопод. При большом количестве особ число видов 
является небольшим. Самыми частыми видами являются Гола- 
стеры (новые виды), часто встречаются Catopygiis cylindricus 
D е s о г и Hemiaster minimus A g a s s i z .  Правильные ежи 
являются редкими, я нашла один экземпляр Пелтастеса и Цида- 
риса.
В Дударе, на отвале каменноугольной шахты в пласте с 
окаменелостями мергелистого песка с моллюсками и нуммулинами, 
открытого С ё ч о м, я собрала ископаемые с скорлупами, однако 
эти не консервироваемы. Перечень фауны см. в венгерском тексте.
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DUNÁNTÚLI FOSSZILIS CHAROPHYTA-TERMÉSEK
(A Dunántúl eocén-kori Charophyta terméseinek monografikus fel­
dolgozásához.)
I r ta  : R ásky  K lára
Az 1949-ben feldolgozott fosszilis Charophy ta-termések az 
alábbi minták iszapolási maradékából származnak (Szőts E n d r e  
gyűjtése): Kisgyón 6. sz. fúrás 43.00—44.80 m-ből ; Solymár, az 
útkanyarulat után ; Nagykovácsi, a Kálvária-hegytől ÉNy-ra a 
kút mellett. Ezenkívül mintegy félezer csolnoki, tokodi, pilisszent- 
iváni és lábatlani fúrásmintát is átnéztem, ezek azonban nem tartal­
maztak Charophyta-termést.
Nagykovácsi, a Kálvária-hegytől ÉNy-ra a kút mellett.
Földtani kor : középső-eocén.
Legit : Szőts E n d r e .
Chara strobilocarpa var. ellipsoidea R eid  e t Gr o v e s . Tábla
I. ábra 15.
Solymár, az útkanyarulat után.
Földtani kor : paleocén.
Legit : Szőts E n d r e .
Kosmogyra superba St ä c h e . Tábla I. ábra 1.
Kosmogyra nielfalensis D o l l f . et F r it e l . T áb la  I. á b ra  2.
Kosmogyra hungarica n. sp. Tábla I. ábra 3.
D iagnózis : G öm balakú gyrogon itok , hosszuk 1.1 m m , szélességük 
1 m m  körül v an . A sp irá lcsav aru la to k  szám a 0—10. A spirál- 
csav a ru la to k  k ö zö tt k iem elkedő v a rra tv o n a la k  lá tsz an ak , a 
széles sp irá lcsavaru la tokon  sz ab á ly ta lan u l elhelyezkedő, fél­
göm balakú  tu b e rk u lu m o k  v an n a k , am elyeket dom ború  felü letű , 
széles b o rd ák  k ö tn e k  össze egym ással. E zek a b o rd ák  néhol 
m egszakadnak  és 2— 3 apró  kis tu b e rk u lu m  a la k já b a n  v an n a k  
jelén. Az apex  és a bázis k ia lak u lása  te ljesen  azonos a K osm ogyra  
nielfalensis a lak jáv a l.
Kosmogyra perarmata var. solymariensis n. var. Tábla I. ábra 6.
Kosmogyra perarmata S t ä c h e . Tábla I. ábra 5.
D iagnózis : G öm bölyű példányok , nagyságuk  m egegyezik a K os­
m ogyra  p e ra rm a táév a l. A spirális c sav a ru la to k  szám a 11— 12. 
A  spirális c sav a ru la to k  k ö zö tt a  v a rra tv o n a la k  k iem elkedők. 
A spirális c sav a ru la to k a t függőleges irá n y b a n  összekötő p á l­
cikák nem  esnek m inden  csavaru la ton  egym ás a lá , h anem  a 
fe le ttü k  lévő pálc iká tó l kissé jo b b ra , vagy  b a lra  és így az 
egész gyrogon iton  az apex tő l a bázis felé a p á lc ik á k a t összekötő 
egyenes sz in tén  spirális c sav a ru la to t m u ta t.  A függőleges 
irán y ú  pálc ikák  és a v a rra tv o n a la k  á lta l k ö zrezárt négyszög-, 
illetve tég la lap a lak ű  te rek  ezen a v á lto za to n  sokkal kisebbek, 
m in t a K osm ogyra p e ra rm a ta  gy rogon itján . Az apexen  nyílás, 
vagy  a co ronu lának  nyom a nem  lá tsz ik . A bázison  a v a r r a t­
vonalak  k iem elkedve fu tn a k  össze és egy k icsiny , ötszögű 
n y ílá st zá rn ak  körül.
Kosmogyra vasijormis R e id  et G ro v es . Tábla I. ábra 8.
Kosmogyra caelata R e id  e t G r o v es . Tábla I. ábra 4.
Chara lielideres B r o n g n . Tábla I. ábra 10.
Charu solymariensis n. sp. Tábla I. ábra 11.
D iagnózis : G öm bölyded példányok . Az apex  kissé lapos, a  bázis 
kissé m egnyú lt. H osszúságuk  0.40— 0.60 m m , szélességük
0.36— 0.45 m m -ig te rjed . E lv é tv e  ak ad  nagyobb  p é ld án y  is. 
A spirális csav a ru la to k  szám a 9—-10. A spirális c savaru la tok  
szélesek, dom borúak  és sok h e ly ü tt erősen befűződö ttek . 
A befűződés helyein  néha m ajd n em  félgöm balakú  tu b e rk u lu m  
képződik. A befűződés helye te ljesen  szab á ly ta lan . A spirális 
c sav a ru la to k  k ö zö tti m élyedések m a jd n em  o lyan  szélesek, 
m in t m aguk  a spirális csavaru la tok . E zekben  a m élyedésekben  
húzódik  végig k iem elkedve a v a rra tv o n a l, am ely  néhol m a jd ­
nem  eléri a sp irális csav a ru la t m agasságát. E z a v a rra tv o n a l 
helyenkén t sz in tén  befűződö tt. A lapos apexen  a  spirális csa­
v a ru la to k  nem  egy pon tbó l, hanem  egym ás m ellől in d u ln a k  ki. 
A kissé m egnyú lt bázison kis ötszögű ny ílás lá tsz ik .
Chara voltzii U n g e r . Tábla I. ábra 13.
Clavator reidii Gr o v es . Tábla I. ábra 18.
Clavalor grovesi H a r r is . Tábla I. áb ra  19.
Clavator bradley H a r r is . Tábla I. ábra 20.
Kisgyón, 6. sz. fúrás, 43.00 — 44.80 m mélyből. 
Földtani kor : felső-eocén— felső-oligocén.
Legit : Szőts E n d r e .
Chara helicteres B r o n g n . Tábla I. ábra 14.
Kosmogyra kisgyónensis nov. sp. Tábla I. ábra 7.
D iagnózis : T o já sd ad , zöm ök példányok . H osszuk 0.9 m m , széles­
ségük 0.7 m m  kö rü l m ozog. Az apex  arán y lag  lapos, vagy  csak 
kissé dom ború , a bázis felé h irte len  keskenyedik  a gyrogon it. 
O ldalnézetben  9 spirális c sav a ru la t lá tsz ik . A sp irális csava- 
ru la to k  d isz ite ttek . A v a rra tv o n a la k  m indig  k iem elkedők. 
A v a rra tv o n a la k a t egym ással pá lc ikák  kö tik  össze, a  pá lc ikák  
k ö zö tt bem élyedések v an n ak . E  pá lc ikák  hol sű rű b b en , hol 
r itk á b b an  á llanak  és ennek m egfelelően a k ö zö ttü k  levő m élye­
dés is hol k isebb , hol nagyobb. N éhol a pálcikák  igen röv idek , 
ilyenkor a v a rra tv o n a l kissé lejjebb h a jlik  és ezálta l a pálc ikák  
k ö zti té r  ha tszög letűvé alakul. N éhol ezek a pálcikák  nem  érnek 
egyik v a rra tv o n a ltó l a m ásikig , h anem  m in t csapok lógnak 
csak a v a rra tv o n a la k ró l és a sp irá lcsav aru la t közepéig érnek. 
A v a rra tv o n a la k  m indig  m agasan  k iá llók , de néhol a pálcikák  
is éppen ilyen m agasra  em elkednek ki. Az apexen  a pálc ikák  
m egszűnnek, a sp irális c sav a ru la to k  sim ák és egym áshoz 
szorosan záródnak . A bázison a csavaru la tok  szabályos ötszögű 
ny ílást zá rnak  körül.
Kosmogyra kisgyónensis n. sp. var. longiformis n. var. Tábla 
I. ábra 12.
D iagnózis : E rősen  m eg n y ú lt, hosszúkás gyrogon itok . H osszuk  0.9 
m m , szélességük csak 0.5— 0.6 m m . A spirális c sav a ru la to k  
szám a 7— 8. A spirális csav a ru la to k  szélesebbek, m in t a K os­
m ogyra  k isgyónensis fajon  és nagyobb  szöget z á rn ak  be az 
egyenlítő-síkkal, m in t a K. k isgyónensis spirális c sav a ru la ta i. 
A v a rra tv o n a la k  erősen kiem elkedők és a bázis felé igen nagy  
ívben ha jo ln ak  az ötszögű nyílás köré. A spirális csav a ru la to k  
díszítése a gyrogon it felső részén a pá lc ikákbó l áll, a gyrogonit 
k ö zép tá ján  ezek a pálc ikák  fe lszakadnak  és a la k ta la n  tu b e r-  
ku lum ok  lá tszan ak , v á ltak o zv a  apró  k iem elkedésekkel.
Adistochara pecki R á sk y . Tábla I. ábra 9.
Chara brongniarti U n g . Tábla I. ábra 17. 
Chara sadleri U n g . Tábla I. ábra 16.
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T á h ! u ni a и y a r á z a I :
1. K osm ogyra su p e rb a  Stäche. (N agy ítás kb. 11 X)
2. K vsm ogyra nielfalensis Doll/, e t Fritel. (N agy ítás kb. 10 x)
.4. K osm ogyra hu n g arica  n. sp. (N agy ítás kb. 9 x )
4. K osm ogyra cae la ta  Reid  e t Groves. (N agy ítás kb. 10 x )
5. K osm ogyra p e ra rm a ta  Stäche. (N agy ítás kb . 13 x )
0. K osm ogyra p e ra rm a ta  var. so lym áriensis n. var. (N agy ítás kb . 12 x) 
7. K osm ogyra k isgyónensis n. sp. (N agy ítás kb. 15 x)
S. K osm ogyra vasiform is R eid  e t Groves. (N agy ítás kb. 17 x)
9. A clistochara pecki Rdsky. (N agy ítás kb. 20 x)
10. C hara helicteres Bronyn. (N agy ítás kb. 10 x )
11. C hara solym áriensis n. sp. (N agy ítás kb . 25 x )
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12. K osm ogyra kisgyónensis n. sp. v ar. longiform is n. var. (N ag y ítás  kb .
15 x )
13. C hara vo ltz ii Unger. (N ag y ítás  kb. 20 x)
14. C hara helicteres Brongn. (N agy ítás kb . 10 x)
15. Chara s trob ilocarpa v ar. ellipsoidea Beid  e t Groves. (N agy ítás kb. 12 x)
16. C hara sad leri Ung. (N ag y ítás  kb . 17 x )
17. C hara b ro n g n ia rti Ung. (N ag y ítás  kb . 22 x)
18. C lavato r reid ii Groves. (N ag y ítás  kb . 30 x)
19. C lavato r grovesi H arris. (N agy ítás kb. 30 x)
20. C lavato r b rad ley  Harris. (N ag y ítá s  kb. 40 x)
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FRUITS FOSSILES DE CHAROPHYTA EN DUNÁNTÚL
(TRANSDANUBIE)
Par K. Rásky
De nombreux fruits de Charophyta se sont trouvés dans la 
matière des échantillons recueillis à Solymár et Nagykovácsi. (Voir 
la détermination des fruits et la diagnose de trois espèces et deux 
variétés nouvelles dans le texte hongrois.)
ИСКОПАЕМЫЕ ПЛОДЫ ХАРОФИТ В ЗАДУНАЙСКОМ
КРАЮ
К л а р а  Р а ш к и
Из материала проб, собранных из скважины Кишдьон № 6, 
из Шоймара и Надьковачи, находилось большое количество пло­
дов X а р о ф и т. Определение плодов, как и диагнозы трёх 
новых видов и двух новых разновидностей находястя в венгер­
ском тексте.
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A BÁNK, FELSŐPETÉNY ÉS SZENDEHELY 
KÖRNYÉKÉN ELŐFORDULÓ TŰZÁLLÓ AGYAGOK
Irta : J a n tsk y  B éla
Tűzálló agyag előfordulása a területen régóta ismeretes. Számos 
megnyitás, hosszabb-rövidebb életű kutatás és termelés nyoma 
látszik szerte a felszínen. Ezek helyeit a mellékelt térképen 1—24 
számmal jelöltem.
A tűzálló agyag települését legjobban a Zsolnai-féle bányában 
(térkép 3. sz.) tanulmányozhatjuk, ahol összesen 7 agyagréteget 
(helyi elnevezéssel telepet) ismernek. Ezek rétegsora felülről lefelé 
a következő :
A prószem ű lim onitos hom okkő.
I . sz, telep- F ehér, nem  hasznosítha tó  agyag, te le vésés k ifejlődésű  lim o- 
n it-konkréeióval.
K özbe te lepü lt hom okkő, kb . 10 m  vas tag .
I I .  sz. telep. F ehér, sovány, nagyrészben  hom okos agyag, kb. 2 m  vas tag .
K özbe te lepü lt hom okkő, kb . 6 m  vastag .
I I I .  sz- telep. Szürkés agyag kőszéncsíkokkal (20— 30 cm ), erősen p irites.
K özbe te lepü lt pirites hom okkő. V astagsága különböző, de 5 m -t nem
h a la d ja  m eg.
I V .  sz- telep. 150—-180 cm v as tag  p irite s  szürke agyag, sa m o ttn a k  a lka l­
m as.
K özbetelepülés : 2— 5 m , lim onitos konk réc iókat ta rta lm a z ó , laza
hom okkő.
V. sz- telep. 1.0— 1.2 m  v as tag  p iritm en te s , I. oszt. m inőségű 30 SK -on 
felüli fehér, v ag y  gyengén lilás, zsíros anyag .
K özbetelepülés : hom okkő és hom okos m árga , kb. 6 m  vas tag .
V I. sz. telep. N em  haszná lha tó  g ip sz ta rta lm ú  agyag.
K özbetelepülés : 2 m  v as tag , erősen kavicsos hom okkő-réteg , 30 cm-es
kőszénréteg .
V I I .  sz- telep. L aza, erősen m eszes, ta rk a  színezésű m árga.
Az agyagokat fedő homokkő a felszínen a gerincig követhető, 
vagyis kb. 25—30 m vastagságban települ az I. sz. telep 
fölé. A bányában, annak szájától mintegy 30 m-re 240°-os irányban 
dőlő nagy vetőt látni, mely a Lókos-patakkal párhuzamosan halad. 
A hárshegyi homokkő minden változata, a kőszénréteg és az agyag­
rétegek is 315—330° közötti dőlésűek, a dőlés szöge 6 és 24° között 
igen változó. Az apróbb vetők elég gyakoriak, a nagy vetőt is vele 
párhuzamos több-kisebb vető kíséri.
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Az agyagok települése, a rétegvastagság és az agyag minősége 
is igen változékony. A IV. és V. telep néha összeér, majd ismét szét­
válik. Tapasztalat szerint az V. sz. és IV. sz. telep, melyre a fejtés 
szorítkozik, 100°-os irányban tartja  meg minőségét és vastagságát. 
É-nak az agyag minősége rosszabbodik, D-re pedig vastagsága 
csökken.
A Magyar Kerámia bánki bányájában (térkép 6. sz.) kékes­
szürke pirites, 30 SK-os agyagot fejtenek. Vastagsága 120 cm, alatta 
egy 30—50 cm vastag széncsík húzódik. Ez a vezető rétegük. A szén 
alatt egy kutatóaknával 20 m-re mentek le, azonban más agyag­
réteget nem találtak. Az agyag fedőjében barna limonitos, likacsos, 
aprószemű homokkő van. A rétegek dőlése 330—360° felé általában 
12°. Az agyagréteg vastagsága nem változik.
A Zsolnai-féle bánya ismertetett rétegsorához viszonyítva ezek 
szerint az utóbbi bányában a III. sz. telepnek megfelelő agyagot 
bányásszák, mely a kőszéncsíkhoz van kötve.
Az agyagrétegek D, illetőleg DK-i folytatására vonatkozólag, a 
felszínen a következő adatokat gyűjthetjük :
Alsó m iocén kavics, benne kát ti hom okkő és hárshegy i hom okkő, illetve 
b arn asz ín ű  hom okos, palás agyag  (3— 5 cm v as tag  lapok) d a rab ja i.
V ékonypados (10 cm ), 3 m  v as tag ság o t elérő v ilágossárga, agyagos, 
egészen aprószem ű hom okkő.
1 m  v as tag , réteges, k ö v ü lt ő sm a rad v án y o k b an  gazdag , sö té t m árga, 
m ely  e lm állo tt á llap o tb an  rozsdabarna.
2 m  v as tag , vöröses lilaszínű, finom  hom okos agyag.
70 cm  v as tag  ap rószem ű, fekete, g rafitos p a lad a ra b o k a t ta rta lm a zó , 
h árshegy i hom okkő.
K ékesszürke, ap ró  lem ezekre széthulló , agyagos, finom szem csés hom okkő.
A kövületes márgaréteg D-i irányban tovább követhető a Kiss- 
féle bányáig (térkép 4. sz.), ahol a kutatóaknában az előbbihez 
hasonló rétegsor figyelhető meg.
A legpontosabb rétegsort a Szarvas-árok D-i ágában kapjuk :
Az árok  ké t ág ra  szakadása  elő tl kb. 1 m  v as tag , du rv aszem ű  hom okkő­
p ad o t ta lá lu n k . A la tta  a m ár em líte tt vékony , palásán  hasadó , ta rk a  színe­
zésű finom szem ű, agyagos hom okkő jelzi a legm élyebb felszínre lépő sz in te t. A 
hom okkőpad  fedőjében  ta rk a , hom okos agyago t ta lá lu n k , v ékony  (2 cm), zöldes, 
g laukon ito s csíkokkal. E rre  1.5 m  v as tág , 5— 10 cm -es lem ezekre hasadó 
sö té tszü rke , kövü le tes m árga te lepü l, am ely  fokozatosan  a fe le tte  levő világos 
réteges hom okkőrétegbe m egy á t. E n n ek  fedőjében  világos, sárgás, vékonyabb , 
m a jd  v as tag ab b  lem ezekben hasadó , egészen finom szem ű hom okkő k ö v et­
kezik  kb. 4 m vas tag ság b an . Dőlése 330° felé 8°. E n n ek  fedőjében  barna , 
v as tag p a d o s  hom okkő, m ajd  szenes, b itum enes, m a jd  pedig  vékonypalás, 
finom szem cséjű , lim on itos hom okkő következik . E nnek  fedőjében  ta lá lju k  
az első, kb . 120 cm v as tag , jóm inőségű fehér agyago t, m elyre i t t  k u ta t ta k  is. 
E z u tá n  ism ét vékonypalás, vöröslila, lim onitos, finom szem csés hom okkő 
következ ik , m elyet k é tsze r szak ít m eg kékes, soványabb  agyag. V égül a S zarvas­
áro k  utolsó elágazásánál a v ilágosbarna hom okkő fejezi be a ré teg so rt, m elyre 
v a s ta g  lösz takaró  boru l.
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Az ÉNy-ra szomszédos árokban hasonló rétegsor figyelhető 
meg, melyre lösz borul. Ezen kívül több helyen megtalálható ugyanez 
a rétegsor.
Az elmondottakból kőzettani tekintetben a következőket álla­
píthatjuk meg :
A romhányi rög hárshegyi homokköve igen változatos, sze­
szélyes összetételű. A kavicsos konglomerátum finomszemcséssé 
válhat s néhol limonitos konkréciókat is tartalmaz. Az agyagos 
homok, homokos agyag és tűzálló agyag között a sovány, kékes 
agyag képezi az átmenetet és csupán a finomszemcséjű homok, 
illetve kovatartalom dönti el, hogy gyakorlati szempontból minek 
minősítjük egyik vagy másik helyen.
A rétegsorból általános szabályszerűség derül ki : A tűzálló 
agyag előfordulása az agyagos finomszemű homokkőhöz, a szén­
réteghez és limonitos konkréciókat tartalmazó finomabb szemcsés, 
palás elválású vörös és lila homokkövekhez van kötve. Ezek fekvője 
a szürkésfehér fekvő réteget képező durva konglomerátum, fedője 
pedig barnaszínű durva konglomerátum-sávos homokkő.
Hegységszerkezeti és települési viszonyok. A romhányi rög föld­
tani irodalma igen bő, bár magával a romhányi röggel önállóan, 
földtani szempontból nem foglalkoztak. Főbb megállapításaik a 
következők : V adász E. (5) idézett munkájában a hárshegyi homok­
követ transzgressziós partmenti üledéknek tartja, amely a következő 
rupéli üledékképződési ciklusban már szigeteket képezve mered ki 
a tengerből. Elég részletesen foglalkozik a területtel id . N oszky  J. (4), 
a Cserhátról írott monográfiájában. 6  az alsó-oligocén liguriai réteg- 
összletet 2 szintbe sorolja, éspedig az alsó vagy mélyebb terresztrikus 
szintbe, ahová a tűzálló agyagok is tartoznak és a magasabb hárs­
hegyi homokkőszintbe, amely szerinte a romhányi rögnek 98%-át 
alkotja. A rupéli emelet jelenlétét szintén megállapítja, megjegyezve 
a teljes fokozatos átmenetet a katti emeletbe és az ezzel járó nehéz­
ségeket. B artkó  L. (1). Romhány környékéről írott jelentésében már 
részletesebben foglalkozik területünkkel. Megemlíti a Laskáry-major 
völgyének bejáratánál talált pectenes faunát, a hárshegyi homokkő 
felső szintjének átmeneti rétegeit, amelyek szerinte a rupéli homokos 
fáciesbe mennek át. Hegységszerkezeti szempontból a terület poszt- 
oligocén mozgását mutatja ki. Végül Ma jzo n  L ászló (3) foglalkozik 
a területtel. Megállapítja a halpikkelyes palák helyzetét és mikro- 
faunisztikai vizsgálatai alapján pontosan elhatárolja a középső és 
felső oligocén rétegeket. A tűzálló agyagok fejtésének és elhelyezke­
désének kérdésével L iffa  A u r él  (2) foglalkozik, a magyarországi 
kaolin és tűzálló agyagok előfordulásáról írott munkájában.
A felsorolt irodalomban a romhányi hegység, mint egységes
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fennsík szerepel, melyet csupán kisebb vetők szabdalnak. Azonban 
D-en, az eocénkorú lithothamniumos mészkő, a hegység legmaga­
sabb pontjain kibukkanó dachsteini mészkőrögök, az azokat helyen­
ként borító márgapalák, továbbá a Szarvas-árok és az Újvilágos- 
puszta között beékelődő középső-oligocén üledékek, már egymagában 
is összetettebb hegységszerkezetre utalnak.
Gyürődéses szerkezetnek nyomát nem találtam. Ezzel szemben, 
a Zsolnai- és Kiss-féle agyagbányákban közvetlenül, máshol pedig 
a kísérő jelenségekből minden kétséget kizáróan megállapítható, 
hogy a bánki halastótól a Cseres-puszta K-i széléig egy hosszú vetődés 
húzódik, amelynek mentén a hegységtől Ny-ra eső terület lesüllyedt. 
Egy másik nagy vetődés a Bánk—Romhány közötti völgy mentén 
halad. Ezt igazolja, hogy a középső- és felső-oligocén rétegek dőlése 
az Újvilágos-pusztától D-re 45° —11°, tőle É-ra, az út másik oldalán 
340° —10°-nak dőlnek.
Ezen két fővetődésen kívül a Szarvas-ároktól ÉNy-ra eső árok 
mentén É-nak a Láger-féle bánya irányában (térkép 2. sz.) hasonló 
vetődést találunk, anelynek mentén a déli rész mintegy 60 m-re 
süllyedt le. Ezzel agyagkutatás szempontjából a Bánki-hegyet a 
Romhányi-hegytől különállónak kell tekintenünk. Az így keletkezett 
depressziót a Szarvas-árokból az Újvilágos pusztáig rupéli és katti 
üledékek töltik ki, ami azt mutatja, hogy ez a vetődés a hárshegyi 
homokkő lerakódása után és a rupélikum előtt alakult ki, vagyis a 
hárshegyi homokkő lerakódása idején tapasztalható térszíningadozá- 
sok töréses kéregmozgásokkal járta к együtt.
A Szarvas-árok és Bánki-tó közé eső területen oly nagyfokú a 
kőzet litoklázisokkal való felszabdalása, hogy a rétegek eredeti 
dőlése eltűnik. A harántigénybevétel kora a Szarvas-árok vetődéseit 
kivéve, felső-oligocén utáni lehet, mivel a felső-oligocén rétegeket is 
érték.
A vetődések ezen irányaiból az következik, hogy a Magyar 
Kerámia bányája (térkép 6. sz.) felett kibúvó, jóminőségű agyag 
déli irányban rövidesen a vető síkjában megszakad és tovább nem 
folytatódik. Ugyanez a helyzet a Kiss-féle bányánál is. ÉNy- 
nak hirtelen erős lejtés és vízszintes irányú eltolódás áll be, 
majd pedig a Szarvas-árok szintjében az agyagrétegek napfényre 
kerülnek.
A rétegek ÉÉNy-i dőlésének köszönhető, hogy a felsőpetényi 
agyagrétegek a Romhányi-hegy gerincéhez egészen közel eső magas­
ságban kerülnek napfényre. Ezt látszik igazolni két karsztjelenséghez 
hasonló, körülbelül 30, illetve 20 m átmérőjű tölcsérszerű bemélye­
dés is ( térkép 36. és 37. sz.). Itt vagy a felszínre lépő agyagrétegeket 
mosta ki a víz, vagy alattuk nem nagy mélységben ir.észkőrétegek
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Section entre le fossé Szarvasárok el le moulin de Bánk. (WO-SSK)
Échelle : h o rizo n ta lem en t 1 m m . =  25 m ., èv ertica lem en t 1 m m . =  10 m. 
1. Loess. 2. É tag e  rupélien  (Oligocène m oyen). 3. Grès de H ársh eg y  (Éocène 
supérieur). 4. Argile réfracta ire .
Разрез между канавой Lapítani и нижней мельницей в Винке
М асштаб : по горизонтали  1 мм =  25 м, по вертикали  1 мм =  10 м- 
1. Лёсс. 2. Р уп ельски й  яр у с  (средний олигоцен). 3. Х арш хедьский  песча­
ник  (верхний эоцен). 4. О гнеупорная глина.
vannak s ezek oldódtak ki, tehát eltakart karsztjelenséggel állunk 
szemben. Megállapítható, hogy az agyagkísérő rétegek a gerinc 
alatt 30—50 m-rel mélyebben fekszenek. A térképen ezt a részt 
kutatásra reményteljes területnek jeleztem.
A triász mészkőrögök mélyedéseiben, továbbá ezek környékén 
bemosott festékföldet találunk. Ennek oka valószínűleg az, hogy a 
mészkőben levő színező anyagok a mészkő kioldódása után bemosód­
tak az agyagba. A festékföldben mészkő, márga, pala, hárshegyi 
homokkő és katti homokkő-darabok vannak, ami bizonyítja, hogy a 
festékföld a felső-oligocén után mosódott rá a mészkőrögökre. Ilyen 
festékföldet találunk a Romhányi-hegység minden mészkő előbukka­
nása körül, sőt a Csővár, Nézsa —Keszeg közötti területeken is.
Az üledékképződés folyamata a fentiek alapján a következő : 
A hárshegyi homokkő üledékképződésének középső szakaszában a tér­
szín kiemelkedik és szárazföldi eredetű agyagrétegek, növénylenvo- 
matos márga, kőszéntartalmú agyag, limonitos homokkő keletkezik.
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Los oeeurronces do l’arcjile rófraotíilre ot do la torro eoloranto à Szendehely
1. Loess. 2. Oligocène su p é rie u r  (étage cha ttien ). 3. Oligocène m oyen 
(étage rupélien). 4. Grès de H ársh eg y  (éocène supérieur). 5. D achste inkàlk . 
6. L igne de cassure. 7. Argile ré frac ta ire . 8. T erre coloran te.
Месторождения огнеупорной глины и красящей земли в Сендэхель
1. Л ёсс. 2. В ерхний олигоцен (каттский  ярус). 3. Средний олигоцен 
(рупельский  ярус). 4. Х арш хедьски й  песчаник (верхний эоцен). 5. Д ах - 
ш тейнский известняк. 6. Л и н и я  сброса. 7. М есторож дение огнеупорной 
глины . 8. М есторож дение красящ ей  земли.
Ezért van, hogy a tűzálló agyag az akkori térszín domborzatát 
követve, változó dőléssel települ, minősége és rétegvastagsága erősen 
ingadozik.
A hárshegyi homokkő lerakódásának felső szakaszában a szára­
zulat ismét víz alá kerül és tovább folytatódik az üledékképződés.
A Szarvas-árokban és környékén, továbbá a Laskári-major 
völgyének bejáratánál begyűjtött faunát id . N oszky  határozta meg, 
és abban igen sok lattorfi emeletre jellemző fajt talált. N oszky  
elhúnyta után Szőts E. folytatta tovább az anyag feldolgozását és 
hasonlóan lattorfinak jellemezte azt. A fauna a következő : L a - 
m e l l i b r a n c h i a t a :  Pedunculus gibberulus Ma y er , Pectun-
culus ? sp. Ostrea sp., Anomia sp., Chlamys biarritzensis (D’Arch.), 
Modiola incompta Row, Teliina sp., Meretrix sp. (slaliellorum Rov. 
alakköre), Laevicardium (Trachycardium) sp. (anomale Ma th , alak­
köre), Laevicardium (Trachycardium) sp. (lenyomat), Cardita laurae 
B ro n g n ., Crassatella giganlea Row, Crassatella sp. Crassalella sp., 
Crassatella sp. G a s t r o p o d a :  Trochus sp., Trochus ? sp., Turbo 
sp., Ampullina auriculata Gra t ., Ampullina n. sp.? (sphaerica D e s h . 
alakköre), Turritella slrangulata Gr a t ., Cerithium sp., Campanile 
petényiense N oszky  s e n . in coll, (meneguzzoi-trinitense F uchs alak­
köre), Campanile petényiense ? Slrombus radix B ro n g n ., Slrombus 
sp., Slrombus ? sp., Rimella sp., Cypraea sp., Conus sp.
A növénymaradványok között egy Castalia ? sp. rhizoma lenyo­
matát sikerült felismerni. A fenti faunához Szőts E. a következő 
megjegyzést fűzi : »Bár a Budai-hegység »hárshegyi homokkövével« 
csak a Cardita laurae és Chlamys biarritzensis közös faj (s valószínű­
leg az innen említett Strombus bonellii azonos a Sír. radix-szál) a két 
képződményt azonosnak vehetjük.«
Érdekes körülmény, hogy a tűzálló agyag anyakőzetének föld- 
pátban dús eruptívumnak kellett lenni, amire jellegzetes agyagásványai 
jelenléte utal. Anyaguk tehát valószínűleg abból a kristályos ős­
hegységből való, amelyek kvarcszemcséi a hárshegyi homokkő alap­
anyagát képezik.
Hol, melyik irányban húzódhatott ez az őshegység? Igen jellemző, 
hogy a Kiss-féle bányában és ettől К -re, a hárshegyi homokkőben 
mind nagyobb és nagyobb fillit-darabok jelennek meg, míg a bánki 
elszakított kis rögben a homokkő csupa kristályos kőzetből (gnájsz, 
fillit stb.) álló breccsává alakul át. Ennek a kristályos őshegységnek 
lepusztulását jelzik azok a kavicsok is, amelyek a hegységtől K-re, 
a katti rétegeket mindenhol fedik. Amíg azonban a Romhány-hegy- 
séggel érintkező részeken a kavicsszemek nagysága csupán galamb­
tojás körüli, addig Nógrád határában, 30—40 cm átmérőjű óriási 
hömpölyök találhatók. Ezek szállítása már nem történhetett nagy
távolságból, ezért ennek az őshegységnek a helyét a Cserháttal 
határos ÉK-i részeken kell keresnünk.
Tűzálló agyag kutatására eddig 7 fúrás mélyült, a térképen 
megjelölt helyeken. A fúrások közül a II. és VII. számú 125, ill. 
108 m mélységben megütötte az alaphegységet, amelyre közvetlenül 
alsó-oligocén pala települ. A tűzálló agyagrétegeket minden fúrásban 
harántollák. Ezek száma É-i irányban azonban csökken, úgyhogy 
az V. sz. fúrás már csak 2 szintben és kisebb vastagságban harántolt 
tűzálló agyagot.
* * *
A  felsőpetényi I I .  sz. fú ró lyuk szelvénye.
1. 0 .0 0 - 3.50 m-ig 3.50 m vörösbarna, kavicsos hom ok.
2. 3.50— 5.85 m-ig 2.35 m sárga, kavicsos hom ok.
3. 5.85— 6.20 m-ig 0.35 m szürke, kavicsos hom ok.
4. 6.20— 8.60 m-ig 2.40 m sárga hom okkő.
5. 8.60— 10.70 m-ig 2.10 m szürke hom okkő.
6. 10.70— 48.30 m-ig 37.60 m szü rkésbarna  hom okkő.
7. 48.30— 54.10 m-ig 5.80 m szürke hom okkő, vörös agyagbeágyazással.
8. 54.10— 54.20 m -ig 0.10 m szürkéssárga agyag.
9. 54.20— 58.00 m-ig 3.80 m szürke hom okkő.
10. 58.00— 58.80 m-ig 0.80 m szürkésbarna agyag.
11. 58.80— 60.40 m -ig 1.60 m szürke agyag.
12. 60.40— 60.75 m-ig 0.35 m szürke hom okkő.
13. 60.75— 61.20 m-ig 0.45 m sötétszürke agyag (szénnel).
14. 61.20— 64.00 m -ig 2.80 m szürke agyag.
15. 64 .00— 65.10 m-ig 1.10 m vörös, kavicsos, hom okos agyag.
16. 65.10— 67.89 m -ig 2.79 m szürke, kem ény  hom okkő.
17. 67.89 — 68.20 m -ig 0.31 m p alásszén.
18. 68.20— 68.60 m -ig 0.4 0 m barna agyag.
19. 68.60— 70.20 m-ig 1.60 m szürke agyag.
20. 70.20— 72.10 m-ig 1.90 m vörös hom okkő, agyagbeágyazással.
21. 72.10— 80.50 m -ig 8.40 Ш kem ény, finom szem ű hom okkő.
22. 80.50— 104.60 m-ig 24.10 m vörösesszürke hom okkő.
23. 104.60— 104.75 m -ig 0.15 m sö té tszü rke , palás hom okkő.
24. 104.75— 105.00 m -ig 0.25 ni szürke, hom okos pala.
25. 105.00— 108.50 m-ig 3.50 m sö té tszü rke , szenes pala.
26. 108.50— 112.20 m-ig 3.70 in szürke, m eszes hom okkő.
27. 112.20— 119.10 m-ig 6.90 m sárgás, agyagos m észkőtörm elék .
28. 119.10— 119.30 m-ig 0.20 in vörös, agyagos m észkőtörm elék.
29. 119.30— 120.93 m-ig 1.63 m üreg.
30. 120.93— 122.10 m-ig 1.17 m vörösbarna, agyagos m észkőtörm elék.
31. 122.10— 125.63 m-ig 3.53 m triász  mészkő.
* * *
I r o d a l o m
Bartkó L . : E lőzetes je len tés a R o m h án y  környékén  végzett fö ld tan i k u ta tá ­
sokról. (Je len tés a jövedék i m é ly k u ta tá s  1947/48. évi m u n k á la ­
ta iró l. 1948.)
Bi f fa A . : N éhánv  hazai kaolin  és tűzálló  agyag előfordulás geológiai v iszo­
nyai. (F ö ld tan i In t. É v i Je l. 1933— 35. I I I .  rész.)
M ajzon  L. : J e le n e s  R om hány  környékén  végzett fö ld tan i k u ta tá s  e red ­
m ényéről. (F ö ld t. In t. É v i Je l. 1949.)
id. N oszky  .7. : A C serháthegység fö ld tan i viszonyai. (M agyar T ájak  F ö ld ­
ta n i  L eírása, 1940.)
Vadász E . : A D u n a-b a lp arti idősebb rögök ő slény tan i és fö ld tan i v iszonyai. 
(A F ö ld tan i In t. É v k ö n y v e  X V III .  1910— 1911.)
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LES ARGILES RÉFRACTAIRES DES ENVIRONS 
DE BÁNK, FELSŐPETÉNY ET SZENDEHELY
Par B. J a n ïs k y
Dans la montagne de Romhány, les occurrences d’argile réfrac­
taire et de terre colorante sont connues depuis longtemps. En ce 
territoire, l’on a établi plusieurs mines et sondages (carte №. 1) 
dont les ouvertures montrent que l’argile réfractaire apparaît en 
intercalations, par endroits, dans l’ensemble de grès de Hárshegy. 
Çà et là, plusieures couches d’argile se présentent l’une au-dessus 
de l’autre, souvent avec l’intercalation du grès fin à concrétions de 
limonite, ou de l’argile sableuse et d’une bande de houille. La qua­
lité et l’épaisseur des couches d’argile change capricieusement ce 
qui rend difficile leur exploitation minière régulière.
La montagne de Romhány ne peut être considérée comme un 
plateau uni, le gisement embrouillé du calcaire triasique et des for­
mations éocènes-oligocènes allèguent une structure articulée cassurée. 
Dans les mines d’argile réfractaire, les failles longitudinales et 
transversales sont observables directement.
L’argile réfractaire pouvait être formée d’une roche éruptive 
riche en feldspath d’une montagne primitive cristalline détruite, 
notamment vers le mi-temps de l’époque de la formation du grès 
de Hárshegy qui se formait du débris quartzeux de la même roche 
dont la quantité était prépondérante. A cette époque, l’élévage du 
niveau était favorable à la formation de l’argile continentale, de 
l’argile à houille et du grès à concrétions de limonite. Pendant la 
période finale de la formation du grès de Hárshegy, le territoire 
s’affaissait de nouveau, puis, après une nouvelle période continentale, 
il était couvert de la mer, pendant le Rupélien partiellement, pen­
dant le Chattien totalement.
La faune éocène supérieure trouvée dans le fossé Szarvasárok 
et dans la vallée de la ferme Laskári a été déterminé par 
J. N oszky  s e n ., puis par E. Szőts. (Voir la liste de faune p. 53.)
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ОГНЕУПОРНЫЕ ГЛИНЫ, ВСТРЕЧЕННЫЕ В ОКРЕСТ­
НОСТЯХ БАНКА, ФЕЛЫНЁПЕТЕНЬЯ И СЕНДЕХЕЛЬЯ
Б е л а  Я н т ш к и
Месторождения огнеупорной глины и красящей земли Ром- 
ханьских гор уже давно известны. На этой территории было от­
крыто несколько копей и были проведены разведки (карта № 1). 
из вскрытия которых видно, что в некоторых местах огнеупорная 
глина появляется как прослой в комплексе харшхедьских песча­
ников еоценового возраста. В некоторых местах несколько гли­
нистых слоёв повторяются один над другим, часто встречаются 
тонкозернистый песчаник с лимонитовыми конкрециями или 
песчаная глина с вросшими полосами угля. Качество и мощ­
ность глинистых слоёв внезапно и прихотливо меняется, что 
затрудняет их систематическую откопку.
Ромханьские горы нельзя рассматривать как единое плато, 
переплетенное залегание триасового известняка и образовании 
эоцена и олигоцена также указывает на расчлененную, сбросовую 
структуру. В карьерах огнеупорной глины непосредственно 
можно наблюдать значительные продольные и поперечные сбросы. 
Возможно, что огнеупорная глина произошла из богатого поле­
вым шпатом эруптивного материала разрушающихся кристалли­
ческих коренных гор, именно около середины времени обра­
зования харшхедьского известняка, образующегося из господ­
ствующего количества кварцевых обломков. Поднятие территории 
в то время благоприятствовало образованию террестрической 
глины, углистой глины и песчаника с конкрециями лимонита. 
В заключительной фазе образования харшхедьского песчаника 
эта территория снова погрузилась, а после нового континенталь­
ного периода она наводнялась морем в рупельском частично, а в 
каттийском полностью.
Найденная в канаве Сарваш и в долине лашкарской фермы 
верхне-эоценовая фауна была определена ст. Носким, а позже
Э. Сечем (список фауны см. стр. 53.).
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Légende des cartes et profils ci-joints
Les otcurreuces tie ГагцНс réfractaire et de ht terre colorante dans les en­
virons de Hátik et Felsopetény
1. Loess. 2. G rav ier (M iocène in férieu r). 3. É tag e  c h a ttien  (Oligocène supé­
rieur). 4. É tag e  rupélien  (Oligocène m oyen). 5. Grès de H ársh eg y  (Éocène 
supérieur). 6. Calcaire éocène. 7. D achste inkalk . 8. D ébris le long des failles. 
9. Forages profonds. 10. A rgile ré frac ta ire . 11. A ffleu rem ent des couches qui 
su iven t l ’argile. 12. T erre co lo ran te . 13. M arque des localités énum érés dans le 
te x te . 14. L igne de section. 15. Failles.
Легенды к прилож енны м  харт ам  и разрезам
Месторождения огнеупорной глины и красящей земли в окрестностях
Банка и Фелыиэпстенья
1. Лёсс. 2. Гравий (ниж ний  миоцен). 3. К аттский ярус  (верхний оли­
гоцен). 4. Р упельский  яр у с  (средний олигоцен). 5. Х арш хедьский  песча­
ник (верхний эоцен). 6. Эоценовый известняк. 7. Д ахш тейнский  известняк. 
8. О бломки вдоль сбросов. 9. П роведённы е разведочны е бурения. 10. М есто­
рож дение огнеупорной глины. 11. Выходы пластов, сопровож даю щ их 
глину. 12. М есторож дение красящ ей  земли. 13. О бозначение местностей, 
упом януты х в тексте. 14. Н ап равлен и е разреза . 15. Сбросы.
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R: VABGANE
A SALGÓTARJÁN-VIDÉKI
KÖZÉPSŐ-MIOCÉN KÉPZŐDMÉNYEK ŐSLÉNYTANI
VIZSGÁLATA
Irta : Csepreghyné Meznerics Ilona
1. A peremhegység (Mátraverebély : Meszes-tető, Sámson-
háza : Buda-hegy, Piliny : Kőhegy, Várhegy) faunájának fáciesek 
szerinti elkülönítése során a »bázis-réteg«, a márgás-lithothamniumos 
mészkő, illetőleg lajtamészkő, a ditrupás-réteg, a sötét andezittufás 
réteg, a tufás mészkő, tufás márga és homokos rétegek mintegy 
340 jól meghatározható faja között sok az olyan alak, amely sem a 
hazai, sem a bécsi-medencebeli középső-miocén rétegekből nem 
ismeretes. A tortonai korú fauna kritikai vizsgálata során több új 
faj, illetve helyi változat került elő.
2. Nógrádszakál környékén a kincsespusztai tufás márgából az 
Amussium cristatum badense Font., Pecten praebenedidus Tourn., 
Glycymeris pilosus deshayesi May., Pholadomya alpina Math., Venus 
circularis Font., Thracia ventricosa P hil., Chama gryphoides L., 
Pirula condita May., Ditrupa cornea L. fajokat határoztam meg.
3. Piliny környékén, a Kőhegy és Vajashegy közötti árokrend­
szer mintegy 50 m-es vastagságban kifejlődött rétegsorára Bartkó 
L. hívta fel a figyelmet. A biotitos andezittufából, tufás márgából, 
kövületmentes tufából és lithothamniumos mészkőpadból álló réteg­
csoport tufás márgájának ősmaradványtársasága igen gazdag: Hetero- 
stegina costata, Ditrupa cornea L., Conus dujardini Phil., Cylichna 
cylindracea convoluta Br ., Polynices (Lanatia) helicina Br., Ancilla 
( Baryspira) glandiformis Lám., Turritella ( Archimediella) erronea 
Cossm.—P eyr., Turritella (Hausiator) badensis Bast., Strombifor- 
mis subulata Du j., Murex (Muricantha) cf. sedgwicki Might., Murex 
(Haustellum) partschi Hörnes, Nerita grateloupana Fér., Ringicula 
auriculata buccinea Mén., Moniliopsis (Bathytoma) cataphracta, 
Voluthilites (Athleta) ficulina Lám., Cassidaria cingulifera Horn.— 
Auing., Chenopus cdatus E ichw., Monodonta angulata E ichw., Aloidis 
( Varicorbula) gibba Olivt, Dentalium bouéi Desh., Dentalium vitreum 
Schrot., Amussium cristatum badense Font., Myrtea spinifera Mont.,
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Pitaria (Cordiopsis) islandicoides B r ., Angulus (Peronidia) planata 
L., Glycymeris pilosus deshayesi Ma y ., Cardita (Cyclocardia) scalaris 
Sow., Cardium hians danubiana Ma y ., Astarie triangularis Mo n t . 
var., Aslarte triangularis integra B ogsch , Phacoides (Cardiolucina) 
agassizi M ic h t ., Venus (Clausinella) scalaris B r o n n , Laevicardium 
cyprium B ro cch i, Léda (Lembulus) fragilis Ch e m n , A fauna csaknem 
teljesen megegyezik a bertecepataki előforduláséval, amelynek 
rétegtani helyét Bogsch az alsó-tortonban jelölte meg.
4. A slírképződmények zöme faunája alapján : Kisterenye
(Szúpatak határa, Csengerháza-felé vivő üt, Krakó-völgy), Szúpatak, 
Karancsalja, Lucfalva, Karancsság, Piliny (»Apokás-oldal«), Litke 
(Kopasz-hegy), Nagybátony (69. sz. fúrás), Mátranovák (3-as 
ereszke akna), Mizserfa (Szurdoki lejtakna), Kányáspuszta-bánya, 
az ottnangi helvéti slírekkel jól párhuzamosítható, a slírképű kép­
ződmények más része azonban (például Garáb, Tar : Szalajka- 
patak völgye) faunisztikailag a lajtamészkő homokos, illetve agya­
gos fácieseivel egyezik.
5. A környéknek az irodalomban szereplő úgynevezett »át­
meneti rétegeidből (Homokterenye Ferenc-akna, Mátranovák) az 
alábbi fauna került elő : Arca turoniensis Du j., Pteria (Pinclada)  
studeri M a y ., Pteria (Pindada) phalaenacea L ám ., Pitaria (Cordi­
opsis) islandicoides qrundensis K a u tsk y , Pitaria (Macrocallista) 
taurogranosa Sacco, Paphia benoisti Cossm . — P e y r ., Macira nógrá- 
densis n. sp., Mactra cf. basteroti Ma y ., Modiolus excellents N o szk y , 
Pecten (Chlamys) scabrellus L am ., Peden (Chlamis) scabriusculus 
Ma th ., Calyptraea chinensis tauroslriatellata Sacco, Panopea menardi 
Desh. A fauna alapján az átmeneti rétegek a helvéti emeletbe tar­
toznak.
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L’EXAMEN PALÉONTOLOGIQUE DES FORMATIONS 
MIOCENES MOYENNES DES ENVIRONS 
DE SALGÓTARJÁN
Far I. Csepr e g h y -M eznerics
L’examen des faunes recueillies dans les sédiments helvétiens 
et tortoniens de Mátraverebély, Nógrádszakál, Piliny, Kisterenye, 
Nagvbátony, Mátranovák, Littke, Tar, etc. a abouti à la constatation 
de nombreuses formes (espèce et variété) et occurrences nouvelles. 
En vertu de la faune, la classification des formations selon les faciès 
est solidement appuyée.
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕ­
МИОЦЕНОВЫХ ОБРАЗОВАНИИ ОКРЕСТНОСТИ 
III А ЛЬГОТА РИНА
И л о н а  Ч е п р е г и - М е з н е р и ч
Исследование фаун, собранных в гельветских и тортонских 
осадках окрестностей сёл Матраверебель, Ноградсакал, Пилинь, 
Киштэренье, Надьбатонь, Матрановак, Литке, Тар и т. д. привело 
к определению целого ряда новых форм (видов и разновидностей) 
и месторождений. На основании фауны разделение образований 
по фациям получит достоверное обоснование.
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ALSÓ-PLIOCÉN NÖVÉNYMARADVÁNY OK 
RÓZSASZENTMÁRTON KÖRNYÉKÉRŐL
I r ta  : P álfa lv y  István
A rózsaszentmártoni medencében a Mátra déli peremének 
andezitjére és agglomerátumos tufájára alsó-pliocén (felső-pannóniai) 
barnakőszéntelepes rétegcsoport települ. A változó vastagságú fás 
barnakőszénrétegekkel homokos agyag, agyag és gyengén meszes 
agyagmárga, helyenként tiszta homok-közbetelepülések váltakoznak. 
Az agyag a magasabb szintekben világossárga, mélyebben zöldes­
és kékesszürke, a fás-barnakőszéntelepek közelében sötét kávébarna. 
Dél és kelet felé az agyagösszlet, csillámos, homokos, palás elvá- 
lású. Ősmaradványokat főleg a Petőfi-bánya meddőhányóin gyűj­
töttem.
A VII. a k n a  déli m ezejében folyó frontfejtés  ta lp áb ó l  k ikerü lt ,  
erősen hom okos, zöldesszürke agyag  az a lábbi n ö v é n y m a ra d v á n y o k a t  
t a r ta lm a z ta  : Sequoia sp., Cinnamomum polymorphum (A. B r .)
F r e n t z . ,  Populus sp., Quercus sp., Ulmus sp. (fol. e t  carp.),  Pirns sp., 
Acer polymorphum plioeenicum Sa p ., v a la m in t  tö b b  ju h a r fa j  levelét. 
Az ag y ag o sab b  kékesszürke ag y a g b a n  Nelumbium sp.-i, számos 
csigát (Viinparus sadleri P artscii) és k ag y ló t  (Congeria sp.) ta lá l ­
tam . A tan u ló fro n t  fejtésénél a fás-barnakőszén  összlet közö tt  
k o v áso d o t t  jatörzs-m ara d v á n y o k  kerü ltek  elő. A IX. ak n a  szállító- 
v á g a tá b a n  és a IV. osztótelepnél csak  kissé szenesedett,  l a p í to t t  âg­
és tö rzsd a rab o k  és csaknem  függőlegesen álló gyökérrészek  az  egykori 
növényzet egyrészének helybenéléséről t an ú sk o d n ak .  A m a g a s a b b  
szintek v ilágossárga és sárgásszürke ag y a g já b a n  — éppúgy , m in t  a 
hányókon  — különféle sás (Tipha sp.) és h in árlenyom atoka t ,  to v á b b á  
Potamogeton sp.-1, v a lam in t  Trapa cfr. natans L. foss. leveleit és te rm é ­
seit ta lá l ta m .  A telepközti sö té t  k á v é b a rn a  ag y ag b an  Helicina sp., 
Planorbis sp. és Hyriopsis sp. fordul elő.
A pernyei hányon, ahová a Petőfi-bánya déli mezejének meddő 
anyaga kerül kihordásra, Glyptostrobus europaeus (B r o t .) H e e r , 
Pinus sp., Sequoia sp., Populus sp., Salix sp., Carpinus betulus L. foss., 
Alnus sp., Fagus cfr. orientálás L ip s k y , Quercus cfr. sessiliflora
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S a l i s r . foss., Ulmus sp., Zelkova ungeri Kov., Pirus sp., Nelumbium 
sp., valamint több bükk- és tölgyfaj levélmaradványait gyűjtöttem. 
Tömegesen kerültek elő a kékesszürke agyagrétegekből Viviparus, 
Hydrobia, Limnocardium és Unió fajok is, a sötét kávébarna agyag­
ból pedig Helicina sp. és Planorbis sp. A telepközti világosszürke 
palás agyagban Engelhardtia brongniarti S a p . (1. 1. kép), Quercus cfr. 
drymeja U n g ., Acer campestre L. foss., Acer monspessulanum L. foss. 
var. pliocenicum M ä d l e r  és több más juharfaj levelét, továbbá egy 
Leguminosa hüvelytermés- és levélmaradványát találtam.
Engelhardtia  
brongniarti 
Sáp.
A gyűjtött ősmaradványokból arra következtethetünk, hogy a 
rózsaszentmárton—gyöngyösvisontai telepösszlet területe az alsó- 
pliocénben (felső-pannóniai em.) szabad vízfelületű medencerész volt. 
A terület mélyedéseiben mocsári növényzet, a magasabb — dombos — 
részeken pedig a maihoz hasonló erdők tenyésztek. Az éghajlat csapa­
dékosabb, enyhébb jellegét a Cinnamomum polymorphum (A. Br.) 
F r e n t z ,,*  Engelhardtia brongniarti S á p ., Glyptosirobus europaeus 
( B r g t .) H e e r  stb. fajok tanúsítják. E melegkedvelő miocén fajok 
az északkeletről jövő, fokozódó lehűléssel szemben, a medence 
védettebb fekvésű helyein meghúzódhattak, s a még mindig humid, 
a mainál kissé enyhébb éghajlathoz alkalmazkodtak.
* K rä u sel  és W ey la n d  : K ritische U n tersuchungen  zu r K u tik u la r-
ana lyse  te r tiä re r  B lä tte r  (P a laeo n to g r. 91. В. S tu ttg a r t  1950.) c. m u n k á ju k b an  
e fa jt az új C innam om ophyllum  nem zetségbe sorolják.
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PLANTES FOSSILES DU PLIOCENE INFERIEUR 
DES ENVIRONS DE RÓZSASZENTMÁRTON
P a r  I. PÁEFALVY
Au bord méridional delà montagne de Mátra, la série des couches 
de sable et argile pannonienne supérieure transgressant à l’andé­
site et à l’agglomérat, contient des gisements de lignite. De ceux-là, 
dans les ouvertures de Petőfibánya, nous avons recueilli les 
restes de la flore énumérée dans le texte hongrois. Il suit des restes 
recueillis que le territoire de l’ensemble des gisements de Rózsa- 
szentmártori-Gyöngyösvisonta était, au Pliocène inférieur une partie 
de bassin à surface d’eau libre où végétait une végétation palustre 
et, dans les parties plus élevées, des forêts semblables aux actuelles. 
Le caractère plus pluvieux, plus doux du climat est prouvé par les 
espèces Cinnamonum polymorphum (A. Bu.), Engelhardtia brongni- 
arti Sa p . Glyptostrobus europaeus (B ro t .) H e e r . Les espèces miocènes 
qui aiment la chaleur se sont réfugiées devant la réfrigération augmen­
tante de NE, dans les parties plus abritées du bassin et elles se sont 
accomodées au climat un peu plus doux que celui actuel.
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НИЖНЕ-ПЛИОЦЕНОВЫЕ РАСТЕНИЯ ИЗ ОКРЕСТНО­
СТИ РОЖАСЕНТМАРТОНА
И ш т в а н П а л  ф а л и и
Верхне-паннонская серия песков и глин, трансгрессирую­
щая на южном краю Матры непосредственно на андезит и аггло- 
мерат, содержит залежи лигнита. В обнажениях шахты Петёфи 
в этих залежях были собраны остатки флоры, перечисленной 
в венгерском тексте. На основании собранных древних остатков 
можно заключить, что территория комплекса залежей в Рожа- 
сентмартоне-Дьёндьёшвишонте в нижнем плиоцене была частью 
бассейна с открытой поверхностью воды, в которой обитала 
болотная растительность, а на более возвышенных участках 
были леса, похожие на нынешние. Более умеренный характер 
климата и большое количество атмосферных осадков доказы­
вается видами Cinnamomum polymorphum (А. В г.) Engelhardiia 
brongniarti Sap. ,  Glyptostrobus europaeus ( Br g t . )  H e e r .  Про­
тив охлаждения, усиливающегося с севера, миоценовые виды, 
любящие теплоту, нашли приют в более зачищенных участках 
бассейна и приспособились к немного более умеренному, чем 
ныне, климату.
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BÁNYAFÖLDTANI FELVÉTEL 
RECSK ÉS PÁRÁD KÖRNYÉKÉN
Irta : P a ntó  Gábor 
A Laliőca felépítése
A Lahóca biotit-amfibolandezit rétegvulkáni képződmény. Az; 
andezit lávaárszerű megjelenése jól megfigyelhető a Lahóca K-i 
(Nagykőhöz húzódó) gerincének D-i oldalán. Kürtőkitöltés a Lahócán 
nem ismeretes. A lávaárak néhol lakkolitszerű tömegeket is képeznek, 
azonban a bányafeltárások és fúrások adatai szerint a 30 m-nél 
kisebb vastagságú lávaár az andezitek leggyakoribb megjelenési 
formája. Néhányméteres lávaárakat harántolt a fúró a Lahóca 
Ny-i felében, a P á l f y  feltételezte kürtő helyén is.
A biotit-amfibolandezit lepelképződményben makroszkópos meg­
jelenés és kifejlődés alapján számos típust lehet elkülöníteni. A vul­
káni képződmények a Lahóca D-i lejtőjén általában D-nek, az É-i 
oldalon többnyire É-nak dőlnek. Szabályos »dobostorta« szerkezet 
azonban a Lahócára azért nem illik rá, mert az azonos típusú vulkáni 
képződmények nem egyenletes kifejlődésüek, a különféle tufafajták 
egymásutánja gyakran még közeleső fúrásokban sem párhuzamosít- 
ható. Különösen nehéz a makroszkóposán elkülönített tufafajták 
nyomonkövetése, ha ezek között csak alig körülírható megjelenés­
beli különbségek vannak, melyek másodlagos elváltozások eredmé­
nyei s az egyes fajtákat egymással fokozatos átmenetek kötik össze.
A Lahóca kőzettanilag egységesnek mondható biotit-amfibol­
andezit lepelképződményében ősi bányászmegkülönböztetés alapjáp 
három sorozatot választottak szét. Ezek : 1. fedősorozat, 2. kékpala 
és 3. feküsorozat. Bár ezek között elsődleges képződésbeli különbséget 
feltételezni nem indokolt, gyakorlati szempontoknak inkább meg­
felel, ha ebben a csoportosításban tárgyaljuk a Lahóca vulkáni 
képződményeit.
1. F e d ő s o r o z a t .
a) Sötét biotit-amfibolandezit. L áv a á rak  v agy  lakko litszerű  kőze ttöm egek  
a la k já b a n  jó l m egfigyelhető szám os te rm észetes és m esterséges fe ltá rásb an
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(N agykő, M alom i kőfejtő , S im ahegy), A L ahóca nag y o b b rész t e lv á lto zo tt, 
b o n to tt kőze te itő l b o m la tlan , üde m egjelenésével élesen e lü t. Á lta láb a n  
durvaszem ű kőzet, ép p lagioklász és am fibol beágyazásokkal, k lo rito so d o tt 
b io tit szem ekkel.
b) Világos biotit-amfibolandezit. C saknem  ho lokristá lyos, v ilágosszürke 
a lap an y ag a  apró  p lagioklászlécek töm egéből áll. N agy, o lykor fe ltű n ő en  n agy  
beágyazása i (plagioklász, am fibol, b io tit)  á lta láb a n  épek, h e ly en k é n t b o n to tta k . 
V ilágosabb és sö té teb b  slírei egym ással v á ltak o z n ak , sok helyen  b o n to tta b b  
andezit z á rv á n y a it ta rta lm a zz a . Ez a  k ő ze ttíp u s az é rcb án y a  fe ltá rása ibó l 
ism eretes.
c) K ékesszürke, pirites fedőtufa. (Az é rcb án y ásza t tu la jd o n k é p p e n i fedő­
tu fá ja .)  L aza  szerkezetű , ép p lag iok lászszem eket és a színes elegyrészek tö b b ­
nyire p ir ite sed e tt v áza it finom szem ű a lap an y ag  z á r ja  m ag áb a , am elyet 
ren d k ív ü l finom  eloszlású p ir ít já r  á t. F elszínen könnyen  szétesik , így  te rm é ­
szetes fe ltá rá sa  alig v a n  ; a  b án y a v ág a to k b a n , főleg a p ir ít  ox id ác ió ja  fo ly tán  
levelesedve om lik. R o z l o z s n i k  »kristály tu fa  «-ként ír ta  le, h e ly en k é n t azo n ­
b an  a plag'ioklászszem ek elrendeződéséből lapillis szerkezet se jthe tő .
d) Kloritos fedő agglomerátum. E gyen lő tlen  k ifejlődésű képződm ény  ; 
d u rv a  agg lom erátum -szerkeze te  leg többször k ivehető , a zá rv án y o k  h a tá ra i 
azonban  elm osódnak , és —  a z á rv á n y o k a t is m etsző —  szám ta lan  p irite s , 
k loritos ér hálózza á t. S ö té t b io tit-am fib o lan d ez it lá v a á ra k a t foglal m agába . 
E z t a kép ző d m én y t felszínen (L ahóca te tő , É K , É  Oldal) és k u ta tó fú rá so k b ó l 
ism erjük , az é rcb án y áb an  fe ltá rv a  nincs.
e) Kaolinos fedő agglomerátum. Az előbbihez hason lóan  sö té t b io tit-am fi­
bo landezit láv aá rak k a l váltakozó , csak a felszínen (L ahóca N y, É N y -i o ldala) 
ism ert agg lom erátum . A bom bák , lapillik  kö rvonala  a leg többször jól fel­
ism erhető  b e n n e ; legjellem zőbb ism erte tő je le , hogy  k ao lin o so d o tt fö ld p át-  
beágyazásai lek erek íte ttek .
2. К  é к p a 1 a.
A Lahóca legsajátságosabb kőzete, amelyhez hasonlót sem a 
közvetlen környéken, sem más vulkáni területen, sőt egyetlen iro- 
dalmilag pontosabban ismert ércelőfordulással kapcsolatban nem 
ismerünk. Innen tám adt tehát a gondolat, hogy ez a különös »burok« 
a Lahóca egyedülálló enargitos érces tömzsei képződésének elenged­
hetetlen előfeltétele.
Л  k ék p a la  élénk kékesszürke színű, kagylós tö résű , csaknem  egynem ű 
kőzet. E redetileg  nem  réteges v ag y  p a lás  ; b án y a v á g a to k b a n  ox idá lódva 
azonban  lem ezesen felleveledzik, innen  elnevezése. Az é rc b á n y á b a n , kü lö ­
nösen a i>kékpalavágatok«-ban szám os típ u sa  figyelhető  m eg. A kad  k ö zö ttü k  
olyan is, am elynek  h a tá ro z a tla n  kö rv o n alú  kékesfehér fo ltja ib a n  az egykori 
p lagioklászszem ek m ég felism erhetők . E gy -egy  sarkos p ir itfo lto n  am fibol 
kö rvonala i fed ezh ető k  fel. V ékonycsiszo latban  : szerkezetné lkü li, gélnem ű
alap a n y ag á b an  főleg az egészen finom  eloszlású p ir ít  e lrendeződése jelö li 
h a lv án y a n  az e lb o n to tt beágyazások  kö rv o n ala it.
A kékpala vastagsága 20—300 cm között változik. A íekü- 
sorozat felé élesen, csúszási lappal határolódik. Fedőoldalon mindig 
kékesszürke pirites fedőtufába megy át — számos feltárásban jól 
látható fokozatos átmenettel. Települése és mikroszkópi képe amellett 
szól, hogy a kékesszürke fedőtufa különleges elváltozása.
R ozlozsnik  — kéziratos feljegyzései szerint — ug y an erre  az 
eredményre jutott, azonban nem vonta le ennek összes következ­
ményeit : »A kékpala posztvulkáni elbontás különleges esete, am ik o r
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az elbontási termék nem kvarc, csillámos-kaolinos ásvány, amint az 
rendesen lenni szokott, hanem túlnyomólag gél. Hasonló bontás 
szolgáltatta az Eperjes—Tokaji hegység úgynevezett riolitkaolin- 
j ait. A kékpala kétségtelenül az eredeti rétegsorozatnak egyik 
lényeges inhomogenitási, elválasztó réteglapján fejlődött ki. Lehet­
séges, hogy eredeti anyaga kristálytufa, de ezt biztosan kimutatni 
még nem tudtam.« (Utolsó mondat utóbb áthúzva.)
3. F é k  ű s o r o z a t .
a) F eküandezit és andezittufa. Az é rcb án y áb an  k ite r je d te n  fe ltá r t  je lleg­
zetes képződm ény . T om paszü rke színű, v a lam elyest le k e re k íte tt fö ld p á t-  
b eág y azáso k a t ta r ta lm a z ó , tö b b n y ire  kovás k ö tő a n y ag ú  kőzet. A gglom erátum - 
szerkezet r i tk á n  vehe tő  k i r a j ta ,  színes elegyrészek n yom ai alig lá th a tó k . 
L eg több  fe ltá ráson , ső t m ég csiszo latban  is alig d ö n th e tő  el, hogy  a k iin d u lás i 
kőze t tu fa  v ag y  andezit vo lt-e?
Az ércesedés u d v a rá b a n  nagy  m érték b en  e lk o v áso d o tt ; á ta la k u lá sá n a k  
m inden  fázisa m egfigyelhető  a  töm eges k v a rc á ig  (töm zskőzet). A töm zsök  
szélén igen e lte rje d t, a repedések  m en tén  k o v áso d o tt fekűkőzetben , az e red e ti 
kőzet alig v á lto z o tt részletei a repedésrendszer hálószem eiben , a k v a rc it 
le k e re k íte tt z á rv á n y a k é n t ta lá lh a tó k  meg. A L ahóca  D -i részének  b á n y á sz a t 
a la t t  álló szakaszá t nag y rész t ez a képződm ény  ép íti fel.
b) Istenáldási feküandezit és agglomerátum. T ú lnyom órész t agg lom erá- 
tu m o s, ré te g v u lk án i képződm ény . E rősen  k ao lin o so d o tt ; nagyobb  k ite rjed ésű  
kovásodás nem  gyakori benne. L aza Összeállású, inhom ogén  kőzet, am elye t 
repedések  m e n tén  szám os u tó v u lk á n i h a tá s  é r t ; p ir ít ,  k a lc ite rek  já r já k  á t. 
A L ahóca  É -i részének b án y ásza t a la t t  álló szakaszá t u ra lja .
4. A L a h ó c a  é r c e l ő f o r d u l á s a .
A recski Lahócában érctömzsök, helyesebben impregnációs 
tömzsök fordulnak elő. E tömzsök nem tömött és határozott kör­
vonalú érctestek, hanem szabálytalan kiterjedésű, eres-fészkes érc- 
impregnációk.
Érceloszlás tekintetében szinte minden tömzsnek »egyéni« 
vonásai vannak. Érckiválások túlnyomórészt vetők, csúszási 
lapok és repedések mentén láthatók, tehát a szerkezeti adottságok 
érceloszlást irányító szerepe határozottan megállapítható. Az érc­
tömzsök tulajdonképpen bonyolult rés- és repedéshálózatok, amelyek 
alkalmasak voltak érckiválások befogadására.
A tömzsök elhelyezkedése a lahócai bányászatnak kezdettől 
fogva központi kérdése volt. Azoknak a tényezőknek a megismerése, 
amelyek egy érctömzs helyét és kiterjedését megszabták, a további 
kutatások számára igen hasznos lett volna. A Lahóca bányászatilag 
feltárt 9 és fúrással megütött 2 tömzse elhelyezkedését és felépítését 
tekintve, két eltérő csoportba sorolható. A »déli tömzsök« kékesszürke 
fedőagglomerátum és kékpala alatt helyezkednek el ; tömzskőzetük 
erősen kovásodott, legtöbbször tömeges kvarcittá alakult, jellegzetes 
feküandezit, illetve andezittufa (L, IL, IV., V., felső része, VIL, 
IX., X., XI.). Az »északi tömzsök« (III., V., alsó, VL, VII.) istenáldási
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fekű-agglomerátumba ágyazott ércfelhalmozódások, amelyeknek 
nincs széles kvarcitudvaruk. Itt az átalakító hidrotermák a bombák, 
zárványok között számtalan vállapon utat kaptak, így egységes, 
kiterjedt kovásodás nem ment végbe. Az érckiválások sok helyen 
laza anyagban helyezkednek el és sok esetben eldarabolódtak. Lát­
ható ez a III. tömzsön is, de különösen a Lahóca É-i lejtőjén, felszín­
közeiben elhelyezkedő apró érctesteken. A kopár felszín mély víz­
mosásai korán az ércelőfordulásra terelték a figyelmet, azonban a 
kutatások (János-, István-, Felső-Istenáldás-, Véletlen-tárók) a kis­
tömegű érctömbökön bányászattá nem fejlődhettek. A tektonikus 
őrlődést bizonyítja a Ferenc-táró alatti és Istenáldás-táró feletti 
vízmosásokban jól feltárt »kovagöbösa. tufa. E képződmény kelet­
kezését R ozlozsnik úgy magyarázta, hogy a korábban keletkezett 
kvarcitot az erupció magával ragadta. Ez az elképzelés azonban az 
egész képződmény átmozgott szerkezetével, a kovagöbök csiszolt 
felületével és a beágyazott hatalmas, vetők szabdalta kvarcittöm- 
bökkel nincs összhangban.
Ismereteink jelenlegi állásán a tömgsök elhelyezkedésének 
kérdését előbbrevinni nem tudjuk. Az érctömzsöket oly bonyolultan 
egymásbaszövődő folyamatok hozták létre, hogy ezeket az aprólékos 
vizsgálat sem tudja megközelíteni. A tömzsök felépítése mindenesetre 
egyöntetűen azt mutatja, hogy a kovásodás az ércképződéssel együtt 
járt.
Az ércanyag ásványos összetétele és eloszlása tekintetében 
általános jellemzés alig adható. Szembeállíthatok az északi tömzsök 
a déliekkel, de ezeken belül is lényeges különbségek adódnak.
A tömzsök legfontosabb ércásványa az enargit és pirít ; ezek 
mennyiségi aránya a piritmentes energittól (II. tömzs egyes részei) 
az enargitmentes pirittömzsig (VII.) szélsőségesen változik. Ez 
természetesen a tömzsök átlagos fémtartalmán is tükröződik. Az 
enargitcsoport ásványai közül a »luzonit« az enargitnál elterjedtebb ; 
enargit nélkül fordul elő a IX. tömzsben, enargittal a III., V., X. 
tömzsökben. Különösen érdekesek a III. tömzs »tojásérc« konkréciói, 
melyekben enargit- és »luzonit«-kérgek váltakoznak.
Piriten és az energitcsoport ásványain kívül a tetraedrit is 
gyakori, sőt néhol vezetőszerephez is jut (V. alsó tömzs). A kalko- 
pirit általában kis jelentőségű. A másodlagos ércek között a korom- 
ércet (tenorit) kell kiemelnem ; egyes tömzsszakaszok réztartalma 
elsősorban ehhez van kötve.
Az ércnek tömzsönkénti paragenetikai vizsgálata fontos adatokat 
nyújthatna, mert a tömzsök közötti, összetételbeli különbségeket 
az ércképző folyamatok különböző kombinációi idézhették elő. Az 
érctömzsök közötti elsődleges összetételbeli különbségekre az átlagos
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fémtartalmak is fényt vetnek. Nemcsak a réz : nemesfém arány 
változik lényegesen, de tág határok között (1 : 33 —1: 2)  ingadozik 
az arany : ezüst arány is.
A Lahóea eruptív képződményeinek kora
Az eddig részletesen tárgyalt érctömzsös Lahóea tulajdon­
képpen csak a középső szakasza a Simahegy—Lahóea—-Nagykő 
hegyhátnak, melyet a K-i, illetve Ny-i résztől két ÉN y—DK-i szer­
kezeti vonal határol el. A Lahóea három része eltérő felépítésű. 
Sötét biotit-amfibolandezit lávaárak kibúvásai csak a Ny-i és K-i 
részen találhatók. A két szélső terület képződményei általában üdébbek 
a középső résznél s a középső részhez képest lezökkent helyzetűek­
nek látszanak. Az érctömzsös szakasz DNy-i határa a bányafel­
tárásokból ismert Ny-i »nagy vető«-vel esik egybe, amelynek mentén 
az érctömzsök és az azt magukba foglaló vulkáni képződmények 
hirtelen elvégződnek. Az érctömzsös szakasz ÉK határa nem ilyen 
éles ; a bányafeltárások szerint itt széles, átmozgatott öv mentén 
történhetett az ÉK-i szárny lezökkenése.
A Lahócának a Nagykőtől ÉNy-felé elnyúló K-i része felszín­
közeiben kloritos fedőagglomerátumból és közételepülő sötét biotit- 
amfibolandezit lávaárakból áll. Az andezit néhol nagyobb, lakkolit- 
szerű tömegeket alkot. E képződmények a területhez К -en csatla­
kozó Kanázsvár—Kálvária képződményeivel azonosak. A kloritos 
agglomerátum alatt kékesszürke, a fedőagglomerátumhoz hasonló 
(terméskén tartalmú) fekűsorozat következik. A Lahóea Ny-i részét 
(a Simahegyet és ettől DK-re eső szakaszt) tulajdonképpen egyetlen 
hatalmas andezitlávaár és ehhez csatlakozó kaolinos fedőagglomerá- 
tum építi fel. A Simahegy—Völgyzárógát kőzete a K-i résszel nem 
teljesen egyező biotitamfibolandezit. (Világosabb színű ; alapanyag? 
kristályosabb.)
A Lahóca-tetőn a A  324.5 közelében /első-eocén glaukonitos 
homokos márga és meszes homokkő hatalmas tömbjei találhatók. 
Glaukonitos homokkő-folt van a Lahóea É-i lábánál, az Istenáldás- 
tárótól Ny-ra és a Kálváriahegyen is. Ebből a Lahóea vulkáni kép­
ződményeinek felső-eocén előtti kora következik.
A kőzettani alapon megkülönböztetett vulkáni képződmények 
korviszonyának megállapítására nincs elég adatunk. Az üde andezites 
szélső területek tűnnek fiatalabbaknak. Megvannak-e ezek alatt 
nagyobb mélységben a középső szakasz érces képződményei — ezt 
az eddigi kutatások nem döntötték el.
A Lahóea alaphegységét az érces szakasz közepén, a »lahócai
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nagyfúrás«-ból ismerjük. Az ütveműködő berendezés a képlékeny 
»mélyfekű« képződményekből kőzettani vizsgálatra alkalmatlan 
anyagot hozott felszínre. Az V. törnzs alatt tengerszintig, kisebb- 
nagyobb megszakításokkal 0.1 —0.2 %-os réztartalmú, többé-kevésbbé 
kovásodott fekükőzet mutatkozott. A vulkáni sorozat a tengerszint 
alatti 220 m-en ladini radiolaril-kvarcitpala alaphegységre települ. 
A Lahóca vulkáni kúpja, amely m áraz alsó-oligocén üledékképződés 
megindulása előtt kiemelkedett, a későbbiek során szigetként áll­
hatott ki a rupéli tengerből.
R ozlozsnik  szerint a lahócai érc töm zsök olaja u tó lag  vándoro lt 
az  an tik liná lism ag vu lkán i képződm ényeibe, közelebbről a k v arc i t-  
n ak  b a r i t  k io ldódása  révén  ke le tkeze t t  üregeibe.
Barit kioldódása kvarcból mindenképpen valószínűtlen, s a 
tömzskvarcit minden oldalról zárt, szabályos, gömbölyű hólyagüregei 
sem teszik indokolttá ennek feltevését. A hólyagüregbe zárt olaj- 
cseppnek a körülvevő kvarcittal egyszerre kellett kiválnia és a 
hólyagot magasabb hőmérsékleten éppen a gázcsepp nyomása tar­
totta nyitva.
Az olaj eredete kétféle módon magyarázható.
1. A termák egy ismeretlen, paleozói olajtartó szinten át törtek 
fel. Ez esetben az olajnyomok az ércképződés korának megállapításá­
hoz adatot nem nyújtanak.
2. A termák a Lahóca-kúp környékén leülepedett, olajtartalmú 
rupéli anyagokon törtek át. Ez esetben a kovásodásnak és vele együtt 
az ércesedésnek is rupélinél fiatalabbnak kellene lennie.
Oligocén ércesedést bizonyít a Recsk I. olajkutató fúrás, amely 
552 m mélységben 454 m vastag rupéli tufit-összlel alján, litho- 
thamniumos mészkő felett tetraedrites kvarcitot tárt fel jelentős 
réztartalommal (4%). Ha ez az érc nem is pontosan a lahócaival 
azonos ércképző fázis terméke, bizonyíték amellett, hogy az érce- 
sedés az oligocén derekáig elhúzódott, s hogy érces oldatok a Lahóca 
kúpjától távolabb, fiatal üledékes sorozaton keresztül is törtek fel.
A lalióeai érckutatás geofizikai problémái
1937-ben elektromágneses mérések alapján a Lahócán több 
indikációs pontot jelöltek ki. A Lahóca középső szakaszán indikációk 
egyik csoportja az V. tömzs legmagasabbra nyúló része felett, másik 
pontosan a VIII. tömzs felett, annak csapásában sorakozik. A Lahóca 
középső szakaszán kívül eső három indikációs pont megfúrásából 
az derült ki, hogy itt a maximumokat felszínközeli ép biotit-amjibol- 
andezit okozza. A többi indikációs pont megfúrása így elmaradt.
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A felszíni általános hatások észlelése nem viheti előbbre az érc­
kutatás ügyét, mert a felszín közelében már nem számíthatunk ércre. 
В ány af eltár ások közötti mérésekre volna szükség, a 20— 50— 100 m-re 
futó vágatok vagy fúrások közének átmérésére. Csakis a bánya külön- 
léges viszonyaihoz alkalmazott új módszerekkel juthatnánk előbbre.
A parádfürdő-környéki ércelőfordulások
A Fehérkő, Veresvár, Hegyeshegy, V eresagyag-bérc kúpjai ugyan­
csak az eocénvégi vulkáni működés termékei, ÉÉNy-i irányban 
sorakoznak egymás mellé. Anyaguk főleg rétegvulkáni lepelképződ­
mény, de némileg eltér a Lahóca—Kanázsvár összlet képződményei­
től. A láva és agglomerátum kvarc-tartalma miatt itt már inkább 
dácit-képződményekről beszélhetünk.
A lepelképződmények igen erős hidrotermális bontáson és át­
alakuláson mentek át ; így a rossz feltárás mellett a láva- és agglo­
merátum-foltok nehezen térképezhetők szét. A lávatömegek minden­
esetre jóval alárendeltebbek az agglomerátumnál, alakjuk láva­
árakra utal. A négy kúp kőzete csaknem teljes egészében kaolino- 
sodott és pirittel impregnált. A laza tufa piritimpregnációjából 
képződik a másfél évszázada ismert és újabban már csak gyógyvíz 
nyerésére használt alunit. A Fehérkő és Veresvár belsejében érc­
előfordulásokról is tudunk, sőt a Mátra É-i oldalán elsőnek az 1800-as 
évek elején éppen a Veresváron indult bányászati kutatás. 1850 
táján került át a Fehérkőre, míg a Lahóca első feltárása 1852-ben 
indult. A Veresvár és Fehérkő bányászata rövid életű volt. Az indu­
lásnál megütött dúsérc-leletek nem voltak nagytömegűek és szabály­
talan előfordulásuk folytán a dúsérc lefejtése után a kutatásnak 
nem volt vezérfonala.
1. A Fehérkő legjelentősebb bányászati feltárása, a 200 in 
magasan telepített Jószomszéd-táró, a Fehérkő ÉK-i lábától kiin­
dulva mintegy 170 m-en át kanyargósán követte az érctestek hosszanti 
kiterjedését, átlag 230° irányban. Az újranyitás három teljesen 
kitermelt érces közt ért el, melyek ürege az ércelőfordulás módjáról 
nem sok felvilágosítást ad. Cotta egykorú leírásával egybehangzóan 
rendszertelen érctartalmú (fakóérc, galenit, szfalerit), szabálytalan 
impregnációs övékkel van dolgunk, amelyek nagyjából egy törés­
vonal mentén sorakoznak.
A Fehérkő DNy-i oldalát — körülbelül 280 m magasságban — 
az Egyesség-bánya nyitotta meg. Cotta e bányából néhány cm-es 
kvarc-ereket ír le, amelyek szegélyén fakóérc jelenik meg, s ez a 
mellékkőzetet is impregnálja.
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A külszíni részletes földtani felvétel érckibúvásról nem számol­
hat be. A Fehérkő lepelképződményében lényegesebb kőzettani 
megkülönbözetéseket tenni nem sikerült ; így az egész kúpot egy 
kitörési ciklus termékének tekinthetjük. A Fehérkő K-i nyúlványá­
nak D-i és É-i lejtőin vasas kötőanyagú, durvaszemű homokkő és kon­
glomerátumtalálható. Ezt a képződményt környékbeli analógiák alap­
ján felső-eocénnek tarthatjuk, s ez az erupció eocén korát jelöli.
A Fehérkő feltárásai nem ígérnek nagyobb kiterjedésű, jelen­
tősebb ércesedést. A feltárt kisebb érctesteket több oldalról vető 
határolja, tehát gondolhatunk arra, hogy nagyobb összefüggő érc­
test részei. A Lahócán is van példa egyes tömzsök vagy tömzsrészletek 
tömbökké való szétdarabolására, itt azonban semmi bizonyíték nem 
látszik arra, hogy van-e egyáltalán lahócai méretű tömzs is.
2. A veresvári bányászat a hegy ÉK-i nyúlványán indult meg. 
I tt a parádi országúttól 40 m távolságra, körülbelül 215 m magas­
ságban indult az Orczy-táró, a környék legrégibb bányászati fel­
tárása, amely a Veresvár bányaműveletei közül a legkiterjedtebb. 
Ez a 280 m hosszú, egyenes táró, harántirányú feltárásának tekint­
hető, melyben 190—200 in között érces kovásodás mutatkozott. 
Valószínűleg erre vonatkozik A n d ria n  adata, amely szerint a táró 
19 m vastag piritet és fakóércet tartalmazó szarukő-telért keresz­
tezett.
Az Orczy-táró telérrendszeréhez tartozó telérek csapásán indult 
Veresvár és Hegyeshegy közötti vízmosásból az Antal- és /m m ­
táró. A Veresvár ÉNy-i nyúlványán a bányászat 1854-ben indult. 
A Veresvár É-i lejtőjét kettéosztó vízmosásban körülbelül 230 m 
magasságban az Etelka-külfejtés jött létre, a Veresvár ÉNy-i lábán, 
az Ilona-völgyben a Róza-, Pál- és Etelka-tárókat nyitották. A Róza- 
táró A n d rian  adatai szerint dúsérc-lencséket és 10% zúzóércet 
tartalmazó 15—30 cm vastag telért követett.
A Pál-táró újra nyitásával körülbelül fél m vastag kovás, fakó- 
érces telér vált hozzáférhetővé. Az Etelka-táró ettől 100 m-re DNy-ra, 
a Veresvár lábánál nyílik. 15 m-nél harántolt egy kvarcos telért, 
amelyben pecsétes fakóércimpregnáció csak néhol látszik.
A Veresvár ércesedéseihez kapcsolható a parádfürdői kastély 
magaslatának kibúvása is, bár ettől az Ilona-völgy különválasztja. 
A sziklafal oldalában haladó sétaút egy szakaszán 220 m magasság­
ban határozatlan körvonalú, érccel impregnált zóna látható.
A Veresvár ércesedése igen erős kovásodáshoz kötött. Eddigi 
feltárások nem elegendők annak eldöntésére, hogy a megütési pon­
tokból kiadódó KNy-i csapás mentén összefüggő, telérszerü impre- 
gnációs zónával van-e dolgunk, vagy elszigetelt kisebb érctömzsökkel. 
Az ércesedés jellege, s úgylehet, kiterjedése is a fehérkőivel vág össze.
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A dús ércfészkek anyagában galenit, szfalerit az uralkodó érc, s 
ezeket fakóérc és kalkopirit kíséri. Utóbbiak gyakran teljesen egy- 
másbanőttek. A dús ércfészkek mellett a több m vastagságú kvarcif 
is tartalmaz ércet, főleg tetraedritet, finomszemü behintés vagy 
pecsétes impregnáció alakjában.
3. A Hegyeshegy — Veresagyagbércen bányászatról nem tudunk és 
ilyennek nyoma nem látszik. A kőzetelváltozások alapján nincs 
kizárva, hogy az ércesedés ezeknek a kúpoknak a belsejébe is át­
terjed.
A Baj-patak környékének termésréz előfordulásai
Az óharmadkori vulkáni terület ércelőfordulásaitól merőben 
különböző viszonyok között fordul elő a termésréz a triászkori 
Darnó-összletet áttörő diabázokkal kapcsolatban. A Baj-patak még a 
lahócai bányászat kialakulása előtt nagy hírre te tt szert néhány 
termésréz-hömpöly lelet folytán. V ass szerint a XIX. század derekán 
egy 15 m-es aknából 7 tonna termésrezet termeltek ki.
E termésréz-darabok múzeumokba pontos lelőhely nélkül kerül­
tek, s így azokat — helytelenül — a lahócaival együtt kezelték.
A Baj-patakban primer termésrézről van szó, amely a diabáz 
mandulaüregeihez kötve kalciltal fordul elő. A termésréz általában 
vaskos gumókat alkot, szélén azonban elágazó vázkristályokban 
járja át a vele összenőtt kristályos kalcitot.
A felszínen a termésréz előfordulására vonatkozólag nem sok 
adat gyűjthető. A ladini, vöröses mészkő-radiolarit összleletet 
vékonyabb-vastagabb teleptelérekben, sőt egészen csekély vastag­
ságú elágazó erekben járja át a diabáz. A diabáz maga is elbontott, 
sok kalcitos eret, üregkitöltést tartalmaz.
15 éve kutatótárót és aknát hajtottak a diabázzal, kalcittal 
gazdagon átszőtt völgyszakaszon. A kutatás nem járható be, liányó- 
ján a kalciterekkel áthálózott diabázdarabokon csak egy néhány- 
grammos rézlencsét sikerült találni. Szórt rézimpregnációt a kalcit- 
eres darabokon nagyítóval megfigyelni nem sikerült, és a minták 
elemzése is azt mutatja, hogy a kalcittal átszőtt kőzetanyag nem lehet 
átlagosan fejtésre érdemes (0‘1% Cu).
Csak a rendszertelenül előforduló termésréz-íészkek anyaga 
lehet hasznosítható, mint ahogy a hasonló formációban előforduló 
Keweenaw-i bányászat (Kanada) is ilyeneket kutat és fejt le. (Mére­
tekben azonban nem lehet párhuzamot vonni a kettő közt.) A koráb­
ban feljegyzett leletek és a patakhordalékban ma is található, fél 
kg-ot is meghaladó termésréz-hömpölyök mégis figyelemreméltóak.
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GÉOLOGIE DES GITES MÉTALLIQUES DES ENVIRONS 
DE RECSK ET PÁRÁD
Par G. P antó
Les formations stratovolcaniques de la Lahóca de Recsk se 
divisent, sur la base de la distinction établie depuis longtemps par 
les mineurs, en le groupe de couverture, schiste bleu, et groupe de 
base. La matière de départ des formations qui ont subi une décom­
position hydrothermale profonde, devait être la biotito-amphibolo- 
andésite, en gros identique, respectivement son tuf et ce n’est que le 
cours de leur altération qui est différent.
Les Stockwerks de minerai à imprégnations apparaissent aux 
parties silicifiées du groupe de couche inférieure et ils sont quasi 
recouverts du schiste bleu formant la couche-frontière entre le 
groupe de couverture et celui du bas. Le schiste bleu est le produit 
d’altération pour ia plupart colloïdale, imprégné par pyrite à grains 
très fins, du tuf andésitique lâche de la série de couverture. Là où 
le tuf crvstallin lâche du groupe de couverture ne s’est pas déve­
loppé (dans la partie septentrionale de la Lahóca), le schiste bleu non 
plus n'y est pas, les Stockwerks à imprégnations se placent dans un 
agglomérat biotito-amphibolo-andésitique uniforme.
La localisation des Stockwerks à imprégnations, qui se laisse 
sans doute ramener à des causes tectoniques, ne nous offre aucune 
donnée utilisable pour la recherche aux fins de la découverte des 
corps de minerai inconnus. Sans doute, l’accumulation des solutions 
de minerai à la voûte de schiste bleu préexistée (Pálfy) ne se con­
corde pas avec les observations. La répartition variée des minerais 
dans les Stockwerks (réticulé, à concrétions) a été définie par les 
caractéristiques de la roche encaissante. La composition minérale 
du minerai et, avec celle-là, la répartition des métaux varie largement; 
les minéraux dominants sont : l 'én a rg ile  (luzonite) et la  p y r ite .
Les Stockwerks de minerai de la Lahóca se placent dans la section 
du milieu du dos du mont, bornée des ailes par des lignes tecto­
niques menant de NO à SE. Les ailes mêmes ont une construction 
stratovolcanique, mais leur biotito-amphibolo-andésite est plus fraîche
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que celle de la section du milieu. Une tache du grès calcaire à glauconie 
de l'Êocène supérieur se trouve au sommet de la Lahóca. Sur cette 
base, révolution du cône volcanique peut être fixée plus tôt.
L’on ne saurait pas prouver que la minéralisation se fût passée 
dans l’Eocène. Dans les cavités de soufflure de la quartzite à minerai 
de la Lahóca, il se trouvent des gouttes d’huile. Si celles-là originent 
des argiles oligocènes réservoirs des environs et si, comme probable, 
elles ont été enlevées par les solutions métallifères et silicifiantes, 
la minéralisation devait se passer plus tard. Le forage d’investi­
gation d’huile Recsk №  1 a ouvert, du bas de l’ensemble de tuffite 
de l’Oligocène moyen, au-dessus du calcaire à Nummulina, de la 
quartzite à tetraédrite, riche en cuivre. Celle-là ne saurait être directe­
ment identifiée avec le minerai de la Lahóca, mais elle prouve une 
minéralisation d’après l’Êocène supérieur.
Dans les environs de Parádfürdő, aux cônes stratovolcaniques 
biotito-amphibolo-dacitiques de Fehérkő et Veresvár, on a commencé 
la recherche des minerais par la rouverture des mines d’il y a 100 ans. 
Là, le minerai apparaît le long d’une direction généralement constante, 
dans la roche encaissante très silicifiée, sous ia forme de petites accu­
mulations qui ne méritent pas le nom de Stockwerk. Là, il se produit 
un minerai riche, composé de cuivre gris, galénite, sphalérite (oléagi­
neux là aussi), mais il ne représente pas des masses considérables. 
Il est peu probable que les petits Stockwerks de minerai capricieuse­
ment dispersés, à cause de l’intercalation d’immenses sections sté­
riles donnent une base à l’exploitation minière.
Du cuivre natif primaire se trouve aux environs du ruisseau 
Baj, en connexion avec les cavités d’amande remplies de calcite de 
la diabase traversante le groftpe de couches à calcaire et radiolarite 
du triasique moyen. Les pièces y trouvées, sans indication précise 
de la localité ne furent pas distinguées des trouvailles de cuivre natif 
de cimentation de la Lahóca.
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ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЁМКА 
В ОКРЕСТНОСТЯХ РЕЧКА И ПАРАДА
Г а б о р  П а н  то
Стратовулканические образования речкской Лахоцы на осно­
вании древнего горного различения могут быть разделены на 
кровельную серию, на синий сланец и на подстильную серию. 
Исходным материалом этих образований, претерпевших основа­
тельное гидротермическое разложение, является в общем иден­
тичный биотит-амфиболандезит, или же его туф, только в ходе 
их преобразования показываются расхождения.
Импрегнационные рудовые штоки появляются в закремнелой 
части подстильной серии и они как будто бы покрыты синим 
сланцем, образующим пограничный пласт между кровельной и 
подстильной сериями. Синий сланец является гелеобразным и 
напитанным тонкозернистым пиритом, видоизменением рыхлого 
андезитого туфа кровельной серии. Там, где рыхлый кристалли­
ческий туф кровельной серии не развивался, не находится и синий 
сланец, и импрегнационные штоки помещаются в не расчленяемом 
биотит-амфиболандезитовом аггломерате.
Из локализации импрегнационных штоков, которая несом­
ненно должна быть приписана тектоническим причинам, невоз­
можно получить определенные данные, которые при разведке 
могли бы быть употреблены для открытия ещё неизвестных 
рудных тел. Несомненно, что скопление рудоносных растворов 
на уже прежде существующем своде синего сланца (П а л ь ф и) 
не может быть согласована с наблюдениями. Разнообразие распре­
деления руд в штоках (сетчатый, в конкрециях) обусловливается 
особенностями боковых пород. Минеральный состав руды, как 
и распределение металлов в ней изменяются между широкими 
пределами, господствующими минералами являются энаргит (лу- 
зонит) и пирит.
Рудоносные штоки Лахоцы помещаются в среднем участке 
хребта, который разграничивается от крыльев структурными 
линиями, направленными с северо-запада на юго-восток. Крылья
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также имеют Стратовулканическую структуру, но их биотит- 
амфибол-андезит более свеший, чем в среднем участке. На вер­
шине Лахоцы находится пятно верхне-эоценового глауконитового- 
известкового песчаника. На основании этого обстоятельства оформ­
ление вулканического конуса безусловно произошло раньше.
О том, что образование руды также произошло в эоцене дока­
зать невозможно. В пузырных полостях рудоносного кварцита 
горы Лахоцы находятся капли нефти. Если эта нефть происходит 
из нефтесодержащих олигоценовых глин окрестности и, как это 
кажется самым вероятным, она перенесена рудо-приносящими 
и закремнеющими растворами, то рудообразование должно было 
наступить позже. Нефтеразведочное бурение Речк № 1 на дне 
средне-олигоценового туфитового комплекса, над известняком с 
нуммулинами, вскрыло тетраэдритовый кварцит, содержащий 
значительное количество меди. Этот кварцит непосредственно не 
отождествляем с рудой Лахоцы, но свидетельствует о после-верхне- 
эоценовом рудообразовании.
В окрестности курорта Парада, на стратовулканически по­
строенных биотит-амфибол-дацитовых конусах Фехеркё и Вереш- 
вара, с возобновлением горной деятельности, происшедшей 100 лет 
тому назад, была начата разведка руды. Здесь руда появляется 
вдоль в общем постоянного простирания в сильно закремненной 
боковой породе в виде небольших накоплений, назвать кото­
рых штокам вряд ли возможно. В этих местах встречается богатая 
(здесь также нефтеносная) руда, состоящая из тетраэдрита, гале­
нита и сфалерита, однако значительную массу они не представляют. 
Так как между этими прихотливо разбросанными необлыиими 
рудными штоками находятся мощные, не заслуишвающие раз­
работки, пустые участки, то едва ли они заслуживают эксплоа- 
тацию. В окружение ручья Бай в связи с миндальными, заполнен- 
нымик альцитом, полостями диабаза, прорывающегося через группу 
пластов средне-триасовых известняков и радиоларитов, нахо­
дится первичная самородная медь. Найденные здесь куски, без 
определения точного месторождения, были неправильно под­
вергнуты обсуждению таким же образом, как нахождения це­
ментационной самородной меди горы Лахоцы.
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Légende de la carte ci-jointe :
Carte (|éolo(|i((ue des environs de l’ocenrrenee de minerai de Itersk
1. A lluvion. 2. S éd im en t q u a te rn a ire . 3. Argile de K iscell de l ’Oligocène. 
4. Grès e t calcaire de l ’Éocène. 5. B io tito -am phibo lo -andésite . 6. A gglom érat 
de b io tito -am phibo lo -andésite . 7. B io tito -am phibo lo -dac ite . 8. A gglom érat de 
b io tito -am phibo lo -dacite . 9. T uf de couvertu re . 10. A gglom érat d it « I s te n ­
áldás ». 11. T uf à g lobules de silex.
Легенда к прилож енной карте
Геологическая карта окрестности рудного месторождении н Речке
1. А ллю вий. 2. Ч етвертичны е осадки. 3. О лигоценовая к и ш ц еллская  
глина. 4. Эоценовый песчаник и и звестняк. 5. Биотитовы й амфиболан- 
дезит. 6. А гглом ерат биотитового амфиболандезита. 7. Биотито-амфиболо- 
вый дацит. 8. А гглом ерат биотито-амфиболового дацита. 9. К ровельны й 
туф. 10. А гглом ерат »Иштеналдаш«. 11. Туф  с кремнистыми узлам и.
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A  R E C S K I  E R C E L O E O R D U L A S  K O R N Y É K É N É L  
E Ö L O T A N !  T É R K É P E
BiohNamfibolcndezik agglomerátom
Eocén homokkő és mészkő
BíoHNamfibolandezif
ttjjTÍ' i  l .kovagőbos" kufa
7. Ij+îffifrl Biofif-amfibol dacih 
® H U J  BlöfiNamfibol dacd aggloméraíum 
r j j j j| Fedötufa 
10. °o°o°cj,.lsl,enáldás" aggiomerâlwn
I
JELENTÉS A RECSK, TARNASZENTMÁRIA, KISNÁNA 
ÉS DOMOSZLÓ KÖRNYÉKÉN VÉGZETT FÖLDTANI 
FELVÉTELRŐL
Ir ta  : Mezősi J ózsef
A felvett területen ü l e d é k e s  e r e d e t ű  a miocén homokkő. 
Mivel a terület északi részén csak kis foltokban jelenik meg és 
S z e n t e s  (5), R ozlozsniic  (4) jelentéseikben részletesebben tárgyal­
ták, azért leírását mellőzöm. V u l k a n i k u s  e r e d e t ű e k :  
riolittufa (sekély tengeri) helvéti, riolitlufa (szárazföldi), agglomerá- 
lumos piroxénandezittufa, piroxénandezit.
A három utolsó képződmény kora, mint már korábban is meg­
állapították (3), a helvi-tortonai-emeletbe esik.
Riolittufák
Már szabad szemmel vizsgálva, megjelenés és kifejlődés alapján 
két csoportra különíthetők el. A terület déli részén Domoszlótól Tarna- 
szentmáriáig, illetve innen északra az alacsonyabb szintekben és a 
Bónavölgy déli oldalán egészen 350 m tengerszint feletti magasságig, 
durvaszemű, helyenként homokkőszerű riolittufa található. Néhol 
(Kisnána, Torzonpatak, Pusztakőkúttól délre az országút bevágásá­
ban) rétegzettsége is jól kivehető. E kőzet színe rendszerint világos- 
szürke, csak a finomabb szemű tufák fehéres szürkék. Ásványtöre­
dékeket igen ritkán lehet benne szabad szemmel felismerni.
Mikroszkóp alatt az agyagos, üveges, ritkábban homokos kötő­
anyagban az ásványtöredékek mennyisége mindig igen kicsi. Leg­
nagyobb szerepe a földpát mellett a Álarcnak van, a biotit csak ritkán 
és kis, elváltozott foszlányokban található.
Az Usztató-őrháztól délkeletre, a mély vízmosásban, a törmelék 
alatt előforduló rétegzett riolittufában, illetve ennek vékonycsiszo- 
latában algafajokat sikerült találni. Szabados Margit  volt szíves 
ezeket meghatározni, mind Melosira sp. Bár ezeknek korhatározó
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szerepük nincs, arra minden esetre biztos adatot szolgáltattak, 
hogy ez a riolittufa sekélytengeri képződmény. A tufa rétegzettsége és 
osztályozottsága is bizonyítja, hogy nem szárazföldi képződmény. 
Kora alsó-helvéti lehet.
A riolittufák másik csoportja teljesen különbözik az előbbiek­
től. Osztályozottság, rétegzettség sehol sem figyelhető meg rajtuk. 
Mindig fehérszínű, bár kaolinos elváltozása ritka. Az ásványtöre­
dékek között mindig jól felismerhetők a földpátnak és kvarcnak sok­
szor jól kialakult idiomorf kristályai és minden esetben sok a biotit. 
Igen gyakoriak ebben a riolittufában a horzsaköves lapillik, melyek 
sokszor több cm-esek is lehetnek. Az utóvulkáni hatások követ­
keztében egyes helyeken a riolittufa eléggé szilárd. Tarnaszent- 
máriánál két kőbányában is jól feltárták. Az utóbb említett riolit­
tufa már szárazföldi időszak alatt képződött és vagy a helvéti ma­
gasabb szintjébe, vagy esetleg a tortonaiba tartozik.
Ezzel tehát a Keleti-Mátra északi és déli oldalán előforduló 
riolittufa, melyet N oszky  még egynek vett (3) és »középső« riolit­
tufa néven, bükki példák alapján a helvétibe sorozott, két tagra 
bontható fel. Az alsó tag vastagsága, felszíni kiterjedések alapján 
körülbelül 80 — 100 m, a felső tag valamivel vastagabb. A terület 
déli részén a felső tag hiányzik. Megtalálható azonban görgetegben 
Domoszlótól északra Kiskő (274 m) alatt, a riolittufa alsó tagja és az 
agglomerátumos piroxénandezittufa között.
Agglomerálumos piroxénandezittufa
A területen Domoszló és Kisnána községektől északra minden­
hol andezit lávatakaró alatt találjuk. Domoszlótól északra, Kiskó- 
nél jól megfigyelhető a tufa és lávaárak váltakozása. Kisnánától 
északra, az Usztató-őrháznál, ahol a Hátsó Tarnóca-patak völgye és 
a Cseresnyés-völgy egymással találkozik, megfigyelhető, hogy külön­
böző elváltozású és megtartású tufa kisebb lávaárakkal váltakozik. 
A Mátra-hegység rétegvulkán-jellege tehát itt is jól kivehető, amire 
már korábban is rám utattak (3, 2).
Magassági elterjedése változó, legmagasabb előfordulását 500 m 
tengerszintfeletti magasságban találjuk. Vastagsága legfeljebb 250 m-re 
tehető. A tufa több esetben kivehetően rétegzett.
A tufás kötőanyag világosabb, vagy sötétebb szürke színű, 
esetleg, ahol kloritos elváltozás figyelhető meg rajta, zöldes árnyalatú. 
Általában szabad szemmel is kivehetően kisebb-nagyobb lapilliket 
zár magába, melyek lehetnek különféle endogén zárványok, szurok­
kövek, horzsakövek, piroxénandezitek, agyagos részek. Ezek annyira
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szeszélyesen váltakoznak, hogy elterjedésükre nézve semmi törvény- 
szerűséget nem lehet megállapítani. A kőzet általában lyukacsos, 
az üregeket néha szerpentin tölti ki.
A tufás kötőanyagban leggyakoribb ásványtöredék a földpát, mely 
legtöbb esetben üde. A femikus ásványok közül szinte csak hipersztén 
fordul elő, mely elég sok esetben elváltozásnak indult és néha a 
kristály helyét másodlagosan pszeudomorfózaként érc foglalja el. 
Augit csak ritkán fordul elő, akkor is rendszerint csak kis kristály- 
töredékek alakjában. A %ávoz-völgy északi részén, továbbá Domoszló- 
tól északra a földpátban zárványként néha spinell fordul elő.
Az agglomerátumos piroxénandezittufa a nagy andezit vulká­
nosság kezdeti szakaszában jött létre. Keletkezése a fiatalabb, száraz­
földi riolittufa képződése utáni időszakra tehető.
Piroxénandezit
Régtől fogva ismeretes, hogy a Mátra északi oldalán a riolittufá- 
ban, vagy az üledékes kőzetekben kisebb-nagyobb kiterjedésű 
andezittelérek húzódnak. N o s z k y  is feltüntetett már néhány ilyen 
telért.
Ezen a részen legnagyobb felszíni kiterjedésű kőzettelér a 
Csákánykő (495 m) és a Gvörketető (452 m) tömege. A Csákánykő 
kőzete világos kékesszürke, azonban a felszínen könnyen elvál­
tozik és vörhenyes színű kéreg veszi körül. A kőzet vékony lemezes 
elválású. Csapásiránya közel ÉN y—DK.
Uralkodó elegyrésze a plagioklász földpát, mely még az elvál­
tozott vörhenyes részen is aránylag ép. A femikus alkatrészeket 
főként hipersztén képviseli és csak másodsorban jelenik meg diop- 
szidos augit. Az üde kőzet alapanyagában több helyen kalcit fordul 
elő. A kalcit keletkezése hidrotermális hatásra vezethető vissza.
Csákánykőtől délkeletre а -ф- 427-től keletre körülbelül 400 m 
hosszúságban andezit van feltárva, mely teljesen hasonló kifejlő- 
désű és ásványos összetételű, mint a Csákánykő kőzete. Hasonlóan, 
telérszerűen jelenik meg a diopszidaugitos hiperszténandezit a 
Csákánykőtől délre а ф- 434-nál, majd tovább dél felé а ф- 392-nál.
Másik nagyobb felszíni kiterjedésű előfordulás a györketetői. 
Ennek kőzete sokkal üvegesebb és porfirosan kivált alkatrészként 
csaknem kizárólag földpátol tartalmaz. Hasonló kőzet jelenik meg 
Györketetőtől keletre és délre kis felszíni kiterjedésű telérek alak­
jában.
A terület északi részén körülbelül 450—500 m tengerszint feletti 
magasságban kezdődik az andezit lávatakaró. Észak felé meredek
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fallal határolódik el, mely közel kelet-nyugat irányú. Déli és keleti 
irányban fokozatosan lejtősödik. A valamikor egységes lávatakaró 
az erózió következtében két nagyobb lávatakaróra tagolódott, éspedig 
az egyik Domoszlótól északra a Závozvölgy és Hátsó Tarnóca-patak 
völgye között van, a másik pedig innen az andezitelőfordulás keleti 
határáig nyúlik. Mindkét andezittakaró közel hasonló felépítésű, 
keletkezésük előtt azonban a lávatakaró alatt más és más képződ­
mény volt. A' Nagyzúgót (638-1 m), Szederjest (663 m), Bükköstetőt 
(594-8 m), Hosszúhegyet (633’4 m) és a Messzelátóhegyet (564-4 m) 
magába foglaló andezit alatt ugyanis agglomerátumos andezittufát 
találunk, helyenként 200 m-t kitevő vastagságban, a tőle keletre levő 
andezit lávatakaró keleti részén viszont az agglomerátumos tufa 
teljesen hiányzik és csak a riolittufa van meg.
A Nagyzúgó, Szederjes, Sáncbérc (675*6 m), valamint a Középső­
hegy (594 m) kőzete eléggé üveges alapanyagú, a porfirosan kivált 
kőzetalkotó ásványok közül sokszor még a földpát mennyisége is 
igen kevés. A femikus alkatrészek is igen kis mennyiségben szerepel­
nek. A Nagyzúgó déli folytatásában lévő Bükköstető, Hosszúhegy és 
Messzelátóhegy kőzete már kevésbbé üveges, a femikus ásványok, 
valamint a földpátok mennyisége is több. Az előző andezitelőfor­
dulások kőzeteivel együtt eléggé lyukacsosak, szürke színűek és 
ásványos összetételük is közel megegyező.
A másik nagy lávatakaró az északi részen magába foglalja a 
Bemetehegyet (6104 m), Cseresnyést (552 m), Gazoskövet (507-6 m) 
és a Kalapostetőt (497 m), majd ezeknek déli folytatásában az 
Akasztófató magaslatot (453 m), Hangácsbércet (412‘2 m), Köves­
hegyet (315-2 m) és az Alláshegyet (215 m). A lávatakarótól keletre 
lévő andezit-előfordulások úgy foghatók fel, mint ennek a nagy 
lávatakarónak az erózió által szétszabdalt kisebb részei. Ilyenek a 
Nagyőrhegy (253‘9 m), Bónahalom (369-4 m) és Vízugrótető (251 m).
Ennek az andezit lávatakarónak az északi részén a kőzet eléggé 
üveges és porfirosan legtöbbször földpát vált ki. A kőzet színe több­
nyire világosszürke, a Bónahalom környékén a magasabb szinteken 
világosszürke és az alacsonyabb részeken vörhenyes. A femikus 
alkatrészeknél gyakoribb az elváltozás, mint a földpátoknál. Szer- 
pentinesedés, néha kismértékű limonitosodás figyelhető meg. Az 
Átrádvölgy alsó részén jáspisos részek találhatók az andezitben. 
Különösen az előfordulás szélei felé a kőzet erősen lyukacsos.
Érdekes, hogy a telérszerűen megjelenő andezitnél elég gyakori 
a kalcitosodás, sokszor a kőzet kisebb üregeit is kalcit tölti ki, ezzel 
szemben a lávatakarónál a kalcitosodás majdnem teljesen hiányzik. 
A CaC03 tartalm ú oldatok tehát csak a terület északi részét hatot­
ták át.
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A terület délkeleti részén, a verpeléti Várhegy kőzete hasonló a 
Vizugrótető kőzetéhez. Világosszürke színű, lyukacsos. A porfirosan 
kivált földpátok mellett itt is elég nagy mennyiségben találunk 
hipersztént és augitot. Az egészet agglomerátumos tufa borítja be, 
tehát ez is jellegzetes rétegvulkán-maradvány.
Összehasonlítás céljából a telér-andezitekből (Csákánykő és 
Györketető), valamint a lávatakaró andezitjéből (Közbérc) készült 
elemzés. A Bónahalom kőzetének analízise Ma u r itz  munkájából (1) 
való, az első három kőzet analízisét D onath  É va készítette.
SiO 2 ..............
TiO 2 ...................
ai.o, ...........
F e20 3 ..............
F e O ...................
M n O ...................
MgO ..............
C a O ...................
N a20  ..............
K , 0 ...................
+ II2Ö + со 2
-  H 20  .............
p » 0 , ..............
Niggli-féle é rték ek  :
si .................................
(i .................................
P .........................
al .................................
fm  ............................
c .........................
alk ............................
mg ............................
к .........................
\ v  ..................................................
c/fm  ........................
Q ......................
L .................................
M .................................
Ia
u.
isákánykő G vörkete tő Köz bérc B ónahalom
51.01% 52.82% 54.38% 58.71%
0.46 % 0.73% 0.97% 1.02%
18.40% 21.12% 17.70% 17.42%
3.04% 3.48% 6.81 % 1.65%
1.54% 2.86% 0.67% 5.71%
0.07% 0.09% 0.11% 0.16%
1.28% 3.51 % 2.02% 2.00%
11.63% 5.01 % H .7 5 % 6.31 %
5.21 % 5.98% 1.37% 2.81%
1.80% 2.02% 1.23% 1.81%
5.42% 1.48% 2.70% 1.75%
0.44% 0.99% 0.83% 0.17%
0.20% 0.38% 0.12% 0.20%
100.50% 100.47% 100.66% 99.72%
146.12 150.17 160.17 195.60
1.03 1.53 2.65 3.20
0.34 0.51 0.17 0.20
31.15 35.32 30.80 .34.20
15.83 29.35 26.02 30.40
35.63 15.19 36.99 22.60
17.39 20.14 6.19 12.80
0.35 0.51 0.34 0.33
0.22 0.22 0.59 0.42
0.63 0.51 0.88 0.20
2.25 0.52 1.42 0.74
31.19 32.15 36.62 45.01
49.42 54.44 31.60 41.16
19.19 14.41 .31.78 13.83
0.28 0.27 0.67 0.46
0.58 0.003 0.32 0.04
— 0.24 — 1.07 1.87 3.81
0.29 0.51 0.23 0.32
Ha összehasonlítjuk az értékeket, látjuk, hogy lényeges különb­
ség nincs sem a telérek, sem a lávatakaró kőzetének kémiai össze­
tétele és ásványos felépítése között, valószínű tehát a közös eredet.
A területen ércesedésnek semmi nyomára nem akadtam. Nem 
érces hidrotermális oldatok hatására vezethető vissza az andezit 
teléreknek kalcitosodása, Tarnaszentmáriánál a riolittufa kis­
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mértékű kovásodása, valamint a Hangács andezitjében található 
jáspis.
A vizsgált területen a nagy andezit-kitörési ciklus előtt, még a 
helvétiben a terület déli részén sekélyvízű tenger volt és így a riolit- 
tufa-szórás még a tengerbe hullott. A fokozatos regresszió következ­
tében olyan időszak következett, amikor a tufaszórás már a száraz­
földre rakódott. A riolittufa csak északon és keleten van meg, ez utóbbi 
helyen megtaláljuk a sekélytengeri kifejlődését is.
Az andezit kitörése hatalmas tufa- és breccsaszórással járt és 
ezt lávaömlés követte. A lávaárak és a tufapadok az Alföld felé 
dőlnek.
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COMPTE RENDU DU UEVÉ GÉOLOGIQUE EXÉCUTÉ 
AUX ENVIRONS DE RECSK, TARNASZENTMÁRIA, 
KISNÁNA ET DOMOSZLÓ
Par J. M ezősi
Sur le grès miocène bordant la montagne de Mátra, il gît à la 
hauteu" de 350 m. environ un tuf rhyolithique stratifié souvent sem­
blable au grès. Les grains minéraux sont rares dans sa matrix argi- 
leuse-vitreuse. M. Szabados a déterminé des restes d’algues de Melo- 
sira sp. dans des coupes minces, lesquels prouvent son origine de mer 
basse. Plus haut, se trouve un tuf rhyolithique pumiqueux, inclassé, 
de formation continentale ce qui permet de diviser en deux niveaux 
le tuf rhyolithique helvétien, traité en uni jusqu’ici.
Tuf pyroxéno-andésitique à agglomérat. C’est une formation va­
riablement évoluée, d’une épaisseur de 250 m. environ, qui contient, 
dans, sa matrix tuffeuse grise, par endroits verdâtre, des lapillis de 
différente grandeur.
Andésite pyroxénique. Dans la montagne, elle se présente en deux 
formes géologiques : immenses filons de roche qui pénètrent pro­
fondément les formations sédimentaires environnantes (chaîne-ф-427 
de Csákánykő) et de grands torrents de lave cohérents qui 
couronnent la montagne et qui ne sont porlionnés que par l’érosion. 
En vertu des quatres analyses insérées dans le texte hongrois et les 
valeurs de N iggli, il n’y a aucune différence essentielle entre la 
composition chimique des andésites des deux espèces (filon : Csá­
kánykő, Györketető ; torrent de lave: Közbérc, Bónahalom) leur 
origine est donc commune.
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ОТЧЁТ о  г е о л о г и ч е с к о й  с ъ ё м к е , п р о и з в е ­
д е н н о й  В ОКРЕСТНОСТЯХ РЕЧКА, ТАРНАСЕНТ- 
МАРНЯ, КНШНАНЫ И ДОМОСЛА
Í! о ж е ф М е з ё ш и
На миоценовый песчаник, окаймляющий горы Матра, на вы­
соте около 350 м., залегает песчаниковидный, наслоенный рио­
литовый туф. В его глинистом, стекловидном основном мате­
риале редко встречаются опознаваемые минеральные зерна. В 
шлирах М а р г и т  С а б а д о ш установила наличие остатков 
водоросли Melosira sp. доказывающих о мелкоморском образо­
вании. Немного выше залегает пемзовый, несортированный 
террестрический риолитовый туф, и таким образом обсужденный 
до сих пор единично гелъветский риолитовый туф может быть 
расчленен на два горизонта.
Аггломератовый пироксенандезитовый туф. Образование раз­
нообразного развития, мощностью около 250 м., который в сером, 
по местам зеленоватом туфовом основном материале содержит 
вулканические бомбы разной величины.
Пироксенандезит. В этих горах он появляется в двух обра­
зах : в виде мощных жил, глубоко вложенных в окружающие 
образования (свита -ф-427 Чаканькё) и как большой, связанный 
поток лавы, коронующий горы, которой расчленен только эро­
зией. На основании указанных в венгерском тексте четырех ана­
лизов, как и Нигглиских величин, химические составы двух видов 
месторождений (жилы : Чаканькё, Дьёркетэтэ ; потоки лавы : 
Кёзберп, Бонахалом) существенно не отличаются один от дру­
гого, и таким образом они имеют общее происхождение.
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Legendг de la carte ci-jointe :
Carte géologique de Heesk—Tariiaszentmária—Ponmszlô
1. Grès. 2. T uf rh y o lith iq u e  (inférieur). 3. T uf rh y o litiq u e  (supérieur). 
4. T u f andésitique  à agg lom érat. 5. A ndésite  pyroxén ique .
Легенда к прилож енной карте
Геологическая карта района Речи Тарнасентмарин — Домоело
1. П есчаник. 2. Риолитовы й туф (ниж ний). 3. Р иолитовы й туф (в ер х ­
ний). 4. А гглом ератовы й андезитовы й туф. 5. П ироксенандезит.
RECSK-TARNASZENTMÄRIA-DOMOSZLd FÖLDTANI TÉRKÉPE
A BÜKKSZÉKl VÍZKUTATÁSOK
Irta : B a r n a b á s  K á l m á n
A kutatások célja
A Bükkszéken és környékén 1936—46 között olají'eltárás céljá­
ból mélyített fúrások némelyike olyan víztároló réteget ütött meg, 
amelyből jelentős mennyiségű melegvíz tört a felszínre. A víz vegyi 
vizsgálata szokatlanul nagy HC03 tartalm at (16 g/1) állapított meg 
s kimutatta, hogy a HC03 tartalom túlnyomórészt NaHC03 alak­
jában van jelen. A víz egyéb, balneológiái szempontból értékes 
ásványos alkatrészeket is tartalmaz, úgyhogy a biikkszéki meleg­
vizet 1938 óta gyógyfürdő céljaira igénybe is vették (4).
Az utóbbi években felmerült az a gondolat, hogy nem lehetne-e 
a bükkszéki vizet elsősorban magas NaHC03 tartalma m iatt más 
gyakorlati célokra is felhasználni. Ezért újabb kutatások indultak 
Bükkszéken és környékén. A kutatás célja az volt, hogy új víz­
termelő kutak fúrásával lehetőséget nyújtson a vízmennyiségre és 
összetételre vonatkozó pontos megfigyelésre és új kutakat állítson a 
termelés szolgálatába.
A munkálatok ismertetése
A vízkutatások megindulása előtt Bükkszéken csak a B —27. 
és B —52. sz. kutak voltak víztermelésre kiképezve és a két kút 
közül is csak a B —27. sz. szolgáltatott rendszeresen vizet. Ez a kút 
látta el a fürdőt 1938 óta vízzel s ennek a kútnak kellett a kutatások 
tartama alatt is a fürdő rendelkezésére állania. A két kút termelési 
viszonyai nem nyújthattak kellő felvilágosítást, ami szükségesnek 
mutatkozott annak eldöntésére, hogy Bükkszék környékén van-e 
elegendő mennyiségű nagy NaHC03 tartalmú víz. Kívánatosnak 
látszott ezért újabb kutak mélyítése, hogy a víztároló kiterjedésére, 
mind vízszintes, mind függőleges irányban következtetéseket lehessen
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vonni. Ebből a célból Bükkszék közeli és távolabbi környékén a 
kutatások során 4 új kutat (Bs—1., Bs—2., Bs—3. és Bs —4.) fúrtak, 
egy régi kutat, a B —52. számút pedig továbbmélyítették (1. ábra).
ч
A bükkszéki viztárolóközel vázlatos 
szerkezeti térképe.
cS b . c , i  t ó  a  h .  6)S13
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1. áb ra
Ugyanakkor а В —27. sz.kút termelési viszonyait állandó megfigyelés 
alatt tartották.
A Bs — l.sz. kút 183’7 m t. sz. f. magasságban települt. A fúrás 
U2 m mélységig negyedkori humuszos agyagot, U2 —465'7 m között
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középső-oligocén meszes agyag, agyagmárga, valamint vékony ertip- 
tivtufa és homokrétegeket, 465'7 —512-0 m között alsó-oligocén 
gyengén bitumenszagú agyagot, 512-0 —522-4 m között alsó-oligocén 
márgát, homokkövet és meszes agyagot, 522-4 —563-7 m között 
ugyancsak alsó-oligocén lithothamniumos mészkövet, 563‘7—565‘7 m 
között pedig középső-triász (?) kovapalát keresztezett. A fúrás 565‘7 m 
mélységben egyelőre félbeszakadt, majd beható rétegvizsgálat követ­
kezett. A vizsgálat kimutatta, hogy a lithothamniumos mészkő — 
s valószínűleg kisebb mértékben a kovapala is — vizet és némi 
széndioxidot tartalmaz. A víz a felszínre szökött, mennyisége a ter­
melés kezdetén 243 mm 0  csövön keresztül elérte a 3.162 m3/nap 
mennyiséget s hőfoka a kifolyásnál 41° C volt. A telepnyomás kisebb­
nek bizonyult a mélységnek megfelelő hidrosztatikus nyomásnál, 
mert augusztus 11-én zárt állapotban a nyomás 560 m mélyen 43.1 
atü volt. A víznek a felszínre való emelkedését tehát a gáztartalom 
tette lehetővé.
A vizsgálat befejezése után kívánatosnak mutatkozott a kút 
továbbmélyítése annak kétségtelen eldöntésére, hogy a nyilván­
valóan víztartó lithothamniumos mészkő feküje, a középső-triász 
alaphegység, tartalmaz-e hasonló összetételű vizet, vagyis hogy az 
alaphegységet, mint víztárolót számításba lehet-e venni?
A kút továbbmélyítése során továbbra is középső-triász képződ­
ményeket (kovapala, radiolarit, mészkő) tártak fel 609.2 m mély­
ségig. Az újonnan fúrt szakaszban 572-4—609-2 m között még egy 
rétegvizsgálat történt, amely azt m utatta, hogy a középső-triász 
sorozat is tartalmaz HCO:i tartalmú vizet, a várható vízmennyiség 
azonban a kőzet mérsékelt áteresztőképessége következtében jóval 
kisebb, mint a lithothamniumos mészkőből várható.
A Bs—2. sz. fúrás 214'8m t. sz. f. magasságú térszínen települt. 
Rétegsora a felszíntől 11 \5 m-ig negyedkori agyagból, 11 "5—4554 m 
között középső-oligocén meszes agyagból, agyagmárgából, ritkábban 
homokkőből és eruptív tufából, 455‘1 —564-0 m-ig alsó-oligocén agyag­
ból (ez többnyire bitumenszagú), 564'0—590'0 m között alsó-oligocén 
agyagmárgából, 5900 m-től pedig a fúrólyuk talpáig, vagyis 596.7 
m-ig alsó-oligocén lithothamniumos mészkőből áll. Meg kell itt 
jegyeznünk, hogy a középső- és alsó-oligocén határa nem éles, a fel­
tüntetett mélységhatárt tehát csak megközelítő értéknek kell ven­
nünk. Ugyanez vonatkozik a Bs —1 és Bs—3 fúrások középső- és 
alsó-oligocénjének határára is. A fúrás befejezése után rétegvizsgálat 
történt. A vizsgálat adatai szerint a lithothamniumos mészkő a 
Bs—2 sz. fúrásban is tartalmaz nagy H C03 tartalmú vizel, a vízben 
levő gázmennyiség azonban oly kevés, hogy a víz itt már nem szökik 
a felszínre. A gáztartalom csekély volta nyilván annak következménye,
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hogy a kút szerkezetileg mélyebben fekszik a Bs — 1., Bs—27. és B —52. 
sz. kutaknál.
A B s—3. sz. fúrás Bükkszéktől 3 km-re, Terpes község mellett 
172 m t. sz. f. magasságú térszínen települt. A keresztezett réteg­
sorban a felszíntől 12'2 m-ig negyedkori agyag és homok, 12-2—641'0 m 
között középső-oligocén agyagmárga, ritkán homok és homokkő, 
641-0 —713-0 m között alsó-oligocén agyag, 713‘0 —800-8 m között 
agyagmárga eruptiv tufa rétegekkel, 800-8—801-4 m-ben homokkő, 
801-4—854-5 m-ben ugyancsak alsó-oligocén lithothamniumos mészkő 
következett. Az alaphegységet tehát a fúrás nem érte el. 799-7 — 
841-4 m között egy rétegvizsgálat feltárta a lithothamniumos mész­
követ s azt eredményezte, hogy a kútba kismennyiségű víz áramlott 
be, de a víz a felszínig nem emelkedett. A folyadékfelszín emel­
kedéséből számítva a napi vízbeáramlás 0-9 m3-re volt becsülhető. 
A víz H C 03 tartalm a 14-6 g/l-nek, Cl tartalm a 2-8 g/l-nek bizonyult.
A Bükkszék közvetlen közelében folyó kutatások arra a meg­
állapításra vezettek, hogy az alsó-oligocén lithothamniumos mészkő 
csekély vastagsága miatt (átlag 25-30 m) csak mérsékelt mennyi­
ségű vizet tárolhat. Esetleges ipari felhasználáshoz szükséges nagy 
vízmennyiséget csak abban az esetben lehetett volna biztosítottnak 
tekinteni, ha a víztároló lithothamniumos mészkő nagy területen 
fordul elő.
A B s—4. sz. fúrás t. sz. f. magassága 225-0 m, a fúrás 10-0 m 
mélységig negyedkori homokkőgörgeteges agyagot és homokot, 
10-0 — 182-0 m-ig alsó-miocén agyagot, homokot, homokkövet, tufát, 
legalul pedig tarka szárazföldi agyagot keresztezett, majd 182‘0 m 
mélységben elérte az alaphegységet jelentő diabázt. Diabázban haladt 
257-2 m-ig, amely mélységben a fúrás véget is ért. A diabáz a fúrás­
ban a végzett két rétegvizsgálat adatai szerint nem tárol olyan 
mennyiségű vizet, amely gyakorlatilag számításba jöhetne, s ha 
esetleg van is benne csekély víz, annak összetétele nem egyezik a 
bükkszéki víz összetételével.
A B —52. sz. kutat 1940-ben mélyítették 408-9 m-ig, vagyis a 
lithothamniumos mészkő közvetlen fedőjéig és megvizsgálása alkal­
mával 408 m mélységből felszökő melegvizet kaptak. A vízmennyiség 
igen tekintélyes volt és a víz jelentős mennyiségű széndioxidgázt 
tartalm azott, ezért a kutat víztermelésre alkalmas állapotban hagy­
ták. Arra a célra, hogy víztárolás szempontjából az alaphegység is 
megvizsgáltassék, a B —52 igen kedvezőnek látszott, mert ebben a 
kútban a magas szerkezeti helyzet következtében mind a lithotham­
niumos mészkő, mind az alaphegység aránylag kis mélységben volt 
várható. A kút továbbmélyítése során cemntezéssel elzárták azt a 
márgaszakaszt, amelyben az említett nagymennyiségű melegvíz­
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feltörés jelentkezett. A fúrás 109'0 m-ben elérte az alsó-oligocén 
lithothamniumos mészkövet és abban haladt 432-0 m-ig, 432'0 — 
447*5 m között azután középső-triász (?) kvarcit, homokkő és pala 
rétegsorba jutott. A fúrással kapcsolatos rétegvizsgálatok a lithotham­
niumos mészkőből és az alsó-triász sorozatból vízbeáramlást ered­
ményeztek, a vízmennyiség azonban közel sem volt olyan nagy, 
mint a továbbfúrás előtt, amikor a lithothamniumos mészkövet köz­
vetlen fedő márgaréteg volt feltárva. Az egyik rétegvizsgálat során 
alkalmazott robbantás alkalmával azonban a jelek szerint a bélés­
cső és a cementezés megsérült az eredeti vízfeltörés helyén s így 
lehetőség nyílt arra, hogy a vízbeáramlás az eredeti víztermelő szaka­
szon keresztül is meginduljon. Ilyen körülmények között jelentős 
mennyiségű víztermelés alakult ki, úgyhogy a termelés kezdetben 
138 mm-es csövön keresztül elérte a napi 2.923 m3 vízmennyiséget. 
A víz hőfoka 36—3"° C volt s a vízzel együtt sok széndioxid is jelent­
kezett.
Újabb föhllani adatok
A bükkszéki terület földtani viszonyai lényegében már évek 
óta ismeretesek, főképen Sc h r é t e r  Z. (5), T e l e g d i  R o th  K. (6) és 
M a jz o n  L. (1, 2, 3) munkái nyomán, így az újabb kutatások adatai 
csak kiegészítésül szolgálhatnak a régebbi megállapításokhoz.
A Bs —1., Bs—2. és Bs—3. sz. kutak az előző fúrásokból jól­
ismert rétegsort tárták fel, amelynek oligocén szakaszát Majzon  
részletesen taglalta. A vékony negyedkori takaró alatt a középső- 
oligocén főkép szürke agyagmárgából, alárendelten homokból, 
homokkőből és eruptiv tufából álló összlete fekszik. Az összlet lefelé 
éles határ nélkül megy át az alsó oligocénbe, amely Ma jzo n  szerint 
az 5. sz. ú. n. foraminifera-meddő rétegekkel kezdődik. Ez a szint az 
említett 3 fúrásban az általános bükkszéki kifejlődésnek megfelelően 
sötétszürke és barnásszürke, többnyire bitumenszagú (Bs—1. és 
Bs—2.) agyagok formájában jelentkezett. A szint jól felismerhető 
kőzettani jellege és foraminiferamentes, vagy foraminiferaszegény 
volta alapján. Úgy véljük, hogy érdemes volna ezt a szintet olaj- 
anyakőzet szempontjából behatóan megvizsgálni, mert kőzettani 
kifejlődése és települési viszonyai támogatják azt a feltevést, hogy a 
bükkszéki olaj eredetét elsősorban ebben a képződményben kell 
keresnünk. A szint vastagsága az említett fúrásokban 5 0 — 110 m 
között változott.
A foraminifera-meddő szint alatt a fúrások főkép szürke agyag­
márgából álló összletet kereszteztek, majd ez alatt az említett három
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fúrás, valamint a B —52. sz. fúrás lithothamniumos-foraminiferás 
mészkövet ért el, amelyet M a jzon  alsó-oligocénnek tart. A m észkő 
nem egynemű, mert vékonyabb, vastagabb márgabetelepülések 
tagolják, azonkívül számtalan kalcitér járja át s apró üregek, oldási 
járatok, vetődési felületek figyelhetők meg benne. A mészkő vas­
tagsága a márga betelepülésekkel együtt a Bs—1. sz. fúrásban 41 
m-nek, a B —52. sz. fúrásban pedig 23 m-nek bizonyult. A litho- 
thamniumos mészkőnek a bükkszéki vízkutatások szempontjából 
azért van nagy jelentősége, mert a vizet elsősorban ez a képződ­
mény tárolja. Elterjedése és vastagsága tehát lényeges annak meg­
ítéléséhez, hogy mennyire becsülhetjük a rendelkezésre álló víz- 
mennyiséget.
A Bs —l.é s  B —52. sz. fúrások a lithothamniumos mészkő alatt 
elérték az alaphegységet, amely kovapalából, radiolaritból, kvarcit- 
ból, palából és mészkőből áll. A korát Sch réter  perm-alsótriásznak, 
újabban B alogh K. ladininak veszi.
A terület szerkezeti viszonyaira jellemzően világítanak rá azok 
az adatok, amelyek az egyes fúrási szelvények párhuzamosításából 
nyerhetők. Rétegpárhuzamosításra leginkább megfelelő szintnek a 
lithothamniumos mészkövet tartjuk, ez ugyanis nagy területen 
követhető és a fúrásokban mindig éles határokkal jelentkezik. 
Határozottan jelentkezik a szelvényekben az alaphegység felszíne 
is, ez a felszín azonban a szerkezeti különbségeket nem m utatja kellő 
hűséggel, mivel eróziós felszín. A lithothamniumos mészkő réteg­
felszínét sem vehetjük olyan felületnek, amely valamikor, a tekto­
nikus mozgások előtt, teljesen sík lett volna, ugyanis partközeli 
képződmény, amely bizonyos határokon belül alkalmazkodott a 
partszegély domborzati formáihoz s amelynek kifejlődése sem idő­
ben, sem térben nem lehetett teljesen egyöntetű. Tekintettel azon­
ban arra, hogy vastagsága nem nagy, képződése tehát nem vett túl- 
hosszú időtartamot igénybe, tarthatjuk olyan szintnek, amelyen a 
képződés idején nem voltak nagy térszinkülönbségek.
A lithothamniumos mészkő teteje a B —52. sz. fúrásban —212 m, 
a Bs —l.sz. fúrásban —338 m, a Bs—2. sz. fúrásban pedig —375 m 
mélyen fekszik a t. sz. alatt. A régi fúrásokból nyert adatok arra 
vallanak, hogy a bükkszéki szerkezet legmagasabb része a B —52.sz. 
fúrás körül van, ettől a helytől kezdve a szerkezet DK, DNy és ÉNy 
irányban lejt, nagyjából háromszögű gúlát formálva. (A mai szerkezeti 
formákat fúrásaink területén a települési viszonyok és az olajelő­
fordulás jellege alapján ítélve, elsősorban vetődések alakították ki, 
bár Sc h r é t e r  és T e l e g d i R oth  szerint az erős törési folyamatok 
előtt az oligocén és az oligocénnél idősebb képződmények boltozatba 
gyürődtek, s az eredeti boltozat utólag darabolódott fel törések hatá­
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sara.) A bükkszéki szerkezet olyan rögnek tekinthető, amely a 
környező árokból 300—500 m viszonylagos különbséggel emelkedik 
ki s amelynek felépítésében oligocén rétegek és az alaphegység 
mezozói képződményei vesznek részt.
A Bükkszéktől 3 km-rel DNy-ra lévő Bs—3. sz. fúrás viszony­
lagos mélyedésben fekszik, amit az jelez, hogy ott a lithothamniumos 
mészkő teteje —629 m mélységben van a t. sz. alatt, vagyis szerke­
zetileg 417 m-rel mélyebben, mint a bükkszéki 52. sz. kútban. A mélye­
dés méreteire jellemző, hogy a Bs—3. sz. fúrástól DDK-re 2 —2.5 
km távolságban a Darnó-hegyen az alaphegység felszíne 200 —300 m 
magasságot is elér a t. sz. felett.
A bükkszéki víz és a tárolőkőzet
A régi és az új elemzések arra vallanak, hogy a víz összetétele 
a bükkszéki kutakban azonos s az eddigi termelés során változatlan. 
A Vegyiműveket Építő V. közlése szerint a bükkszéki víz átlagos 
összetétele a következő :
К ....................... 0-060 g'/l
Na ....................... 7-950 »
Ca .......................  0-010 »>
Msv.......................  0 060 »>
HC03 ................ 16-200 »
Cl .......................  2-820 »
SO* ...................  0-050 »
Br .......................  0-019 »
J .......................  0-002 »
S1O3 ...................  0-020 »
p H .......................  8'46 »
A víz fajsúlya E mszt K. szerint l -02. A vizsgálatok kimutatták, 
hogy a H C03 túlnyomó része NaHC03. A víz hőfoka hutánként vál­
tozik aszerint, hogy a víz beáramlási helye milyen mélyen fekszik. 
A fürdőt tápláló B —27. sz. kút vizének hőfoka a felszínen 39-5° C, 
(a vízbeáramlás helye 510—517 m között van a felszín alatt) 500 m 
mélységben maximum hőmérővel termelés idején mérve pedig 
42.4° С. A B —52. sz. kútban a vízbeáramlás 408—447.5 m között 
jelentkezett, a víz hőfoka a felszínen 36—37° C, 400 m mélységben 
37.4° C. A Bs — l.sz. kút 557—565‘7 m mélységből beáramló vizének 
a hőmérséklete a felszínen 41° C, 560 m mélységben 46° C. A kutak­
ban végzett hőmérsékletmérések adataiból számított geometrikus 
gradiens 14—16‘5 m (Bs —1. sz. kútban 16• 5, ill. 15 m, B —27. sz. 
kútban 15 m, B —52. sz. kútban 14 m.).
A bükkszéki kutak a vízzel együtt gázt is termelnek. A gáz túl­
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nyomó része C02. 1949. év során május-június hónapokban a B —27. 
sz. kút gáztermelésére vonatkozóan számos mérés történt s a mérési 
adatok szerint a kútban a gáz-víz viszony a felszínen átlag 15 m3/m3 
értékű volt, a telepnyomás pedig ugyanakkor a beáramlás helyén 
42—43 atü. Tekintettel arra, hogy 1 cm3 víz 35° C hőmérsékleten 
és 45 atm. nyomáson 16T cm3 COa-t képes oldani, a B —27. sz. kút­
ban a termelés kezdetén körülbelül az egész gázmennyiség oldott 
állapotban volt. A B —52. sz. kút mérése hasonló eredményt szolgál­
tatott.
Bükkszéken a víz nyugalmi szintje a felszín alatt van, a vizet 
a felszínre a gáztartalom faj súly csökkentő hatása és a gáz kiterjedése 
segíti. Felszökő víztermelést nem minden kút szolgáltatott. Arra 
kell tehát gondolnunk, hogy a víz gáztartalma kutanként változik. 
Ez várható is, mert a víz olyan tárolóban helyezkedik el, amelynek 
különböző pontjai különböző mélységben fekszenek, ahol mind a 
nyomás, mind a hőmérséklet különböző. Az a tény, hogy a szer­
kezetileg bizonyos határon alul fekvő kutakból a víz nem szökik a 
felszínre, annak következménye, hogy a víz ott nem tartalmaz elég 
gázt. Mondhatjuk tehát, hogy Bükkszéken a víz gázlartalma a tároló­
kőzet szerkezeti mélységének arányában csökken. Az a terület, amelyen 
belül Bükkszéken túlfolyó víztermelés várható, nem éri el az 1 
km2-t.
A mészkövet törések, hasadékok, repedések és oldási járatok 
hatják át és ezek biztosítják az áteresztőképességet. Ezzel függ össze, 
hogy a mészkő vízszolgáltató képessége lokálisan nagyon külön­
böző. A törések és hasadékok a mészkövet fedő márgarétegben is 
folytatódnak s így lehetősége nyílik annak, hogy a víz a márga- 
rétegbe is benyomuljon. Ilyen helyeken a márga kellő feltárás esetén 
víztermelésre alkalmassá válik, mint például a B —52. sz. kút ese­
tében.
A lithothamniumos mészkő jelentős vízszintes kiterjedésű, a fel­
kutatott területen belül azonban a jelentősebb HCOs tartalmú víz 
igazolt tárolójaként csak azon a 4—5 km2 nagyságú részen vehetjük, 
amely Bükkszék közvetlen környékén terül el.
A mészkő vastagsága a márgabetelepülésekkel együtt Bükkszé­
ken nem haladja meg az 50 m-t (helyenként csak néhány méter), 
Terpes környékén (Bs—3, Recsk 3) azonban vastagsága ennél 
valamivel több. A mészkő tömege tehát elég mérsékeltnek mond­
ható, ha a mészkövet, mint víztárolót szemléljük. Azonban fel­
tehető, hogy a víz egy része a bükkszéki termelő kutakhoz nagyobb 
távolságból áramlik, mint az említett 4 —5 km2-nyi terület szélső 
határa, vagy pedig más képződményből is, mint a lithothamniumos 
mészkő. Itt elsősorban az alaphegység rétegeire gondolhatunk.
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Vízmennyiség és teíepnyomás
A vízhozam pontos, rendszeres megmérése csak a B —27., B—52. 
és Bs —1. sz. kutaknál volt lehetséges, mert ezek felszökő víztermelést 
szolgáltattak és huzamosabb ideig voltak üzemben.
A B —27. sz. kút víztermelése május 4-én kezdődött és állandó 
termelés után október 13-án ért véget. A kút vízhozama május 4-én 
1585 m3 volt, a vízhozam azután fokozatosan csökkent, úgyhogy októ­
ber 13-án a kút csak 374 m3 vizet szolgáltatott. A vízhozam csökke­
nésének két oka volt: 1. a nagymértékű vízkőkiválás, amely a cső­
szelvényt erősen és fokozatosan szűkítette és 2. az állandó nyomás­
csökkenés. A vízkő, amely a vízben oldott Ca2(HC03)2 kiválásának 
volt következménye, a kút legfelső 50 — 70 m-es szakaszában és az 
elfolyó vezetékben jelentkezett s olyan nagy mértéket ért el, hogy 
időnként kifúrással kellett eltávolítani, nehogy a kút leálljon. A vízkő 
kifúrása után a vízhozam azonnal felemelkedett, de sohasem érte el 
azt a mértéket, mint a termelés kezdetén. Ez kétségtelenül a telep­
nyomás fokozatos csökkenésének tulajdonítható. A kút víztermelési 
adatait az 1. sz. táblázat és a 2. ábra szemlélteti.
1. sz. tá b lá z a t
А В— 27. sz. k ú t jellem ző term elési ad a ta i.
Idő Vízhozam
lit/'perc m*/nap
1949.
május 4.................... ............  1.101 1.585
június 2.................... ............  620 893
vízkőkifúrás
június 3.................... ............  1.068 1.538
július 7..................... ............  545 784
vízkőkifúrás
július 8...................................  965 1.389
július 26................... ..............  477 686
vízkőkifúrás
július 27................... ............  796 1.146
augusztus 26............ ............  572 824
vízkőkifúrás
augusztus 27............ ..............  840 1.210
október 13............... ..............  260 374
A víz nyugalmi szintje a B —27 sz. kútban a termelés meg-
indulása előtt május 3-án 75 im-ben volt a felszín alatt (118 m a t. sz.
felett), a termelés befejezése után (október 14-én) pedig 123 m-ben
a felszín alatt (70 m a t .  sz. felett). Augusztus 11-én a te le p n y o m á s
termelés közben mérve 500 m mélységben 3’7 atü-nek bizonyult.
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A B -5 2 . sz. kút vizet június-augusztus hónapokban termelt 
a termelési kísérletek során. Vízszolgáltató képességére nézve leg­
jellemzőbbek azok az adatok, amelyek a kút július második felében 
kialakult vízhozamára vonatkoznak, mert akkor már az a réteg­
szakasz is részt vett a termelésben, amely a kút eredeti nagy víz­
hozamát eredményezte. A jellemző termelési adatokat a 2. sz. táb­
lázat tartalmazza.
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2. ábra
2. sz. táblázat
А В—52. sz. kút jellemző termelési adatai.
Idő Vízhozam Csőátmérő
lit/pere m3/nap mm
100
1949. 
július 19. 
július 28.
2.030
1.633
2.923
2.351
138
80
A telepnyomás augusztus 11-én 400 m mélységben termelés köz­
ben — amikor a hozam kb. 1000 m3/nap mennyiséget te tt ki — 24.2 
atü volt, zárt állapotban pedig 24.6 atü.
A Bs —1. sz. kút július-augusztus hónapokban szolgáltatott vizet, 
három termelési szakasz során. Hozamát jellemzően m utatják a 3. 
sz. táblázatban feltüntetett adatok.
3. sz. tá b lá z a t
A Bs— 1. sz. k ú t jellem ző term elési ad a ta i.
Idő V ízhozam  Csőátm érő
lit/p e rc  m-’/n ap  m m
1949.
jú liu s  15.......................  (379 977 102
jú liu s  19....................... 2.196 3.162 243
jú liu s 25 .......................  1.920 2.764 243
jú liu s  30 ....................... 1.680 2.419 243
aug u sz tu s  10.............. 433 624 102
Észrevehető a kút termelésében a csökkenés, ami elsősorban 
a nyomásesésnek tulajdonítható. Mérések szerint a telepnyomás 
augusztus 10 — 11-én 560 m mélységben mind termelés közben, mind 
zárt állapotban 13* 1 atü volt. Ugyanakkor a napi vízhozam 620 m3 
körül mozgott.
A Bs—2. és Bs—3. sz. kutak csak kanalazás útján szolgáltattak 
vizet olyan mennyiségben, amely a többi kút víztermeléséhez képest 
elenyészően kevés.
A bükkszéki terület kútjai az 1949. év folyamán összesen
239.000 m3 vizet termeltek (4. sz. táblázat).
4. sz. tá b lá z a t
A bükkszéki k u ta k  v ízhozam a 1949-ben.
K ú t V ízterm elés
B — 27..........................  164.000 m*
B— 52..........................  35.000 »
B>— 1...........................  40.000 »
Összesen . . . .  239.000 m 3
Arra vonatkozólag, hogy a kitermelt víz mennyisége milyen 
arányban áll az utánpótlódás mennyiségével, vagyis hogy a bükk­
széki területről milyen hozam várható, a telepnyomás változásait 
is figyelemmel kísértük. A telepnyomás nagysága kiszámítható a 
folyadékszint helyzetéből, a rendelkezésre álló kutakban tehát szá­
mos folyadékszintmérést végeztünk (5. sz. táblázat). A folyadékszint- 
méréseken kívül azután közvetlen műszeres nyomásmérések is tör­
téntek.
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5. sz. lá b lá z a t
Idő p o n t 1949.
F o lyadékszin t a teng. sz. felett m -ben
Bs— 1. Bs— 2. B— 27. B— 52.
m ájus 3 ..................................... _______ 118 121
jú liu s 8. . . . ........................ 89 — — —
au g u sztu s 11............................ 49 60 — —
» 16........................... 58 — ■--- —
» 17........................... 57 55 * --- -- -
» 18........................... 58 — — —
» 23 ............................ 60 — — —
szep tem ber 1......................... . --- —- — 66
» 2 ......................... 65 — — ----
» 7......................... — 05 — —
» 29......................... — 66 -- - 69
ok tó b er 6 ................................ ---- 68 — 71
» 10................................ '--- 68 — ---
» 11................................ — — 72
» 14................................ — 71 70 73
» 18................................ — 73 72 75
» 22.............................. .. — 75 73 77
» 25................................ — 76 75 78
» 29 ................................ — 77 76 79
novem ber 5 ................ ........... — 79 77 81
» 17........................... 85 --- - — —
» 24............................ ---- 88(?) 1 82 86
decem ber 8............................ — 87 — 90
» 15............................ 89 — 92
Az egykori olajkutató fúrásoknak a víz nyugalmi szintjére 
vonatkozó adatai szerint a nyugalmi szint a felszín alatt volt már 
eredeti állapotában is, a telepnyomás tehát már eredetileg is kisebb 
volt a mélységnek megfelelő hidrosztatikus nyomásnál (6. sz. táblá­
zat). A víztermelés megindulása előtt, illetve a termelés kezdetén 
(1937—39) a víz nyugalmi szintje a biikkszéki területen egyöntetűen 
átlag 149 m-ben volt a t. sz. f., ami —200 m t. sz. alatti szintren 
átszámítva átlagosan 34-9 atii telepnyomásnak felel meg (átlagosa 
1-0 fajsúllyal számolva).
6. sz. tá b lá z a t
E re d e ti te lep n y o m ás 1937— 39-ben.
B eáram lás 
helyének te te je
Mérés Víz nyugalmi szintje Eredeti telepnyomás
K út idő-
n o n tja felszín alatt t . sz. f.
beáramlás
helyén
-  200 in. t. 
sz. alatt
B — 1 ! 462 m — 276 m 1937 28 m 158 m 43’4 á tír 35 '8  a tű
7 465 - 2 6 3 1937 56 146 40-9 34-6
8/a 433 — 235 1938 54 144 37-9 34-4
27 510 -317 1938 43 150 46-7 35-0
34 626 — 390 1938 90 146 53'6 34-6
36 715 — 485 1939 80 150 ■ 63‘5 35-0
44 486 — 302 1939 80(?) 104(?). 40-60?) 30 '4(?)
B— 1 -3 6  
mező á t ­
lag 533 in— 328 m 1937—39J
.
55 m 149 m 4 7 '5 a tü 34 '9atíi
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A nyomásváltozásra, amely 1949-ben a termelési időszak folya­
mán a bükkszéki víz tárolókőzetében végbement, rám utat a Bs —1. 
sz. kútban július 8-án végzett folyadékszintmérés (8. táblázat), 
rámutatnak továbbá a Bs —1., Bs—2., B —27. és B —52. sz. kutakban 
augusztus 11 —12-én végrehajtott nyomásmérések (9. táblázat). 
Ezek szerint az adatok szerint a bükkszéki területen a telepnyomás 
az idény elején mutatkozó telepnyomáshoz képest fokozatosan csök­
kent. A nyomásesés a jelzett időtartam alatt az egész mező viszony­
latában 7-7 at-nak bizonyult. Az egyéb mérési adatokat a 7. és 10. 
sz. táblázat tünteti fel.
7. sz. lá b láz a t
T elepnyom ás 1949. m á ju s  elején
Kút Beáramlás helyé­nek teteje
Mérés
időpontja
Víz nyugalmi Telepnyoinás Nyom ás­
szintje beáramlás — 200 m esés
felszín a. t. sz. f. helyén t . sz. a. (kezdettől)
В -27 510 m — 317 m 1949. V. 3.
52 408 — 211 1949. V. 3
á tlag  1949. V. 3.
75 m 118 m  43'5 a tü  31'8 a tü  3.2 a t
76 121 33-2 32-1
120 m 32‘0 a tü  2.9 a t
8. sz. tá b láz a t
T elepnyom ás 1949. jú liu s  elején
Bs— 1 557 m — 373 m  1949. V II I .  8 95 m  89 m  46.2 a tü  28.9 a tü
9. sz. tá b lá z a t
T elepnyom ás 1949. augusztu s közepén
(M aori nyom ásm érő  cso p o rtján ak  ad a ta ib ó l szám ítva .)
K ú t Mérés id ő p o n tja
N yom ás 
— 2Ô0 m -ben 
a t. sz. a.
N yom ásesés M eaieövzés (kezdettő l) -Megjegyzés
Bs— 1 1949. V II I .  11. 24’8 a tü nyugalm i he lyez tben
2 1949. V II I .  12. 24-1 nyugalm i helyze tben
B— 27 1949. V II I .  11. 24-0 l l ’O at te rm elés közben
52 1949. V II I .  11. 24-4 nyugalm i he lyze tben
Á tlag 1949. V i l i .  11 12. 24-3 a tü 10.6 at
10. sz. tá b lá z a t
T elepnyom ás 1949. o k tó b e r közepén.
B eáram lás 
K ú t helyének 
te te je
Bs— 2 590 m — 375 
B— 27 510 m — 317 
B— 52 408 m — 211
, , ,  , V íz nyugalmi
Mérés szintje
id ő p o n tja  (eiszln a. t. sz. f.
Telepnyomás Nyomás-
beáramlás •— 200 ш (kezdet-
lielyén t. sz. a. tap
m  1949. X . 14. 144 m  71 m  44’6 a tü  27’1 a tü
m  1949. X . 14. 123 m  70 m  38’7 a tü  27‘0 a tü  8 '0  a t
m  1949. X . 14. 124 m  73 m  28'4 a tü  27 '3  a tü
Mező­
á tlag  1949. X . 14 71 m  27-l  a tü  7‘8 a t
A kutak egymásra való hatása
A kutak élettartamára és az egész vízszolgáltató terület jövőjére 
nézve nagyjelentőségű annak a kérdésnek eldöntése, hogy a kutak 
hatással vannak-e egymás termelésére. A folyadékszint helyzetére.
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illetve a telepnyomásra vonatkozó adatok azt bizonyítják, hogy a 
termelés során a bükkszéki terület kútjaiban a nyomás egyformán 
változott : vagy minden kútban csökkent, vagy minden kútban
emelkedett az egész bükkszéki terület termelésének arányában 
(3. ábra). A változás olyan kútban is bekövetkezett, amely nem is 
termelt számottevő mennyiségű vizet (Bs—2). A jelenség csakis a 
kutak egymásra való hatásával magyarázható. A hatás számszerű
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3. áb ra
igazolása végett vizsgáljuk meg a termelés és nyomás összefüggését 
a B—27. sz. kút és az egész bükkszékiiterület viszonylatában az 
1949. V. 4. —VII. 7. és VII. 7.—VIII. 10. közötti időszakra vonat­
kozólag (11. sz. táblázat).
11. táb láza t
V ízterm elés és te lepnyom ás összefüggése
Term elés ideje
N apok  szám a ..................... 65
V ízterm elés m ennyisége m * 3 *7 78.000
Á tlagos v ízhozam  m 3/n ap  1.200
Á tlagos v ízhozam
li t /p e rc  ..............................  833
7.
V II. 7—  V III .  10—  V. 4—
V III .  10. X . 13. X. 13.
34 64 163
35.000 51.000 164.000
1.029 797 1.0Ö6
714 553 698
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Term elés id je  .....................
Kezelő te lepnyom ás — 200
m -ben a tü  .....................
Végső te lepnyom ás — 200
m -ben  a tü  .....................
N yom áskülönbség  a tü  . . . .  
1 a t nyom áskülönbségre eső 
hozam  m 3 .........................
A z
T erm elés ideje ................
N apok  szám a .....................
V ízterm elés m ennyisége m 3 
Á tlagos v ízhozam  m 3/n ap  
Á tlagos vízhozam
lit/p e rc  ..............................
K ezdő te lepnyom ás - -2 0 0
m -ben a tü  ...................
Végső te lepnyom ás — 200
m -ben  a tü  .....................
N yom áskülönbség  at . . . .  
1 a t  nyom áskülönbségre eső 
hozam 3 m  .........................
V. 4 -  V II .  7 -  V I I I .  10— V. 4—
V II .7. V III . 10. X . 13. X . 13.
31-8 28'9 24-0 31-8
28-9
2-9
24-0
4-9
27-0
+  3-0
27-0
4-8
26.900 7.100 — 34.200
egész biikks.zéki terület
V. 4—  
V II . 7.
V II . 7—
V II I .  10.
V II I .  10—
X . 13
V. 4—  
X . 13.
65
79.500
1.223
34
108.500
3.191
64
51.000
797
163
239.000
1.466
849 2.216 553 1.018
32-0 28'9 24-3 32-0
28-9
3-1
24-3
4-6
27-1 
+  2'8
27-1
4-9
25.600 23.600 — . 49.000
A felsorolt adatok arra vallanak, hogy Bükkszéken a kutak 
hatással voltak egymás termelésére, az a kúttávolság (700—750 m) 
tehát, amely az egyes víztermelő kutak között van, nem biztosítja 
a kutak zavartalan termelését. Az egyes kutak között jelentkező 
szoros összefüggés azzal magyarázható, hogy a fő vízvezetőréteg 
mészkő (a lithothamniumos mészkő) s a mészkőben lévő hasadékok, 
repedések és oldási járatok aránylag gyors vízmozgást tesznek lehetővé.
A várható vízhozam
Gyakorlatilag csak a tulajdonképpeni bükkszéki területről vár­
hatunk számottevő termelést. Bükkszéken állandó, rendszeres ter­
meléssel átlag napi 1000 m3-nél naggobb mennyiségű vizet nem lehet 
kihozni annak veszélye nélkül, hogy a telepnyomás károsan ne csök­
kenjen s hogy a telepenergia idő előtt ki ne merüljön. Ezt a meg­
állapítást megerősítik a nyomásmérési adatok is. A Bs —1. sz. kútban 
u. i. napi 620 m3 víz termelése mellett a zárt állapotban és termelés 
közben mért nyomások között különbség nem mutatkozott, a B —52 
sz. kútban azonban napi 1000 m3 víz termelése során 0 4  at különb­
ség lépett fel. Az említett nyomásmérések idején az egész terület 
összhozama napi 2350 m3 volt. A víz kitermeléséhez 1—2 kút is 
elegendő, mei’t  napi 1000 m3 vízmennyiséget ennjd kút is képes 
szolgáltatni.
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Összefoglalás
A vízkutatásokkal kapcsolatos megállapításokat az alábbiakban 
foglalhatjuk össze.
Feltárások : A kutatások során az ismert összetételű vizet meg­
találták aBs — 1. ésB s—2. sz. fúrások s hasonló vizet tárt fel a Bs—3. 
sz. fúrás. A régi B —27. és B —52. sz. kutak vize változatlannak bizo­
nyult.
Tárolókőzet: A víztároló a lithothamniumos mészkő és az alap­
hegység, vagy legalább az alaphegységnek a lithothamniumos mész­
kővel érintkező felső része. Hasadékok, törések mentén a víz be­
hatolhat a lithothamniumos mészkő fedőjébe is. A legjobb feltárá­
sokat a lithothamniumos mészkő szolgáltatja.
Terület: A nagy HCO3 tartalmú víz előfordul mind Bükk­
szék, mind Terpes és Szajla környékén, de gyakorlati szempontból 
jelentős vízhozam csak a bükkszéki kutakban érhető el. Termelés 
szempontjából tehát csak a bükkszéki terület jöhet számításba.
Termelési sajátosságok : Bükkszéken a viz nyugalmi szintje
a felszín alatt van, a vizet a felszínre a gáz segíti. A kutak hatással 
vannak egymás termelésére. Felszökő termelést az új fúrások közül 
csak a Bs — 1. sz. fúrás szolgáltatott. A B —27. és B —52. sz. kutakból 
a víz változatlanul a felszínre emelkedik.
Várható vízhozam : A tulajdonképpeni bükkszéki területről 
állandó, rendszeres termeléssel kihozható vízhozam nem becsülhető 
többre napi 1000 m3-nél.
Geotermikus gradiens : 14 —16*5 m.
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LES RECHERCHES D’EAU A BÜKKSZÉK EN 1949— 50
Par K. B arnabás
En 1949, des recherches ont été commencées afin de vérifier 
si l’eau à NaHC03> découverte en connexion avec les recherches de 
pétrole à Bükkszék, pût être produite en quantité propre à l’utili­
sation industrielle.
Au cours des recherches, il a été constaté que ce sont le calcaire 
à Lithothamnium gisant en bas de la série de couches oligocène con­
tenant de l’hydrocarbure et la partie supérieure du soubassement 
triasique qui forment la roche-réservoir de l’eau à NaHCOs. La plus 
grande épaisseur du calcaire à Lithothamnium est de 50 ni. et ne 
contient de l’eau à NaHC03 que dans un territoire de 4 à 5 km2.
Voir la composition moyenne de l’eau dans le texte hongrois. 
Sa température varie selon cette profondeur de la voûte cassée où 
le forage perce le calcaire à luthothamnium. La plus grande valeur 
est 46° C en 560 m. de profondeur.
Le niveau de repos de l’eau est sous la surface, l’eau ne fuse 
qu’au sommet de la voûte cassée, à la suite de l’expansion et de l’effet 
de l’acide carbonique, diminuant le poids spécifique (15 à 16 m3 
de C03/1 m3 d’eau).
Pendant la période des recherches, aux mois d'été, le puits B-27 
a produit continuellement l’eau à NaHC03 aux fins balnéologiques. 
La production surpassant les 1000 m3 du puits causait la diminution 
du rendement et la pression de laie (7.8 ath.) même dans la pro­
duction périodique expérimentale des autres puits. Les puits à 
700 m. l’un de l’autre ne sont pas indépendants et le rendement d’eau 
du territoire ne saurait surpasser les 1000 m3 par jour.
La valeur du gradient géothermique est 14 à 16.5 m.
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БЮККСЕКСКИЕ РАЗВЕДКИ НА ВОДУ В 1949— 1950
ГОДАХ
К а п и а н  Б а р н а б а ш
В 1949 году начались разведки для выявления того, возможно 
ли добывать воду, содержащую NaHC03 и вскрытую в связи с 
бюкксекскими разведками на нефть, в количестве, подходящем 
для промышленного использования.
В течении разведок было установлено, что складочными поро­
дами воды с NaHCG3 являются известняк с литотамниями, рас­
положенный на дне углеводородоносной олигоценовой серии 
пластов, как и верхняя часть триасовых коренных гор. Макси­
мальная мощность известняка с литотамниями 50 м. и доказано, 
что он только на территории 4 -  5 км2 содержит воду с NaHC03.
Средний состав воды виден в венгерском тексте. Температура 
её изменяется в зависимости от того, на какой глубине треу­
гольного глыбового свода бурение выцеживало пласт известняка 
с литотамниями. Самой высокой величиной является 46° С на 
глубине 560 м.
Спокойный уровень воды находится под поверхностью, 
фонтанирующая вода появилась только на вершине глыбового 
свода вследствие воздействия, уменьшающего удельный вес, как 
и экспансии углекислоты, растворенной в воде (15 — 16 м3 С,02/ 
1 м3 воды). Во время разведок, в течении летних месяцев сква­
жина Б —-27 постоянно производила воду с NaHC03. Добыча, 
превышающая 1000 м3 в день, вызвала значительное уменьшение 
периодического, опытного производства прочих скважин, как и 
уменьшение давления (7,8 ат.). Скважины, находящиеся на 
расстоянии 700 м. не независимы одна от другой и постоянно 
дополнякющаяся добыча воды не может быть оценена больше, 
чем 1000 м3.
Величина геотермического градиента 14 — 16,5 м.
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ÚJABB ADATOK PUTNOK ÉS EGERCSEHI KÖZÖTTI 
TERÜLET HARMADKORI RÉTEGEINEK ISMERETÉHEZ
Irta : J askó  Sándor
1949, évben Putnok, Uppony, Bükkmogyorósd, Egercsehi, 
Borsodnádasd, Ózd, Sajónémeti községek között fekvő területen 
térképeztem. Mostani jelentésemben a bányák részletes adataitól 
eltekintve, néhány újabb geológiai megfigyeléssel egészítem ki 
területünk ismeretét.
A fels'ó-oligocén homokkő és homokos agyag Putnoktól Ki rákiig 
kiemelt sasbércben bukkan a napvilágra. Ez a meddő vonulat nem 
szűnik meg a királdi Zsigmond-aknánál, mint eddig hitték, hanem 
tovább vonul DDNy-felé Farkaslyuk-bányatelepig. Oligocén mély- 
fekűben indult az új Nyeste-völgyi táró és a Farkasl}-uki-üzemhez 
tartozó Ladányi-táró is. A külszínen az oligocén homokos agyag jó 
feltárása látható a sátai alagúttól 500 méterre nyugatra és Farkas­
lyuktól ÉK-re.
Alsó-miocén riolittufa. Borsodnádasdon 50 m vastag, de észak felé 
fokozatosan kivékonyodik és Csernelytől nyugatra már csak két kis 
foltban fordul elő a felszínen : a régi Csevice kúttól 400 m-re ÉNy-ra, 
valamint a Kiscsejfő A  391.6-tól 200 m-re nyugatra. Legészakibb 
előfordulása a sátai alagúttól 300 m-re É-ra levő vasúti bevágásban 
volt. A szárazföldi kavics és tarka agyag még ennél északabbra 
is követhető a felszínen, majdnem egészen Zsigmondaknáig.
A középső és felső széntelep közötti kavicsréteg 10 m vastag és 
mindenütt dió-alma nagyságú fehér kvarcitokból áll. Ezt a kavicsot 
számos helyen nagy gödrökből termelik építkezés céljára. Felszíni 
csapása kilométereken át megszakítás nélkül követhető, így jó útm uta­
tást ad a széntelepek helyzetére. Ezt a széntelepek közti kavics- 
réteget erősen lekoptatott, távolról idesodort szemek alkotják. Ezzel 
szemben a széntelepek feküjében levő kavics gyakran csak kevéssé 
koptatott, közelebbről származik, s többnyire sötétszínű, paleozóos 
palák alkotják, melyekhez hasonlóak a Bükk-hegységből ismeretesek. 
A széntelepek közötti kavicsréteg Sajónémetitől Szúcsig mindenütt 
megvan. Legjobban feltárva Arló és Vajácsbánya között látható.
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A szénfedő rétegcsoporthoz tartozik a Cardiumokban és Corbulák- 
ban gazdag, vastagpados, kemény homokkő is, melyet fagyállósága 
miatt építőkőnek fejtenek a csokvaományi Libahegyen, a csernelyi 
Kerekvölgytetőn és a szentdomonkosi Nagyberek erdőben.
Királdon, a szénfedő rétegek legfelső részében, 200 m-rei a felső 
széntelep felett, körülbelül 5 m vastag durva homok és kavics települ. 
Ebben Oslreák és Balanusok igen gyakoriak. Néhol, pl. a Zsig- 
mond-aknától 700 m-re DK-re levő hegyormon az Ostreák úgy meg­
gyarapodnak, hogy zoogén mészkövet alkotnak. Ez az ostreás réteg 
a hegyoldalakon jól követhető Zsigmond-akna, Bóta és Csépánberke- 
tanya között. Ismerve a széntelepek fölötti távolságát, települése jó 
útm utatást nyújt a széntelepek mélyben fekvő helyzetére vonat­
kozólag. Az ostreás kavicsréteg megvan Sajómercsén és Upponytól 
északra is.
A középső-miocén az úgynevezett »középső« riolittufával kezdődik. 
Ez nem összefüggő réteg, bár Bükkmogyorósd, Csernely és Sáta 
határában néhol lencsésen 10 méterre is megvastagszi^. A fehér 
márga alsó padjainak anyaga tufával kevert, ezért a két képződmény 
kapcsolata nyilvánvaló. A fehér márga eredetileg messzebb terjedt 
ÉNy-felé, s csak az erózió szabta ki mai határvonalait. Itt a középső­
miocén transzgredált az alsó-miocén széntelepes és szénfedő rétegekre. 
Sajónémetitől К -re levő hegytetőkön több helyen megfigyelhetjük, 
hogy a fehér márga közvetlenül az oligocén rétegekre települ. A lafta- 
mészkö a már ismert helyeken kívül előfordul Egercsehi falutól 
1 km-re délre, a Pünkösd-hegy keleti tövében is.
A lénárddaróci Konchegyen és a bükkmogyorósdi Baromúttetőn 
a fehér márga fölött jól feltárva, vastag összefüggő riolittufaréteg 
következik. (Lásd az 1. sz. szelvényt.) Ugyanez a tufaréteg megtalál­
ható Egercsehi falutól 1 km-re délre is. Ez a tufa a kétségtelenül 
szarmata-korú folyami homok alatt fekszik. Szarmata kavics fölé 
települő riolittufát Egerbocs és Egercsehi között is találunk. Ez az 
utóbbi azonos a Mátrából és a Bódva mellékéről ismertetett »felsó«- 
riolittufával. Vidékünkön tehát nem három, hanem négy riolittufa 
szint van.
A felső miocén-kori folyami lerakódásokhoz sorolhatjuk fel­
tételesen azt a kavicstakarót is, melynek eróziós maradványai sapka- 
szerűen fedik a Farkaslyuk és Csokvaomány közötti hegycsúcsok 
400 m magas tetejét. Érdekes, hogy gyakoriak benne a bükkhegységi 
mezozóos palák és mészkövek dinnyénél nagyobb görqetegei.
A folyami eredetű, keresztrétegzett homokrétegek Sájómercse 
és Uppony között kemény, ellenálló homokkőbe mennek át. A fölötte 
levő andezitbreccsával és andeziltufával együtt összefüggő takaró 
képében jelentkezik Sajóvelezdig. Csak a Határvölgy vágódott
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1. szelvény
Profil du mont Konehegy à Lénárddaróc. (ОЛО-ESE.)
1. A lluvions holocènes. 2. G rav ier sa rm atien . 3. T uf rh y o lith iq u e  sarm a- 
tien . 4. M arne b lanche to rto n ien n e . 5. T u f rh y o lith iq u e  to rto n ien . 6. Grès à 
P ecten  du  Miocène in férieur. 7. Argile sableuse à C orbula du M iocène in férieur.
Разрез горы Конц в Ленарддароцс (ЗЕЛ — БЮВ)
1. Голоценовый аллю вий. 2. С арм атский гравий. 3. С арматский 
риолитовы й туф. 4. Т ортонский белый м ергель. 5. Т ортонский риолитовы й 
туф. 6. Н иж не-м иоценовы й песчаник с пектенам и. 7. Н иж не-м иоценовая 
песчаная гли н а с корбулам и.
beléjük olyan mélyen, hogy a fehér márgát is feltárta egészen az 
Upponytól 2 km-re É-ra levő Ivánka-tanyáig. Sajónémeti fölött az 
Aszótető csúcsát az andezitagglomerátum eróziós maradványa 
koronázza.
A 2. sz. szelvényből látható, hogy az Özvény-völgytől nyugatra 
estik vékony és hézagos miocén rétegsort találunk. Ez a hirtelen 
változás nem lehet egyedül a rétegek fokozatos kivékonyodásának 
következménye. Lehetséges, hogy a nagy törésvonal mentén eredetileg 
nem összefüggő kéregrészek tolódtak vízszintes irányban egymás mellé.
A miocén rétegek legteljesebb sorozatát Királd és Egeresein 
összekötő vonala mentén kapjuk. Itt mindenhol kb. 500 méter 
a teljes rétegsor összvastagsága. Az egyes tagok azonban É-ról 
D-felé megvastagszanak vagy kivékonyodnak, esetleg teljesen kiéke­
lődnek. Két heteropikus iáciesű képződmény vastagságát összeadva, 
kb. azonos értéket kapunk mindegyik vidéken, pl. rehér márga és 
slír, vagy pedig cardiumos-corbulás rétegek és pectenes homokkő. 
Ezt az alant következő táblázat szemlélteti.
K o r A réteg  neve
Felső­
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A n d ez ittu fa  és breccsa . .  .
»Felső« rio littu fa  ...................
F lu v ia tilis  hom ok és kavics 
R io littu fa  .................................
L a jtam észk ő  .................................................
K özépső- T engeri e red e tű  kavicsos hom ok . . ..
m iocén F eh ér m árg'a ............................................
H om okos agyag (slír) ..............................
»Középső« r io lit tu fa  ...................................
O streás kavics ........................................
Alsó- P ectenes hom ok  és hom okkő ............
m iocén C ard ium os-corbulás hom ok  és hom okkő
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2. szelvény
Profil de Sajónémcti à Uppony. (NNO-SSE.)
1. A lluvions. 2. T u f andésitique  e t brèche. 3. G ravier flu v ia l sa rm atien . 
4. M arne blanche to rto n ien n e . 5. Argile sableuse m iocène in férieure . 6. Couches 
m iocènes in férieures à gisem ents de houille. 7. Grès oligocène supérieu r à 
glauconie. 8. A rgile sableuse oligocène supérieure b itum ineuse.
Разрез от ШаНонзмсти до Уиноньл (ССЗ — ВЮВ)
1. А ллю вий. 2. Андезитовы й туф и брекчия. 3. С арм атский речной 
гравий . 4. Т ортонский белый м ергель. 5. Н и ж н е-м и оц ен овая  песчаная 
глина. 6. Н иж не-м иоценовы е пласты  с за л е ж я м и  у гл я . 7. Верхне-олигоце- 
новы й глауконитовы й песчаник. 8. В ерхне-олигоценовая битум оносная 
песчаная глина.
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NOUVELLES DONNÉES A LA CONNAISSANCE DES 
COUCHES TERTIAIRES DU TERRITOIRE SITUÉ 
ENTRE PUTNOK ET EGERCSEIII
Par S. Jaskô
L’auteur constate, concernant l’étendue des formations ter­
tiaires, de nouveaux faits en ce qui suit.
Différemment des données cartographiques précédentes, le 
grès oligocène supérieur s’étend vers SSO jusqu’à la mine de Farkas- 
lyuk. Le tuf rhyolilhique du Miocène inférieur s’amince graduellement 
à partir de l’épaisseur de 50 m. du sud et, au nord de Csernely, il 
disparaît. La couche de gravier entre les laies de charbon moyenne 
et supérieure consiste en quartzites blanches, bien roulées et son 
affleurement offre un bon point d’appui concernant la position des 
laies. Dans la couverture de charbon, le banc de gravier et de sable 
grossier qui contient par endroits une couche d'Ostrea, sert égale­
ment bien. Le tuf rhyolithique du Miocène moyen passe graduellement 
à la marne blanche qui gît au-dessus de celui-là. Au-dessus de la marne 
blanche, il se trouve une couche de tuf rhyolithique cohérente, cou­
verte de sable fluvial sarmatien. L’on connaît, quelque parL, un tuf 
rhyolithique suprême, même au-dessus de celle-là et il y a ainsi 
quatre horizons de lui' rhyolithique en cette région.
La complète série de couches du Miocène a une épaisseur de 500 m. 
environ ce qui est à peu près valable, selon le tableau inséré dans le 
texte hongrois, à tout le territoire. Le développement d’épaisseur 
différente des formations est égalé par l’épaisseur presque constante 
de l’ensemble des faciès hétéropiques.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ К СВЕДЕНИЯМ О ТРЕТИЧНЫХ 
СЛОЯХ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ м е ж д у  п у т - 
ИОНОМ И ЭГЕРЧЕХИ
Ш а н д о р  Я ш к о
В связи с распространением третичных образований автор 
приводит следующие новые установления :
Верхне-олигоценый песчаник, с отклонением от прежних кар­
тографических данных, протягивается дальше в юго-юго-запад­
ном направлении до шахты Фаркашйук. Нижне-миоценовый рио­
литовый туф от южной мощности 50 м. постепенно сужается и 
к западу от Чернелья полностью исчезает. Гравийный слой между 
средними и верхними залежями угля состоит из хорошо скатан­
ных белых кварцитов и его появление дает хорошие указания о 
распределении залежей. Ступень грубого песка и гравия, находя­
щаяся в кровле угля, со слоем, содержащим острей, также оказы­
вает хорошую помощь. Средне-миоценовый риолитовый туф посте­
пенно переходит в белый мергель, отложившийся над ним. Над 
белым мергелем следует связанный пласт риолитового туфа, 
покрытый сарматским речным песком. Над этим, в нескольких 
участках известен самый верхний риолитовый туф, с которым 
число горизонтов риолитового туфа в этой области увеличивается 
на четыре.
Целая серия миоценовых пластов обладает мощностью около 
500 м. и эта всеобщая мощность на основании таблицы, приведен­
ной в венгерском тексте, действительна вообще на всей терри­
тории. Развитие образований различной мощности выравнивается 
стойкостью совместной мощности гетеропических фаций.
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ÚJABB FÖLDTANI VIZSGÁLATOK A SAJÓVÖLGYI 
BARNAKŐSZÉNMEDENCÉBEN
Irta : Sc h r é t e r  Zoltán
Régibb sajóvölgyi földtani felvételeimet reambulálva, az újabb 
vizsgálatok során az alábbi tudományos eredményekre jutottam.
I. A miocén barnakőszénmcdence aljzata
Tudományos és gyakorlati nézőpontból egyaránt érdekes és 
fontos kérdés : milyen képződményekből áll a sajóvölgyi barna­
kőszénmedence feneke, aljzata? A bányászat nézőpontjából u. i. 
nem közömbös, hogy a széntelepes rétegcsoport fekvője vízhatlan 
agyag, agyagmárga, vagy pedig repedezett, esetleg üregekkel átjárt 
mészkő, vagy dolomit-e? Utóbbi esetben karsztvíz jelenlétére számít­
hatunk, ami a mélyebbre süllyedt szénteleprészletek fejtésénél hátrál­
tató, sőt akadályozó tényező lehet.
A Bükk-hegység É-i oldalán Varbó és Parasznya környékén a 
középső-triász mészkövekre 20—30 m vastagságú lelső-eocén mészkő, 
Ny-abbra a Bakszakál-hegy táján ennél is nagyobb vastagságú 
kavics, konglomerátum és homokkő telepszik. Ezekre É felé alsó- 
középső-oligocénkorú agyagos lerakódások (»kiscelli agyag«) követ­
keznek, amelyek Varbó környékén itt-ott külszínre is jutnak ; ezen­
kívül számos fúrásban is elérték a barnakőszéntelepes alsó-miocén 
rétegcsoport fekvőjében.
Az oligocén agyagos rétegcsoport kétségkívül nagy — leg­
alább 4 —500 m — vastagságú és a medencefenéken a miocén réteg- 
csoport alatt nagyelterjedésű. É-abbra és Ny-abbra már felső-ohgocén 
homokos agyag a barnakőszéntelepes rétegcsoport fekvője. Alsószuha 
és Dövény táján, a szénmedence É-i végződésének közelében már az 
utóbbiak kerülnek a külszínre; Ormospusztától É-ra — Sárhíd puszta 
mellett — meg is fúrták a felső-oligocén korú homokos agyagot.
A Bükk-hegységtől É-ra az oligocén és a mélyben esetleg ugyan­
csak jelenlévő felső-eocén rétegek fekvőjében kétségkívül még jelen­
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tékeny távolságig középső-triász mészkő alkotja a medencefeneket. 
Ennek bizonyítéka a Sajóbábonytól ÉNy-ra körülbelül 1 km-re 
kibukkanó bükki típusú középső-triász korú fehér mészkőből álló 
rögöcske. E rögöcSkének gyakorlati szempontból fontossága lehet, 
mert belőle fúrással vagy kutatóaknával esetleg karsztvizet lehetne 
nyerni.
A medence K-ibb részében a széntelepes csoport alatt több­
száz méter vastagságú, legnagyobbrészt agyagos, tehát vízrekesztő 
képződmények vannak. I tt a bányászatnak általában nem kell 
karsztvízveszélytől tartania.
A medence E-i szegélyének alsó-miocén lerakódásai közvetlenül 
a Szendrő-edelényi régi szigethegység felső karbonkori, félig kris­
tályos mészköveire telepszenek. így Császta-puszta mellett, Disznós- 
horvát és Rudolftelep, továbbá Kurittyán és Sajógalg'óc mellett a 
sötétszürke, néha barnás és fehéres, félig kristályos szemcsés mész­
kövek kisebb-nagyobb rögökben a külszínre jutnak, amelyek köz­
vetlen környékén azonban mindjárt megvannak az V. és IV. sz. 
barnakőszéntelepek. Egyes térszín alatt fekvő mészkőrögökön az 
V. barnakőszéntelep még nem fejlődött ki, csak körülöttük, de a IV. 
telep már megvan fölöttük.
Ezek a karbon mészkőrögök az összefüggést jelzik az Upponyi- 
szigethegység hasonló képződményekből álló tömege felé, vagyis 
feltételezhetjük, hogy Kurittyán és Sajógalgóc tájától Uppony 
környékéig a térszín alatt csekély mélységben, tehát esetleg közvet­
lenül az alsó-miocén képződmények alatt már a felső-karbon mész­
kövek következnek. Karsztvízveszélytől azonban valószínűleg itt 
sem kell tartani, mert a karsztvíz szintje mélyebb a széntelepeknél. 
A mélyben rejtőző karsztvíz felhasználásáról itt is szó lehet.
Figyelemreméltó a Sajóvelezdtől KDK-re körülbelül 2.1 km-re 
kibukkanó kis dolomitrög. Az itt külszínre kerülő dolomit sötét­
szürke, erősen hasadozott, azonosnak tekinthető a Rudabányai 
hegység anisusi dolomitjával. Feltételezhetjük, hogy itt is, úgy mint 
a Rudabányai-hegvségben, valamint az Upponyi-szigethegységben, 
a f. karbon mészkövek előterében az alsó-miocén képződmények alatt 
keskenyebb, vagy szélesebb sávban a rudabányai jellegű triász 
képződmények foglalnak helyet, olymódon, hogy a karbon mész­
kövek azokra KDK-ről meredeken feltolt helyzetben fekszenek. 
Tehát nem valószínűtlen, hogy a rudabányai triász képződmények 
végighúzódnak csekély mélységben az alsó-miocén rétegcsoport alatt 
É K —DNy-i irányban az Upponyi-szigethegység felé, ahol, mint 
ismeretes, keskeny sávban szintén megvan a karbon mészkő előteré­
ben a rudabányai jellegű anisusi dolomit. Ennek a meggondolásnak 
gyakorlati jelentősége is van. Mint ismeretes, Rudabánya környékén
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az anisusi dolomit alakult át részben szideritté, részben ankeritté, 
illetve ezek utóbb barnavasérccé. Miután Uppony mellett a dolomit­
ban szintén ismeretesek barnavasérc nyomok, kézenfekvő volt ezen 
a vonalon vasérc után kutatni. Jó támadási pont lehelne a továbbiak­
ban a velezdi dolomitkibukkanás.
B a l o g h  K. megmutatta a legutóbb Uppony mellett az anisusi 
limonitnyomos dolomitba lemélyített fúrás anyagát. Ebből kiderült, 
hogy itt a rudabányai jellegű dolomitpikkely rátolódott a í'első- 
oligocén képződményekre, tehát oligocén után történt mozgásról 
van szó (St i l l e  szávai fázisa.)
Foglalkoznom kell végül azzal a konglomerátummal, amely az 
Upponyi-szigethegység ÉK-i oldalához csatlakozik és amely részben 
a Bánvölgy jobboldalán, de főleg a baloldalán ÉK felé Bánhorvát 
községig húzódik keskeny vonulatban. Ennek a földtani korát 
illetőleg, régibb felfogásommal szemben, más nézetei kell vallanom, 
újabb vizsgálataim alapján. Bégebben úgy véltem, hogy ez kvarcit 
és mészkőkavicsokból álló konglomerátum — amely a külszínen rész­
ben kaviccsá hull szét és az alsó-miocén széntelepes rétegcsoport 
fekvője — alsó-miocén korú.
Ma gosau fáciesű szenonnak vagyok hajlandó ezt a képződ­
ményt minősíteni, vagyis az Upponyi-szigethegység DK-i oldalán 
lévő gosau képződmények folytatásának tekintem. Sajnos éppen 
ebben a vonulatban bizonyító erejű felső-kréta kövület nem akadt, 
viszont nem került elő belőle a Crassoslrea crassisima Lám. sem, ami 
alsó-miocén esetében feltétlenül várható volna. Ez a negatívum 
az alsó-miocénkort kizárja.
A konglomerátum kavicsszemei főleg kvarcitból és k. triász 
mészkőből állanak. De ezenkívül alárendelten alsó-triász vörös 
homokkő és vörös agyagpala darabok is akadnak köztük. A homok­
kőben Myophoria costata Z e n k . példányok is előfordulnak. A középső 
(riász mészkő-kavicsokban gyakoriak az Encrinus nyéltagok, sőt 
egyes darabok kizárólag Encrinus nyéltagokból állanak. Ezeket a 
kavicsokat csak részben származtathatjuk az Upponyi-szigethegy- 
ségből ; itt t. i. rudabányai-hegységi jellegű crinoideás középső 
triász mészkő pikkelyek vannak ugyan, de viszont az alsó-triász vörös 
homokkő és agyagpala a felszínen ismeretlen. A Rudabányai-hegy- 
ség egyes részeiben a krinoideás mészkövek eléggé jelentős szerepűek 
(pl. Szalonna mellett a Dunatetőn). Valószínű, hogy ezek a kavicsok 
a mai Upponyi-szigethegység'től ÉNy-ra eső s a felső-kréta idejében 
még kiálló triász képződményekből álló hegység erodálásából képződ­
tek és hordódtak mai helyükre. Ez a hegység, amely a Rudabányai 
hegység folytatása lehetett, utóbb a harmadkor folyamán lesüllyedt 
s az alsó-miocén képződmények elfedték.
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A kavics és konglomerátum rétegek közé a »Földvár« táján le­
haladó nagy árokban és a »Zálogos« dűlő árkában vörös vagy vör- 
henyes, homokos agyag telepszik, úgy mint ezt Nekézseny környé­
kén is látjuk. Arra is gondolhatunk, hogy ezeknek a vörös, vastar­
talmú agyagoknak, meg a Nekézseny környéki hasonló lerakódások­
nak a vörös színe annak a lesüllyedt, de a kréta időszakban még 
kiállott hegység limonitjának az átmosásából származik.
Hasonlóság alapján arra is gondolhatunk, hogy a Rudabányai 
hegység DK-i oldalán egyes foszlányokban előforduló konglomerátu­
mokat (Szuhogy vidékén) szintén felső kréta-korúaknak tekintsük.
Ez a konglomerátum a bánhorváti vonulatban talán a ruda- 
bányai jellegű triász képződményekre telepszik. így a »Földvár« 
táján lehaladó árok fenekén egyhelyütt fehér és világosszürke középső 
triász mészkő nagy tömbjei bukkannak ki. A »Zálogos« dűlő árkának 
fenekén pedig erősen gyúródott vékonyréteges — palás mészkő bukkan 
ki, amelynek uralkodó dőlése 325°/53°. A mészkő részben szericites 
és, inkább a fedője felé, sötétszürke vagy barna, lemezes ; ezeket 
a mészköveket részleges szericites voltuk miatt inkább karbon- 
korúaknak volnánk hajlandók tekinteni.
A konglomerátum mészkőkavicsain néhol fúrókagylók fúrási 
nyomai észlelhetők. Em iatt véltem régebben a konglomerátumot 
alsó-miocén korúnak. De ezek a fúrási nyomok a konglomerátum kavi­
csainak csak a külső felületén mutatkoznak, a belseje felé nem. Vagyis 
az alsó-miocén-tenger itt már kész konglomerátumot talált, amely­
nek kiálló mészkőkavicsaiba befúródhattak a fúrókagylók és a kon­
glomerátumra, a homokkal együtt rátelepülhettek az alsó-miocén 
nagy ostreái is.
Érdemes még rögzíteni a Nekézseny mellett előforduló gosau 
képződményeken észlelhető, a már régebben leirt feltolódással kap­
csolatos szerkezeti jelenségeket. Az említett DNy— ÉK-i irányú felto- 
lódási vonallal párhuzamosan (amelynek mentén a triász rétegcsoport 
feltolódott a felső-kréta képződményekre), a felső-kréta konglomerá­
tum és homokkőcsoporton belül számos ívesen hajló kis feltolódási 
síkot látunk, vagyis ezen a képződményen belül a rétegek ismételten 
pikkelyekbe szedődtek a DK-ről ható nyomás következtében. Ez a 
jelenség kitűnően látható a Nekézseny fölött húzódó vasúti bevá­
gásban.
II. A barnakőszénmedence földtani felépítse
a) Burdigálai széntelepes rétegcsoport. A Bükk-hegység ÉK-i 
előterében lévő harmadkori medenceterület kiválóan alkalmas volt 
a tengerpartmelléki, úAn. paralikus barnakőszéntelepek képződésére.
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A Bükk-hegységnek főleg triász mészkőből álló ÉK-i része Diósgyőr, 
Miskolc és Hejőcsaba táján számos kisebb hegyrögre, szigetre tago­
lódott, amelyek közé az alsó-miocén tenger benyomult és úgy itt, 
az egykori szigetek között, valamint főképpen a hegység nyíltabb 
előterében alkalom nyílt az időnként ehnocsarasodotl öblökben 
paralikus barnakőszéntelepek képződésére.
Ismeretes, hogy a sajóvölgyi medence egykori partjaihoz 
közelebb, Diósgyőr környékén, több széntelep fejlődött ki, amelyek 
egymástól aránylag csekély merőleges távolságban fekszenek. Ezzel 
szemben az egykori partoktól távolabb, mint a 2 km-re eső Pereces 
táján és a még távolabb, 8 km-re eső Sajószentpéter táján, a fej­
tésre érdemes barnakőszéntelepek száma kisebb és azok egymástól 
nagyobb merőleges távolságban vannak. Vagyis a medence belseje 
felé a meddő agyag és homok rétegcsoportok megvastagszanak 
és egyes, a partok közelében még kifejlődött barnakőszéntelepek 
elvékonyodnak, sőt kiékelődnek. Viszont azt is tapasztaljuk, hogy 
a medence belsejében a széntelepek meglehetősen egyenletes vastag­
ságúak és külön-külön egyenlő minőségűek, valamint egymástól való 
távolságuk eléggé állandó, végül a kísérő kövületeik jellemzőek.
Mindezek a jellegek D felé, az egykori partok felé teljesen eltűn­
nek, úgyhogy az egykori tengerpartok közelében kifejlődött barna­
kőszéntelepek párhuzamosítása a medence belsejében lévő telepekkel 
még ma sem vihető pontosan keresztül. Az egykori É-i partok felé 
ugyanezt a jelenséget látjuk, a széntelepek száma itt is megszaporodik 
és egészen csekély vastagságú meddő rétegösszletek választják el 
őket egymástól. Ezt látjuk pl. az edelényi Ferenc-bányánál.
Az egyes barnakőszéntelepek rövid jellemzése a következő :
A legfelső vagy I. sz. barnakőszéntelep átlag 0.8 —1.0 m vastag, 
alsó részében a legtöbb helyen 10 —15 cm vastag riolittufa betelepü­
lést találunk. A medence keletibb részében van meg, a Ny-i részéről 
az erózió nagyobbrészt eltávolította. Gyenge minőségű.
A I I .  sz. telep átlag 1.0 — 1.10 m vastag, minősége jobb az I. 
sz.-nál és jelentékeny kiterjedésű. Fekvőjében gyakori a Terebralia 
bidentata D e f r . és úgy a fekvőjében, mint a fedőjében gyakori a 
Theodoxus pictns F é r .
A I I I .  sz. telep vékony, átlag 60 cm, néha 1 m-re is megvastag­
szik, néha vékonyabb, de igen jó minőségű. Vállapok szeldelik, úgy­
hogy könnyen fejthető. Aránylag kisebb kiterjedésű.
A IV . sz. telep 1.6—3.0 m vastagságú, néhol azonban (Nagy- 
barca) 0.6 rn-re is elvékonyodik. Ez a telep a legnagyobb kiterje­
désű és a legnagyobb szénkészletet jelenti. Minősége az egykori 
függőleges Baross-akna táján a legjobb volt és ma is a legjobbak 
egyike a többi telepekhez képest. Jellemző rá, hogy a fedőjében
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majdnem mindig megvan a Congeria-réteg 1—2 dm, de néha 1—2 m 
vastagságban is. Fekvőjében igen gyakori a Cardium circellu D u j . 
és a Potamides moravicus M. H o r n . Ugyanennek a telepnek a fekvő­
jében és fedőjében előfordul az Anodonta borsodiense Sch r . nagy 
édesvízi kagylófaj és néhol a Congeria-réteg fölött is nagyszámban 
található a Cardium arcella D u j .
Az V. sz. telep inkább csak a medence Ny-i és É-i részén fej- 
kődött ki fejtésre méltóan. Vastagsága 0.8—3.0 m, de néhol jobban 
(pl. Ormospaszta táján), 3 —6 m-re is megvastagszik; de itt több 
meddő betelepülést tartalm az. A Bán völgyében a telep alsó része 
6—7 m-uyi, Sajókaza táján 0.5—4.0 m-nyi fekete palás agyagba 
megy át. A Bán völgyében a fejthető szénvastagság csak 0.8—0.9 m.
Valamennyi szénteiepet úgy a fekvőben, mint a fedőben véko- 
nyabb-vastagabb Оstrea-réteg kíséri, amelyek az Ostrea (Crassostrea) 
crassissima L ám . és az O. gingensis Schloth . példányaiból állanak. 
Ezek az Ostrea-rétegek néha több m vastagságot is elérhetnek 
és a telepek között lévő meddő rétegcsoportokban is előfordulnak. 
Tehát egyik vagy másik barnakőszéntelepre vonatkozólag nem jel­
lemzők, de az egész medencére nézve vezérlőkövületszámba mennek. 
Ezzel szemben Pederi ( Chlamgs)-nek a medencében nyoma sincs.
*
Az alsó-miocén rétegcsoport transzgresszív módon telepszik az 
előzőleg, a felső-oligocén végén bekövetkezett szávai hegyképző 
fázis által megmozgatott és denudált oligocén medenceüledékekre 
és a medence partját alkotó Bükk-hegység és Szendrői-hegység 
mezozói és paleozói képződményeinek a széleire. A rétegcsoport 
legalján lévő alsó riolittufának csak a nyomai vannak meg Varbó 
és K urittyán vidékén.
Sárhíd pusztánál találjuk az alsó-miocén képződmények leg­
északibb nyomát, ahol a külszínen heverő nagy Ostrea (Crassostrea) 
crassissima Lám. teknők árulják el jelenlétüket. Délebbre a Sajó- 
völgy baloldalán az alsó-miocén széntelepes rétegcsoport nagyelter- 
jedésű. A nyugatibb részeken csak a mélyebb rétegcsoport van 
jelen az V. és IV. teleppel, míg a keletibb részeken a felsőbb réteg­
csoportok is megmaradtak a III., II. és I. sz. telepekkel.
A Sajóvölgy N y—K-i szakaszától D-re, a Bán-völgyének bal- 
és jobboldalán az alsó-miocén széntelepes rétegcsoportnak csak a 
mélyebb része van meg az V. és IV. sz. széntelepekkel. К  felé a 
Kazinci-völgyig hasonlók a viszonyok. Néhány új adat erről a terü­
letről a következő : Bánhorváttól ÉÉNy-ra, a Somlyó hegytől 
É-ra lévő vö gy középső részén sárga homokot találunk 305°/5°-os
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dőléssel, 6 m magas falban feltárva ; fedőjében vékony konglomerá­
tum pad következik, amelyben a Mytilus haidingeri M. H orn  lenyo­
matait és kőbeleit találjuk. Bánhorváttól ÉÉNy-ra, a temető táján 
homok és homokkő bukkan ki, ahol az Ostreákon kívül apró 
Balanus-okát is leltem. Ugyanilyen Balanus-ok vannak a Somlyó- 
iiegy szőlőinek K-i végén lévő homokkő kibukkanásban, ugyan­
csak Ostreák kíséretében. Ezek a Sajóvölgyi medencében rendkívüli 
ritkaságok.
Az alsó-miocén alsó részébe itt helyenként barna és szürke édes­
vízi mészkő is telepszik. így Bánhorváttól kissé É-ra, aSomlyó-hegy 
gerincének K-i végén és még északabbra a következő domb gerin­
cén, ahol sásszárnyomok és Hydrobia lenyomatok találhatók benne. 
Ennek a mészkőnek lerogyott darabjai a D-re eső völgyoldalban, 
a gémeskút közelében is megtalálhatók. Kis előfordulását megtalál­
juk végül Nagybarcától DK-re, ki). 1.3. km-re, a Tólapos dűlő felől 
lejövő É-i árok alsó részén is.
A Kazinczi-völgy jobboldalán, kb. a Billa-tárótól kezdve már 
a magasabb, a III., II. és I. barnakőszéntelepeket bezáró rétegcsoport 
bukkan a külszínre, viszont a Harica-völgy felső szakaszán és a Péterné 
tető — Morgó-tető vonulatában az oligocén rétegcsoportra diszkordán- 
san települve a mélyebb alsó-miocén rétegeket találjuk az alsó tele­
pekkel.
Sajószentpéter—Sajóbábony vonalában a legmagasabb alsó 
miocén rétegcsoportlal van dolgunk. Sajólászlófalva mellett ennek 
a rétegcsoportnak jó feltárását látjuk, a községtől kissé К-re eső 
vízmosásban és út mentén. Itt alul homokot észlelünk, amely 
lölött néhány ujjnyi vastagságban széncsíkok telepszenek, e fölött 
rétegzett agyag következik 2.5—3.0 m vastagságban. Ebben Mela- 
nopsis impressa K r . és Theodoxus pictus F é r . fordulnak elő. Erre 
1 m vastag Ostrea-réteg, majd 2 m homok, 2 m szürke agyag, 1.5 m 
homok és 3 —4 m homokos agyag következik. Kissé feljebb ezek 
felett, az árok fenekén az I. sz. barnakőszéntelep kibúvása látható, 
amely itt csak 50 cm vastag és elkovásodott, Fölötte szürke agyag 
következik, amelyben kb. 65 cm-re a teleptől igen sok Melanopsis 
impressa Kn.-t találunk. Még feljebb, К felé szürke agyag és sárga 
homok ismételi váltakozása következik a kocsiút bevágásában. 
A leírt feltárással szemben, kissé É felé az Ostrea-réteg már 2.10 m-re 
is megvastagszik s itt a két nagy Ostrea-faj (crassissima L ám . és 
gingensis Schloth) jó példányai gyűjthetők.
Az alsó-miocén mélyebb rétegei legalább egy szénteleppel együtt 
Miskolc tói D felé is továbbterjednek Görömböly és Hejőcsaba hatá­
rába, a triász mészkőhegység széle mentén a Csehi-völgy tájáig. Itt 
is több helyütt megtaláljuk a jellemző OsLreákat.
b) Tortonai emelet. A tortonai emeletet megelőzőleg a sajóvölgyi 
medence területén jelentős lepusztulás ment végbe, aminek az eddig 
lerakodott medenceüledékek tekintélyes része áldozatul esett. Ennek 
következtében a medence Ny-i részében a fiatalabb barnakőszén­
telepek hiányzanak. Ha a széntelepes rétegcsoport burdigálai korát 
elfogadjuk, úgy a helvéti emelet hiányát, illetőleg teljes denudá- 
cióját kell feltételeznünk. így a tortonai emeletbe sorolható képződ­
mények — a középső riolittufa és fehér tufás agyag — néhol az 
alsó-miocén széntelepes rétegcsoport aránylag magas szintbeli, 
a III., II. és I. sz. széntelepeket kísérő rétegeire települnek rá, másutt 
viszont a mély szinttájbeli, az V. és IV. sz. széntelepeket kísérő 
réteg&sszletekre, kétségkívül eróziós diszkordáns településsel.
1. A középső riolittufa. A tortonai emelet elején újból megindult 
vulkáni tevékenység szórt anyagát, porát, a középső riolittufát 
csak alárendelten, itt-ott találhatjuk meg kis foltokban. így Sajó- 
galgóc K-i részén a fehér márga fekvőjében, Bánhorváttól ÉNy-ra- 
a Sompataka táján, a borpincéknél és az ettől D-re lévő dombgerin­
cen, a bánhorváti Somlyó-hegytől ÉNy-ra, körülbelül 660 m-re, Kis- 
barcától KDK-re 1 km-re egy-egy kis foltban. Jelentősebb meg­
szaggatott vonulatát látjuk Berentétől DDNy-ra, a 268 m-es három­
szögelési pont tájától Alacskán át a Balázstetőig, a széntelepes réteg- 
csoport fölött. Szintén jelentősebb vonulata van Sajószentpétertől 
DK -re a Nagykorcsolyás hegyen, amelynek folytatása van a Sajó- 
bábonytól É-ra eső Párnahegy alsó részén, a községtől ÉNy-ra 
1.2 km-re és D-re a legelőn. Előfordul még Miskolctól ÉNy-ra 2 km-re, 
a Közdomb tetején, a Kiskőbánya-hegyen és annak ÉNv-i folytatá­
sában.
2. Feliér tufás agyagmárga. A tortonai emelet lerakódásai főleg 
fehér, szürkésfehér agyagok és márgák, amelyek gyakran riolittufa 
anyagot is tartalmaznak ; néha fehéres vagy világosszürkés homokba 
és homokkőbe mennek át. Foraminiferák néha gyéren, de néha bőven 
fordulnak elő benne. Néha a középső riolittufára telepszenek, de 
többnyire a széntelepes rétegcsoport fölött találjuk rétegeit.
Legészakibb kis kibukkanását Felsőnyárádtól ÉK-re 1.6 km-re 
a szántóföldeken kiszántva találjuk meg. Gyakori benne itt az 
Orbulina uniuersa D’Orb. Kis előfordulása van a Rákosi-lejtős- 
aknától D-re, körülbelül 300 m-re a kis dombtetőn, ahol íoramini- 
ferék bőven vannak benne. Sajógalgóc mellett DNy-ra, a Várhegy 
D-i és DK-i oldalán vannak feltárásai s a községtől DK-re, a hegy,- 
lábánál végighúzódó dűlőút mentén is megtaláljuk kis kibúvását.
Nagyobb kiterjedésben vannak a külszínen rétegei Sajóvelezd- 
től D-re a völgy bal- és jobboldalán. Itt a mellékárkok többnyire 
szürkésfehér homokot és homokkövet tárnak fel, de márga is van.
Innét К  felé a hegység É-i széle mentén, a 158 m magassági ponttal 
jelzett dolomitrögig több helyen kibukkannak rétegei.
Sajóvadnától DDK-re, a Kőbányabérctől D-re lévő dombgerinc D-i 
oldalán kis foltban, a kocsiút mellett, azután Bánhorvátiéi ÉNy-ra, 
a Somló-hegy Ny-i oldalán, az alsó-miocén széntelepes rétegcsoport 
mélyebb része fölé települve találjuk ; itt előfordul benne az Orbulina 
universel d ’Or b . és a Robulus cultratus Mo n t f . Innét a fehér márga 
továbbhúzódik Ny felé a völgy baloldala felett a Damassa-hegy 
aljába. Kibukkan Bánhorvátiéi • Ny-ra, a Sompataka dűlő kocsi- 
útja mentén és a borpincéknél, valamint az innét D-re következő 
dombgerinc D-i oldalán, Kisbarcától DK-re 1 km-re, a völgy jobb­
oldalán s innét tovább körülbelül 300 m-re a Hársas gerincéről jövő 
dűlőút mentén, a 387.5 m háromszögelési ponttól 150 m-re ÉNy-ra 
kis foltban. Utóbbi helyen előfordulnak benne : Robulus cultratus 
Mo n t f ., Nodosaria sp., Spatangus tűcskék és hal-otolithus-ok.
Előfordul továbbá a Bánfalvától К -re eső domboldalban, , a 
szármáciai kavics fekvőjében és a községtől D-re a Szabó-tető táján 
több kisebb-nagvobb foltban és egy kis kibukkanása van a Gyer­
tyánoshegy DK-i oldalán lévő árok fenekén. A Háromkő bérctől 
D-re agyagos homok, homokos agyag és fehér tufás márga van jelen, 
amely innét Ny felé nagyobb elterjedésben továbbhúzódik.
Megtaláljuk azután a fehér márgát Sajóbábony közelében, a 
községtől É-ra, a Párnahegy Ny-i oldalán, ÉNy-ra körülbelül 1.5 
km-re, a triász mészkő kibukkanása közelében és D-re, a Kisméhész- 
domb Ny-i oldalán, a riolittufa fedőjében. Itt előfordulnak benne : 
Nonion, Bulimina, Uvigerina, Frondicularia sp.-ek, a Globigerina 
bulloides d ’Or b . és Dentalina filiformis d ’Or b . foraminiferák, továbbá 
Spatangus tüskék.
A legdélkeletibb előfordulása Miskolctól É-ra 2 km-re van, a 
Kiskőbányahegy és a Bábonyi-bérc között lefutó völgy baloldalán, 
ahol fehér tufás homokot, homokkövet találunk kagyló kőbelekkel 
és márgát foraminiferákkal.
c) Szármáciai emelet. A Lortonai emelet után ismét denudációs 
időszak következett, aminek következtében a tortonai emelet kép­
ződményei legnagyobbrészt s még az alsó-miocén széntelepes réteg­
csoport egy része is lepusztult. A denudációs felületen, főleg a medence 
É-i részén először a riolit vulkáni kitörés szórt anyagát, az úgynevezett 
felső riolittufát találjuk. Ez adja meg az alsó határt az É-i részeken 
a magasabban következő kavics-homok lerakódás felé. Délebbre 
haladva már csak vékony riolittufa betelepüléseket találunk a szár­
máciai emeletbe sorolt kavics és homok rétegcsoportjában. A medence 
délibb részében a szármáciai kavics-homok rétegcsoport vagy a 
tortonai fehér márgákra, vagy ahol ezek nincsenek meg, közvetlenül
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a széntelepes alsó-miocén rétegekre telepszik. Az andezittufát és 
agglomerátumot többnyire a kavics-homok rétegcsoportba betele­
pülve találjuk, de elég gyakran közvetlenül a széntelepes' réteg- 
csoport fölött települ.
1. Felső riolittufa. A fehér, többnyire rétegzetten felső riolit- 
tufában jól látjuk a biotitot, kvarcot és földpátokat ; néha finom­
szemű üveghamu alakjában mutatkozik. Más féleségekben a tufa 
egy része sajátságos gömbökké tömörült.
Jelentősebb kiterjedésben a Sajóvölgy baloldalán terül el, így 
Felsőnyárádtól É-ra, ahol többé-kevésbbé vízszintes rétegzés mutat­
kozik rajta, ez nagyobbrészt üveges, amelyben az ásványi elegyrészek 
nem láthatók. Egyes rétegeit tufából álló gömbzárványok alkotják. 
Megtaláljuk a felsőriolittufát a kelecsényi völgy baloldalán, a Rákosi- 
lejtősakna táján, az itteni kis völgy két oldalán; itt egyhelyütt a 
tortonai fehérmárga fedőjében látjuk, egyébként közvetlenül rátelep­
szik az alsó-miocén széntelepes rétegcsoport alsó tagjaira. Megtalál­
juk a felsőnvárádi aknától kissé ÉNy-ra kis foltokban, Ormospuszta 
és Sárhid-puszta környékén, nagyobb kiterjedésben a disznós- 
horváti Kazinci-völgy két oldalán és Császta-puszta és Nagypince 
környékén.
Délebbre a Pacsány-völgyben, ahol a Villám-völgy belétorkollik, 
a kvarc-mészkókavics és homokrétegek között 4—5 m vastag fehér 
riolittufa réteg bukkan ki, amelynek folytatását D felé a Pacsány- 
völgy jobboldala fölött, az árkokkal szabdalt domboldalban szintén 
megtaláljuk, ürtás pusztától DNy-ra eső kis kiemelkedő domborron 
szintén fehér biotitos riolittufa bukkan ki kis foltban. Ez is a szár- 
máciai kavics-homok rétegek közé telepszik, tehát látjuk, hogy a 
felső riolittufának az alsó-miocén és a szármáciai kavics-homok réteg­
csoport között a szénmedence É-i részén szembeötlő elválasztó szerepe 
I) felé haladva teljesen megszűnik, mert D felé a riolittufát már a 
szármáciai kavics-homok rétegek közé települve találjuk, majd 
délebbre teljesen elvész.
2. Kavics-homok rétegcsoport. A riolittufa fölött következő, 
másutt közvetlenül a tortonai fehér márgákra, sőt az alsó-miocén 
rétegcsoportra települő kavics-homok rétegcsoport jellegzetesen 
kontinentális, szárazföldi, folyóvizi eredetű, deltaüledék, vagy tör­
melékkúp jellegű lerakódás. A kavics anyaga részben kvarcitból, 
részben triász mészkőből áll ; alárendeltebben találunk köztük 
kristályos pala, gránit és pegmatit kavicsokat is. A kavicsok kétség­
telenül ÉNy felől a Középső-Kárpátok kristályos pala tömegéből 
és annak D-i részén lévő triász mészkőterületről származtak, az ősi 
Sajó és Rima vízrendszere közvetítésével. Alárendelten találunk a 
homok és kavics rétegsorban agyagrétegeket is. Ezekben, de nem
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ritkán a homokos rétegekben is, apró limonitkonkréciók mutatkoz­
nak. Ezzel jellegzetesen eltérnek az alsó-miocén agyagos rétegektől.
A kavics-homok lerakódásban kövületeket általában nem talá­
lunk. A kavicsok korát azonban már régebben rögzítette a miskolci 
sodronykötélgyár fúrt kútjában átfúrt kavics- és homoklerakódások­
ban talált kagyló- és csigafauna. Legújabban pedig sikerült B alo g h  
K.-nak a Pacsány-völgy egy közbetelepülő márgás rétegében 
a szármáciai emeletre utaló kagylómaradványokat találnia. A 
kavics- és homoklerakódások zöme tehát kétségkívül a szármáciai 
emeleten képződött, de valószínű, hogy azok lerakódása az alsó 
pannóniai alemeletben is folytatódott, legalább is helyenként. 
Az andezittufa-agglomerátum és breccsa a kavics és homok réteg- 
csoportba települ.
Ez a rétegcsoport nagyelterjedésű a Sajóvölgy baloldalán is. 
IIt Felsőnvárádtól ÉNy-ra és ÉK-re, a Kelecsényi-völgy, Ormos­
pusztai völgy és a disznóshorváti Kazinci-völgy között lévő dombok 
tetején, továbbá a Pilis-hegy táján és Császta-pusztától J)-re, kis 
foltokban majdnem az Albert-telepig megtalálható. Felsőnvárádtól 
К-re, a Kővágó-hegyen durvábbszemű homok, homokkő és sárgás­
szürkés agyag váltakozása mutatkozik, amelyekhez alárendelten 
kvarckavics is csatlakozik. A sárgás agyagokban néha apró limonitos 
konkréciók is vannak. A rétegek jól feltárva láthatók az egykori 
Mánik-féle lejtősaknától DK-re levő kis fejtésben és a lejtősakna 
fölött ÉK-re levő pinceszerű vájásokban. A felsőkelecsényi Nagyhegy 
Ny-i dombgerincének K-i oldalán több nagy homokfejtés van. 
A rétegek Kfelé dőlnek 10°-kal, de kissé hullámos településűek. 
Itt uralkodólag sárgás homok szerepel, amely laza homokkővé áll 
össze. A homokrétegek közé agyag is közbetelepszik. Az Ormosi-völgy 
jobboldalán, Rudabányától D-re körülbelül 1.5 km-re, a 267. magas­
sági pont táján levő kis homokfejtés barnás és sárgás durvábbszemű 
homokot tárt fel.
Sajókazától ÉK-re, a Kétes-tetőn az andezitagglomerátum fölött 
kvarc- és mészkőkavics terül el és kvarckavicsot találunk a kacolai 
völgy baloldalán, a 226 m-es magassági pont táján, azután a község­
től É-ra a Pacsány-völgy két oldalán, ahonnét Jákfalva és Sajó- 
galgóc tájáig nagy elterjedésben van meg. A Sajó felé néző domb­
oldalon az andezittufa és agglomerátum fölött terül el. így a Csüre- 
hegyen főleg mészkőből álló kavicsokat találunk.
A Sajóvölgy jobboldalán, Sajóvelezdtől DNy-ra és I)K-re nagy­
elterjedésű a kavics-homok rétegcsoport, és pedig mind az andezit- 
lufacsoport fekvőjében, mind fedőjében; itt az alsó kavics a tortonai 
fehér márgák fölé telepszik.
K-ebbre a Ligethegyen majdnem Nagybarcáig húzódik a dombok
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tetején és a Damasa-hegy tetején is mészkő és kvarckavics terül el. 
A Ligethegyen, az Ortás-pusztától D-re és DNy-ra legnagyobb szám­
ban kvarckavicsot találunk; elég gyakoriak még a triász mészkő­
kavicsok is.
D-ebbre, a Bánvölgy baloldalán a Somlyó-hegyen konglomerá­
tummá összecementezett kavicsot találunk. Bánhorváttól Ny-ra, 
a dűlőút mellett opálosodott fatörzsdarabok vannak benne. A Köbölic- 
tetőről ÉK felé lemenő völgy középső része jól feltárja az andezit­
tufa fekvőjében a kvarckavicsot, amely durvaszemű kvarchomokkal 
sűrűn váltakozik, sőt helyenként a homok uralkodik. Az andezit­
agglomerátum fölött viszont csak a Háromkőbérc Ny-i breccsa- 
oszlopa fölött találtam kavicsot. A tetőt nyirok fedi. D-ebbre megvan 
a kvarc-mészkő kavics a Varbó-dűlőben és a Köves-tetőn.
A Bánvölgy jobboldalán, Sajóvadnától D-re a Vártejő andezit­
agglomerátuma alatt találjuk meg a kvarc-mészkő kavicsot, eléggé 
számottevő kiterjedésben. D-i részén, a Kőbánya-bérctől D-re levő 
dombgerinc tetején kvarc és mészkő-kavics takarója fekszik. A kavi­
csok között opálosodott fatörzsdarabok is vannak. A triász mészkő­
kavicsok némelyikében d/p/oporuátmetszetek, másokban brachio- 
podák, (valószínűleg Rhynchonella sp.) és kagylók átmetszetei láthatók. 
A kőzettani és őslénytani hasonlóság alapján ezeket a mészkőkavi­
csokat az aggtelekvidéki mészkőfennsíkról származtathatjuk. Alá­
rendelten alsó-triász vörhenyes homokkő, vörhenyes homokos palás 
agyag, durvább szemű szürke homokkő és csillámos, meszes homokkő­
kavicsok is előfordulnak, utóbbiak laposak.
D-ebbre nagyelterjedésű a kavics az andezittufa fölött a Bán­
völgy és a Kazinc-völgy között a Bükk-tetőn, a Hársason, Gyertyá­
noson, a Nagylapos-bércen, Eperjesbércen és a Disznóbércen. Sajó- 
ivánkától DNy-ra, a Tarkóerdő gerinc-útja mellett és a Dobogó­
tető 369 m-es magassági pontjától ÉK-re opálosodott fadarabokat 
találtam, a Tólapos É-i oldalán levő K -N y -i irányú árokban pedig 
nagyobb kövesült fatörzs fekszik.
Bánfalvától D-re, a Szabó-tetőn kvarc-konglomerátumot és 
homokkövet találunk. A homokkőben levéllenyomatok vannak. 
Ugyancsak növénynyomokat találtam a Bántapolcsánytól ÉK-re 
levő Halabuka nevű dűlő keskeny, K -N y -i irányú homokkő- és 
márgavonulatában.
Kisebb foltokban megtaláljuk a kavicsot Dédes és Tardona 
határában is.
Jelentős kiterjedésben megtaláljuk azután a kavicsot a Kazinci- 
völgytől DK-re eső dombtetőkön, többnyire közvetlenül a széntele­
pes rétegcsoport fölött. Kisebb foltjai vannak a Morgó-tetőn, Pereces 
és Űjdiósgyőr felé is, végül kissé nagyobb elterjedésben jelentkeznek
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a sajószentpéteri Nagykorcsolyás-heg'yen az andezittufa fedőjében, 
ahonnét Sajóbábony felé továbbhúzódnak.
3. Andezittufa, agglomerátum és breccsa. A piroxénes andezittufa, 
agglomerátum és breccsa a szármáciai emelet kontinentális eredetű 
rétegeivel kapcsolatban fordul elő tekintélyes kiterjedésben, tehát 
azzal egykorú.
Néha közvetlenül rátelepszik a széntelepes rétegcsoportra és 
fölötte találjuk meg a szármáciai kavicsot, de gyakran alatta is van 
vékonvabb-vastagabb kavicsréteg. Kétségkívül helybeli vulkáni 
kitörések eredményei a tufák, agglomerátumok és breccsák ; azonban 
az egykori vulkáni formák már teljesen elpusztultak és nem rekon­
struálhatók. A helybeli kitörésekre utalnak az andezitbreccsa-kitől- 
tések, amelyek az egykori vulkáni csatornákat, kürtőket jelzik. Ezek 
majdnem mindig többé-kevésbbé hengeralakúak, kisebb-nagyobb 
szögletes bombákból és lapillikból állanak, amelyek teljesen épek 
és tufaanyagba ágyazódtak.
A breccsák mint keményebb, ellenállóbb kőzetek, a környező 
lazább andezittufából és agglomerátumból kisebb-nagyobb tornyok­
ként kiemelkednek.
Az andezittufa leggyakrabban több-kevesebb lapillit tartalmaz, 
igen gyakran átmosott, sőt homokszerű, ilyenkor álrétegzést is fel­
ismerhetünk rajta. A tufák gyakran váltakoznak agglomerátummal, 
amelyekben kisebb-nagyobb kavicsokká legömbölyödött lapillik és 
bombák vannak a tufák mellett. Gyakori eset, hogy az andezit­
kavicsok mellett kvarc és mészkő-kavicsokat is találunk. Mindezekből 
nyilvánvaló az egykori folyóvíz lehordó, koptató és áthordó, valamint 
osztályozó hatása. Vannak vékonyabb, agyagszerű, kaolinosodott 
sárgásfehéres andezittufa-rétegek is. Ezek nyilván csendesvízű ta ­
vacskákban rakódhattak le. Ezekben majdnem mindig találunk 
lombos falevéllenyomatokat.
Andezitbreccsa előfordul : Sajókazától ÉNy-ra, az andezittufa- 
agglomerátum-vonulat előtt, a térszínből toronyszerűén meredeken 
kiemelkedve látunk egy andezitbreccsa kürtőt, míg a környezetében 
levő lágyabb andezittufák az eróziónak áldozatául estek. Átmetszete 
nagyjából köralakú. Sajókazától kissé É-ra is van egy kisebb andezit- 
breccsa-előfordulás a Ráró-hegyen. Ebbe szénkutatás céljából lefúr­
tak és 150 m-ig az andezitbreccsában haladtak. Nyilvánvaló, hogy 
egy feltörési kürtőbe fúrtak bele. Kisebb andezitbreccsa-előfor- 
dulást látunk a Pacsány-völgy jobboldalán, a híd táján, jelentősebb 
előfordulása van Sajóvelezdtől DDNyra, a baloldali főárokban, 
ahol hatalmas bombákból épül fel a kürtő.
A legimpozánsabb a Háromkőbérc három, elkülönülten egymás 
mellett álló sziklája, mindegyik egy-egy kitörési kürtőnek felelhet
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meg. Míg fi felé az andezittufa-takaró máig megmaradt, a DNy felé 
eső részlete a demidációnak áldozatul esett.
Sajóvadnától DK-re a Várhegy andezittufa-agglomerátum- 
és breccsatömege kétségkívül egyike a legérdekesebb előfordulások­
nak. Itt több helyen találunk a térszínből jól kiemelkedő andezit- 
breccsatornyokat.
Hasonló kitörési andezitbreccsa tornyokat találunk a Bánfal- 
vától DNy-ra eső Szabó-tetőn is, valamint a varbó-vidéki Péterné- 
tetőn és a diósgyőri Ostoros-hegyen is.
Az andezitbreccsákkal és tufákkal kapcsolatban gyakran talá­
lunk nagy, de szögletes, nem legömbölyödött kvarc, kristályos pala 
és egyéb kőzetekből álló kőzetdarabokat. Csak egy helyen, a Péterné- 
tetőn leltem magában a breccsában kristályos pala darabot, egyebütt 
mindig csak kimállva, az árkok fenekén találhatók. A legnagyobb 
valószínűség szerint a tufákból mállhattak ki ezek a kőzetdarabok, 
mert mindig azok területén találjuk őket, viszont nem mosódhattak 
át a fölöttük fekvő kavicsból, mert annak szemei mindig legömbö- 
lvödöttek és ilyen nagyok nincsenek köztük (Sajókaza, Sajóvelezd).
Feltehetjük, hogy ezeket a kőzetdarabokat a miocén vulkaniz- 
mus ragadta fel nagyobb mélységből a kitörések alkalmával, így 
kerültek be a tufákba s ezekből mosta ki utólag az erózió. Ha ez áll, 
akkor a miocén és oligocén medence feneke helyenként kristályos 
palából áll, esetleg a triász- vagy karbonképződmények alatt.
Az andezittiiják és agglomerátumok. A Sajó baloldalán, Sajógalgóc 
és Sajókaza között elég jelentős elterjedésűek ; néha szurdokszerű 
árkok és kőbányák jól feltárják majdnem vízszintes rétegeit. A barna­
színű finomabb szemű tufák váltakoznak a durvább szeműekkel, 
ezekben lapilli- és bombazárványokat találunk. Sajókazától É-ra a 
Pacsány-völgy két oldalán, továbbá ÉK-re a Kétes-tetőn és a 
Kővágó-hegyen találjuk folytatását.
A Sajó völgyétől D-re, nagy tömegben lépnek fel Sajóvelezdtől 
D-re és DK-re a Ligethegy D-i és K-i oldalán, a Damassa-hegyen, 
Köbölic-hegyen és a Köves-tetőn. Bánhorváti ól É-ra a 304 m-es 
magassági pont alatt levő kőfejtésben azt tapasztaljuk, hogy alul 
durvaszemű, rétegzetlen, átmosott jellegű andezittufa fekszik, amely 
a fejtés tárgya. Fölötte finomabb, néha durvább szemű, átmosott 
jellegű rétegek következnek, amelyek összvastagsága 3.5—4.00 m. 
Fzekbe többször váltakozva finomszemű szürkés-fehéres agyagos 
Lufarétegek települnek közbe lombosfák levéllenyomataival. Ha­
sonló rétegek levéllenyomatokkal a Somlyóhegytől É-ra levő völgy 
felső részében is találhatók. Itt a tufák fekvőjében csillámos, 
homokos, szürke agyag van, amelyben szintén levéllenyomatokat 
látunk.
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.Jelentős elterjedésüek az andezittufák a Bánvölgyétől K-re- 
Igy Sajóvadnától DK-re, a Vártetőn, Nagyharcától К -re a Dobogó 
tetőn, Biikk-tetőn, a Hársason és Bánhorvátiéi DK-re, ahol kő" 
bányák is feltárják s ahol szintén megvannak a levéllenyomatos 
rétegek ; Bánfalvától DK-re és D-re, a Szabó-tetőn, Bántapolcsány- 
tól ÉK-re, azután a Disznóbérc és Eperjesbérc árkaiban és oldalain.
A Kazinci-völgy jobboldalán Tardonától К-re a Bomány-hegyen, 
a Billa-táró táján, az Alacskától Ny-ra eső dombgerincen, s a Morgó­
tető—Péterné-tető vonulatában szintén elterjedtek.
Megtaláljuk végül Sajószentpétertől DK-re a Nagykorcsolyás- 
hegyen, a sajóbábonyi Párna-, Kis Méhész-hegyeken, ahonnét Mis- 
kolcig húzódiknak le. Miskolctól D-re az Avason át is továbbfoly­
tatódnak.
Az andezittufa és agglomerátum a lágyabb alsó-miocén- és rész­
ben lortonai agyagmárgák fölött keményebb, ellenállóbb réteg­
csoportot alkotott 10—50 — 100, sőt néhol 150 m vastagságban. 
Ezek az andezittufa-agglomerátum takarók a széleik felé mindenütt 
leszakadoztak, lerogytak, minek eredményeként az andezittufaterü- 
letek előterén a legtöbb helyen kisebb-nagyobb lesuvadt andezit­
tufa-agglomerátum részleteket találunk, amelyek mögött gyakran 
vizállásos helyek képződtek.
Feltűnőbb rogyásokat látunk Sajógalgóctól DNy-ra és DK-re 
a Domonya-hegy alatt, a Ligethegy ÉK-i oldalán, Sajóvadnától 
DK-re, a Vártető oldalain, É, Ny és D felé. Itt a Kőbányabércet 
kb. 600 m hosszú karélyszerű lefolyástalan mélyedés választja el 
a Vártetőtől és a Ny-abbra eső részeket is hasonló kis lefolyástalan 
bemélyedések választják el a K-ibb részektől. Itt kis időszakos 
vízállások vannak. A legnagyobb rogyások egyike a Tólápos tája, 
ahol 800 m hosszú rogvással is számolhatunk. Itt tavacskaszerű 
állandó vízállás is van. Rogyásokat találunk a Korcsolyás-hegy 
környékén, de számos egyéb helyen is.
d) Pannóniai-emelet. Ormospuszta mellett a kövületekkel iga­
zolt alsó-pannóniai agyagrétegek fordulnak elő. DK-en csak Göröm- 
böly mellett ismerjük a szintén kövületekkel igazolt alsó-pannóniai 
rétegek jelenlétét. Lehetséges, hogy a nagy kavics- és homoklerakó­
dás a szármáciai emeletből átnyúlt az alsó-pannóniai alemeletbe is.
e) Pleisztocén. A pleisztocén folyamán a Sajónak, Bódvának 
és mellékpatakjaiknak bevágódása és völgyeik kiszélesítése történt.
A fokozatos mélyebbre vágódással kapcsolatban a Sajó, Bódva és 
mellékpatakjaik mentén néhány párkánysík képződött, ahol kavi­
csokat találunk. Ezek nagyobb része a szármáciai kavicsok áthordott 
anyaga. Ezek a párkánysíkok a fiatal pleisztocénben képződtek.
A Sajó mentén Szuhakálló és Mucsony táján, a Bódvavölgyben
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Borsod és Edelény mellett találunk párkánysíkokat. A mellékpata­
kok közül csak a Szuha-völgy mentén tudtam párkánysík-kavi- 
csokat kiválasztani.
f) Holocén. A holocénbe tartoznak a Sajó és Bódva széles árterü­
letei, amelyek jórészt réti agyaggal fedettek. A völgyet 3 —7 m vas­
tag kavics, homok és kavicsos homok tölti fel, amelyek a folyók 
átszűremlett vizét tartalmazzák és így ipartelepek vízellátása szem­
pontjából nagy fontosságuk van. A Sajó és Bódva nagyobb mellék­
völgyeit homokos, agyagos és részben kavicsos lerakódások töltik 
fel. A dombok legnagyobb részét, különösen az É-i és K-i lejtőket 
nyirok és erdei barnaföld fedik.
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NOUVELLES INVESTIGATIONS GEOLOGIQUES 
DANS LE BASSIN DE HOUILLE BRUNE DE LA 
VALLÉE DU SAJÓ
Par Z. Sc h r é t e r
Le socle du bassin consiste principalement en formations car­
bonifères des montagnes de Uppony et Szendrő voisines, respective­
ment en formations triasiques des montagnes de Bükk et Ruda- 
bánya. Les petites masses du calcaire carbonifère, respectivement 
triasique montrent que la chaîne des formations de la montagne 
de Rudabànya et Szendrő s’étend, au fond du bassin, jusqu’à la 
montagne de Uppony. Le conglomérat de Gosau, connu au côté de 
SE de la montagne de Uppony, joue un rôle important, vers NE, 
dans la structure du socle du bassin. Auparavant, je l’ai classé au 
Miocène, mais, en vertu des investigations récentes, le manque total 
des Ostrea montre son âge de Crétacé supérieur, même sans la preuve 
des fossiles.
Le groupe burdigalien des gisements de houille se divise en 
cinq laies. Celles-là peuvent être exactement caractérisées au milieu 
du bassin, en vertu de leur distance l’une de l’autre et les fossiles 
conducteurs. L’évolution inégale, l’apparition des laies intermé­
diaires et le manque des fossiles conducteurs rendent difficile l’orien­
tation à la bordure du bassin, et la parallélisation avec les laies connues 
au milieu du bassin devient impossible.
Le groupe de couverture de la houille, consistant en tuf rhyoli- 
Ihique et marne tufacée, gît avec discordance sur le groupe à laies 
de houille lequel était dénudé pendant l’Helvétien. C’est sur celui-là 
que gisent, dans l’étage sarmatien, des tufs rhyolithiques, des dépôts 
fie gravier et sable, et les formations de tuf, agglomérat, brèche du 
vulcanisme andésitique lesquelles atteignent, par endroits, une épais­
seur considérable. Le Pannonien est très réduit, le Pléistocène est 
représenté par des graviers de terrasse.
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НОВЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИИ В БУРО­
УГОЛЬНОМ БАССЕЙНЕ д о л и н ы  р е к и  ш а и о
3 о л т а и III р е т е  р
Низ бассейна образован главным образом карбоновыми обра­
зованиями соседних Уппоньских и Сендрёских гор, как и триа­
совыми образованиями гор Бюкк и Рудабаньяских гор. Неболь­
шие глыбы карбонового и триасового известняка обозначают то, 
что свита образований Рудабаньяских и Сендрёских гор на дне 
бассейна протягивается до Уппоньских гор. Гозауский конгло­
мерат, известный в юговосточной части Уппоньских гор, в северо- 
восточном направлении играет значительную роль в строении 
низа бассейна. Здешнее нахождение его я раньше обозначил 
миоценовым, однако на основании исследований, проведённых 
в последнее время, полное отсутствие острей, даже без дока­
зательства окаменелостей, указывает на верхне-меловую эпоху.
В группе бурдигалъских пластов, содержащих залежи угли, 
можно отделить 5 залежей угля. На основании их мощности, 
расстоянии одной от другой, развития и руководящих окамене­
лостей, в середине бассейна точная характеристика этих залежей 
является возможной. На краю бассейна ориентировка затрудняется 
неравным развитием, появлением промежуточных залежей и 
отсутствием руководящих окаменелостей и из-за этого нет воз­
можности поставить их в согласованную параллель с залежями, 
известными в середине бассейна.
Кровельный пласт углесодержащей группы, состоящий из 
тортонского риолитового туфа и туфового мергеля, дискордантно 
залегает на группу пластов с залежями угля, которая во время 
гельветского яруса в значительной мере была отнесена. Над 
этими группами в сарматском ярусе залегают риолитовые туфы, 
отложения щебня и песка, как и туфы аггломерата и образования 
брекчии андезитового вулканизма, имеющие в некоторых участ­
ках значительную мощность. Паннон в небольшой мере рас­
пространен, а плейстоцен представлен террасовым гравием.
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Légende du profil ci-jo in t :
Profils géologiques au territoire du bassin de houille brune de la vallée
du Sajó
1. A lluvion de ru isseau . H olocène. 2. G ravier, sable ; argile (subordonnée). 
3. T u f andésitique  à  py ro x èn e  e t agg lom érat. 4. M arne arg ileuse b lanche et 
grise claire (É tag e  to rton ien ). 5. Sable, grès, argile, m arne arg ileuse (É tage 
burdigalien). 6. H ouille b rune (É tag e  burd igalien). 7. Schiste ho u ille r (É tage 
burdigalien). 8. A rgile de K iscell. (Oligocène m oyen). 9. G rav ie r e t sable 
(Eocène inférieur). 10. C onglom érat (Sénonien, C rétacé supérieu r). 11. Faille. 
12. A ncienne ex p lo ita tio n  m inière.
Легенда к прилож енном у разрезу
Геологические разрезы на территории бассейна бурого уплн долины
реки Шайо
1. Ручейны й нанос, голоцен. 2. Гравий, песок, в подчиненной мере 
— глина. 3. П ироксеновы й андезитовы й туф и  агглом ерат. 4. Б елы й и 
светло-серый р у х л я к , тортонский ярус . 5. П есок, песчаник, гл и н а , р у х л я к , 
бурдигальский  ярус . 6. Б уры й  у голь , бурдигальский  ярус . 7. У глисты й 
сланец , бурдигальский  ярус. 8. К и ш ц ел лская  гли н а, средний олигоцен. 
9. Г равий  и песок, н и ж ний  эоцен. 10. К онглом ерат, сенон, верхн и й  мел. 
11. Сброс. 12. Старое горное действие.
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FÖLDTANI SZELVÉNYEK A SAJQVÖLGY!  BARNAKŐSZÉNMEDENCE TERÜLETÉN .
S c h r e i e r  Zol i én.  1949.
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A RÚDABÁNYAI-HEGYSÉG FÖLDTANA
írta : B a l o g h  K álmán és P a n tó  Gábor
Réteg tani viszonyok
A) Ü l e d é k e k
1. Vannak-e ókori képződmények a Rudabányai-hegységben?
Az irodalom — Коен A n tal  kivételével (8.) -- igennel felei 
e kérdésre. Vizsgálataink alapján azonban a hegység összes »ókori« 
rétegét a triászba helyezzük. E képződmények u. i. a kétségtelenül 
triászkoriakkal szorosan összefüggenek, velük váltakoznak vagy 
belőlük fejlődnek ki. »Idősebb« külsejük részben erős megpréselő- 
désre, részben riatalabb eruptívumok hatására vezethető vissza. 
Elváltozott tagjaik elváltozást nem szenvedett részletekbe mennek 
át, s ez utóbbiakban itt-ott triászkori ősmaradványokat találtunk.
Az Osztramos világos, helyenként aprókristályos, sőt porló, 
másutt tömör, esetleg elmosódott mészalganyomokat tartalmazó 
mészkövét F o e t t e r l e  (4 ., 5 .) karbonkorinak, W o l f  (18.) devon- vagy 
szilurkorinak minősítette. Коен A. (8.) hangoztatta először felső­
triász korát. V it á l is  I. (17.) és P á l f y  (11 .) nyomán V e n d e l  M. 
(15 ., 16.) ismét a karbon kor mellett foglalt állást. Mindössze R o z -  
LozsNiK (12.) szögezte le, hogy az Osztramos mészkövét a dobsinai 
karbonnal kapcsolatba hozni nem lehet. Űjabban P a n t ó  G. biztos 
érveléssel állapította meg ladini korát (9.).
A TornaszentandrásnáJ és a Nagyoldalon talált, szürkéssárgára 
málló, fekete agyagpalák rétegenként váltakoznak a szaruköves 
ladini mészkővel. A V itá lis  I. szögligeti eruptív »dike«-jával érint­
kező szürke »alsó karbon« agyagpala ezekkel megegyező, tehát ugyan­
csak ladini.
A Telekes-oldal fekete agyagpaláját a bécsiek liászkorinak vették. 
K och A. alsó triásznak tartotta, V itá l is  I ., P á lfy  és V e n d e l  M. 
pedig a karbonba sorolta. A néha fénylő lelületű, olykor barnás­
szürke homokkővel és szürke, üde mészkőlemezekkel váltakozó pala
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azonban sem a szepesgömöri fillitekhez, sem a szendrőkörnyéki 
palákhoz nem hasonlítható. Biztosan helyezhető el azonban a ladini 
emeletben, mert mészkő-közbetelepülései gyér krinoideákon kívül 
itt-ott a környék ladinikumát jellemző szaruköveket, a sebőlánci 
malomtól Ny-ra pedig Daonella s p -1 tartalmaznak. A palacsoport 
a Kistelekes-tető és a Telekes-oldal ama részére is átterjed, amelyet 
P á lfy  már campilihek gondolt. Éppen e »campili« és »karbon« 
palák elválaszthatatlansága, valamint a kövületes campili rétegektől 
elütő vonásaik hívták fel figyelmünket P á lfy  következetlenségeire. 
Zöldesszürke és fekete palák a P á lfy  által kiválasztó! ladinikum 
területén (a Telekesi-völgy Ny-i oldalán) — főleg a fedő leié — gya­
koriak, s néha elváltozottabbak, mint a Telekes-oldal »karbon«-ja. 
Szaruköves mészkő közé települt sötét agyagpala a bódvántúli 
hegységrészben is előfordul. A Telekes-oldal és a Kistelekes-tető 
a PÁLFY-féle ladinikum csapásmenti folytatásába esik. P á lfy  helye­
sen ábrázolta a Telekesi-völgy ladinijának fekvőjét alkotó világos 
mészkősávnak egy S-alakú megtöréssel a hegység K-i oldalára 
térülését. A világos mészkő felett e csapásváltozás után is a ladini 
emelet várható. A tömeges mészkő és a palacsoport határán mindig 
meg is találjuk a telekesi-völgyi alsó-ladini radiolaritot és szaruköves 
mészkövet, legalább nyomokban. A Telekes-oldal hatalmas pala­
foltja tehát — éppen ellenkezőleg, mint PÁLFYnál - szerkezeti feknőt 
jelöl, amely a Bódvaszoros baloldalára is átterjed.
E szerkezeti mélyedés kvarcporfirtömzsei és telérei világosan 
áttöréses jellegűek. К о ен  és P á lfy  kvarcporfiros konglomerátum- 
padjainak kérdését, amely a bezáró üledékek korának megítélését 
is befolyásolta, Pantó G. tisztázta. Nem konglomerátum, hanem 
tektonikai brecosa van itt, amely a palák, mészkövek és a közéjük 
nyomult teleptelérek anyagának rétegmenti kihengerlődése révén 
keletkezett. Kvarcporfirjaink tehát a szepes gömöri porfiroidoknál 
sokka I fiedalabbak.
A negyedik »ókori« sávot P á lfy  és Sch r éter  a Kápolna-hegytől 
a Telekesi-kápolnáig követte; ezt észak felé a hegység egész keleti 
peremén továbbnyomoztuk. Változatos kőzetanyaga erős préselést 
és — részben — hidrotermális elváltozást is szenvedett. Zöldes és 
sötét agyagpala, barnásszürke csillámos homokkő, mangános pala, 
barnás, sárgás és szürkés kovapala, piros radiolarit, olykor fehér 
kvarcerekkel átjárt szürke kvarcit és kaolinosodott préselt agyag- 
pala alkotja. A vonulat továbbnyomozása során e kőzetelőfordulá­
soknak a ladini rétegtagokhoz való hasonlóságáról győződtünk meg. 
A Rudabányai-hegységet tehát К  felöl nem paleozoikum, hanem 
a hegység legfiatalabb triász rétegeinek sávja szegélyezi.
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2. . 1 triász rétegek.
Az eddigi korbeosztást két ponton kívánjuk módosítani.
aj A szürke mészkő-dolomit csoport és a vastagpados világos 
mészkő közé önálló szintként a cukorszövelíí, világos dolomitokat 
iktatjuk.
b) P á lfy  lelső tr iá sz  kép ző d m én y eit a középső triász  em elete ibe 
o sz tju k .
A Balatonfelvidékkel szemben a gömöri és bükki rétegsorok 
hasonlóságára hívjuk fel a figyelmet. A rudabányai triász csupán 
a ladini rétegek kifejlődésében különbözik a gömöritől, de még ebben 
az emeletben is kimutatható az átmenet közöttük.
A seisi rétegek lilás vagy sárgászöld agyagpala-csíkokkal tar- 
kázott, lilásvörös vagy zöld, csillámos homokkőből állanak, s helyen­
ként rosszmegtartású kagylókőmagvakat tartalmaznak. Hozzájuk 
számíthatjuk a martonyii bánya nagyredneki altáróia által, a fekete 
ladini agyagpalák társaságában, keresztezett, lilás homokkövet is, 
amely a kisredneki völgy alsóbb szakaszán felszínre is búvik. Módo­
sítjuk azonban saját korábbi véleményünket a Kistelekes-tető 
barnásszürke palái és homokköve tekintetében (1., 10.).
A campili rétegek lilásbarna, olykor lilásfehér, gyakran csillámos 
kvarchorrí'okkő, sárgás vagy zöldesszürke, többé-kevésbbé homokos 
agyagpala és márga, valamint lilásdrapp, zöldesszürke és szürke, 
lemezes mészkő váltakozásából állanak. Gyakoriak bennük a kövület­
nyomok (hieroglifák, gervilleiák, myophoriák, natiriák stb.). A lilás­
barna homokkőnek a seisi homokkőtől való elválasztása sokszor 
nehéz.
P á l fy  (11.) és V e n d e l  M. (15.) térképeinek számos »campili« 
foltját ladininek minősítettük át, A déli hegységrészben — Alsó- 
telekestől északra és kelet-délkeletre — guttensteini dolomit közé 
préselve, az alsótelekesi Szőlőhegyen részben ércesedve fordulnak elő 
campili rétegek. Ezek észak felé a szendrői szőlőkön át a Kőkút 
nyugati szomszédságáig követhetők. Komolyabb ércesedésnek nyomát 
azonban nem mutatják.
Az alsó anisusi emeletet a hegység bódváninneni részében 
guttensteini dolomit képviseli. Az ércelőfordulások szegélyén (a Ruda- 
bánya és az alsótelekes' szőlők közötti szakaszon) e dolomit nemcsak 
átkristályosodott, hanem mésztartalma is megnövekedett (dedolo- 
mitizáció). P á lfy  hívta fel a figyelmet arra a fáciesváltozásra 
(mészkő-közbetelepülések), amely a dolomit szintjében a Szőlősardói- 
völgv mentén és a Bódván túl tapasztalható. A guttensteini szintnek 
nincsenek olyan nagy, összefüggő képződményfoltjai, mint P á lfy  
feltüntette. Mégis a hegység egyik legelterjedtebb képződménye,
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amely számos pikkelyben, sokszor teljesen idegen környezetben (pl. 
ladini rétegektől övezve), a legváratlanabbul bukkan elénk. A ruda- 
banyai és martonyii ércesedéssel való kapcsolatára P antó  G. muta­
to tt rá (9., 10.).
Az anisusi emelet középső és felső része. A Kollát-vonulat 
Ny-i oldalának guttensteini dolomitjaira világos színű, egy ponton 
krinoideákat tartalmazó, cukorszövetií dolomit települ. Ennek fedőjé­
ben a PÁLFY-közölte anisusi brachiopoda-faunát, továbbá Physo- 
porella pauciforata PiA -t bezáró, világos, tömeges mészkő foglal 
helyet. A Bódvától D-re a cukorszövetű dolomit a világos mészkő­
től eléggé különválik, s inkább fekvőjétől való elkülönítése nehéz­
kesebb ott, ahol ez utóbbi is kristályos szövetű. A Kollát-vonulat 
világos és sötét dolomitsávjainak ismétlődései pikkelyeződéssel 
magyarázhatók. A világos dolomit a Bódván túl is hasonló helyzetű ; 
elválasztási nehézségek itt inkább a fedő felé mutatkoznak. Alsó 
határán — akárcsak a Kolláton — itt is pirosas mészkő vagy dolomit 
figyelhető meg. Igen gyakran algás mészkőbe megy át, sőt olykor 
utóbbiban csak lencséket alkot. Ezért térképi elkülönítéséről itt már 
le kellett mondanunk, bár a magasabb rétegtag e részeken is (pl. 
a Fehérkőhegy P á lfy  által felső triásznak vett rögében) tiszta világos 
mészkő. A Dunnatető szinklinálisának guttensteini rétegeire penta- 
és isocrinus-nyéltagokkal zsúfolt, világos mészkő települ. Másutt ismét, 
cukorszövetű világos dolomit és algás mészkő helyettesíti a krino- 
ideás kifejlődést: ezeket tehát egykorúnknak kell tekintenünk. Anisusi 
szelvényeink tökéletesen hasonlók a jósvafő — aggteleki vagy a pelsőc- 
ardó—szádvárborsai szelvényekhez.
A már másutt is (3.) ismertetett ladini képződményekről a követ­
kezőket jegyezzük meg :
Kövületszegénységüket mintegy pótolja a mészkövek szarukő- 
lartalma. A vörösszínü kovapalákban radioláriák vannak. A mé­
lyebb helyzetű mészkövekben posidonomyák (szárhegyi vonulat) 
és krinoideák (Dunnatető) is előfordulnak. A palacsoport mészkőközbe- 
településeiből eddig csupán krinoidea-átmetszet (Telekesi-völgy), 
a sebőlánci malomtól nyugatra pedig egy töredékes Daonella sp. 
került elő. E gyér kövületnyomok mellett települési helyzetük iga­
zolja ladini korukat. Elődeink — még a rudabányai ladinikum atyja, 
P á l f y , is — következetlenül kezelték e képződmények különválasz­
tását, s a triász legkülönbözőbb emeletei, meg a paleozoikum között 
osztották meg őket. A Telekesi-völgy, a Dunnatető, a Szárhegy K-i 
oldalán húzódó völgyi út, a Nagyoldal és Bódvarákó K-i környéké­
nek más kitűnő íeltárásai azonban világosan mutatják hovatarto­
zásukat. Csupán a Dunnatető DNy-i oldalán s a Tilalmas-bérc kör­
nyékén nagyelterjedésü márgák besorolásán eshetünk gondolkodóba,
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mert az ezek mállásakor keletkezett téglaszínű vagy sárgás, homokkő­
szerű darabkák az alsó triász színeit idézik. Hiányzik azonban 
belőlük a csillám ; eredeti kőzetanyaguk pedig a campili emeletben 
ismeretlen, szürke és sötétszínű, kövületben szegény agyag- és márga- 
pala. A ladini üledékeknek a campili rétegekére emlékeztető válto­
zatosságát olykor hidrotermális és nyomásokozta elváltozások fkao- 
linosodás, kovásodás, piritbehintések, gipszesedés, nagyfokú préselt- 
ség, gyönge grafitosodás, breccsává őrlődés) is emelik. Ezek legjobban 
a szuhogyi Nagyhegy környékének kőzetein, valamint a martonyii 
fekete palákon és zöldes-lilás márgabreccsákon tanulmányozhatók.
A rudabányai ladinikum alsó részének megfelelő reiflingi mész­
kövek a Gömöri —Karszton is megvannak, a partnachi palacsoporlot 
azonban ott algás wettersteini mészkő helyettesíti (Pelsőcardó). 
AKarszt egyéb részein az egész ladini emelet wettersteini mészkő- 
és dolomilfáciesben iejlődött ki. Ezért kell különös jelentőséget tulaj­
donítanunk az osztramosi ladinikumn&k, amelynek bázisát ruda­
bányai típusú szaruköves mészkő, tetejét világos, pados mészkő alkotja. 
Ha tehát a rudabányai ladinikum kifejlődése el is tér a gömöri 
ladinikumétól, a kettő közötti átmenet is adva van. A triász elejétől 
az anisusi emelet végéig tartó, tökéletesen párhuzamos fejlődésnek 
a ladini emelet idején történt kettéágazása tehát nem olyan éleshatárú, 
mint azt elődeink gondolták. A gömöri és rudabányai triász nyilván 
ugyanannak a medencének különböző részein ülepedett le, s a szaru­
köves—anyagpalás— homokköves— mangános kifejlődés a medence 
parthoz közelebbi, a meszes—-dolomitos fácies pedig parttól távo­
labbi, tisztább vizű részeit jelöli (3).
3. Az újkori fedőképződmények
A felső-eocén üledékei eléggé bizonytalanok. Sem a beretkei 
nummulinás— orthophragminás — lithothamniumos mészkővel egy- 
korúsított (rizsi mészkőkonglomerátum, sem a rudabányai lithot­
hamniumos— ostreás— erinoideás mészkő, sem a Kolláthegy K-i 
oldalának guttensteini dolomitján sürü törmelékben talált ostreás 
mészkő, sem a Kőkút É-i szomszédságának wettersteini mészkövén 
és dolomitján látható fúrókagylónyomok kora nem határozható meg 
pontosan. így csupán feltételesen állíthatjuk, hogy a felső-eocén 
rétegek koszorúja végigkíséri a gömöri és rudabányai hegység­
peremet.
Oligocén üledékeket eddig csupán Trízs, Imola, Ragály és Zubogy 
közelében ismertünk (katti emelet). Sc h r ét e r  szóbeli közlése szerint 
a sárhíd-pusztai fúrás is oligocénbe jutott. 1949-ben a Rudabányát 
Ny-ról szegélyező Gátrét felsőbb szakaszán (a községből kivezető
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út és a völgy metszése táján) mélyített fúrás 88—210 m közt rupéli 
agyagot és márgát (Clavulinoides szabóival) keresztezett. A fúrás­
tól DNy-ra kb. 1200 m-re 180 —190 m tszf magasságban katti-rétegek 
bújnak ki a pannon aló).
A keleti hegységperemnek a Kápolna-hegytől a Kőkútig húzódó 
durva, kövületmentes mészkőkonglomerátumát mediterránnalvehet­
jük (2). Lehetséges, hogy az eocénnek vett előfordulások (a Bába- 
dombtól a Kőkútig) ugyancsak a mediterránba tartoznak.
A gátréti fúrás, a pannon és rupéli emelet között, 2 m vastag 
fehéres színű, makro- és mikrofaunás, tufás, tortonai mészmárgát is 
harántolt. Kétségtelen tanúsága ez a Borsodi-medencében eddig 
vitatott torton-előtti lepusztulásnak s a tortonai ingressziót követő 
— területünkön az alsó-pannónig tartó — szárazföldi időszaknak. 
Ez utóbbi folyamán keletkezett a rudabányai feltárásoknak a triász­
felszín mélyedéseit kitöltő vörös lerresztrikuma is (1, 2).
Az alsó-pannon barnakőszén-előíordulások száma a Gátréten 
feltárt, gyönge minőségű telepösszlettel gyarapodott. E körülbelül 
150 m tszf. magasságú teleppel szemben a rudabányai bányamezők­
ben feltárt telepek körülbelül 270 m-en feküsznek, a szuhogyiak 200, 
a szendrőiek pedig 160 m körüli tszf. magasságban foglalnak helyet. 
Jelentős alsó-pannon utáni mozgások emelték tehát meg csapásmenti 
vetők mentén a triászkorú alaphegységsávot a környező medence­
részekhez képest.
Az alsó-pannon egyéb, részben már át is mosott üledékeit a 
Kollát-gerinc s az É-i hegységrész kissé mélyebb fekvésű részein 
található kvarckavics és konglomerátum-rétegek jelzik. A hegység 
K-i oldalát az alsó-pannon agyag-homok-kavics összlete végigkíséri. 
Az Égerszög — Lászi-puszta —Budabánya közötti hegyesszögű zugot 
is ez uralja. Égerszög —Felsőtelekes vonalától К -re a ki-kibukkanó 
triász rögökre települ, Lászi-pusztánál a talpát alkotó széntelepet is 
feltárták. A Bódva É-i völgymedencéjében Perkupa —Dobódél 
környékén, a fúrások szerint, a pannon hiányzik. A bódvaszilasi és 
komjáti fúrások viszont É felé vastagodó pannon rétegeket harán- 
toltak a mélyre zökkent alaphegység felett.
Az alaphegység mai képének kialakulását a pannon utáni 
általános lepusztulás fejezte be. Hátráló erózióval bevágódott a Bódva 
Perkupa—Szalonna közötti szakasza és felfűzte a felső és alsó völgy- 
ipedencéket. Az Osztramos ÉNy-i oldalán s a Telekesi völgy mentén 
а -ф- 203 táján hatalmas lejtőtörmelék halmozódott fel. A triász és 
pannon érintkezésén langyos források fakadtak, amelyek vizében 
gazdag csigatársaság (14) élt. A források szintjének részben az alsó­
pannon utáni kiemelkedéssel, részben a Bódvavölgy bevágódásával 
kapcsolatos mélyebbre szállását forrásmészkö-terraszaik lépcsős el­
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rendeződése jelzi. Az irodalomban szereplőkön kívül a cinegés-pusztai, 
határkúti és a Martonyi feletti /omísmésrÁo-előfordulások említésre- 
méltók. A recens mésztufalerakódások legnagyobbikát a szalonnái 
legelő karsztforrása rakta le.
B) E r u p t í v n  m о к
A Rudabányai-hegységben kétféle eruptívum volt ismeretes : a 
szögligeti »diorit« (17), meg a szalonnái és telekesi-völgyi kvarc- 
porfir. Mindkettőt ókorinak tartották, csupán Коен A. (18) vette 
alsó-triász korinak a szalonnái előfordulást. A »diorit« fiatalabb 
korát először B a logh  K. vetette fel.
A bódvavölgyi mágneses maximumok megfúrása során e »diorit«- 
tal rokon, de frissebb és pontosabban meghatározható nátrongabbró- 
tömegeket, Perkupán szerpentint tártak  fel. Kőzettani és földtani 
helyzetüket illetően P antó  G. és F öldvárinf. megállapításaira 
utalunk (10a).
A kvarcporfir a Telekesi- és a Bódva-völgy mentén összesen 3, 
ladini palákban ülő, tömzsöt és több kőzettelért alkot. Ezek szegélyén 
itt-ott gyönge limonitosodás is megfigyelhető. Távolsággal csökkenő 
számú, meddő vagy hematitos kvarcerek is kisérik őket. (V. ö. 144. 
old.) A triásznál fiatalabb kvarcporfir és nátrongabbró közötti viszony 
egyelőre nem világos. Kvarcporfirunk a szepes-gömöri porfi- 
roidoknál jelentősen fiatalabb, s talán a Bükk-hegység egyes hasonló 
korú kvarcporfír-féleségeivel volna összevethető.
Hegységszorkezet
Felfogásunk Коен A. 46 év előtti munkájának megjelenése óta 
lényegesen megváltozott. Már P á l f y  pikkelyes rátolódásai is nagy 
elvi haladást jelentenek Коен egyszerű redőformáival szemben. 
P á l f y  szemléletének azonban négy gyöngesége van : 1. Nem mindig 
támaszkodik megbízható rétegtani alapokra. 2. A szerkezeti kis- 
formákat nem veszi eléggé figyelembe, a bonyolult részleteket csak 
vázlatosan tünteti fel (például a rudabánya -alsótelekesi, különálló 
érctesteket egyetlen »telep«-be igyekszik összefoglalni). 3. Regionális 
következtetései hibásak. (Például a Rudabányai-hegység szerkezetét 
élesen szembeállítja a Gömöri Karsztéval ; a triász pikkelyeződését 
DK-ről jövő nyomással — a szendrői karbonnak a triászra tolódásá­
val — magyarázza. Ebbéli tévedéseit a környező területek akkori 
hiányos ismerete eléggé menti.) 4. A szerkezeti mozgásoknak és az
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ércesedésnek a Borsodi-medence kialakulásához (alsó-mediterrán) 
való kapcsolása merőben önkényes. — V e n d e l  M. szerkezeti elgon­
dolásairól nincs pontos tudomásunk. JASKÓ-nak a vetős szerkezetet 
erőszakoló dolgozata tévesen értelmezett megfigyeléseket és túlzott 
általánosításokat tartalmaz (7). Egészséges, új gondolatok csupán 
nagyobb területek apró részletekbe is behatoló, gondos megfigyelése 
nyomán támadhattak.
A bódváninneni részek szerkezete. A werfeni és guttensteini képződ­
mények bonyolult összefonódásával jellemzett rudabánya—alsó- 
telekesi érces vonulat egy többszörösen átpikkelyezett boltozat magját 
jelöli, amelyhez Ny és К felé egyre fiatalabb képződményekből álló 
pikkelyek, mint szárnyak csatlakoznak. A boltozat legjobban össze­
préselt, egyszersmind legmagasabbra emelt, ércben legdúsabb része 
Rudabánya környékére esik. É felé a boltozattengely lehajlik, s a 
szerkezet is egyszerűsödik ; háztetőszerűen szembeforduló, ellentétes 
dőlésű részletpikkelyeket látni, s az ércesedés erőssége — a felszínen 
— csökken. Alsótelekestől kezdve a boltozatot jelölő campili palák a 
hegység K-i peremére szorulnak, és egyre gyérülő érces nyomoktól 
kísérve, a Kőkút táján végleg el is tűnnek a fiatalabb rétegtagok 
alatt.
Boltozatunk minden szakasza részarány tálán. D-en, a gyengén 
fejlett Ny-i szárnnyal szemben, erőteljes K-i szárnyat látunk, amely­
nek legkülső, ÉNy-i dőlésű — de feltehetően átbuktatott — ladini 
pikkelyében a képződmények kihengereltsége, hidrotermális elvál­
tozások és kvarcerek jelentékeny elmozdulásokra és az ezeket kísérő 
jelenségekre utalnak. Alsótelekestől É-ra — éppen ellenkezőleg — 
a K-i szárny jelentéktelen : csupán a ladini palákba belegyurt
dolomit- és mészkőrögök sora jelzi. A sokkal hatalmasabb Ny-i 
szárnyat viszont előbb néhány guttensteini és világos dolomitból 
álló pikkely, majd egy — a guttensteini dolomittól a ladini palákig 
terjedő, Ny-i vagy ÉNy-i dőlésű — rétegsorozat alkotja.
Azt, hogy a rudabányai érces vonulatot Alsótelekestől kezdve 
meddő pikkelyek váltják fel, P á l f y  egy harántvető közbeiktatódásá- 
val magyarázta. Bár a harántvetők jelentőségét nem tagadjuk, mégis 
a boltozattenqely egyszerű lehajlását tartjuk valószínűbbnek. Ezzel 
magyarázható a telekesi-völgyi anisusi mészkősáv szigmoidális 
csapásváltozása és a Telekes-oldal nagy ladini teknőjének • kelet­
kezése is. A boltozattengelyt a Kőkút és a szalonnái Melegvíz között 
egyre fiatalabb képződmények jelzik. Az erősen kihengerelt K-i 
szárnyat közbegyűrt világos mészkőrögökkel tarkított, »hegylábi« 
ladini előfordulások képviselik. A nagy ladini depresszió Ny-i részére 
(Kistelekes—Perióc) Ny-i dőlésű guttensteini és világos-mészkő 
pikkelyek tolódtak fel. A Rudabányai-hegység D-i része tehát többnyire
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kihengerelt K-i, de épebb Ny-i szárnnyal bíró, részaránytalan, ÊÊK  
felé három szakaszban lesüllyedő, hatalmas redő, amely a Gömöri- 
Karszt és a szendrői paleozoikum közén, KDK-i irányú rátolódások 
révén, többszörösen átpikkelyeződölt.
A bódvántúli hegységrészt több nagyobb vonalú szerkezeti egység 
alkotja. — A Bódvaszoros baloldalára is átterjedő nagy ladini 
teknő a szerkezeti tengely felemelkedése után a Dunnatető szinkliná- 
lisában folytatódik. Ehhez DDK felé néhány kisebb — a ladini 
képződményekben úszó - DK-i vergenciájú, anisusi pikkely csatla­
kozik. A szinklinálist ÉNy felől éles szerkezeti vonal választja el a 
Fehérkő—Szárhegy—Poroszka-bérc közrefogta hatalmas boltozat 
DDK-i szárnyától. A településből itt ÉNy felé történt rátolódásra 
következtethetünk. A boltozatnak csupán D-i és Ny-i szárnya fejlő­
dött ki teljesen. К -en É —D-i irányú szerkezeti vonal különíti el a 
Tilalmas-bérc ladini depressziójától, az Osztramos és Tornaszent- 
andrás környékén pedig változó vergenciájú, típusos pikkelyes öv 
csatlakozik hozzá. E szerkezeti egységek vezérvonalai a hegység fő 
csapásirányától gyakran eltérők és egymást is szögben metszik. 
A K-i perem közelében azonban belesimulnak a D-i hegységrészből 
ide is áthúzódó, bonyolult perempikkelyek ÉÉK-i irányvonalába. 
Jelentősebb ércesedésnek a nyugodtabb településű részeken nyofiia 
sincs ; rudabányai típusú, de kisebb terjedelmű érctestek csupán a 
perempikkelyek övében — Martonyinál —, a ladini palákba belegyurt 
guttensteini dolomitrögök áttestesülése révén, keletkeztek, A többi hidro­
termális átalakulás (így a tornaszentandrási ankerit is) csupán 
másodrangú rátolódási síkokhoz van kötve.
A Rudabányai-hegységet a szendrői paleozoikumnak a rozsnyó — 
kassaival párhuzamos hegységívétől több km szélességű pannon 
medence választja el, amely a triász és a paleozoikum érintkezését 
elfedi. Mégsem kétséges, hogy triászvonulatunk a szendrői hegység­
ív befolyásolása alatt redőződött, s irányai ennek szerkezetéhez ido­
multak. A paleozói kibúvások peremvonalához a D-i triászvonu­
latok esnek legközelebb ; irányaik is itt egyeznek meg legjobban a 
szendrői irányokkal, s talán ennek következménye, hogy legjobban 
összepréselt és legmagasabbra emelt részeik éppen a hegység D-i 
végére esnek. A bódvántúli, változó irányú, nagyobb méretű szer­
kezeti egységek létrejötte viszont éppen e »peremvonal«-tól való 
eltávolodásukkal, s az ennek következtében támadt, különböző 
irányú és nagyságú, helyi igénybevételekkel függhet össze (2a).
A Rudabányai-hegység szerkezetét a határos területek részletes 
ismeretében ma már nem látjuk a Gömöri-Karsztétól függetlennek. 
A N y—K-i gömöri vezérvonalaknak a rudabányai csapásba való 
belesímulását biztosra vehetjük. Az É-i Bódva-medeneének a cser-
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moslyavölgyi tektonikus öv glaukofanitjával rokon intruzívumai a 
kél hegységrész érintkezésénél tám adt erőteljes szerkezeti mozgásra 
utalnak. Lehetnek intruzívumok a triász-paleozói határon, a Bódva 
D-i völgymedencéjében is. Feltűnő, hogy kvarcporfir-feltörések 
csupán a Telekes-oldal ladini teknőjében fordulnak elő.
A szerkezeti kép kialakulását az is befolyásolta, hogy a réteg­
sorban két mobilis összlet (a werfeni és a ladini) között foglal helyet a 
ridegebb dolomit- és mészkőkomplexus. A redőmagok bámulatos 
képlékenység'ű campili palái az eredetileg egyszerűbb redőboltozatok 
erős átpikkelyeződésére nyújtottak lehetőséget ; a peremi helyzetű 
ladini márga- és palavonulatok az amúgy is megrövidült, átbuktatott 
redőszárny kihengerlődését segítették elő ; az ellenkező, megnyuj- 
to tt szárnyon pedig más pikkelyek kenőanyagául szolgáltak.
A nagy mozgások, az eruptívumok feltörése és az ércesedés, a kárpáti 
hegyképződés mezozoikum-végi főfázisaihoz kapcsolhatók. A nyugodt 
településű harmadkori medenceüledékek vetős elmozdulásainak 
mechanikája merőben más, mint a triász alaphegység gyűrődéses és 
pikkelyes mozgásaié, s csupán irányaiban követi az idősebb vezér­
vonalakat. A hegység mai körvonalait alsópannon utáni hosszvetők 
szabták meg, azonban ezeket a triász hegység pikkelyes rátolódásai- 
val összekeverni, szerepük eltúlzását jelentené. Fontosak a mai kép 
kialakításában a harántvetők is. Az alaphegység harmadkon 
mozgásainak pontos rögzítése, közvetlenül rátelepülő paleo- és neogén 
üledékek mai hiányos ismeretében, egyelőre nem lehetséges.
Az ércesedés típusai
1. A hidrotermális metaszomalikus ércelőfordulások — elhelyez­
kedésük szerint — három csoportba oszthatók :
a) A rudabányai típusi központi elhelyezkedésén kívül az jel­
lemzi, hogy az ércesedett dolomitpikkelyek kenőanyagául werfeni 
rétegek szolgáltak, helyenként a werfeni rétegek is ércesedtek.
b) A martonyi típus a rudabányaitól csupán peremi helyzeté­
vel s abban különbözik, hogy az érctestek fekete ladini palába vannak 
ágyazva. Ide számíthatjuk az upponyi ércelőfordulást is.
c) A tornaszentandrási bánya ankeritje, az előzőkkel szemben, 
főleg ladini világos mészkőnek, valamint guttensteini dolomitnak 
szerkezeti sík mentén történt részleges áttestesülése révén keletkezett.
A keletkezett érc gyenge minősége és aránylag keskeny sávra szorít- 
kozása a vízrekesztő palák hiányával magyarázható (9).
2. Az elsődleges magmás kiválások közé tartoznak az Osztramos 
szálban álló, kovás impregnációkkal kísért hematit-erei s az Osztra-
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mos környékén törmelékben talált magnetites hematitdarabok is. 
Ezek a nátrongabbró előfordulásokkal függhetnek össze, épp úgy, mint 
a Gedeon-féle táró, a Vizesvéghegy és az Akasztódomb werfeni 
paláinak likacsaiban és repedéseiben talált vascsillámpikkelyek, és a 
hegységszerte észlelt, ritkán hematitkristályokat is tartalmazó 
kvarcerek többsége. A kvarcporért kísérő gyönge limonitos nyomok 
már posztvulkáni hatásokat tükröznek, mert egyes helyeken maga a 
poríir is limonitosodott.
3.. Másodlagos ércfellwlmozódások. A tornaszentandrási ankerites 
kőzetek barlangüregeit kitöltő limonit (9, 16) a környezet vastartal­
mának feldúsulásából vezethető le. A tektonikus hasadékokat kitöltő 
meszesi okkerelőfordulást (Szendrői-hegység) azonban csupán nagyobb 
távolságból származtathatjuk, mert érces nyomok a környék mész­
köveiben nincsenek. Az Osztramos mészkőbányájában legújabban 
feltárt körülbelül 200 m hosszú és átlagosan 8 m széles széttágulási 
hasadéknak karsztbreccsaszerű mészkőtörmelékből és terra rossá- 
ból álló kitöltésébe zárt, erősen mágneses hematitdarabok az Osztra­
mos helyben levő, nem mágneses hematitteléreiből nehezen származ­
tathatók. Eredési helyük talán a Bódvasík helyén egykor kiemelkedő, 
de már pannon előtt süllyedni kezdő hegységrészre esik.
Érctermő hegységünk Rudabányánál elsüllyed. Folytatása a 
borsodi oligo-miocén medence fenekén — ismeretlen mélységben — 
bizonyára megvan, felszínen csupán az upponyi kicsiny — részben 
ércesedett — triászrögöcskékben jelentkezik. Az itteni, hegység­
peremi típushoz tartozó, rudabányai jellegű ércesedés — ha egyál­
talán megvolt — hosszvetők mentén mélyen lezökkent a harmad­
kori medence fenekére.
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LA GÉOLOGIE DE LA MONTAGNE DE RUDABÁNYA
Par K. B a l o g h  e t  G. P a n tó
Conditions stratigraphiquos
Quelques formations de la montagne ont été considérées jusqu’ici 
par ses investigateurs, excepté A. K o c h , comme paléozoïques. Le cal­
caire claire du Osztramos paraissait plus ancien, en partie à cause 
de son caractère cristallisé, mais sa position et sa transition graduelle 
à certaines iormations ladiniennes prouvent son âge ladinien. Le 
schiste argileux noir alternant avec les lames de calcaire des environs 
du Telekesoldal diffère, pétrographiquement aussi, des phillites de 
Szepes-Gömör et des schistes carbonifères des environs de Szendrô. 
La Daonella sp., trouvée au Telekesoldal, nous prête une indubitable 
preuve paléontologique du fait qu’il s’agit ici du membre supérieur 
du groupe de couches ladinien, contenant du calcaire et schiste argi­
leux à cornéennes ce qui caractérise la montagne. C’est comme for­
mation paléozoïque qu'il figurait jusqu’ici le complexe à schiste argi­
leux foncé, grès, lydite et radiolarite, qui s’allonge du côté de l’est 
de Rudabánya, au bord de la montagne. Mais, sur la base des ana­
logies pétrographiques, on peut insérer celui-là aussi dans les for­
mations ladiniennes qui se placent dans la continuation de sa 
direction.
L a  série de co u ch es  t r ia s iq u e  in fé r ie u r  de la  r é g io n  es t  b â t ie  
p a r  des grès v io lacés  ou v e r d â t r e s  séisiens à b a n d e s  de sc h is te  a rg i leu x  
e t  à m ic a ,  e t  p a r  des  schistes argileux j a u n â t r e s  ou g r i s â t r e s , .marnes 
et calcaires lamellaires d u  Campilien. D e n o m b re u se s  t a c h e s  c a m p i-  
l iennes  de P á l f f y  so n t  qua l i f iée s  de ladiniennes p a r  nous .
L’étage anisien inférieur est représenté, au deçà de la Bódva, 
par la dolomie de Guttenstein tandis que dans les parties de la mon­
tagne situées au delà de la Bódva, par la dolomie de Guttenstein 
et le calcaire alternants. Au-dessus de ceux-là, il gisent la dolomie 
à texture de sucre et le calcaire claire à algues de Y Anisien moyen et
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supérieur. La distinction cartographique de ceux-là se heurte, au 
delà de la Bôdva, à des difficultés.
La série de couches de la montagne de Rudabànya concorde 
totalement, jusqu’au commencement de l’étage ladinien, avec celle 
du Karst de Gömör-Torna. L’étage ladinien est représenté par un 
groupe de couches varié dont la partie inférieure — les calcaires 
rougeâtres-brunâtres lamellaires à cornéennes — peut être parallé- 
lisé avec les calcaires à cornéennes de type de Reifling du Karst de 
Gömör. Le groupe de schistes de type de Partnach, alternant avec 
les lames de calcaire grises des niveaux supérieurs est remplacé, en 
Gömör, par le calcaire à algues de Wetterstein et la dolomie. L’anneau 
qui enchaîne les deux évolutions est formé par le Osztramos où 
le calcaire de Wetterstein, évoluant graduellement des calcaires à 
cornéennes de type de Rudabànya, remplace le groupe de schistes 
supérieur du Ladinien.
Le calcaire à Lithothamnium et Ostrea de l’Êocène supérieur 
peut être suivi, en menues épaves érodées, au bord oriental de la 
montagne. Le forage installé au Gátrét de Rudabànya a traversé 
de 88 à 210 m., sous le Pannonien, une argile rupélienne à Clavulinoides 
szabói. La chaîne de conglomérat de calcaire grossier, qui s’allonge au 
bord oriental de la montagne, peut être considérée comme miocène. 
Le forage de Gátrét a traversé, entre le Pannonien et le Rupélien, 
une marne calcaire tortonienne tuffeuse de 2 m. d’épaisseur. C’est 
pendant la période continentale durant jusqu’au Pannonien supé­
rieur et suivant à la brève inondation tortonienne que le terrestre 
rouge remplissant les affaissements de la surface triasique se pouvait 
former. C’est sur celui-là que se trouve le groupe de couches ligniteux 
du Pannonien inférieur.
Dans la montagne de Rudabànya, près de Szögliget, I. V it á l is  
a levé un éruptif basique. Selon les données fournies par les forages de 
la vallée de la Bôdva, cet éruptif est plus répandu en petites masses 
incohérentes et il peut être considéré comme gabbro sodigue d’une 
éruption de lu fin du Mésozoïque. Dans la vallée de Telekes et aux 
environs de Sebőlánc, il apparaît le quartzporphyre, en forme de 
masses et filons intercalés dans les schistes ladiniens.
Tectonique
La chaîne métallifère de Rudabànya-Alsôtelekes forme le centre 
d’une voûte mulliplement écaillée où les écailles consistant en for­
mations de plus en plus jeunes vers l’est et l’ouest se joignent comme 
des ajles, Vers le nord, l’axe de la voûte se baisse, les schistes canipi-
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liens qui marquent la voûte se serrent contre le bord oriental de le 
montagne, puis ils disparaissent. Dans le sud, en opposition avea 
l’aile occidentale peu développée, l’on voit une forte aile orientale. 
Dans le nord de Alsótelekes — au contraire — c’est l’aile orientale 
qui est insignifiante. Dans la partie septentrionale de la chaîne de 
Kollât, il y a, en connexion avec le changement de direction sigmoï- 
dale des calcaires anisiens, une immense combe tectonique, remplie 
de schistes ladiniens.
La partie de la montagne de Rudabànya, située au delà de la 
Bôdva consiste en éléments de plus grande envergure. Ce sont des 
synclinaux et anticlinaux rouverts divergeant souvent de la direction 
principale de la montagne, auxquels les zones écaillées se joignent. 
Au bord oriental de la montagne, il existe, là aussi, la zone de bord 
écaillée avec la direction de NNE, montant du sud. Nous ne voyons 
point les vestiges de la minéralisation dans les unités tectoniques 
plus tranquilles majeures; Г occurrence de minerai de type de Ruda­
bánya, à Martonyi, tombe dans la zone de bord écaillée.
Le visage tectonique de toute la montagne est déterminé par le 
fait que les membres plastiques (werfenien, ladinien) de la série de 
couches prennent des côtés un ensemble rigide de dolomie et calcaire 
En conséquence de ce fait, les centres des plis furent fortement, 
écaillés ; l’aile de pli orientale, recouverte, fut réduite ; l’aile opposée, 
allongée, servait de lubrifiant à d’autres écailles. Les grands mouve­
ments, l’éruption des éruptifs et la minéralisation peuvent être adjoints 
aux phases principales de l’orogenèse carpathique.
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ГЕОЛОГИЯ РУДАБАНЬЯСКИХ ГОР
К а л м а н  Б а л о г  и Г а б о р  П а н т о
Стратиграфическая обстановка.
Некоторые образования этих гор были рассмотрены иссле­
дователями — за исключением А н т а л а  К о х а  — как палео­
зойские. Светлый известняк Острамоша вследствие его частичной 
закристаллированности казался более древним, однако его поло­
жение и его постепенный переход к определенно ладинским обра­
зованиям доказывают его ладинский возраст. Черный глинистый 
сланец окрестности Телекешолдала, чередующийся с пластинами 
известняка, литологически отличается от филлитов Сепеш — 
Гёмёрского карста и от карбоновых сланцев, находящихся в 
окрестности Сендрё. Найденная на Телекешолдале Daonclla sp. 
является несомненным палеонтологическим доказательством того, 
что мы имеем дело с верхним членом группы ладинских рогови- 
ковых известняков и глинистых сланцев, характеризующих эти 
горы. Палеозойским образованием был рассмотрен и комплекс 
темных глинистых сланцев, слюд, песчаников, кремнистых слан­
цев и радиоларита, расположенный к востоку от Рудабаньи, 
на краю гор. Однако на основании литологических аналогий этот 
комплекс также может быть приложен к ладинским образова­
ниям, находящимся в продолжении его простирания.
Нижне-триасовая группа пластов этой территории построена 
сейсскими лиловатыми или сероватыми слюдистыми песчаниками 
с полосами глинистого сланца и кампилийскими желтоватыми или 
сероватыми глинистыми сланцами, мергелями и пластинчатыми 
известняками. Целый ряд кампилийских пятен, отмеченный П а л- 
ф и-м, был нами классифицирован как ладинский.
Нижне-анизийский ярус на этой стороне Бодвы представлен 
гуттенштейнским доломитом, а в участках гор, находящихся 
за Бодвой, чередующимися гуттенштейнскими доломитом и извест­
няком. Над ними залегают средне-верхне-анизийский доломит 
с сахарообразной структурой и светлый известняк с водорослями.
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Разделение этих последних за Бодвой при отметке на карте 
затруднительно.
Серия пластов Рудабаньяских гор до начала ладинского 
яруса аналогична с серией Гёмёр-Торнаского карста. Ладинский 
ярус заполняется разнообразной серией, нижняя часть которой 
— красновато-коричневатые роговиковые, пластинчатые извест­
няки — может быть поставлена в параллель с роговиковыми 
известняками рейфлинского типа Гёмёрского карста. Чередую­
щаяся с серыми пластинами известняка группа сланцев парт- 
нахского типа в Гёмёре заменяется веттерштейнским известня­
ком .с водорослями и доломитом. Соединяющее эти два развития 
звено цепи образуется горой Острамош, где верхняя группа ла- 
динских сланцев заменяется веттерштейнским известняком, посте­
пенно развивающемся из роговиковых известняков типа Руда- 
банья.
Верхнеэоценовый известняк с литотамниями и остреами может 
быть прослежен на восточном краю гор в небольших эродирован­
ных обломках. Проведенное на рудабаньяском Гатрете бурение 
на глубине 88—210 м., под панноном пересекло рупельскую глину 
с Clavulina szabói. Протягивающаяся на восточном краю гор 
свита грубого известнякового конгломерата может быть рас­
смотрена миоценовой. Гатретское бурение между панноном и 
рупелем пересекло тортонский туфовый известняковый мергель 
мощности в 2 м. Возможно, что красный террестрик, заполняю­
щий впадины триасовой поверхности, на который залегала ниж- 
не-паннонская серия лигнитосодержащих пластов, образовался 
вр время континентального периода, протягивающегося до ниж­
него паннона.
И. В и т а л  и ш составил карту основного эруптива, находя­
щегося в горах Рудабаньи, возле Сёглигета. По данным бурений, 
проведенных в долине Бодвы, этот эруптив в небольших, несвя­
занных массах встречается в нескольких местах и должен быть 
рассмотрен, как натриевое габбро поздного мезозойского извер­
жения. В телекешской долине и в окрестности шебёланцской 
мельницы появляется кварцевый порфир в виде штоков и жил, 
заложенных в ладинские сланцы.
Структура гор.
Рудабанья-Алшотелекешская рудоносная свита отмечает ядро 
неоднократно чешуйчатого свода, к которому в восточном и за­
падном направлениях присоединяются — как крылья — чешуи, 
состоящие из все более молодых образований. Ось свода к северу
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опускается, кампилийские сланцы, отмечающие свод, выстес- 
няются на восточный край гор, а затем исчезают. Па юг, напро­
тив слабо развитого западного крыла, видно мощное восточное 
крыло. А к северу от Алшотелекеша, как противоположность, 
восточное крыло является незначительным. В северной части 
коплатской свиты в связи с сигмоидальным изменением прости­
рания анизийских известняков, находится огромная структурная 
мульда, заполненная ладинскими сланцами.
Забодваская часть рудабаньяских гор состоит из структур­
ных элементов более широкого размаха. Этими элементами явля­
ются синклинали и антиклинали, часто с направлением, расходя­
щимся с главным простиранием гор, к которым присоединяются 
чешуйчатые поясы. На восточном краю гор и здесь находится 
каймовый чешуйчатый пояс с простиранием на север-северо- 
восток, навдигающийся с юга. В более спокойных структурных 
единицах большого размера, следы рудообразования не видны, 
месторождение руды рудабаньяского типа в Мартоньи находится 
в каймовом чешуйчатом поясе.
Структурная картина гор в целом определяется тем, что 
пластические (верфенские и ладинские) члены серии окружают 
хрупкий комплекс доломитов и известняков. Вследствие этого 
ядра складок сильно чешуйчаты, завернутое восточное крыло 
складки разглаживалось, а противоположенное, вытянутое крыло 
служило смазочным материалом для прочих чешуй. Большие 
движения, выступление изверженных материалов и рудообра. 
зование могут быть связаны с главными фазами карпатского 
горообразования.
Légende de la carte ci-jo in te:
Carte yéoloyique de Ja Montagne de Hudnhânva
llolocène
1. H alde.
2. A lluvion.
Pléisto-holocène.
3. D é tr itu s  de p en te .
4. T erre  b rune, lim on ; te rrasse  fluviale.
5. T u f calcaire, calcaire d ’eau douce.
Étage pannon ién  inférieur.
6. A rgile, sable, g ravier.
Étage méditerranéen.
7. C onglom érat grossier de calcaire.
8. Calcaire à O strea.
Éocène.
9. Calcaire à L ith o th am n iu m .
Étage ladinien.
10. Calcaire à cornéenne, rad io larite  et lyd itc , schiste arg ileux  no ir, 
m arn e  de couleurs diverses.
11. Calcaire «de W etterstein»  clair à Algues (O sztram os).
Étages an isiens moyen et supérieur.
12. Calcaire «de W etterstein»  à B rachiopodes et algues ; N . de P erkupa- 
S zalonna, avec des lentilles de dolom ie à te x tu re  de sucre.
Étage an isien  moyen.
13. Dolom ie claire à te x tu re  de sucre, dans la p a r tie  S. de la M ontagne 
de R u d ab án y a .
Étage an isien  inférieur.
14. D olom ie de G u tten s te in  ; N . de P erkupa-S zalonna , dolom ie et ca l­
caire.
Triasique inférieur.
15. G rès b ru n  et b ru n -v io lac é ; calcaire v e rd â tre , b ru n â tre  et gris, lam el- 
leux , schiste ang ileux  et m arne .
16. Grès ve rd â tre  e t violacé, parfo is sch iste  arg ileux v io lacé ou jau n e- 
verdâ tre-
Paléozoïque.
17. Calcaire b lanc cris ta llin , ca lcaire gris à c ris tau x  m enus, sciste à 
phv llite .
18. Sch iste  calcaire foncé, grès b run .
19. Chaîne m étallique.
20. P o rp h y re  q u artzeu x .
21. G abbro  sodique.
15.3
Л егенда к прилож енной карте  
Геолопическан карта Рудабаньаских пор.
Голоцен.
1. Огвалочная площадка.
2. Аллювий.
Плейст о-голоцен.
3. Обломки склонов.
4. Б у р ая  земля, вакковая глина ; речная терраса.
5. Известковый туф, пресноводный известняк.
Н иж не-паннонский  ярус.
6. Глина, песок, гравий.
М  едите р ронский  ярус?
7. Грубый известняковый конгломерат.
8. И звестняк с остреами.
Эоцен.
9. Литотамниумовый известняк.
Л адинский  ярус.
10. Роговиковый известняк, радиолярит и кремнистый сланец, чер­
ный глинистый сланец, разноцветный мергель.
11. Светлый водорослевый Веттерштейнский известняк (Острамош).
Средне- и верхне-анизийский ярус.
12. Брахиоподовый-водорослевый Веттерштейнский известняк ; на 
С от Перкупы-Салонны с доломитовыми линзами сахарообраз­
ной структуры.
С редне-анизийский ярус.
13. Светлый доломит сахарообразной структуры к южной части 
Рудабаньский гор.
Н иж не-ан изийский  ярус.
14. Гуттенштейнский доломит : на С  от Перкупы-Салонны доломит 
и известняк.
Н и ж н и й  т риас.
15. Бурый и лиловато-бурый известняк ; зеленоватый, буроватый 
и серый пластинчатый известняк, глинистый сланец и мергель.
16. Зеленоватый и лиловатый песчаник, иногда лиловатый или 
зеленовато-желтый глинистый сланец.
Палеозой.
17. Белый кристаллический известняк, серый мелкокристаллический 
известняк и филлитовый сланец.
18. Темный глинистый сланец, бурый песчаник.
19. Р удоносная свита.
20. К варцевы й порфир
21. Н атриевое габбро.
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Alsô-pannôniai
È
Felsöielekes
Moiocèn
з Ш М  Lejfôlürmelèk
Barnaföld, nyirok ; folyóferrasz 
Mészfufa, édesvízi mészkő 
Agyag, homok, kavics
a  Durva mészkökonglomeráhim 
8 I I Oslreás mészkő
9 1 ~| Ufhofhamniumos mészkő
. 0 [ ~\ Szaruköves mészkő, radiolarif és kovapala,
I---------1 fekete agyagpala, különböző szinü m árga '
ал Világos, algas.weftersteini mészkő
"  (OszTramos)
Brachiopodás-alqás .wettersteini mészkő; „
Perkupa-Szalonnáról fc-ra cukorszövete d o- középső i
lomib-lencsékke! felső
Cukorszövete világos dolomif a 
Rudabányai-ng. D-i részében középső
I I Guffensteini dolomit-;Perkupa-Szalonnától E-ra ai,/,
I____ I dolomiF és mészkő
I I Barna és lilásbarna homokkő; zöldes, barnás é „
I ■ szürke, lemezes mészkő agyagpala és m árga [ ~
Zöldes és lilás homokkő, olykor lilás vagy zöldes- 
sárga agyagpala
Fehér kristályos mészkő, szürke aprókristályos 
mészkő és fiílites pala
Sötef ag yag p ala , barna homokkő
•19 "1 I Érces vonulaf
201 |!§ !§ § | kvarcporfir
2 i  Náfrongabbró
O F F S ET -N YOM DA BUDAPEST VARGA É.
FÖLDTANI MEGFIGYELÉSEK 
A CSEREHÁTI-DOMB VIDÉKEN 
ÉS A SZENDRÓI-SZIGETHEGYSÉGBEN
I r t a  : R e ic h  L a jo s
A Sajó és a Hernád összeszögellésétől É-ra, a tokaj —hegyaljai 
vulkáni vonulat és a Gömör— Tornai Karszt közé a fiatal üledékek­
ből álló Csereháti dombvidék iktatódik. É-on a Kanyapta-medence 
választja el a kassai pannon öböltől, К -en a Hernád határolja, 
Ny-on a Szendrői-szigethé|;ység karbon rögére támaszkodik. D felé 
a »Miskolci-kapu« szomszédságában ékelődik ki.
1. A Szendröi-s/.igethegység K-i felének földtani viszonyai
A Szendrői-szigethegység Xy-i feléről F ö l d v á r i 1938-ban készült 
tanulmánya korszerű képet nyújt (1.). A meszes-abod-i területen 
É-ról D felé haladva három sorozatot különböztet meg (világosszínű 
kristályos mészkő, homokkő— pala és krinoideás mészkő— pala). 
A kristályos mészkövet az alsó-, a felette következő képződményeket 
pedig a felső-karbonba helyezi. A hegységnek Rakacaszend, Rakaca, 
Gagybátor, Gadna, Irota és Szakácsi községektől ívesen határolt 
K-i része a Cserehát pannon-kori agyag-homok sorozata alá merül. 
Ennek kőzettani és szerkezeti jellemzői a következők :
a) A kristályos mészkő-vonulat, amely Szendrőtől ívalakban 
szegélyezi a Szigethegység ÉNy-i peremét, Rakaca község területén 
véget ér. K-i folytatásában, a rakaca —szászfái országút mellett levő 
kőfejtőben préselt, szericites agyagpala kerül a felszínre, amely 
azonban már egy délibb hegységszerkezeti egység tartozéka. A 
Rakaca-patak mély szurdoka hosszan feltárja a kékesszürke, sávos, 
kristályos mészkő-sorozatot. A kőzet kristályossági foka a fedő felé 
csökken. Fokozatos átmenet szürkés-barna vagy világossárga mész- 
palába vezeti át. A mészpala Rakaca és Rakacaszend között, a Király­
hegy D-i peremén, valamint a rakacai műmalomtól D-re levő már­
ványbánya fedőjében bőségesen tartalmaz krinoidea nyéltagokat.
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A kristályos mészkőhöz fokozatos átmenettel kapcsolódó krinoideás 
mészpala — F ö l d v á r i beosztásától eltérően — az egész sorozat 
felső-karbon korát valószínűsíti.
b) Az alsó homokkő - -pala sorozni határozott feltolódási sík 
mentén érintkezik a fekvőben levő kristályos mészkőpaddal, illetve 
lemezes, krinoideás mészpalával. Kaotikusán gyűrt, mészszegény, 
fillitszerű palarétegek torlódnak a kristályos mészkő egységére. Kissé 
D-ebbre, változatos egymásutánban, az alsó homokkő—palasorozat 
egyező településű, DK-i dőlésű tagjai következnek. Sötétszínű, kalci- 
terekkel átszőtt és pirittel hintett mészpala, finomszemű, csillámdús, 
gyengén meszes homokkő és agyagpala váltakozik ebben a szel­
vényben. A kőzetek préseltsége DK-i irányban általában csökken. 
A Kecskehegy gerincén durvább szemű, porlékony homokkőrétegek 
bukkannak felszínre, amelyekben itt-ott vékony grafitcsíkok észlel­
hetők. Az alsó homokkő— palasorozat olykor lwardeléreket is tar­
talmaz, ezek Rakacaszendtől DK-re, a Magyarkosárhegy (-ф-298) 
gerincén elterjedtek.
c) A felső homokkő— palasorozatot az előző egységtől egy kvarcit- 
vonulat határolja el, amely Gagybátortól DNy-i irányban követ­
hető. Gagybátortól Ny-ra a Hamisbérc -<j>-288 ÉK-i oldalán és innen 
Ny-felé a karbon rögök magaslatain fordul elő. A felső homokkő­
sorozat jó feltárásait Irotától É-ra a Gyermekerdő környékén, vala- 
inint a Kecskepad D-i lejtőjén láthatjuk. Kifejlődése az előző soro­
zatéhoz hasonló.
d) A peremi agyagpala-sorozat Irota és Gadna községek vonalán 
figyelhető meg. Bár gyakoriak benne a sötét mészkőközbetelepü- 
lések, összképe eltér a Ny-i folytatásában fellépő edelény—borsod — 
szendrőládi karbon képződményekétől. Valószínű, hogy a borsodi 
sorozatnak felel meg.
A Szendrői-szigethegység K-i felének felső-karbon képződmé­
nyeit a krinoideás mészpalák hiánya jellemzi : ezek csupán a kará- 
csond-pusztai kőbányában figyelhetők meg.
Hegységszerkezet. A mellékelt szelvény szerint a Szendrői- 
szigethegység két nagyobb szerkezeti egységre bontható : 1. rakacai,
2. abodi egység. Az abodi egység kisebb arányú áttolódással a helyben 
levő rakacai egységre tolódott. Az áttolódás tengelye K-i irányban 
alásüllyed, s ennek megfelelően az abod-környéki ablakban felszínre 
jutó kristályos mészkő és a fedőjében következő krinoideás mészpala 
К-felé mélybe süllyed. Ez a krinoideás mészpala hiányának a magya­
rázata. A feltolódási síkot a Gagybátor—Királykút-pusztai telér- 
kvarcit-vonulat jelöli. A rakacai egység fekvőjében a kristályos 
mészkő húzódik. A kristályos mészkövet ugyan fokozatos átmenet 
köti össze a fedőjében levő krinoideás lemezes mészpalával, ez az
átmenet azonban — feltolódási vonalnak ütközve — a homokkő­
sorozat felé hirtelen megszűnik. A homok— agyagpala sorozat közé 
települt krinoideás mészkőpadok eredetükre és szerkezeti helyzetükre 
nézve a kristályos mészkő fedőjében levő krinoideás mészpaláktól 
eltérnek.
Az abodi egységhez az irotakörnyéki, főleg agyagpalákból 
álló rétegsor csatlakozik. A sorozat a visszaredőződés hatásaképpen 
egyenletes lefutású szinklinálisba gyűrődött. Az ilyen módon kiala­
kult szerkezetet később keletkezett, közel É-D csapású törésvonalak 
járják át.
A felgyűrődés kora. A Szendrői-szigethegység hegységszerkezete 
a szomszédos Tornai-Karsztétól mind szerkezeti stílus, mind csapás­
irány tekintetében eltér. Szembeszökő az azonosság a hasonlókorú 
és felépítésű Upponvi-szigelhegységgel (6.) és a dunántúli, polgárdi- 
urhidai kristályos mészkő-szigettel (3.).
A Szendrői-szigethegység képződményei egységes felső-karbon— 
alsó-perm üledékképződési időszak során jöhettek létre. Az ÉK- 
DNy-i irányú tengervályúba lerakodott üledékeket egv középső—■ 
felső-permi (saali-pfalzi ?) hegységképző fázis gyűrte fel. F ö ld v á r i 
alsó-karbon-korúnak tartja  a szendrő-rakacai kristályos mészkövet, 
szükséges tehát a variszkusi hegyképződés régebbi fázisairól (bre- 
ton-szudéta) is szólnunk. A Kárpát-medencében erőteljes intra- 
karbon-gyűrődések minden szerves eredetet kivétel nélkül elmosó, 
mélyreható kőzetátalakulást eredményeztek. Ezt bizonyítja a »mos- 
quensis-es« faunák rétegtani kiértékelhetősége körüli bizonytalanság 
is, amelyre R a k u s z  ( 5 . )  hívta fel a figyelmet. Ezt szem előtt tartva 
indokoltabbnak látszik a hazai paleozói képződményeket a G ig n o u x - 
HvuG-féle, egységes perino-karbon keretben tárgyalni, felgyűrődé­
süket pedig fiatal-variszkusinak tekinteni.
2. A Csereliál újhurinadkori képződményei
A Szendrői-szigethegység DNy-i felének ókori aljazatára pec- 
tenes-balanusos, alsó-miocén medenceüledék települ. A hegység K-i 
részén ezek az üledékek hiányzanak. Pannonnál idősebb, harmadkori 
képződmények csupán jelentéktelen foltokban mutatkoznak.
Gadnától Ny-ra a Cigányhegy oldalán egy kavicsréteg lép fel­
színre, amelynek anyaga (karbon mészpala) teljesen elüt a közelben 
levő és nagyelterjedésű pliocén kvarc-kavics-takaróétól. Borsodi 
analógiák alapján ezek az apró, karbon mészkő bői álló kavics- 
előfordulások alsó-miocénnek (burdigálai ?) vehetők.
Gadna, Irota és Szakácsi községek vonalán aránylag nagyobb
felszíni elterjedésben sárgásbarna, mállott, kaolinosodott tufa van 
felszínen. Ezeket— ugyancsak kőzettani kifejlődésük alapján — 
szarmata korúak- nak vélem.
A Csereháti-dombvidéket túlsúlyban felépítő pannóniai képződ­
mények és az alaphegység viszonya sehol sem figyelhető meg 
kielégítő módon. Az alaphegység gerinceit lépten-nyomon erősen 
limonitos, durva homokkő-foszlányok fedik. A peremen viszont törés­
vonalakkal határolva, szürkéskék, limonit-konkréciós agyagot, kavicsos 
homokot és csillámdús homokrétegeket találunk (Gadna, Szakácsi, 
Lak, Hegymeg és Tömör). A Cserehát legelterjedtebb képződménye 
kövületnélküli agyag és homokból álló rétegcsoport, amelynek álta­
lános lencsés települése minden szintezési kísérletet meghiúsít. Gya­
koriak benne a fás szerkezetű barnakőszén-közbetelepülések. A gadna- 
lak—tomor-környéki festékföldek e rétegcsoport feküjében, a perem 
közelében, 8 — 10 m mélységben találhatók. A fedőben homokos és 
agyagos közbetelepüléseket is tartalmazó kavicstakaró födi a domb­
vidék magaslatait. A kavicstakaró a Hernád-völgv felé nehezen 
határolható el a folyó terraszképződményeitől.
A Cserehát képződményeinek korát (alsó-, részben középső pan­
nóniai) a Hangács melletti alsópannon fauna és a hernádbalparti, 
RozLOzsNiK-féle »hegygerinci« pliocénnal való kőzettani azonosság 
bebizonyította.
Hangácstól DK-re a homrogdi út mellett emelkedő -ф-272 oldalá­
nak mészkő-közbetelepüléséből a következő fajokat gyűjtöttem : 
Congeria orniihopsis B r u s ., Dreissena sp., Lymnocardium syrmiense 
R. H o r n ., Melanopsis bouéi F u c h s , Melanopsis sturi F u c h s .
A fauna összetétele az alsópannóniai ornithopsisos-banaticás 
szinttel való egykorúságot bizonyítja. Ezt a szintet St r a u sz  (7 .) 
a DK-európai meotiszi emelettel állította párhuzamba. Коен (2.) 
Abaújszolnokról, a Cserehát központi területéről a következő gerin­
ces-leletet említi : Aceraterium incisivum, Mastodon sp., Elephas sp. 
Az Aceraterium- és Mastodon-lelet a meotikummal való párhuzamosí­
tásnak nem mond ellent. Az Elephas sp. természetesen a környező 
pleisztocénhez kapcsolódhatik.
Űjrabejárásaim nyomán megerősíthetem a Felsőcéce, Gibárt és 
Hernádbüd között fellépő tufák alsó-pannóniai korát. (Alsócéce község 
É-i kijáratánál, a tufa közvetlen fekvőjében talált sötét agyag 
Melanopsis martiniana F e r .-í  és levéllenyomatokat zár be.)
A Hernád balpartján Gibárt —Pere— Felsődobsza vonalán fel­
lépő limonitos, szénpalás agyag-homok sorozat — ha eltérő kifejlő- . 
désü is — a felsődobsza —nagykinizsi subglobosás rétegekkel minden 
jel szerint egykorú. Ez utóbbi helyről a következő faunát gyűj­
töttem : Congeria subglobosa P a r t s c h , Congeria spathulaia P a r t s c h ,
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Dreisensia sp., Melanopsis vindobonensis F u c h s , Melanopsis bonéi 
Fér., Melanopsis mariiniana Fér., Melanopsis pygmaea P a r t sc h , 
Neritina mariae H a n d m .
3. A Csereiiát és a Hernád-völgy hegységszerkezetc
Hernádszurdok — Pusztaszemere—Krasznokvajda vonalán álta­
lában É-i dőlések mérhetők. A pannóniai rétegek uralkodó É-i dőlése 
a Rakaca-pataktól É-ra (Pamlény) is észlelhető. Hernádvécse 
Fulókércs— Fáj —Gagyapáti—Szanticska községek területén a réteg­
dőlések általános iránya : D. Ezek alapján a Csereháti-domvidéknek 
feltételezett K - N y - i  irányú felboltozódása rajzolódik ki, amely a 
Szendrői-hegység felszín alatti folytatásával vág egybe. Ettől elte­
kintve a Cserehát szerkezetében kisebb töréses elmozdulások ural­
kodnak. A törésvonalakra a rétegcsapás könyökszerű változásaiból 
következtethetünk. Töréses eredetű lehet pl. a Felsővadászi-völgy 
Szikszó és Felsővadász között. A központi boltozatot is ilyen törés­
vonal szakítja meg Pusztaszemere és Fulókércs között.
A Hernád-völgy hidasnémeti —novajidrányi szakasza nyilván­
valóan töréses eredetű : a K-i part szarmata agyag-homok rétegei 
a Cserehát középső-pannóniai rétegeivel állanak szemben. Novaj- 
idránytól D-re a folyó torkolatáig háborítatlan a két part rétegtani 
azonossága. A H o f f e r  említette »élénk tektonikai mozgások« csak 
Tokaj—Hegyalja eruptívum közvetlen peremére vonatkoztathatók. 
Ezek a szarmata utáni mozgások azonban a Hernád-völgy D-i 
szakaszát már lényegében nem érintették. A Hernád-völgy kialaku­
lását tehát É-ról D-i irányban csökkenő (ollószerű) kéregelmozdulás 
szabhatta meg.
4. Gyakorlati következtetések
A csereháti boltozat — amennyiben ennek jelenlétét további 
vizsgálatok, elsősorban geofizikai mérések igazolnák — olajtárolás 
lehetőségére utal. Felszíni szénhidrogén-nyom azonban nem volt 
észlelhető.
Az alsó-pannóniai (meoti) rétegsor kövületnélkülisége, gyakori 
pirit-markazit gumói arra utalnak, hogy a kék agyagmárgák lerakó­
dása idején — a vizet felfrissítő függőleges áramlás miatt — a csere­
háti öböl fenekén semmiféle élet nem tenyészhetett. Az itteni alsó- 
pannóniai üledékképződés a Fekete-tengerben uralkodó viszonyok­
hoz hasonlítható. Hasonló megállapításra jut M. P auca  (4.) is a Belé- 
nyesi-medence alsó-pannóniai kék agyagmárgáinak kapcsán.
A Csereháton a jelentéktelen vastagságú, fejtésre érdemtelen 
szénelőfordulások igen elterjedtek.
A pannon bázisán és a kavicstakaró alján rendkívül elterjedt 
limonitos homokköveknek és gyepvasércfészkeknek gyakorlati jelen­
tőségük nincs.
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OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES DANS LA RÉGION 
DES COLLINES DE CSEREHÁT ET DANS LE MASSIF 
, DE SZENDRÔ
Par L. R eic h
C’est la région des collines pannoniennes, située au Nord du 
confluent des fleuves Sajó et Hernád, qui s’appelle Cserehát. Du 
côté occidental, elle s’appuie contre le massif de Szendrô.
Dans la partie orientale du massif de Szendrô, bâti de formations 
permo-car onifères (à l'Est du territoire levé par Földvári en 1938 
[5]), les formations peuvent être divisées de la façon suivante:
a) Série de calcaire cristallin qui passe graduellement au schiste 
calcaire brunâtre. La teneur en Crinoidés de celui-là allègue l’âge 
de Carbonifère supérieur de toute la série.
b) La série de gréso-schiste inférieure consiste en schistes argi­
leux semblables à la phvllite, grès légèrement calcaires, schiste 
calcaire d’une quantité subordonnée. Toute la série est très écaillée 
et chaotiquement plissée.
c) La série de gréso-schiste supérieure concorde pétrographique- 
ment avec celle-là ; elle en est séparée par une chaîne de quartzite 
formée le long d’un plan de charriage.
d) La série de schiste argileux de la bordure à des intercalations 
de calcaire foncé.
Le massif de Szendrô peut être divisé en deux unités tecto­
niques dont l’unité de Abod a été charriée, vers NO, sur l’unité autoch­
tone de Rakaca. La série de schiste argileux de la bordure méridionale 
de la montagne se plissait, à l’effet d’un replissement, en synclinaux 
uniformes. Le style tectonique de la montagne diffère de celui du 
Karst de Gömör-Torna voisin, mais il montre des traits pareils aux 
territoires plus lointains du même âge.
Le gisement de la série pannonienne sableuse-argileuse et, par 
endroits, à couche de lignite ne peut nulle part être étudié d’une ma­
nière satisfaisante.
U  É v i  j e l e n t é s 8 1 6 1
Son âge est, en vertu de la faune y trouvée, pannonién inférieur 
et, en partie, moyen.
Le long de la vallée du Hernád, il s’est passé un déplacement de 
l’écorce, diminuant graduellement du N vers le S ; ce qui rend immo­
tivée la supposition d’une ligne tectonique grandiose le long de la 
vallée bien que, dans la section septentrionale, les cassures aient pu 
jouer un rôle important.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ЧЕРЕХАТСКОМ 
ХОЛМИСТОМ КРАЕ И В СЕНДРЁСКИХ ОСТРОВНЫХ
ГОРАХ
Л а й о ш  Р е й х
Черехатским холмистым краем называется холмистый край, 
расположенный к северу от соединения рек Шайо и Хернада 
и опирающийся о Сендрёские островные горы.
В восточной части Сендрёских островных гор (к востоку от 
территории, о которой в 1938 г. Ф ё л д в а р и составил карту), 
построенных пермо-карбоновыми образованиями, эти образо­
вания могут быть расчленены следующим образом :
а) Серия синевато-серых, полосатых кристаллических из­
вестняков, постепенно переходящая в коричневатые известняко­
вые сланцы. Содержание хриноидов последнего указывает на 
верхне-карбоновый возраст всей свиты.
б) Нижняя серия песчаников и сланцев, состоящая из фил­
лито-видных глинистых сланцев, слабо известковых песчаников 
и из небольшого количества известковых сланцев. Целая серия 
сильно чешуйчата и хаотически складчата.
в) Верхняя серия песчаников и сланцев с предыдущей лито­
логически идентична, а от ней разделяется свитой кварцита, 
развитой вдоль плоскости надвигания.
г) Каймовая серия глинистых сланцев с прослоями тёмных 
известняков.
Сендрёские островные горы могут быть расчленены на две 
больших тектонических единицы, из которых автохтонная рака- 
цаская единица в северо-западном направлении надвигалась на 
абодскую единицу. Серия глинистого сланца южной каймы гор 
под влиянием обратного складкообразования смялась в равно­
мерные синклинали. Тектонический стиль гор отличается от 
стиля соседнего Гёмёр-Торнаского карста, но обнаружит род­
ственные черты с более отдаленными территориями того же воз­
раста. (Островные горы Упонь и Полгарди-Ургида.)
Отложение песчаной, глинистой паннонской серии, иногда
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содержащей залежи лигнита, покрывающей Черехатский хол­
мистый край, не может быть нигде исследовано удовлетворитель­
ным способом. На основании найденной в ней фауны, возраст её 
нижне- и частично средне-паннонский.
Вдоль долины Хернада произошло сдвижение коры, посте­
пенно уменьшающееся с севера на юг, и таким образом, несмотря 
на то, что в северном участке сбросы могли играть значительную 
роль, не является обоснованным предположить наличие струк­
турной линии большого масштаба вдоль долины.
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A CSEREHÁT (ABAUJ M.) EÖLDTANI TÉRKÉPE
PELVETTE ’• DP. REICH LAJOS GEOLÓGUS >1949
OFFSET-NYOMDA BUDAPEST
t| I Pannon kavics
2.
JELMAGYABAZAT
4 Щ 1  Miocén (burdigalien)) kavics
középső pannon homokos agyag * ■ ■  karbon agyag-ss mészpalák
_____  („Irofai sorozat"
3.j 1 Alsó-és középső pannon agyag és 6-1 1 karbon flis
homok
Színezetten rész ; negyedkor
7. Ш  I kvorcih
8. [ [ karbon krinoideás kristályos mészkő 
s. @ kövület' lelőhely
10. ^ - ^  Pelpikkelyezödés
A HEGYALJA ÉNY-I RÉSZÉNEK 
FÖLDTANI VISZONYAI
Irta : B em Boleszláv
A felvett terület Telkibánya—Gönc—Vizsoly—G ibárt—Sima — 
Tolcsva—К omlóska és Nagyhuta között terül el. Földtani felépítésé­
ben eruptív és üledékes képződmények vesznek részt. Az előbbiek . 
alkot ják magát a hegységet, az utóbbiak Ny-on és DNy-on a Hernád 
és a Szerencs-patak környékén kisebb területre szorítkoznak. Az egyes 
földtani képződmények a következők :
1. Eruptív képződmények
a) Zöldkövesedett, idősebb piroxénandezit (I. kitörés). A bejárt 
területen ezt a képződményt tartom legidősebbnek, mert a völgyek 
lenekén legmélyebben fekszik és reá borulnak a fiatalabb vulkáni 
kitörések termékei, a riolitok és a piroxén-amfibolandezitek. A zöld­
kövesedett andezitet már L if f a  (1) leírta és mint a terület legrégibb 
vulkáni képződményét ismertette. Sc h r é t e r  (5) említi, hogy a zöld­
kövesedett andezit kitörése a felső-mediterrán emeletbe esik. Zöld­
vagy zöldesszürke, néhol vörhenyes-ibolyás, helyenként elkaoli- 
nosodott vagy kovásodott kőzet. A propilitesedett és elkaolinosodott 
részek markazit és pirít ércbehintést, néhol kvarcteléreket, vagy 
kalcedonkiválásokat tartalmaznak.
A propilitesedett piroxénandezit legjellegzetesebb feltárása 
Óhutától Ny-ra az úgynevezett Zabarla-hegy alján található. Kaoli- 
nosodott andezit fordul elő : Regéétől К -re az út mentén, a Kis- és 
Nagy bekecs-hegye к között, kovásodott piroxénandezit jobb fel­
tárásai a komlóskai Barlang-hegy, Baskó környéke és a bekecsi 
völgy. Pirit vagy markazit behintés alakjában leginkább Komlóskán 
fordul elő, ahol már régebben négy helyen is kutattak aranytartaim ú 
ércre. Itt a pirít barnás agyagban és kvarcos telérekben is előfordul. 
Jelentősebb pirít és markazit impregnáció található még Baskó és 
Regéc környékén.
Kvardelérek a bejárt területen többfelé találhatók ; anyaguk
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nagy része kvarcos (helyenként kalcedonos), képződésük esetleg 
arany- és ezüstös ércesedéssel lehetett kapcsolatban. Ilyen a komlóskai 
345° irányú fő telérvonulat, amely a Bolhás-hegy DK-i és Iv-i lej­
tőjén fordul elő és 15—20 m vastagsággal, 6 — 7 km hosszban ÉÉNy- 
felé húzódik. Mellette körülbelül 120 méternyire DNy felé egy másik 
315—320° irányú és körülbelül 900 m hosszú telér észlelhető. Ezen 
régi kutató tárók nyíltak. A községtől К -re, a Papáj-hegv Ny-i 
lejtőjén még négy további 320—335° irányú kvarctelért találunk. 
Az említett komlóskai fő telérvonulaton kérges kalcit-lerakódást is 
találunk, amely repedésekben gyakran magánt és vasoxidot tartal­
maz. Erdőhorváti és Tolcsva határában is találunk két ÉÉNy-i 
telérvonulatot.
b) Riolittufu.
A bejárt területen négyféle riolittufát különítettem el: 1.
változó alkotású, 2. rétegzett, 3. horzsaköves és 4. agglomerátumos 
riolittufát.
1. Változó alkotású riolittufa a szóbanforgó területen sok helyen 
bukkan felszínre. Anyaga fehér, vagy kissé sárgás, ritkán rózsaszínű, 
több helyen okkeresedett, vagy kovásodott. Többnyire kemény, 
néhol perlites, vagy szurokköves.
2. Rétegzett riolittuja. Területünkön csak Űjhuta környékén 
bukkan ki a felszínre. A rétegzés jól látható, dőlése DNy-i irányú, 
15—90°, helyenként kovásodott. I tt a vadászkastély mellett a réteg­
zett riolittufa a zöldkövesedett piroxénandezitre települ és К felé 
észrevétlenül változó alkotású riolittufába megy át.
3. Horzsaköves riolittufa. Ez a fajta területünk Ny-i és DNy-i
részén nagy kiterjedésben fordul elő. Anyaga igen könnyű, habszerűen 
likacsos, világosszürke vagy barnás, kevés földpátot és kvarcot 
tartalmaz. Jellemző előfordulásai : Gönctől DK-re, ahonnan
Sc h r é t e r  (5) is említi, Fónytól É-ra és Ny-ra, Vizsolytól К-re a vasút­
vonal mentén és Boldogkőváraljától DK-re a Tekeres-patak mentén, 
amelyet L if f a  (2) már részletesen leírt.
4. Agglomerátumos riolittufa. Gönctől egészen az Aranyos-patak 
völgyéig a riolittufa és piroxénandezit érintkezésén több helyen 
nagyobb piroxénandezit-zárványokat, vagy horzsakőtömböket ta r­
talmazó tufákat találunk. Ezt az előfordulást mint agglomerátumos 
riolittufát tárgyalom. Szürke, vörhenyes, vagy lilás-vörhenyes kőzet.
c) Hidrokvarcit.
A riolittufa fedőjében több helyen hidrokvarcit fordul elő. 
Nagyobb felszíni kiterjedésben Fóny községtől É-ra és ÉNy-ra
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találjuk, itt általános csapása É —D-i és mennyisége elég jelentős. 
Korlát és Árka között a kvarcit vastag padokat alkot és növény­
szárak, levelek nyomai láthatók benne. Hasonló fordul elő Sima 
környékén a Sás-patak mindkét partján, ahol nagy kiterjedésben és 
vastagságban találjuk.
d) Riolitok.
A riolit áttörte a zöldkövesedett piroxénandezitet, vagy a 
fedőjében települt riolittufát és lávája elborította azt. Bizonyos, 
hogy a riolitfeltörések fiatalabbak az idősebb piroxénandezitnél 
(H o f f e r , P á l f y ), de az egyes lávakitörések korát és egymáshoz való 
korviszonyát megállapítani igen nehéz. A beágyazások kifejlődése 
alapján három riolittípust különböztettem meg: 1. szanidinkvarc-,
2. plagioklász-kvarc- és 3. plagioklászbeágyazást tartalmazó riolitot.
1. Riolit (szanidinnel és kvarccal) változatos kifejlődésű, túl­
nyomórészt elkovásodott, gyakran szurokköves, perlites, fluidális, 
vagy likacsos. Színe szürkésfehér vagy vörhenyes. Nagy kiterjedés­
ben és vastagságban találjuk Erdőhorváti és Sima között a Szokolya- 
hegyen, ahol több helyen perlites kifejlődésű.
2. Plagioklász-riolit kvarccal. Fehér vagy szürkésfehér színű, 
laza és könnyű. Jelentősebb előfordulása van Nagyhutától D-re, 
ahonnan Sz e b é n y i  (6) említi, a Borzas-oldalon és a Borzas-tetőtől 
Ny-ra a kis völgyben.
3. Plagioklász-riolit. Az eddig felvett területen csak a Kemence­
patak völgyben találjuk kibukkanásait elég nagy kiterjedésben. 
Kőzete szürkésfehér és könnyű, szanidinnel, plagioklásszal és bio- 
tittel ; kvarcbeágyazást azonban nem tartalmaz. Ugyanezt a típust 
említi Sz e b é n y i (6) Kishutáról. Gyakran elkovásodott és kvar- 
cosodott.
Mindhárom riolittípus kitörése a középső-miocén elején kezdőd­
hetett és a miocén végéig tarthatott. A kitörési sorrend szerint legfia­
talabb a szanidines kvarc-beágyazásos riolit, mert úgy a D-i részén 
(Szokolya), mint az É-i részén (Telkibánya) áttörte a riolittufát. 
Kissé idősebb a plagioklász-kvarcos típus és a legidősebb a plagio­
klász-riolit.
e) Piroxénandezit-tufa.
A bejárt területen néhány helyen bukkan a felszínre, tehát a 
hegységnek csak kis része tekinthető rétegvulkánnak. Előfordul : a 
regéci völgyben, a Bors-patak jobboldalán, Gönctől DK-re és a Kis- 
patak felső részén. Az utóbbit Sc h r é t e r  (5) és L if f a  (1) is említi. 
Mindenütt mélyen az andezit fekvőjében fordul elő.
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f) Fiatalabb piroxénandezitek.
A fiatalabb piroxénandezitek osztályozásánál átvettem pálfy  
(3, 4) beosztását és itt csak kitörési sorrendjüket tárgyalom. Az 
andezitek nem egykorúak, hanem kitöréseik a felső-miocén elején 
kezdődhettek és a pannon közepéig tarthattak.
Л fiatalabb piroxénandezitek között három erupciót különí­
tettem el. Ott, ahol igen nehéz volt az egyes lávakitörések geológiai 
korát és egymáshoz viszonyított sorrendjét megállapítani, ott esetleg 
több erupció termékét együttesen — mint bizonytalan korú piroxén- 
andezitet — jelöltem.
1. Bizonytalan korú piroxénandezit. Ide változatos kifejlődést! 
andezitek tartoznak, melyeknek egyes fajtái vörhenyesek, szürkék, 
fehéresek, zöldesszürkék vagy feketék. A kőzetekben a piroxének 
majdnem mindig jól felismerhetők, amfibolt, vagy biotitot is tartal­
maznak. Telkibányától az Aranyos-völgyig vonulatot alkotva 
húzódnak, egyes helyeken kis kúpocskákat alkotva, E-róI D-re haladva 
világosan látjuk, hogy ez az erupció a szarmata korú képződmé­
nyeket áttörte és lávatakarói rátelepülnek a riolittufára, vagy a 
zöldesszürke andezitre, tehát fiatalabbak, mint az utóbbiak.
2. Amfibolos piroxénandezit. A zöldesszürke andezitet áttöri, 
színe vöröses és az amfibol mint lényeges ásvány szerepel benne. 
Előfordulásai Erdőhorvátitól К-re és DK-re a Pusztavárhegyen, 
Fekete-hegyen és Baskótól К-re találhatók.
3. Piroxénandezit (II .  kitörés). Fekete vagy sötétbarna, néha 
kissé zöldkövesedett, tömör kőzet. A bejárt területen a Nagy- és 
Kistolcsva között néhány helyen fordul elő. A Kőrös-hegyen ez az 
erupció borítja a riolitot és a Xy-i részén érintkezik az amfibólos 
andezittel.
4. Piroxénandezit ( I I I .  kitörés). A bejárt területen ez az erupció 
mindenütt a legmagasabb hegyeken és a völgyek magasabb szaka­
szán fordul elő. Mint már P á l f y  (3) említi, sötétszürke, néha vör- 
lienyes, jól rétegzett, litoklázisos. Nagy kiterjedésben és vastagság­
ban fordul elő a Háromhuta és Telkihánya közöLLi területen. E-i 
részén áttörte a riolitot, Ny-i és DNy-i részén pedig az idősebb 
piroxénandezitet vagy a riolittufát.
g) Biotit-amfiboldácil.
Ez az erupció csak a regéci Várhegyen található. Ennek kőzete 
sötétszürke, dőlése ÉK-i irányú 38°. P á l f y  (3) említi, hogy a regéci 
Várhegy kúpját amfiboldácit alkotja, amely a II. piroxénandezit- 
kitörés fekete kőzetét áttörte. A regéci vár környékén fekete piroxén-
andezitet nem láttam, de bizonyos, hogy itt a dácit-erupció a riolit- 
tufát áttörte és arra rá települt. A III. piroxénandezit és a dáeit 
kitörése területünkön a legfiatalabb és valószínűleg pannon-korú.
11. üledékes képződmények
A bejárt területen üledékes képződmények csak Ny-on és 
DNY-on a Hernád és Szerencs-folyók mentén, kisebb kiterjedésben 
fordulnak elő.
a) a szarmata-emelet képződményei : szürke és sárga agyag,
homok és durva mészkő. Az utóbbi lencsés közbetelepüléseket alkot 
az agyagban. Ezek a lerakódások Gönctől К -re és DK-re levő utak 
bevágódásaiban jól láthatók.
b) A pannon képződmények agyagokból és homokból állanak, 
felszíni elterjedésük nem nagy. A Hernád-völgyben (Alsó- és Felső- 
Céce, Vizsoly) és a Hernádtól К -re Korlátig, továbbá Árkán és Gönc­
től DK-re több feltárásban láthatók.
c) Pleisztocén. A lösz alól, különösen a Hernád-völgyben néhány 
helyen kavics bukik a felszínre (Alsó-, Felsőcéce), mely valószínűleg 
É felé keskeny vonulatban húzódik és kavicsterraszokat alkot. 
A kavics kvarcból, riolitból és andezitből áll. Magasan fekvő kavics- 
terraszok fordulnak elő Göncön, Göncruszkán, Hejcén és a Szt. 
Iván-hegyen a Ny-i oldalon. Ezek a Hernád mai terraszainál körül­
belül 90 — 100 m-rel vannak magasabban.
d) Az üledékes területet legnagyobbrészt lösz borítja, mely több 
helyen észrevétlenül megy át a nyirokba. Az utóbbi sok riolit- és 
andezitdarabot tartalmaz.
III. Ilocjyséjjszerkezel és utővulkáni működés
Területünkön a harmadkon vulkáni kitörések már a miocén 
tortonai emeletében megindultak és rövidebb-hosszabb megszakí­
tásokkal a szarmata végéig, vagy a pannon közepéig tartottak. 
Néhány hosszabb szünetben és a kitörések befejezése után is intenzív 
utóvulkáni működés játszódott le, amely a törésvonalak mentén a 
kőzeteket átalakította vagy impregnálta.
Az ércesedési folyamatok a területen, különösen az első, leg­
idősebb piroxénandezit-fázissal kapcsolatban zajlottak le (Komlóska — 
Erdőhorváti- Regéc). Ezzel magyarázható tehát, hogy a területen 
a későbbi vulkáni kitörések (riolilok, andezitek) vagy ércszegények, 
vagy meddők.
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A propilitesedés az újabb irodalom szerint nem határozza meg a 
kitörés időpontját és érheti az idősebb kőzeteket is. Területünkön 
a zöldkövesedés és kaolinosodás azonban csak a legidősebb piroxén- 
andezilen figyelhető meg törésvonalak mentén.
Az erőteljesebb kovásodás vonalain sok helyen (Komlóska, 
Erdőhorváti) kvarcittelérek jöttek létre.
Az utóvulkáni tevékenység a riolitokon is felismerhető. A hidro­
termális folyamatok hozták létre a komlóskai bentonilol (Bolhás- 
hegy K-i lejtőjén) és az erdőhorváti-környéki kaolin-, bentonit-elö- 
fordulást is.
A hidrokvarcitok mindenütt a riolittufa kíséretében, illetve annak 
fedőjében a törésvonalak mentén mutatkoznak.
Az utóvulkáni tevékenység másik eredménye a piritesedés, 
limonitosodás és okkeresedés. Mint már említettem, a mé'yből kova­
savas és H2S-t tartalmazó oldatok, magas hőmérsékletű vulkáni 
gőzök és gázok törtek fel és törésvonalak mentén érccel impregnál­
ták a kőzeteket. Helyenként dúsabb az impregnáció, máshol szegé­
nyebb, vagy teljesen el is marad.
A területen ismerünk körülbelül 20 km hosszú és körülbelül 
4V2 km széles sávot, amelyen belül fokozottabb limonitosodás ész­
lelhető. E sávban Mádon és Telkibányán máris termeltek Jimonitot 
vagy sötétsárga okkert. Regécen, a Szárkő és Nagybekecs között 
egy limonitzsákot találtam.
Az utóvulkáni tevékenységhez tartoznak még valószínűleg a 
kovasavastartalmú hideg és langyos források, amelyek néhány helyen, 
mint Mogyoróskán, Nagy-völgyben, Korláton és Űjhután a törés­
vonalak mentén törnek fel.
A bejárt területen az uralkodó törésiráni] É - D - i .  A vulkáni 
kitörések is ilyen irányú töréseket követtek. Általánosságban ezt az 
irányt követik a mádi és regéci limonitfelhalmozódások és az erdő­
horváti és komlóskai kvarctelérek is. Ny felé a Iíernád mentén 
nagy É -D - i  irányú vető jelzi a hegység leszakadását. Az É -D - i  
irány megegyezik a hegység csapásvonalával is. A miocén vnlkaniz- 
mus ideje alatt az említett É -D - i  irányú rendszerhez EENy — DDK 
és É É K —DDNy-i törések csatlakoztak. Az előbbiek a terület K-i 
részén, az utóbbiak a Ny-i részen fordulnak elő.
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CONDITIONS GÉOLOGIQUES DE LA PARTIE DE 
NO DE HEGYALJA
Par B. B em
La plus ancienne formation éruptive du territoire est l’andé­
site pyroxénique propylitisêe doni l'éruption peut être fixée au Mio­
cène moyen. C’est sur celle-là qu’il gisent les tufs rhyolithiques dont 
révolution se divise en quatre groupes: 1° d’une structure variée, 
2° stratifiée, 3° pumiqueuse, 4° agglomératique. C’est en rompant 
celles-là que le rhyoliihe s’est versé à la surface, au cours du cycle 
éruptif de la fin du Miocène. Du Miocène supérieur jusqu’au Panno­
nien moyen, les andésites pyroxéniques plus jeunes entraient en érup­
tion et, en vertu de leur évolution, l’on peut séparer quatye éruptions. 
La biotito-ampliibolo-dacite ne se trouve qu’au Várhegy de Regéc 
cl, là, elle traverse même une des jeunes andésites pyroxéniques.
Au bord de la montagne éruptive, il gisent le sable et le calcaire 
sarmatiens, l’argile et le sable pannoniens, le gravier et le loess 
pléisloccnes.
Les vestiges des eifets postvolcaniques importants sont : pro- 
pylitisation, les imprégnations de pyrite, et les filons considérables 
d’hydroquartzite d’une longueur de plusieurs kilomètres. Les prin­
cipales lignes de cassure du territoire ont la direction de N-S, celles 
de NNO-SSE et NNE-SSO s’y joignent.
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ГЕОЛОГИЧ ЕС К ИЕ У СЛОВ ИЯ СЕВЕРО- 3AIIА ДНОЯ 
ЧАСТИ ХЕДЬАЛЬИ
Б о л е с л а в  Б е м
Самым древним эруптивным образованием этой территории 
является аагрюнштейнованный ппроксенандезит, прорыв кото­
рого может быть поставлен в средний миоцен. Над ним залегали 
риолитовые туфы, между которыми можно различить четыре 
вида развития : 1. разного образования, 2. наслоенное, 3. пем­
зовое, 4. аггломератовое. Прорывая через эти последние, риолит 
изливался на поверхность до конца миоцена, в течении эрупцион- 
ного цикла. С верхнего миоцена до середины паннонп прорвались 
более молодив пироксенандезиты, между которыми по развитию, 
можно отделить четыре извержения. Биотит — амфибол — дацит 
встречается только на горе Вар в Регеце, где он прорывается через 
один из более молодых пироксенандезитов.
На кайме эруптивных гор залегали сарматский песок и из­
вестняк, паннонская глина и песок, плейстоценовый гравий и 
лёсс. Признаками значительного послевулканического воздей­
ствия являются : загрюнштейнование, импрегнации пирита и 
мощные жилы гидрокварцита длиной нескольких километров. 
Главные линии сбросов этой территории направлены с севера 
на юг и к ним присоединяются направления с ССЗ на ЮЮВ и 
с ССВ на ЮЮЗ.
Légende du pro fil ei de la carte ci-joints :
Profil <|éoloj|iq ue des montagnes volcaniques situées entre Hejce—Fon y— 
Arka et Ujhuta—Komlóska—Erdőhorváti (XO-SE.)
1. L im on e t loess |
2. G rav ier de te rrasse  > P léistocène.
3. D ébris J
4. B en to n ite . 5. D ac ite  à b io tite  e t  am phibo le  (P an n o n ien ). 6. É ru p tio n
d ’andésite  py ro x én iq u e  I I I .  (P annon ien ). 7. É ru p tio n  d ’an d ésite  py roxén ique  
II. (P annon ien ). 8. A ndésite  p y ro x én iq u e  à  am phibole (M iocène supérieur). 
9. A ndésite p y ro x én iq u e  d ’âge incerta in . 10. T uf p y ro x én o -an d ésitiq u e  (M io­
cène supérieur). 11. R hy o lith e  (M iocène supérieur). 12. T u f  agg lom ératique 
(M iocène supérieu r). 13. T uf rh y o lith iq u e  quartz ifié . 14. T u f rh y o lith iq u e  
varié. 15. T u f rh y o lith iq u e  s tra tif ié  (S arm atien ). 16. T uf rh y o lith iq u e  à ponce 
(Sarm atien). 17. P echste in  (Sarm atien ). 18. H y d ro q u a rtz ite s  e t filons de 
q u artz . 19. A ndésite  p y ro x én iq u e  p rophy litisée  (T orton ien). 20. Faille supposée. 
21. Faille dém ontrée.
Carte jjéoloqique du territoire borné par Telkibánya—Gönc—Vizsoly— 
Gibart Sim a ToJcsva— Komlóska—Nagyhuta
1. A lluvion. P léistocène. 2. Lœss, lim on. 3. D ébris. 4. G rav ier. P liocène- 
P ann o n ien -P o n tien . 5. Argile e t sable. 6. D acite  à b io tite  e t am phibo le . 7. 
A ndésite p y roxén ique , é ru p tio n  I I I .  (grise foncée). 8. A ndésite  pyroxén ique , 
érup tion  IL  (com pacte  foncée ou noire). Miocène su p é rieu r S arm atien . 9. 
A ndésite am phibo lique . 10. T u f an d ésitiq u e  à pvroxène et agg lom érat. 11. 
R hvo lithe à q u a r tz  e t plagioclas. 12. R hvo lithe  à q u a r tz  et san id ine . 13. R hv o lith e  
à pïagioclas. 14. R hy o lith e  à plag, quartz ifié . 15. R hyo lithe  à perlite  et à cor- 
néenne. 16. A gglom érat d ’andésite  py roxén ique . 17. A ndésite  p y ro x én iq u e  
d ’âge incerta in . 18. T u f rh y o lith iq u e  à agglom érat. 19.. T u f rh y o lith iq u e  
stra tifié . 20. T uf rh y o lith iq u e  à ponce. 21. H y d ro q u a rtz ite . 22. T uf rh y o ­
lith ique quartz ifié . 23. A rgile grise (sz. a.), sable (h). 24. T u f rh y o lith iq u e  
varié. T o rton ien . 25. A ndésite  p y roxén ique , é ru p tio n  I. (p ro p h y litisée , grise- 
v e rd â tre ).
26. Filons quartz ifè res  dans andésite  py roxén ique . 27. K ao lin e  (kn), B en ­
to n ite  (B t), F u lle r (F). 28. A rgile rouge. 29. P u its . 30. Source. 31. Failles 
dém ontrées. 32. Failles supposées. 33. L im ite  d ’un  fo rm a tio n  (observée). 34. 
L im ite d ’un  fo rm ation  (probable). 35. Inclinaison  de couche. 36. P lan  de 
faille ra ide , p resque perpend icu la ire . 37. L ithoclase observée. 38. C arrière.
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3fi />,V' Meredek, közel 00. függőleges vefösik
Megfigyelt litoklázis37.
38. n Kbbánga
AHEJCE-FOMY-ARKA ÉS UJHUTA-KQMLÓSKA-ERDŐHORVÁTI KÖZÖTT LÉVŐ VULKÁNI
HEG YVIDÉK FÖLDTANI SZELVÉNYE
. SZERKESZTETTE - D' BEM BOLESLAV/ 1949.
ENY II. 3Z. szelvény DK
1!E ! Nuirok és lösz
Terrasz kavics ) Pleiszhocén
Pannon
4P в J BenfroniE
' E 5 3  öiobl'os-amfibolos dacif- (Pannon)
in plroxénandczih kitörés T
7РЩМ i! P‘r0*^ nanc^ e2:^  eruPcí0 J
5 Amfi bol os piroxénandezib (Felső miocén) 
g BizongFalankorú piroxénandeziF
!С^ Л\ ^  PiroxénandeziFFufa (Felső miocén)
AgglomerőFumos Fufa 
f3S*StK5í5 KvarcosodoFF rioilFFufa
I Felső miocén
sfvTv'iv“! Horzsaköves rioliFFufa)F . 4  . \/ ■ « I
ÿ j Vegyes alkofàsù riolíFFuf-a
rioliFFufa (SzarmoFa)
„ ) SzarmaFa
Szurokká J
HidrokvarciFok és kvarcFelérek
«Т О  ZöldkövesedeFF piroxénandeziF (TorFon) 1 kiFÖrés
20 /  FelFeFélezeFF veFődés
21 /  KimuFaFoFF veFődés
Легенды к прилож енной карте и равреэу
Геологический разрез^ вулканического горнистого кран, находящегося  
между Хенце — Фонь — Арка и Уйхута — Комлошка —  Зрдзхорнатн.
(СЗ — ЮН)
1. В акк овая  гл и н а и лёсс]
2. Т еррасовы й гр ав и й  } П лейстоцен.
3. Обломки склонов. J
4. Бентонит. 5. Биотито-ам ф иболовы й дацит (П аннон). 6. Ш -е и з в е р ­
жение пироксенового андезита (П аннон). 7. П-е изверж ен и е п и р о к сен о - 
вого андезита (П аннон). 8. А мфиболовый пироксеновы й андезит (в ер х н и й  
миоцен). 9. П ироксеновы й андезит неопределённого возраста. 10. П и р о к с е н о ­
андезитовый туф (В ерхн и й  моицен). 11. Р иолит (В ерхний  м иоцен). 12. 
А ггломератовый туф  (В ерхний моицен). 13. О кварцованны й ри оли товы й  
туф. 14. Риолитовы й туф разнообразного  образования. 15. Н а п л а с т о в а н ­
ный риолитовы й туф (Сармат). 16. Пемзовый риолитовы й туф (С арм ат). 
17. См оляной кам ень. 18. Г идро-кварциты  и кварцевы е ж илы . 19. З а гр ю н -  
ш гейнованны й пироксеновы й андезит (Тортон). I -е изверж ение. 20. П р е д ­
полож енны й сброс. 21. В ы явленны й сброс.
Гсо.тогаческан карта территории, ограниченной местностями Телкнбаньа 
Гёнц — Вижоль 1'нбарт — Шина — Тольчна Комлошка
и Надьхута
1. А ллю вий, ручейны й  нанос.
П лейстоцен :
2. Л есс-лимфа.
3. Обломки склонов.
4. Гравий.
П лиоцен, п ан нон-понтик  :
5. Глина и песок. 6. Б иотито-ам ф иболовы й дацит. 7. П и роксен овы й  
андезит, Ш -е  и звер ж ен и е . 8. П ироксеновы й андезит, 11-е и зв е р ж е н и е .
В ерхний м иоцен, сарм ат :
9. Амфиболовый андезит. 10. П ироксеновы й андезитовы й туф  и 
агглом ерат. 11. П л аги о кл азо вы й  риолит с кварцем . 12. Р иолит (с с а н и ­
дином и кварцем). 13. П лаги оклазовы й  риолит. 14. Заквар ц ев ан н ы й  п л а ­
гиоклазовы й риолит. 15. П ерлитовы й и роговиковы й риолит. 16. П и р о ксе- 
новый андезитовы й агглом ерат . 17. П ироксеновы й андезит н еизвестного  
возраста. 18. А гглом ератовы й риолитовы й туф. 19. Н аслоенны й р и о л и то ­
вый туф. 20. П ем зовы й риолитовы й туф. 21. Гидрокварцит. 22. З а к в а р ­
цеванны й риолитовы й туф. 23. С ерая глина (sz. а.),- песок (h.) 24. Р и о л и ­
товый туф  разн ообразн ого  образования.
Тортон :
25. П ироксеновы й андезит, I-е и зверж ен и е (загрю нш тейнованное).
26. Ж илы  к в ар ц а  в пироксеновом  андезите. 27. К аоли н  (К п .), бентонит 
(B t.), фуллер (F .). 28. К р а сн а я  глина. 29: К олодец. 30. И сточник . 31. 
В ы явленны й сброс. 32. П редполож енны й сброс. 33. Г раница серии п л асто в  
(определенная). 34. Г р ан и ц а  серии пластов (вероятная). 35. Н аклон  пластов . 
36. К р у т а я , почти в е р ти к ал ь н а я  плоскость сброса. 37. Н аб л ю д ен н ая  
л и то к л аза . 38. К ам ен олом н ая .
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JELENTÉS AZ 1949. ÉVI 
BODROGKÖZI FELVÉTELRŐL
Irta : H e g e d ű s  G y u l a
A Bodrogköz legidősebb felszíni képződménye a felső-pleisztocén 
»kék homok«. (V. ö. : Sü m e g h y  J. : Tiszántúl.) Ez a kékesszürke, 
csillámos finom homok a szabályozott Tisza új mederrészeiben ala­
csony vízálláskor látható. Ahol az új meder gerinceket vágott át, 
jutóhomok települ a kék homokra, másutt pedig 2—4 m vastag réti 
agyag, s fölötte 1—2 m vastag öntésagyag, iszap. Hasonló megfigye­
léseket tehetünk a vályogvető gödrökben is. Pl. Zemplénagárd É-i 
szélén 1.5 m öntés (kevert homok, iszap) alatt 2 m réti agyag jelenik 
meg, ennek fekvőjében pedig a kék homok. Nagyrozvágyon a Ken­
derszertől ÉNy-ra 3 m réti agyag alatt találjuk a kék homokot.
A futóhomok anyaga a felszínre került kék homokból származik. 
Bodrogközben É —D-i, vagy ÉÉN y—DDK-i irányú gerinceket, 
dombsorokat alkot. A terület Ny-i részén Kenézlö—Viss—Zalkod 
között azonban mintegy 20 km2-nyi összefüggő területet borít.
A futóhomok-dombok tetejéről az egykori lösztakaró marad­
ványai hiányoznak. A S ü m e g h y  említette »lösz-mezá«-k az ország­
határtól É-ra vannak. Sárga hullóporos homokot csupán egy cigándi 
pincében és Zalkod K-i szélén találtam. Ez S ü m e g h y  »fiatalabb alföldi 
lösz«-ének felelhet meg.
A futóhomok-vonulatok közötti mélyedésekben általában holo- 
cén rétiagyag van. Ez sok szerves anyagot tartalmazó, sötétbarna 
vagy sötétszürke agyag.
A réti-agyagot Ricsétől É-ra és Ny-ra nagy területen kotu borítja, 
amely helyenként tőzegbe is átmegy. A kotu szervesanyagtartalma 
6—20%, a tőzegé ennél is nagyobb.
A Tiszához és Bodroghoz közel eső részeken a réti-agyagot 
öntés-agyag, -iszap, -homok borítja.
Munkámmal kapcsolatban 5 bodrogközi, 8 tiszabalparti és egy 
tokaji fúrás anyagát is feldolgoztam. E 24—70 m mély fúrások 
szelvényeit összehasonlítva azt látjuk, hogy a terület K-i részén 
— Riese, Láca, Zemplénagárd, Mándok, Újkenéz, Komoró — 30—40 m
12 Évi jelentés 22 1 7 7
közötti mélységben változó vastagságú kavicsszint van. Másik kavics- 
szint 20 m körül jelentkezik, ezt Túzséron és Dögén is megfúrták. 
A. Ny-i részen, Tiszakarád, Kenézlő környékén azonban csupán 
50 m körüli mélységben bukkantak kavicsrétegre.
A Tokaji-hegységnek a 4767/1 lapra eső részén a pleisztocén 
üledékeken kívül csak eruptív kőzetek és tufáik találhatók a fel­
színen. Ezek üledékes fekvője föltehetőleg a szarmata agyag azon­
ban csupán a térképlap határától É-ra, Erdőbényén, ismeretes. 
A vastag pleisztocén takaró miatt a feltárási viszonyok rosszak.
Az irodalom szerint az erupciós termékek közül a riolittufa és 
a riolit a legidősebb, utóbbi a bodrogkeresztúri előfordulásokon kívül 
csak néhány apró folton található. Erdőbényefürdő környékén a 
riolittufa átkovásodott, helyenként pirittel hintett. A riolittufával 
kapcsolatos a szegilongi kaolinelőfordulás. A riolittufát piroxén- 
andezit törte át, kíséretében andezittufa és andezitagglomerátum 
jelenik meg. Szegitől É-ra az andezit a riolittufát megpörkölte, s az 
itteni andezitben riolittufa zárványok is vannak.
Erdőbényefürdőtől DNy-ra és a bodrogkisfaludi Galagonyás­
árokban kénhidrogénes forrást találunk.
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COMPTE RENDU DU LEVÉ GÉOLOGIQUE 
DE BODROGKÖZ
Par Gy . H e g ed ű s
La plus ancienne formation du Bodrogköz observable à la surface 
est le sable bien pléistocène supérieur observable, par endroits, dans les 
nouvelles parties du lit de la Tisza réglée. Sur celui-là, il gisent des 
chaînes de collines de sable mouvant qui originent de sa matière. Sur 
le sable mouvant, on ne trouve pas généralement de loess, seu­
lement, à Cigândi, il y a une ouverture de «loess jeune de Alföld» 
de Sü m e g h y . Les creux d’entre les chaînes sont remplis de l’argile de 
pré qui est par endroits tourbeuse. Selon les forages de recherche, 
il y a un niveau de gravier d’une épaisseur variée, entre 30 et 40 m. 
dans la partie orientale du territoire, et à 50 m. environ dans celle 
occidentale.
ОТЧЁТ О СЪЕМКЕ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ В 1949 Г. В
МЕЖДУБОДРОГЕ
Д ю л а  Г е г е д ы ш
Самым древним образованием Междубодрога является верхне- 
плейстоценовый синий песок, наблюдаемый в некоторых участках 
нового русла урегулированной Тиссы. Над ним залегают холмы 
сыпучего песка. На вершинах холмов лёсс не находится, только 
у Цыганди имеется обнажение »более молодого низменного лёсса«, 
вскрытого Шюмегим. Впадины между свитами сыпучего песка 
заполняются иногда торфяной луговой глиной. По доказатель­
ству разведочных бурений в восточной части территории нахо­
дится гравийный горизонт мощности 30—40 м., а в западной части 
ее мощность его меняется около 50 метров.
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Légende des cartes ci-jointes :
Carie géologique de Bodrogköz. Partie occidentale et du Milieu
1. A lluvion holocène, ancienne holocène. 2. S éd im en t to u rb e u x  p a lu s tre  
holocène, ancien  holocène. 3. A rgile de p ré  holocène, anc ienne  holocène. 4. 
Sable m o u v an t p léistocène. 5. R hyo lithe . 6. Lœss p lé istocène. 7. A ndésite . 
8. T u f andésitique. 9. A gglom érat andésitique . 10. T u f rh y o lith iq u e  silicifié. 
11. T u f rhyo lith ique .
Carte géologique de Bodrogköz. Partie orientale
1. A lluvion holocène, ancienne holocène. 2. Sol p a lu s tre  to u rb e u x  ho lo­
cène, ancien  holocène. 3. Argile de pré holocène, ancienne holocène. 4. Sable 
m o u v an t pléistocène. 5. Lœss pléistocène.
Легенды к прилож енны м карт ам  
Геологическим карта Мезкдуйодрога. Западная и средняя части
1. Голоцен, древне-голоценовы й аллю вий. 2. Голоцен, древне-голоце- 
цовые торфяны е, болотные осадки. 3. ГолоЦен, древне-голоценовая 
л у го в ая  глина. 4. П лейстоценовы й сы пучий песок. 5. Р иолит . 6. П лейсто­
ценовый лёсс. 7. А ндезит. 8. А ндезитовы й туф. 9. А ндезитовы й агглом е- 
рат . 10. О кремнелы й риолитовы й туф. 11. Риолитовы й туф.
Геологическая карта Мезкдубодрога. Восточная часть
1. Голоцен, древне-голоценовы й аллю вий. 2. Голоцен, древне-голо­
цен овая  то р ф ян ая  болотная почва. 3. Голоцен, д ревн е-голоц ен овая  
л у го в а я  глина. 4. П лейстоценовы й сы пучий песок. 5. П лейстоценовы й 
лёсс.
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andeziï 
andezittufa 
andezif agglomerúfum 
kovósodott rioliltufa
жSzabólcsveresmarl
BODROGKÖZ FÖLDTANI TÉRKÉPE
KELETI RÉSZ
FELVETTE: DR. HEGEDŐS GYULA I94S
JELMAGYARAZAT
holocén, óhoiocén öntés
г и этч
holocén óhoiocén fözeges láptalaj 
1 holocén óhoiocén réti agyag 
pleisztocén tulóhomok 
ÍHTTil Pleisztocén lösz
Tűzsér
Poletaiif W
A MÉLYFÚRÁSI LABORATÓRIUM 1949. ÉVI 
VIZSGÁLATAI
Irta : Majzon  L ászló és H eg ed ű s  Gyula
Ez évben 58 mélyfúrás 1708 rétegmintáját, valamint 026 db. 
felszíni kőzetmintát vizsgáltunk meg. Az utóbbiak, továbbá a Komló 
XXI. és Pécsbudafa V. fúrások mintavizsgálatának eredményei 
egyebütt kerülnek közlésre. Az alábbiakban a kincstári fúrások 
rétegsorát ismertetjük.
Bükkszék 52. sz. fúrás
A fúrást 408.90 m-től továbbmélyítették, mely munka 1949.
III. 1-től V. 27-ig folyt.
Lattorfi-emelet :
6. szint: 408.90—409.00 m Sárgásbarna agyagmárga.
409.00—432.00 m Lithothamniumos mészkő, barnás­
szürke agyagmárga közbetelepü­
lésekkel, amelyekben a Nummu- 
lina incrassata D e L a H a r p e  for­
dul elő.
Perm-triász :
432.00 — (447.50)m Szürke kvarcit, pala és homokkő.
Bükkszék Sj sz. fúrás
A falutól ÉNy-i irányban mélyítették, tengerszintfeletti magas­
sága 183.70 m.
Holocén : 
Pleisztocén :
0.00-1.20 m
1.20-5.10 m 
5.10-7.90 m
Feketésbarna, humuszos agyag.
Sárga és szürke meszes agyag. 
Barna, összeálló, meszes homok.
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Rupéli-emelet :
7.90-203.00 m
3. szint : 203.00-332.00 m 
1. szint : 332.00—462.00 m
Lattorfi-emelet :
5. szint: 462.20—510.30 ni
6. szint: 510.30—522.40 in
522.40-563.70 m
Perm-triász :
563.70-(609.20) m
Felső részlete 68.90 m-ig szürke 
tufa, tufás homokkő, zöldesszürke 
lufás homok és szürke agyagmárga 
rétegek váltakozásából áll. Ez alatt 
összefüggő szürke agyagmárga kö­
vetkezik. A rupéli emelet fora- 
minifera-szintjei e szakaszon nem 
különíthetők el.
Szürke, kissé homokos agyagmár 
ga, 265 —275 m körül tufarétegecs 
kékkel. Faunájukra jellemző az 
agglutinált formák gyakoribb elő­
fordulása. (Pl. a Rhabdammina 
abyssorum M. Sars igen gyakori.)
Szürke, helyenként kalciteres, pu­
hább és keményebb agyagmárga. 
Sok Globigerinával, alsó szakaszán 
423.10 m-től megjelenik a szintre 
annyira jellemző Cassidnlina vitá­
list Ma jzon  faj az ezt kísérő, s 
csupán e szintben előforduló Pla- 
nularia nummulitica (G üm b .) és 
Rotalia umbilicata (H a n tk .) for­
mák társaságában.
Sötétszürke és szürkésbarna agyag 
és meszes agyag. Foraminifera- 
meddő.
Sötétszürke agyagmárga és kal­
citeres homokkő. Gyakori a Glo- 
bigerina bnlloides d ’Or b . előfordu­
lása.
Lithothanmiumos mészkő néhány 
vékony sötészürke agyagmárga be­
településsel.
Szürke kovapala, barna és vörös 
radiolarit váltakozása, 608.80 in­
tól a talpig szürke mészkő dara­
bokkal.
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Л falutól ÉÉK-i irányban, az 50. számú fúrástól ÉK-re volt, 
t. sz. 1. magassága 214.78 m.
Bükkszék S2 sz. fúrás
Holocén :
0.00-3.00 m
Pleisztocén :
3.00-6.90 m 
6.90-11.50 m
Rupéli-emelel
felső része: 11.50—80.20 m
1. szint : 80.20--191.40 m
2. szint : 191.40--236.55 m
3. szint : 236.55--350.10 m
1. szint: 350.10—442.60 m
Lattorfi-emelet :
5. szint : 442.60—580.90 m
6. szint : 580.90—590.00 m
Fúrás ideje 1949. III. 2— IX. 9.
Sötétbarnásszürke, humuszos 
agyag.
Barnássárga, homokos agyag. 
Szürke, homokos agyag.
Kékesszürke agyagmárga, Clavu- 
linoides szabói nélkül.
Kékesszürke agyagmárga.
Szürke agyagmárga és finomszemű 
meszes homokkő.
Szürke agyagmárga, tufás ho­
mokkő és homokos dacittufa vál­
takozása.
Szürke agyagmárga keményebb 
padokkal, vékony homokkő bete­
lepüléssel. A Cassidulina vitálisi 
itt az egész szintben előfordul, 
míg a többi bükkszéki fúrásban 
csupán a 4. horizont alsó szaka­
szán volt megfigyelhető. A Pla- 
nularia nummulitica e fúrásban 
csak egy mintából került elő.
Főleg sötétszürke és barnásszürke 
agyag, helyenként szürke, meszes 
agyag-közbetelepülésekkel, s 529 — 
531 m között világosszürke tu- 
íapaddal. Foraminiferameddő.
Sötét- és barnásszürke agyagmár­
ga, kemény agyag közbetelepülés­
sel. Néhány foraminifera-faj mel­
lett tömegesek a Globigerinák.
590.00 —(596.70) m Lithothamniumos mészkő, barnás­
szürke agyagmárga váltakozása.
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Bükkszék S3 sz. fúrás
Terepestől D-re, a Szajla I. számú fúrástól ÉNy-ra kb 450 m-re,
172.01 in t. sz. f. magasságban telepítették. A fúrás 1949. IV. 22-től 
1950. I. 18-ig tartott.
Kattiai (?) emelet :
2.60 -  7.30 m 
7.30-12.20 in
Rupéli-emelet :
12.20-641.00 in
Rozsdabarna, finom homok.
Szürke, homokos, meszes agyag. 
Szegényes foraminifera-faunájá- 
ból megemlítendő a Planulina ari- 
minensis-nak a kattienből ismert 
formája.
Szürke homokos agyagmárga, a 
155.80 — 177.30 m közti szakaszon 
szürke tufás homokkő és tufa 
közbetelepüléssel ; 239.00 m-től
138.00 m-ig kékesszürke agyag­
márga, majd szürke, kissé homo­
kos agyagmárga keményebb réte­
gei s homokkő váltakozása követ­
kezik. E rétegsor nem hasonlít­
ható össze a közelben mélyített 
szajlai fúrás rétegsorával. A kat- 
tiai-emelet alatt a Szajlán észlelt 
tufa hiányzik, s a foraminifera- 
szintek sem oly jellegzetesek, hogy 
éles határuk biztosan megvon­
ható lenne.
Luttor/i-emelet :
5. szint: 641.00—728.00 m Sötét- és barnásszürke agyag és
meszes agyag. Foraminiferameddő.
6. szint: 728.00—801.40 m Szürke- és barnásszürke, helyen­
ként homokos agyagmárga, két 
vékony tufás betelepüléssel. Igen 
gyakoriak, sőt tömegével előfor­
dulók a Globigerinák.
801.40—(854.50) m Lithothamniumos mészkő és
agyagmárga váltakozása.
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Hükkszck S4 sz. fúrás
A Lyukva-tanyától DDNy-ra kh. 200 ni-re telepítették. T. sz. í. 
magassága 225 m. A fúrás ideje 1949. XI. 19— XII. 5.
Holocén-pleisztocén :
0.00-10.00 m
Burdigálai-emelet :
10.00-74.80 in
74.80-78.90 m 
78.90-92.00 m 
92.00-132.00 m
132.00-144.00 m
144.00-150.00 m
150.00-159.00 in
159.00-182.00 ni
Mezozoikum :
182.00 —(257.20) m
Sárgásbarna, homokos, humuszos 
agyag, agyagos homok.
Sárga homokos agyag, szürke 
agyag homokkő közbetelepülések­
kel. Igen szegény faunája Rolalia 
beccari (L.), Nonion pundalum  
d ’Or b .), N. commune (d ’Or b .) fa­
jokból, spongiatűkből, spatangida- 
tüskékből és ostracodákból áll.
Szürke homokkő.
Szürke agyag.
Szürke homok, homokkő közbe­
településekkel.
Világos zöldesszürke, homokos 
riolittufa.
Szürke homok és agyag válta­
kozása.
Világos zöldesszürke homokos rio­
littufa.
Rozsdabarna,vörös, lilás- és zöl­
desszürke, helyenként homokos, 
terresztrikus agyag. Alsó részén 
diabáztörmelékkel.
Zöldesszürke dia ház.
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LES RECHERCHES DU LABORATOIRE 
DES FORAGES EN 1949.
Par L. M a jzo n  e t Gy . H e g ed ű s
Cette année, nous avons examiné 1708 échantillons de 58 forages 
profonds. Les forages ont donné la section suivante, exposée détaillé- 
ment dans le texte hongrois :
Bükkszék 52 (continuation de forage) : 409.00 à 432.00 m. cal­
caire lattorfien à Lithothamnium avec Nummulina incrassato. 
432 à (447.50) m. quartzite grise permo-triasique, schiste et grès.
Bükkszék SL. 0.00 à 7.90 m. argile et sable quaternaires, 7.90 
à 203.00 m. sable tuffeux rupélien gris et marne argileuse, impro­
pres à être subdivisés sur la base des foraminifères. 203.00 à 332.00 
m. marne argileuse rupélienne, caractérisé par Rhabdammirta abi/s- 
sorum (M. Sars) (3me horizon). 332.00 à 462.00 m. marne argileuse 
rupélienne à Globigerina, caractérisée par Planularia nummulitica 
(Gü m b .) et Rolalia nmbilitica (H a n t k .) (4me horizon). 462.00 à 510.00 
m. argile lattorfienne sans foraminifères. 510.00 à 522.00 m. marne 
argileuse lattorfienne à Globigerina bulloides (g’ORB.). 522.00 à 563.70 
m. calcaire lattorfien à Lithothamnium. 563.70 à 609.20 m. schiste 
gris à siLx permo-triasique et radiolarite rouge.
Bükkszék S2, Bükkszék Ss. Les forages ont traversé les mêmes 
couches dans des profondeurs un peu différentes.
Bükkszék Sv  0.00 à 10.00 m. argile quaternaire, 10.00 à 74.80 
ip. argile burdigalienne à Rotalia beccarii (L), Nonion pundalum 
(d’ÜRB.) et commune (d’ORB.). 74.00 à 159.00 m. argile burdigalienne, 
argile sablonneuse, avec l'intercalation de tuf rhyolithiquc. 159.00 
à 182.00 m. argile multicolore terrestre. 182.00 à (257.20) m. diabase.
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I ICC ЛЕДОВ АШИ I ЛАБОРАТОРИИ ГЛУБОКИ X 
БУРЕНИИ В 1949 Г.
Л а с л о  М а й з о н и Д ю л а Г е г е д ы ш
В этом году были исследованы 1708 проб пластов 58 глу­
боких бурений. Бурения предоставляли следующие разрезы, 
подробно описанные в венгерском тексте :
Бюкксек 52 (продолжение бурения) : от 409,00 м. до 432,00 м. 
латторфский известняк с литотамниями и Nummülina incrassata / 
от 432,00 м. — (447,50 м.) пермский-триасовый серый кварцит’ 
сланец и песчаник.
Бюкксек Шх : от 0,00 — 7,90 м. четвертичная глина и песок, 
от 7,90—203,00 м. серый, руиельский туфовый песок и рухляк, 
горизонты которых по формаиниферам не определяемы, от 203,00 — 
—332,00 м. руиельский рухляк, характеризованный Rhabdam- 
тта abyssoriim М. Sars-ами (3. горизонт), от 332,00—462,00 м. 
руиельский рухляк с глобигеринами, характеризованный Pla- 
niilaria nummulüica Giímb-ми и Rotnlia umbilicata H antk.-ми (4. 
горизонт), от 162.00—510,00 м. латторфская глина без форамини- 
фер, от 510,00—522,00 м. латторфский рухляк с Globigenna bul- 
toides Orb.-ами, от 522,00 — 563,70 м. латторфский известняк с 
литотамниями, от 563,70—609,20 м. пермский-триасовый серый 
кремнистый сланец и красный радиоларит.
Бурения Бюкксек Ш2 и Бюкксек Ш3 пересекли те же пласты 
на в некоторой степени отличающихся глубинах.
Бюкксек II!4 : от 0,00 — 10,00 м. четвертичная глина, от 10,00 — 
74,80 м. бурдигальскан глина с Rotalia beccarii L.-ми, Nonion 
punclatum Orb. и commune Orb.-ми, от 74,80 — 159,00 м. бурди- 
гальская глина, песчаная глина с прослоями риолитового туфа, 
от 159,00 — 182,00 м. пёстрая, террестрическая глина, от 182,00 — 
(257,20 м.) диабаз.

A VEGYI LABORATÓRIUM MUNKÁJA 1949-BEN
Le travail da laboratoire chimique en 1949.
Szilikátelemzések — Analyses de silicate.
Piroxén andezit. — Andésite pyroxénique. Cserhát hegység, Fogacsi
hegy.
Gyűjtötte — Recueillie par J ugoyics L ajos 
Elemezte — Analysée par Csa já g h y  Gábor
sío2 ............ ......... 53.28%
Ti02 ............ ......... O.o6%
FeO ............ ......... 5.07%
FC2O3 ......... ......... 2.41%
Л120 , ............ ......... 19.70%
CaO ............ ____  9.35%
MgO ............ ......... 2.79%
MnO ............ ......... 0.09%
K20  ............ ......... 1.97%
\ a 20  ............ ......... 2.73 %
l’db ............ ......... 0.39%H20 ......... ......... 1.20%
+ H20 ......... ......... 0.72%
co 2 ............ ......... 0.16%
100.42%
Szürke campili márga — Marne grise campilien. Rudabánya, altáró 
27/1-től D-re 8 m (szürkés).
Gyűjtötte — Receueillie par P antó  Gábor 
Elemezte — Analysée par Csa já g h y  Gábor
Si02 ............ ............ 33.90%,
Ti02 ............ ............ 0 .44%
FeO ............ ...........  3 .39%
......... ......... 1-75%
ai2o, ............ ...........  12.71%
MnO ................ ...........  0.41 %
CaO ................ ...........  12.84%
MgO ................ ......... 8.44 %
K20 ............ ......... 4.33%
N a ,0 ............ ......... 0.14%
P2Ö5 ............ ......... 0.13%- H 20 ......... ......... 0.61 %,
+ I-120 ......... ......... 2.34%
co2 ............ ......... 19.18%
Cl ................ ............ 0 .02%
s ................ ......... 0.14%
100.47%
О-re le ......... ......... 0.07%
100.40%
1 8 9
Szürke campili márga — Marne grise campilien. Rudabánya altáró 
27/-től D-re 8 m (vöröses csík anyaga).
Gyűjtötte — Recueillie p a r  P antó  Gábor
Elemezte — Analysée par Csa já g h y  Gábor
S i0 2 ................ ............ 34 .24%
Т Ю 2 ................ ............ 0 .45%
FeO  ................ ...........  3 .30%
F e 20 3 ........... ............ 3 .28%
A120 3 ................ ............ 12.39%
MnO ................ ............ 0 .42%
CaO ................ ...........  12.37%
MgO ................ ............ 7 .93%
K ,() ................ ............ 3 .97%
N a2() ................ ...........  0 .11%
P .O , ................ ............ 0 .07%
— h 2o  ............ ............ 0 .78%
+ h 2o  ........... ............ 3 .04%
c o 2 ................ ............ 17.85%
Cl ..................... . . . . . .  II
S ................  . . . . ___  0 1 1 67
100.33%
О-re le ........... ...........  0 .00%
100.27%
Seisi homokkő — Grès séisien. Rudabánya. Altáró, splényi-rész,
6 —700 m.
Gyűjtötte — Recueillie par P antó  Gábor 
Elemezte — Analysée par Csa já g h y  Gábor
S i0 2 
T i0 2 
FeO 
F e 20 3
a i 2o 3
MnO 
CaO 
MgO 
K20 
N a 2ö  
l*205 
h 2o
+ H2()
oo2
04.78%  
0.37%  
11.65%  
1.10%  
9.71%  
0 .18%  
0 .32%  
0 .33%  
nvom  
0.06%  
0.14%  
0.12%  
X О о о
100.25%
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Mészkő magminta a zengővárkonyi II. sz. fúrásból. 19.70 m — 
Échantillon de carotte de calcaire du forage No. II. de Zengővárkong.
Gyűjtötte — Recueilli par Sztrókay  K álmán 
Elemezte — Analgsé par Csa já g h y  Gábor
Si0 2 • 
T i0 2 . 
FeO  . 
F e 2Os 
A 120 3 . 
MnO . 
CaO . 
MgO .
k 2o .
N a20  . 
i’2o5 . 
-  H 20  
L H 20 
G O ...  .
• 11 .32%  
0.94%  
2.07%  
14.75%  
2.61%  
0.32%  
33 .20%  
1.42%  
1.23%  
0.12% 
0 .51%  
1.81%  
3 .21%  
25.90%
100.07%
A MESZHART pécsűjhelyi villamosközpontjának kazánjaiból ki- 
szüremlő por — La poussière qui se filtre des chaudières du central 
électrique du M E SZ H A R T  à Pécsiijhely.
Gyűjtötte — Recueillie par MESZHART, Pécsiijhely 
Elemezte — Analysée par Csa já g h y  Gábor
Elemezte
S i0 2 ......................... . . .  48 .20%
T i()2 ................... 1 .29%
F e a0 3 ................... 9 .18%
AI2O3 ....................... . . .  25 .78%
CaO ........................ . . .  1 .87%
MgO ........................ 0 .80%
A lkaliák  .............. 4 .94%  (szám íto tt é rték )
Izzítási veszteség 7.88%
100.00%
- Tuf rhyolitique inférieur, Ormospuszta.
ötté — Recueilli par P o jjá k  T ibor
— Analysé par F ö ldvári A la dá rné
Si()2 ........................ . . .  02 .46%
ТЮ 2 ........................ 0 .54%
FeO ........................ 0 .38%
F с 2О3 ................... . . .  2.77 %
A 1 * 0 ,........................ . . .  17.29%
CaO ........................ 3 .25%
MgO ........................ 0 .60%
N a aO ........................ 0 .89%
K 20  ........................ 1 .17%
M 11O ........................ 0.02%
p 2o 5 ........................ 0 .19%
C02 ........................ 0 .0 6 %
h 2o - ........................ 3.85%
H20+ ................... 6 .30%
99.83%
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F'első riolittufa — Tuf rhyolitique supérieur, Ormospuszta. 
Gyűjtötte — Recueilli par P o jjá k  T ib o r  
Elemezte — Analysé par F ö ld v á r i A l a d á r n é
S i0 2 ............ ......... 60.95%
Ti02 ............ ........  0.25%
FeO  ................ ........  0.12%
F e 20 3 ........... ........  1-18%
A1S0 3 ................ ........  18.83%
CaO ................ ...........  1 .82%
MgO ................ ........  0.83%
MriO ............ ........  il vom
K 20  ......... , .. ........  i -93%
X a2() ............ ........  0.90%
f 2o 5 ............ ........  0.04%
C 0 2 ............ ........  0.16%
n 2o -  ......... ........  6.03%
11,0+ ......... ........  6.93%
99.77%
Riolittufa — Tuf rhyolitique, Kövecsestető, zÁ 428.1
környéke.
Gyűjtötte — Recueilli par P o jjá k  T ib o r  
Elemezte — Analysé par F ö ld v á r i A l a d á r n é
S i0 2 .............................. 58.96%
T i0 2 ................ .............. 0 .53%
FeO  ................ .............  2 .30%
F e 20 3 ........... ...........  5 .05%
A M b ................ ...........  18.43%
CaO ................ ...........  6 .20%
MgO ................ ...........  1.93%
MnO ................ ...........  0 .08%
K 20  ................ .............  1.76%
N a2() .............................. 2 .50%
H 2o -  ........... .............. 0 .50%
1 i2o +  ........... .............. 1.18%
с о ,  ................ ...........  0 .25%
i \ o ,  ................ ...........  0 .23%
100.20%
Riolittufa — Tuf rhyolitique, Haricavölgy, Д  237.4-nél betorkolló 
mellékvölgy alsó bal elágazásánál.
Gyűjtötte — Recueilli par P o jjá k  T ibor  
Elemezte — Analysé par F ö ld v á r i A l a d á r n é
S i0 2 ..............................  57.04%
T i()2 ................................... 0 .68%
FeO  ................................... 2 .55%
F e 20 3   4 .70%
A l20 3 ..............................  19.59%
CaO ................................... 7 .40%
MgO ................................... 2 .01%
К 2Э ..............................  1-67%
N a 20  ................................... 2 .95%
H sO -  .........................  1 .32%
H 20 +    0 .25%
É 0 2   0 .20%
100,46%
Üveghomtík elemzések — Analyses de sable a verre.
Kvarchomok — Sable quartzeux, Pusztamiske, a Honi malommal 
átellenben, a hiqrobiás rögnek támaszkodó pannoniai-pontusi szel­
vényroncsból.
Gyűjtötte — Recueilli par K ovács L a jo s
Elemezte — Analysé par N e m e s n é , V a rg a  Sa r o lta
Szemcsenagyságot meghatározta — Grandeur des granules déterminée
par E m szt  M ih á l y
Szemszerkezet : 
Structure des granules :
1.2 mm le le t t  .....................  18.95%
1.2— 1.0 mm .................... 6.30%
1.0— 0.8 mm .................... 1-2 szem
0.8— 0.6 mm .....................  9 .01%
0.6— 0.5 mm .....................  0 .60%
0.5— 0.2 mm .....................  40 .84%
0.2— 0.1 mm .................... 21.68%
0.1 mm a la t t  .....................  1 .70%
Vegvelemzés :
Analyse chimique :
S i0 2 ........................................ 97.27%
T i0 2 ............................................  0 .10%
F e 20 3 ...........................................  0 .13%
A1S0 3 ...........................................  1 .95%
Izz. v e s z t...............................   0 .30%
Homokminta — Échantillon de sable, lvapolcs. 
Gyűjtötte — Recueilli par Sü m e g h y  J ó z se f  
Elemezte — Analysé par Cs a já g h y  Gábor
Szemszerkezet : 
Structure des granules :
1.2 m m  le le t t  ................  0 .78%
1.2— 1.0 m m  .....................  0 .16%
1.0— 0.8 m m  .....................  0 .00%
0.8— 0.6 m m  .....................  0 .42%
0.6— 0.5 m m  .....................  0 .01%
0.5— 0.2 m m  .....................  0 .96%
0.2— 0.1 m m  .....................  85.73%
0.1— 0.05 m m  .....................  11.64%
0.05 mm a la t t .........................  0 .31%
Vegyelemzés :
Analyse chimique :
S i0 2 ........................................ 98 .46%
F e 20 3 ...........................................  0 .11%
AljOs ........................................ 0 .51%
Izz. v e s z t ..............................   0 .33%
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Analyses de trass des environs de Sátoraljaújhely. 
Gyűjtötte — Recueilli par J a skó  Sá n d o r  
Elemezte — Analysé par N e m e s n é , Va rga  Sa ro lta  
(Az elemzési adatok 98° C-on kiszárított anyagra vonatkoznak.)
Tiasz elemzések Sátoraljaújhely környékéről
A m in ta  jelzése SK)20//о
a i2o 3о//о
F e 20 3
0//0
GaO
0//о
MgO
0//о
Oldha­
tatlan
0//0
Hidrát- 
víz
%
la .  Horzsalcöues riolittufa  
(alsó ré teg ) S .-ú jh e ly tő l 
1 k m -re  É N y -ra . M ajoros 
kő fejtő  .............................. 45.42 7.45 1.59 1.85 0.72 33.97 6.04
lt>. Tömött finom szem ü rio- 
rittu fa  (felső ré teg ) S .-új- 
helv  tő i 1 km -re É N y -ra . 
M ajoros kő fejtő  ........... 53.49 7.54 1.71 1.75 0.76 25.09 5.98
2. Horzsaköves rio littu fa  S.- 
ú jh e ly tő l 1.5 km -re  É N y - 
ra . V árosi b á n y a  . .  . . . . 44.22 8.37 2.17 2.35 3.74 31.65 6.43
6. Zöld,horzsaköves riolittufa  
M ikóházátó l 1 km -re 
D N y-ra . »Tölgyes dűlő« 46.70 6.97 1.75
•
1.93 0.80 34.27 5.97
14a. Fehér riolittufa. S .-ú j­
hely . A B ag lv ask a  kele ti 
tö v é b ő l . .  Á ..................... 49.11 7.85 1.96 1.69 1.40 30.82 5.88
14b. Zöld riolittufa. S .-ú j­
hely. A B ag lv ask a  k e le ti 
tö v é b ő l .............................. 52.40 7.15 2.22 2.22 0.74 26.33 6.34
Mészkő és dolomit elemzések — Analyses de calcaire et dolomie. 
A dorogi és nagyszáli mintákat Sz e n t e s  F e r e n c , a szabari, hátai, 
nagyharsányi és pécsváradi mintákat pedig S zalai T ib o r  gyűjtötte be.
A m in ta je lz é se
Oldha- ; 
tatlan i
%  1
CaO
0//о
MgO
%
R 2O3
%
Izz.
veszt.
%
Ele­
mezte
D orog, N ag y g e te , K -i le jtő  
m élyebb  sz in t ................ 0.29 32.48 19.95 0.22 47.15 Földváriné,
D orog , N ag y g e te , K -i le jtő  
m a g asa b b  sz in t ............ 0.60 33.67 18.70 0.37 46.69 »
D orog, H osszúhegy , D K -i 
végén k á lv á r iá tó l D -re .. 0.22 34.35 18.10 0.55 46.90 »
N agyszál, d ach ste in i m ész­
kő ........................................ 1.10 54.92 0.50 0.24 43.10 »
H e rc e g s z a b a r ..........................
B á ta , m észkő  .....................
S zabar, m észkő fö lö tti k a o ­
lin  ........................................
N ag y h a rsá n y  .....................
P écsv árad , te m p lo m tó l N y- 
ra  k b . 300 m  P -i dőlés 
kb . 40» ..............................
54.43
1.63
19.16
0.57
4.79
24.40 
51.65
37.41
53.95
51.57
20.27
42.69
34.21
43.62
41.26
Nemesné
»
»
»
»
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Vízvizsgálatok —Analyses (Veau. Szegvár, Zsigerhát IL, 242—258 m. 
Gyűjtötte — Recueilli par Sü m eg h y  J ózsef  és Sz e b é n y i L ajos 
Elemezte — Analysé par Csa já g iiy  Gábor
K ationok :
K álium ion  ...................................
N á tr iu m io n  ..............................
K alc ium ion  ..............................
M agnézium ion .........................
m g /lite r
1.2
56.1
36.1 
17.8
Than-féle egyenérték % 
0.54 
42.53 
31.41 
25 52
.1 nionok :
K lorid ion  ...................................
S zu lfátion  ...................................
H id r o k a r b o n á t io n .....................
M etakovasav  .........................
2.5
1.9
343.2
26.0
484.8
1.23
0.69
98.08
Ózd, Ű jk ó rh áz-so r (69. sz. k ú t ) Kismaréi A.
Elemezte — Analysé par C sa já c a i  y  G á b o r
K ationok :
K áliu m io n  ..............................
N á tr iu m io n  .........................
K alc ium ion  ..............................
M agnézium ion .........................
F erro ion  ...................................
M anganoion ..............................
m g /lite r
1.7
14.7
106.2
32.2
0.05
nincs
Than-féle egyenérték % 
0.50 
7.41 
61.41 
30.68
Anionok :
Kloridion ............................... 11.0 3.59
Szulfátion ............................... 107.6 25.96
H idrokarbonátion................. 370.9 70.45
644.3
Ózd , Karúi kút, vetővíz.
Elemezte — Analysé par C s a j á g h y Gábor
Kationok : mg/liter Than-féle egyenérték
Káliumion .......................... 1.8 0.45
Nátriumion ...................... 6.5 2.68
Kalciumion ...................... 134.8 63.70
Magnéziumion ................. 42.6 33.17
Ferroion .......................... 0.05 _
Manganoion ......................
Anionok :
Kloridion .......................... 8.5 2.27
Szulfátion .......................... 131.4 25.91
H idrokarbonátion............. 462.7
788.3
71.82
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Elemezte — Analysé par Csajá g h y  Gábor
K ationok : m g /lite r  T han-féle egyenérték %
K áliu m io n  ...................................  7.8 0.51
N á tr iu m m á  ..............................  124.4 13.84
K alc ium ion  . .  . ! .....................  497.7 63.56
M agnézium ion  .........................  104.9 22.08
F erro io n  ...................................  0.02
M angano ion  ..............................  —•
A n io n o k  :
K lorid ion  : ...................................  248.0 19.90
S zu lfá tio n  ...................................  898.4 47.87
M id ro k arh o n á tio n  ..................... 509.5 21.37
2390.7
Ózd, Iparvasüt-utca 23. sz. Völgyfenék.
Ózd, Iv a n o v its-ta n y a  forrás, ve lő (? )
E lem ezte  — A n a ly sé  p a r  Csa já g h y  Gábor
Kationok : m g/liter Than-féle egyenérték %
Káliumion ................................  2.1 0.36
Nátriumion ............................  13.4 3.85
Kalciumion ............................  176.6 58.27
Magnéziumion ........................ 69.0 37.52
Ferroion ................................. 0.05
Manganoion ............................
Anionok :
Kloridion ............................  8.1 1.51
Szulfátion ................................  336.9 46.38
Hidrokarbonátion ...................  480.8 52.11
1086.9
Ózd, B én a  sertésh iz la ld a . Szenna-u . hom okos a g y a g . 
E lem ezte  — A n a ly sé  p a r  Csa já g h y  Gábor
Kationok: mg/liter Than-féle egyenérték %
Káliumion ................................  1.7 0.30
Nátriumion ............................  19.0 5.71
Kalciumion ............................  146.2 50.41
Magnéziumion ........................ 76.7 43.58
Ferroion ................................  0.02 •—-
Manganoion ............................  —
A nionok :
Kloridion ................................  18.1 3.52
Szulfátion ................................  300.7 43.27
H idrokarbonátion...................  469.8 53.21
1032.2
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Elemezte — Analysé par Csajá g h y  Gábor
K ationok : m g /lite r  Than-féle egijenérték %
K áliu m io n  ................................... 2.1 0.30
N á triu m io n  ..............................  17.9 4.28
K alc ium ion  ..............................  151.1 41.54
M agnézium ion  .......................... 118.9 53.87
F erro io n  ...................................  0.03 —
M anganoion  ..............................
A n io n o k  :
K lorid ion  ........................... 78.4 12.18
S zulfátion  ................................... 346.7 39.77
H id r o k a r b o n á t io n ..................... 414.3 37.41
1129.4
Az ózdi vízmintákat az ÁMTI küld le be.
Ózd, Kisfalud-utca 123. Homokkőbő].
Vízvizsgálatok — Analyses d’eau
Részleges vízvizsgálatok — Analyses détaillées d’eau. Az ÁMTI ózdi 
vízkutatásával kapcsolatos gyűjtés.
Elemezte — Analysé par Cs a já g h y  G ábor
A m in ta  helye L ú g o s­ság
K arb .
kém .
Ossz.
keni.
S 0 4
mg/1
Cl
mg/1
P u sk ás T iv a d a r-u . 8. sz ...................... 5.86 16.41 24.95 79.1
P u sk ás T iv a d a r-u . 9. sz ...................... 5.68 15.90 22.23 64.6
P u sk ás  T iv a d a r-u . 12. sz ................... 6.60 18.48 19.80 48.0
P uskás T iv a d a r-u . k ö z k ú t ................ 3.69 10.33 17.70 119.6
K isfa lud -u . 40. sz ................................... 11.84 33.15 44.35 218.6
K isfa lu d -u . 101. sz. 120 m  . . . . 6.39 17.89 35.39 231.8
K isfa lud-u . 109. sz................................ 7.12 19.91 41.92 187.5
Á rn v é k a lja , Zsifkovics k ú t  ............ 7.05 19.82 19.09 8.7
Iv an o v its  fo rrás  127/a ..................... 8.54 23.91 41.41 344.0
S zécheny i-u . 1. sz ................................... 7.54 21.11 38.28 299.7
Je d lik  A nyos-u . 12. sz ......................... 6.80 19.07 17.66 9.1
Je d lik  Á nyos-u . 19. sz ......................... 6.80 10.04 19.71 37.2
L a d á n v  tá r n a  ........................................ 8.55 23.90 45.33 396.2 17.5
Som sály  tá ró , D -i bányam ező 7.60 21.28 36.23 318.4 11.3
Som sály  tá ró , É -i b án y am ező  2. sz. 
e reszke ................................................. 9.95 27.86 38.56 227.7 11.3
G séptelek  5. sz. lé g ak n a  ................ 10.72 30.02 56.17 494.7 14.0
F a rk a s ly u k i b á n y a , G yörk i tá rn a  
É -i b án v a m e ző  .............................. 9.45 26.46 27.13 55.9 7.2
F a rk á s lv u k i b á n y a  6. ereszke .. .. 9.08 25.42 34.55 186.5 18.5
Iv a n o v its  fo rrá s  N y-i 1. sz. fú rá s  . .  
Iv a n o v its  127/a k ú t .........................
8.35 23.38 26.43 95.2 6.0
8.34 23.35 39.79 311.7 7.2
Iv a n o v its , S zán tó  k ú t ..................... 6.18 17.30 19.15 57.1 4.0
U ra jv ö lg y , D ró to s e lő tti 2. sz. fú rá s 14.73 41.24 65.63 460.8 56.9
U ra jv ö lg v , D ró to s e lő tti 3. sz. fú rás 11.24 31.47 42.95 247.2 43.2
U ra jv ö lg v , D ró to s e lő tti 4. sz. fúrás- 6.371 17.84 26.85 185.5 16.7
S zenna v ö lg y , N y-i 1. sz. fú rás  .. 10.93 30.60 42.95 269.5 10.1
S zenna v ö lgy , K -i 1. sz. fú rás 9.08 25.42 51.13 485.6 14.9
K a rú i 3. sz. fú rá s , Z alai fú rá s  ...........
j
7.83 21.921 28.45 134.5 10.9
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A m in ta  helye Lúgos­ság
K ari).
keni.
Ossz.
kein.
1
s o 4
mg/1
Cl
: m g /l
K a m i 2. sz. fú rá s , Z alai fú rá s 7.72 21.62 25.59 117.2 19.6
K a rú i 1. sz. fú rá s , Z ala i fú rá s 9.25 25.90 29.00 75.3 8.6
F a rk a sk ú ti  vö lgy , B u rjá n  1. sz 
fú rá s  .................................................... 12.89 36.09 40.85 130.0 7.6
Boroszló vö lgv , B u riá n -u . 5. sz. . 5.10 14.28 23.10 207.8
Boroszló vö lgv , B u riá n -u . 6. sz. . 6.80 19.04 25.68 157.C
Boroszló vö lgy , B urián -u . 7. sz. . 7.69 21.5c 36.32 289.8
H id eg k ú ti vö lgv . Z. ti. sz. fú rá s  . 6.60 18.48 16.24 112.2
H id e g k ú ti vö lgy , Z. 7. sz. fú rás . 6.19 17.33 26.37 147.4
H id eg k ú ti vö lgy , Z. 4. sz. fú rá s  . 6.20 17.36 18.48 37.7
Iv a n o v its  fo rrás , N y. 2. fú rá s  . .  . 9.09 25.45 31.56 164.4
Iv a n o v its  fo rrás , D. 4. fú rá s  . .  . 3.30 9.24 16.44 136.6
Iv a n o v its  fo rrás , N y. 5. fú rá s  . .  . 7.08 19.82 19.88 34.8
Iv an o v its  fo rrás , N y. 6. fú rá s  . .  . 7.73 21.64 25.11 89.0
Iv a n o v its  fo rrás , N v. 4. fú rá s  . .  . 5.30 14.84 18.06 41.8
Iv a n o v its  fo rrás, J á v o ri  k ú t .. . 1.70 4. /6 8.90 77.8
Ó zd i m élv fú rás 5 0 - 120 m  ......... 5.04 14.11 18.15 308.4 66.0
B oroszló vö lgy , B. 10. fú rá s  17 .5 . 7.10 19.88 26.18 136.2
B oroszló  vö lgv , Z. ti. fú rá s  ......... 6.70 18.76 20.02 108.5
B o rso d n ád asd i vö lgy , H . 1. sz 
p ró b a k ú t ............................................ 9.80 27.44 29.48 6.6
B o rso d n á d asd i vö lgv. 1. sz. fú rás 3.10 8.68 12.60 55.9
B o rso d n ád asd i vö lgv , 3. sz. fú rás 3.01 8.43 12.60 70.8
B o rso d n ád asd i vö lgy , 4. sz. fú rás 13.69 38.33 8.62 12.4
B o rso d n ád asd i vö lgv , 5. sz. fú rás 8.32 23.30 23.66 58.0
B o rso d n ád asd i vö lgv , 7. sz. fú rás 6.02 16.86 20.30 83.2
B o rso d n ád asd i vö lgy , 8. sz. fú rás 5.71 15.99 55.66 26.9
B o rso d n ád asd i vö lgy , 10. sz. fú rás 7.84 21.95 34.10 27.3
B o rso d n ád asd i völgv, 12. sz. fú rá s 9.38 26.26 14.36 70.0
H ódoscsépány  1. sz. ház k ú tja 6.90 19.32 36.20 164.4
Iló doscsépánv  15. sz. ház  k ú tja  .. 6.80 19.04 35.56 1.7
H ódoscsépány  V asú t-u tc a  ................ 4.55 12.74 35.78 129.2
S a jó v á rk o n v  1. sz. p ró b ak ú t .. .. 11.09 31.05 41.94 410.3
B o rso d n á d a sd i vö lgv  3. sz. k ú t .. 7.11 19.90 20.86 36.8
S a jó v á rk o n y , D obó-u. 4. sz ............... 15.10 42.28 44.10 658.7
S a jó v á rk o n y  A pponvi A .-u. k ö zk ú t 12.60 35.28 49.70 293.1
S a jó v á rk o n y  A ppony i A .-u. 16. sz. .. 17.50 49.00 73.42 845.4
S a jó v á rk o n y  D eák alja , b ik a ita tó  .. 14.23 39.84 82.66! 859.1
S a jó v á rk o n y  Fő-u. 132. (K u ltú rh á z 9.55 26.74 45.78! 614.0
S a jó v á rk o n y  F ő -u tca  ................... . 10.59 29.65 50.68 785.4
S a jó v á rk o n v  7. sz. fú rás ................ 7.60 21.28 21.42 51.3
S a jó v á rk o n y  M ogyorósalja 10. sz. 
k ú t ........................................................... 6.37 17.84 34.44 233.5
S a jó v á rk o n y  91. sz. ház k ú tja 9.14 25.59 62.16 420.6
S a jó v á rk o n y  84. sz. ház m e lle tti 
k ö zk ú t ............................................... . 8.82 24.70 45.36 538.6
S a jó v á rk o n y  157. sz. ház k ú t ja  .. 
S a jó v á rk o n y  S áta i e lágazásnál k ú t
8.73 24.44 37.86 231.8
14.80 41.44 47.38 137.0
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A vegyi laboratórium 1949-ben még a következő elemzéseket 
végezte el (részletes elemzési adatok megtalálhatók a M. Áll. Föld­
tani Intézet irattárában) — En outre, le laboratoire a exécuté les analyses 
suivantes en 1949 :
Vasércelemzések
m inerais de fer .
Analyses de
Z engővárkony  ........... 17 db m in ta
B án tap o lcsán y  . .  ... 10 » »
N ek é zse n y ..................... 13 » »
U ppony ..................... 3 » »
T o rn aszen tan d rás 5 » »
F őny i b án y a  ............ 3 » »
R e g é c .............................. 27 » »
B agam ér ..................... 2 » »
Fluoritelem zések A ndim ■ses de
fluorite :
l ’á t k a .............................. 46 db m in ta
lluuxitelem zések — Analyses de
bauxite :
V örösberény ........... 1 db m in ta
K apoles ..................... 1 » »
B aritelem zések A nalyses de
barite :
Sukoró .......................... 4 db m in ta
D olom itelem zések — A nalyses de
dolomie :
H ám o r cs környéke 12 db m in ta
T ard o n a  ..................... 3 » »
F e lső tá rk án y  ........... 7 » »
Cserépfalu ................ 2 » »
V á r p a l o t a ..................... 5 » »
P ét .............................. 5 » »
H ajm ásk é r ................ 3 » »
I n o t a .............................. 4 » »
B a k o n y k u ti ................ 1 » »
B odajk  .......................... 1 » »
B a l in k a ......................... 1 » »
F ehérvárcsu rgó  . . . . 3 » »
Iszkaszen tgyörgy 1 » »
M ór .............................. 1 » »
C só k ak ő ......................... 1 » »
C sákberény  ................ 6 » »
S ő r é d .............................. 1 » »
G ánt .............................. 15 » »
V érte sk o z m a ................ 2 » »
C sákvár ................... . 6 db min in
Z ám o l y ....................... .. 1 » »
V eszprém  ................ .. 17 » »
K á d á rta  ................ 1 » »
G y u la f i r á tó t ........... 2 » »
T ó tvázsonv  ........... ..  2 » »
N agyvázsony  . . . . . .  2 » »
N em esvám os . . . . . .  1 » »
B á n d ............................ . 1 » »
S z e n tg á l..................... .. 2 » »
V ároslőd ................ » »
L esenceistvánd  . . . . ..  2 » »
Süm eg ..................... » »
Z alahaláp  ................ .... 3 » »
Szőc, ............................ . 4 » »
T aliándö rögd  ......... . . 1 » »
L esenceném etfalu 1 » »
Vállus ........................ 2 » »
K e s z th e ly ...................,. 5 » »
Rezi ............................ 2 » »
G yenesdiás .............. » »
V anyarcvashegy  . .  . . 1 » »
B ala tongyörök  .. . . 2 » »
D ísze i............................ 1 » »
H egyesd  ................... . 1 » »
Sáska ....................... . 2 » »
F elsőszen ttam ás . .  . . 1 » »
Szár ............................ . 6 » »
N agyszénahegy  . .  . . 1 » »
T arján  ....................... . 1 » »
N agyegyháza .......... 2 » »
Ó barok ....................... 2 » »
F e ls ő g a l la ................... . 2 » »
U jb a ro k ....................... . 2 » »
V illánykövesd  ......... . 1 » »
N ém etp a lk o n y a  . .  . . 1 » »
V okány ....................... . 1 » »
M áriagyüd .............. . 1 »' »
N agykovácsi ......... . 1 » »
T innye ....................... -i » »
B udajenő  ................... . 1 » »
P ilisvö rösvár ......... . 3 » »
P i l i s c s a b a ................... 2 » »
K io tild liget .............. ? » »
Z sám bék ................... . 2 » »
Szom or ....................... . 1 » »
G verm ely  ................... 2 » »
D orog ....................... . 1 » »
B u d a ö rs ....................... . 5 » »
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JELENTÉS AZ 1949. ÉVI DOLOMITKUTATÁSRÓL
I r ta  : H eg ed ű s  Gyula
A kutatás gyakorlati célból folyt és főleg a legnagyobb elter­
jedési! felső-triász korú u. n. fődoloniitokat vette figyelembe. A gyűj­
tött mintákból vegyelemzés készült. (L. vegyilaboratórium jelentése 
199. old.) Mivel a gyűjtés és vizsgálat hegységeink kisebb tömegű 
dolomitjaira — pl. Bakony-hegység számos triász szintjéből isme­
retes dolomitokra — már nem terjedt ki, ezért az elméleti dolomit­
kérdések megoldására nem nyújt ugyan alapot, mégis megkönnyíti 
a vizsgálatok ilyen irányban való továbbfejlesztését.
A vizsgálatok szerint a Bakony, Vértes és Buda-Pilisi hegység 
felső-triász dolomitjai igen csekély agyagos, vasas szennyezést tartal­
maznak, összetételük 1 -2 % -ka l tér el a dolomitásvány CaO : MgO 
arányától. A tömör és porló dolomitok összetétele nem m utat eltérést. 
A Bükk-hegység, valamint Rudabánya és Szalonna környékének 
középső-triász dolomitjai valamivel magasabb szilikát-tartalmúak, 
MgO-tartalmuk pedig nem éri el az ipari felhasználáshoz megkívánt 
mértéket. A budaörsi diploporás dolomit ép olyan tiszta, mint a 
felső-triász dolomitok. A Keszthelyi-hegység erősen bitumenszagú 
dolomitjai a legtisztábbak közé tartoznak, a szervesanyagtartalom 
csupán a nagyobb izzítási veszteségben jelentkezik. A Villányi-hegység 
dolomitjai a felső-triász dolomitoknál erősebben szennyezettek.
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COMPTE RENDU DE LA RECHERCHE 
DE DOLOMIE EN 1949.
P a r  Gy . H eg ed ű s
La recherche avait pour but l’exploration des occurrences de 
dolomie aptes à la production de magnésium. L’analyse des nombreux 
échantillons de dolomie recueillis dans les montagnes de Bakony, 
Vértes, Buda-Pilis, Bükk et Keszthely (voir p. 199. Compte rendu 
du laboratoire chimique) montre que la composition dolomitique 
de la Haupt Dolomit triasique supérieure des montagnes de Bakony, 
Vértes et Buda-Pilis est presque idéale. Les dolomies triasiques 
moyennes de Bükk comportent une souillure de silicate assez impor­
tante, les dolomies foncées de la montagne de Keszthely sont 
souillées par une matière organique.
ДОКЛАД О РАЗВЕДКЕ НА ДОЛОМИТ 1949 ГОДА
Д ю л а  Г е г е д ы  ш
Целью разведки являлось открытие месторождений чистого 
доломита, пригодного для производства магния. В анализеболь- 
шого числа образцов доломита, собранных в горах Баконь, Вергеш, 
Буда-Пилиш, Бюкк, как и в Кестхельских горах отчет Хими­
ческой Лаборатории выявил, что верхне-триасовые коренные доло­
миты гор Баконь, Вертеш и Буда-Пилиш обладают почти совер­
шенным доломитовым составом. Средне-триасовые доломиты гор 
Бюкк сильно заряжены силикатами, а темные доломиты Кест- 
хельскип гор органическими веществами.
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miniumcsövet vezettünk ki, amelyet egy 10 literes, szénsavmentes 
desztillált vizet tartalmazó csapos üvegpalackkal kötöttünk össze. 
Az üvegfedőn belül egy, a rendelkezésre álló teret teljesen átfogó 
permetező korongot szereltünk fel az említett alnmíniumcső végére, 
s az ultraszürő kivezető tölcsérét egy vakuum-palackba vezettük. 
Horganybádogból, az ultraszűrőbe beleülő, alul-felül levehető fedél­
lel ellátott hengereket készítettünk, amelyekben a terepen gyűjtött 
talajmintát szállítottuk. A laboratóriumban a fedeleitől megszaba­
dított talajmintát fémburkával együtt az ultraszűrőbe tettük, és a 
mintára a csapok megnyitása által kb. 30 percig, eleinte 5 liternyi, 
később a természetes körülményeket jobban megközelítő másfél 
liternyi szénsavmentes desztillált vizet permeteztünk. A kísérlet 
lefolyása alatt a vakuum-szivattyú nem volt bekapcsolva, de mi- 
előtí a permetezést elindítottuk, gyönge légritkítást végeztünk, 
hogy a készülékben levő levegő és annak széndioxidtartalma a 
kísérletet ne zavarja. A mintán átbocsátóit víz eleinte bőven, később 
egyre gyöngébben csurgóit a gyűjtő edénybe. Az átáramoltatás 
végének azt az állapotot tekintettük, amikor a talajmintából már 
csupán egy csöpp cseppent le percenként. Ugyané talajjal az át- 
lúgozást 24 óra múlva megismételtük. Az összegyűjtött víz kémiai 
elemzését az alábbiakban közöljük.
1. Pomáz. A község Ny-i kijáratánál levő kőfejtő dachsteini 
mészkövét borító 50 cm átlagvastagságú talaj. A begyűjtött talaj­
részlet vastagsága 30 cm. A mintavételt 10 nappal megelőzően volt 
jelentéktelen csapadék. Kilúg'zás 5 liter 20.9° C-ú vízzel.
Lúgossági fok: 0.65, karbonát-keménység: 1.17 №, összes
keménység : 5.04 №, szabad C02 : 29.00 mg/1, klórion : 6.0 mgl, 
szulfátion : 0.0.
l /а. Az előző talajmintának másodszori kilúgzása egynapi állás 
után, 5 1 21° C-ú vízzel. Az átáramoltatás végén rövid időre a 
vákuumszivattyút is bekapcsoltuk.
Lúgossági fok: 1.20, karbonát-keménység: 3.36 №, összes
keménység 3.30 №, szabad C02 : 11.76 mg/1, klórion: 5.0 mg/1, 
szulfátion : 0.0.
2. Pomáz. Talajminta az előző mintavétel helyétől kb. 50 in-re 
ÉK-re. Kilúgzás 5 1 22.2° C-ú vízzel.
Lúgossági fok: 0.38, karbonát-keménység: 1.06 №, összes
keménység: 1.96 №, szabad C02 : 10.38 mg/1, klórion: 6.2 mg/1, 
szulfátion : 0.0.
2/a. Az előző talajmintának másodszori kilúgzása egynapi állás 
után, 5 1 22° C-ú vízzel. Az átáramoltatás végén rövid időre a 
vákuum szivattyút is bekapcsoltuk.
Lúgossági tok : 0,72, karbonát-keménység : 2.20 №, összes
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LESZIVÁRGÓ CSAPADÉKVIZEK 
VEGYI ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSAI
Irta : V e n k o y it s  I stv á n  .
1948. nyarán a Bakony-hegység'ben két fontos körülményt 
figyeltünk meg :
1. A csapadékból táplálkozó források és mesterségesen feltárt 
vizek, felszín alatti rövid útjuk ellenére, viszonylag sok oldott 
anyagot tartalmaznak, amelynek mennyisége a levegőből és talajból 
felvett szénsav oldó hatásával már nem magyarázható.
2. Egymással összefüggésben nem álló, s különböző kőzetekből 
előtörő vizek gyakran igen hasonló vegyi összetételűek.
Különösen szembeötlő ez a felszínhez közeleső mészkő- és dolo­
mitüregekben, amelyek mennyezetéig a leszivárgó víz mindössze 
3 —5 m hosszú függőleges u ta t tesz meg. A kőzet egyneműsége az 
ellenőrzést megkönnyíti. Vizsgálatra alkalmasak azonban a dombok 
tetején helyenként vékony fedőrétegként található, csaknem tisztán 
kvarckavicsból és homokból álló, s mindig víztartalmú mediterrán 
képződmények is, amelyeknek az agyagos fekvőn áramló vize réteg­
forrásként lép a felszínre.
Hasonló a helyzet egyéb, a felszíntől csekély mélységben fakadó 
(bányászat) vagy fakasztott (fúrt v. ásott kutak) vizek esetében 
akkor is, amikor ezek a kőzetet, minősége folytán, rövid útjuk alatt 
kiadósán nem oldhatják. (Pl. a hazait, vagy a vízrekesztő fekvőn 
felhalmozódott tiszta szarukő-törmelék.)
E jelenségek okának kutatása közben felvetődött az a kérdés, 
hogy a talajokon átszivárgó csapadék mennyi szénsavat tud a talaj­
levegőből felvenni? Az irodalmi adatok nagyon eltérőek. Ez termé­
szetes is, hiszen a különféle szervezetek működése során képződő 
különféle talajgázok, tehát a szénsav mennyisége is esetenként vál- 
tozhatik. A vizek meszet oldó képességének vizsgálatakor, elsősorban 
a karsztos mészköveket borító' talajokon átszivárgó vizek /elvett 
széndioxid-tartalmát próbáltuk meghatározni. Kísérleti berendezé­
sünk egy nagyméretű ultraszüröre illeszkedő exsiccator fedőből 
állott. A fedő nyílásán gumidugó segítségével egy vastagabb alu-
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keménység: 27.10 №, szabad C02: 9.86 mg/1, klórion: 6.0 mg/i, 
szulfátion : 0.0.
3. Remetehegy. A kőfejtő tetejétől pár méterre gyűjtött, karszto­
sodott dachsteini mészkövet borító talaj. A mintavételt 15 nappal 
megelőzően volt kisebb csapadék. Kilúgzás 1 l/2 1, 2-1 C°-ú vízzel.
Lúgossági fok: 1.09, karbonát-keménység: 3.05 №, összes
keménység: 1.90 № , szabad C02 : 13.27 mg/1, klórion: 2.0 mg/1, 
szulfátion : 0.0.
3/a. Az előző talajmintának másodszori kilúgzása egynapi állás 
után, \ y 2 1, 23.6 C°-ú vízzel. Az átáram oltatás végén rövid időre 
a vákuumszivattyút is bekapcsoltuk.
Lúgossági fok : 3.4, karbonát-keménység : 9.52 №, összes
keménység : 8.4 №, szabad C02 : 6.9 mg/1, klórion : 5.0 mg/1, 
szulfátion : 0.0.
4. Remetehegy . Talajminta az előző mintavétel helyétől kb. 
50 m-re Ny-ra. Kilúgzás 1 y2 1, 22.1 C°-ú vízzel.
Lúgossági fok: 0.52, karbonát-keménység: 1.46 №, összes
keménység: 2.10 №, szabad C02 : 10.78 mg/1, klórion: 10.0 mg/1, 
szulfátion : 0.0.
4/a. Az előző talajmintának másodszori kilúgzása egynapi állás 
után, 1У2 l, 22.1 C°-ú vízzel. Az átáramoltatás végén rövid időre 
a vákuumszivattyút is bekapcsoltuk.
Lúgossági fok : 3.38, karbonát-keménység : 9.46 №, összes
keménység : 1.96 №, szabad СО» : 10.88 mg/1, klórion : 6.00 mg/1, 
szulfátion : 6.00 mg/1.
E kísérletek azt bizonyítják, hogy a feltalajnak esetenként igen 
nagy szerepe lehet a talaj kémiai összetételében. A nedvességgel á tita­
tott talaj gravitáció révén el nem távozó kapilláris vize a talaj élő 
szervezeteinek működése során keletkezett, részben oldható szervetlen 
sókból sokat felold. Az újabb vízpermetezés (a természetben az eső) 
ezt az időközben telítetté vált vizet a fekvőben levő kőzetbe nyomja. 
A barlangok mennyezetén megjelenő víz oldott anyagtartalma tehát 
elsősorban nem a talajból felvett C02 agresszivitása következtében növe­
kedik meg, hanem a talajon leszivárgó víz áljában mintegy maga előtt 
tolja a töményebb oldatokat, s azok helyét elfoglalja.
E vizsgálatok még nincsenek befejezve. Az általánosabb követ­
keztetések levonásáig még sok talajm intát szándékozunk meg­
vizsgálni, lehetőség szerint a megfelelő talajminták minőségi vizsgá­
latával egybekötve.
*LES VARIATIONS DE LA COMPOSITION CHIMIQUE 
DES EAUX DE PRÉCIPITATION QUI SE FILTRENT A 
TRAVERS DE DIFFÉRENTS SOLS
Par I. V e n k o v it s
Au cours des levés au territoire du Bakony, il a été observé 
que la quantité relativement grande des matières dissoues des sources 
qui se nourrissent de l'eau de précipitation ne saurait être expli­
quée par l’effet dissolvant de l’acide carbonique pris. En outre, il 
saute aux yeux qu’il se présente une conformité entre le caractère 
chimique des eaux qui n’ont aucune communication et qui jaillissent 
des roches à composition différente.
Pour expliquer ce phénomène, des expérimente de lessivage ont 
été exécutés au laboratoire, par la filtration d’eau distillée à travers 
des sols recueillis dans des territoires de calcaire. Les analyses des 
eaux filtrées au cours des expérimente sont insérées dans le texte 
hongrois. Les expérimente prouvent que, au cas d’une pluie, l’eau 
de précipitation supprime les solutions arrêtées dans les capillaires 
du sol, lesquelles sont devenues saturées au moyen des fonctions végé- 
tatives <Ies plantes ; par conséquent la composition chimique de 
l’eau, passant aux niveaux profondes des roches et aux cavernes, 
subit beaucoup plus l’influence de la couverture de sol et de la végé­
tation superficiels que celle de l’aggressivité du C02 pris du sol. 
Les recherches se continuent.
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ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АТМОСФЕР­
НЫХ ВОД, ПРОСАЧИВАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РАЗНООБ­
РАЗНЫЕ ПОЧВЫ
И in т в а н В е н к о в  и ч
Во время съёмок, произведенных в горах Баконь, автор при­
обрел опыт, что источники, питающиеся из атмосферных осад­
ков, содержат относительно так большое количество растворен­
ных веществ, что это не может быть объяснено растворяющим 
действием воспринятой углекислоты. Кроме этого было обнару­
жено поразительное согласие в химическом составе вод, связан­
ных между ними, но выступающих из пород разнообразного со­
става.
Для выяснения этого явления в лаборатории были произ­
ведены опыты щелочивания с просачиванием дестиллированной 
воды через почвы, собранные на известняковой территории. 
Анализы просачивающихся вод, полученных при опытах, нахо­
дятся в венгерском тексте. Опыты показывали, что осадочная 
вода при дожде увязла в капиллярах почвы и вытесняла растворы, 
насыщенные благодаря жизнедеятельности растений. На состав 
воды, попадающей в более глубокие пласты или пещеры, в более 
значительной мере влияют поверхностный слой почвы и расти­
тельность, чем агрессивность углекислоты, вопсринятой из почвы. 
Исследования будут продолжены.
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